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La h lp é f i a i a  e a ta  e o n a t l ta fd a  p e r  a n  id b a lo  gXmn/S^ 
l a r  y  %m lo b u le  n e rv io a o , aaboa e e o re to re a  de h o m o n aa . Sn •  
e s t e  t r a b a jo  nos llm lta rem o e  a l  id b u lo  g la n d u la r  o a n t e r l e r ,  
aoa layando  e l  e a tu d io  de l a  poat-h ip& P lala*
Al a e r  l a  h ip o f l a l a  un  ârgaao  a i tu a d o  en  l a  p rofU g 
d id ad f e a  in n a o e a ib le  a l  examen oldCnlee. Noa hemoa de l i m l -  
t a r  a  au e z p lo ra e io n  fU nolonal»  que e a  any d e l io a d a ,  y a  qua 
en  l a  a o tu a l ld a d  l a  n a y o rfa  de l a a  bom onaa que aeg reg a  no -  
pueden a e r  d o a lf io a d a a  d ire o ta m e n te . Noa vemoa « ^ llg a d o a  on  
l a  m ayorfa do lo e  oaaoa a l  e a tu d io  In d i r e o to  do e a ta a  h o m o -  
n a a ,  ya s e a  p o r  b u s  o o m eo u eao laa  m e tab o llo aa  o p o r  e l  eatur* 
d ie  horm onal de l a a  hormonaa p e r l f e r lo a a  que son  re g u la d a a  -  
p o r  e a ta a  hom onaa o m t r a l e a ,  h lp o f la a r ia a #
Ea oada vem maa adm itIdo  que a i  l a  h ip o f i a l a  a lg u e  
a ien d o  l a  d i r e o to r a  que r é g u la  e l  juego  horm onal d e l  o rg a a ig  
mo» ea  a  au vea c o n tro la d a  p o r  e l  h ip o ta lam o  a  t r a W a  de i* »  
c i ta o io n e a  neuro-horm onalea* Un f ln o  C a te n a  aa ao u la r»  de ^  
po p o rta»  l a a  r e la o io n a  eon lo a  n u ^ e o a  h ip o ta la m io o a » e a p e -  
o ia lm e n te  oon e l  au p rao p tio o  y p a r a - v e r te b r a l  #
Pêro» a  mi ves» l a  a e o re o io n  h l p o f i a a r i a  depende -  
de l a  o o n o en trao i& i de hormonaa o i r o u la a te a  do l a a  g la n d u la a  
re o e p to ra a  o p e r l f e r lo a a  que e l l a  d i r i g e ,  A al un  aumento do 
l a  hormona p e r i f e r i c a  f r e n a  l a  aeo reo i6 n  de au o o rreap o n d ie g  
t e  e a tim u lin a  h lp o f ia a r ia »  y v iœ v e ra a »  un  d é f i c i t  de l a  hog
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mmm p e r l f e r i o a  e a tlm u la  l a  aeo reo io n  de au e a t im u lin a  h ip e fj^  
a a r i a .
En e a ta  re g u la o lo n  f l e io l é g lo a  noa baaanoa p a ra  e l  
e a tu d io  de l a  f u n e lm  de l a  a n te - h ip é f ia la »  y a  que en l a  a e -  
tu a l id a d  a o lo  aon d o a lf io a b le a  d i r e o ta a e n te  l a a  g o n a d œ a tla u -  
U n a a  ? .  8 . H. y  L . H. y  e l l e  en  o r in a  y  n e d ia n te  un  t e a t  b ig  
lo g io o »  e a to  e a  no auy p re o ia o .
De todo  lo  expueato  æ  deduce que debemoa v a le z w #  -  
de a e to d o a  in d ire o to a »  ya aea  e l  e a tu d io  o lïn io o »  y a  ae a  p o r  
lom  te a ta »  que podeaoa o l a a i f i o a r t
1 * . -  Loa t e a t a  a e ta b o l io o a  y  h o m o n a le a  l ig a d o a  a l  
fU noiom aniento  de l a  g la n d u la  re o e p to ra  o o rre a p o n d ie n te  a  l a  
t r o f i n a  h ip o f l a a r i a .
2^ . -  Loa t e a t a  d inaa iooa»  que a  au v ea  ae  puedem —  
a u b d iv id ir  en  t e a t  de e x o i ta o io n  de l a  g ja n d n la  r e o e p to ra ,  y  
en t e a t  de f re n a o io n  de l a  a eo re o io n  de l a  o o rre a p o n d ie n te  —  
t r o f i n a  h ip o a i f a r i a .
Un t e r e e r  punto  de e a tu d io ,  no r e la o io n a b le  d i r e o %  
a e n te  oon e l  juego en d o o rin o , ea  l a  e z p lo ra e io n  de lo a  e&gnoa 
tu m o ra le a , p r in o ip a la e n te  l a  e z p lo ra e io n  r a d io lo g io a  de l a  
l i a  tu r o a  y e l  ezaaea  o o u la r  en  buaoa de una h e a ia n o p a ia  b 1 -  
tem p o ra l y a lgnoa de h ip e r te n a io n  i n t r a o r a n e a l ,  que e v e n tu a l -  
m ente puede a e r  a a p lia d o  oon e l  e a tu d io  de una  v e n tr io u lo g ra »  
f£ a  o de una a r t e r io g r a f f a  de lo a  vaaoa o e r e b r a le a .  P or no eg  
t r a r  d e n tro  d e l tem a de e a te  e a tu d io ,  no noa ez tenderem oa en  
e a te  p u n to .
S en tadaa e a ta a  p rem iaaa , abordamoe a  o o n tin u a e io n  -  
l a  e z p lo ra e io n  fu n o io n a l de l a  a n t e - h i p o f i a i a ,  o o n sid e ran d o  -
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p a r  m p a rad o  oada turn do l a a  e a tim u lin a *  a a to - h lp o f l a a r la # .
La aom atotroiaa o S . T . H.
La aem ato tropa a  hom ona d e l  o ro o im le n to  aoW a d l -  
r e o ta w n te  aobre  e l  o reo im len to  oaoo y ao b ra  e l  an#xA lem o —  
p ro te lo o ;  ademae ea  una hormona h lp e rg llo e m la n te .  Be una p ro -  
te fn a  de un peso  m o leeu la r  de 44*000, æ g r e ^ d a  p o r  l a e  e e lu -  
l a e  a o ld o f l l a a  de l a  h ip o f la la *  Ouando e z i a t e  urn exoeao do %  
a a to tro p a  prodnoido  p a r  urn adenoma o h ip e r p la a ia  d ifh a a  de o£  
l u l a a  o o a ia o f i la a  p ro ro o a  e l  ouadro o lfm ioo  d e l  g ig an tiam o  a i  
l a  enferm e dad eom iensa a n te s  do l a  p u b e r ta d , e a to  e a ,  a n te s  -  
de l a  a o ld a d u ra  de lo a  o a r t f la g o a  do o o n ju n o io n , p o r  l o  quo -  
lo a  hueeoa la rg o a  oon tin u an  au d e a a r ro U o . S i l a  enfermedmd -  
ae p r é s e n ta  deapuea de l a  p u b e rta d  y  y a  ao ld ad o a  lo a  hueaoa -  
l a r g o a ,  e l  o reo im len to  e a  e le o t iv o  en  lo a  hueaoa o o r to a  y t e g  
dremos e l  ouadro  o lfn io o  de l a  aoromogeXia, B z ia te  un  t i p o  i g  
te m e d io  de g lg a n tla a o -a o ro m e g a lia  ouando l a  enfermedmd o o -  
n ie n z a  a l  f i n a l  d e l  d e a a r r o l lo  y  ouando e a te  u ltim o  e a  wtm  
com plet o*
La auaeno ia  de aom atotropa en  e l  n lflo  provooa e l  -  
ouadro o lfn io o  d e l enaniamo a n io a ic o  h ip o f l a a r i o ,  e a to  e a ,  Im  
d e te n o io n  d e l  o reo im len to  o de l a  m aduraoion o a e a , que a l  a e r  
g o n e ra l is a d o , a f e o ta  a  to d o a  lo a  hueaoa y e a  p ro p o ro io n a d o , -  
oon e l  enaniam o de m o rfo lo g fa  i n f a n t i l  ^ p l o # ^
Sam me todo a  de e a tu d io  aon lo a  a ig u ie n te a ;
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plBWMi e a  la p o a ib le  «1 l a  p r a o t lo a  m d o o r lJ id lé g lo a  o o r r i e a t e ,  
y  a o lo  a lg u n o a  la b o ra to r lo a  e a p a o la llz a d o a  l a  p a e d w  r e a l i a a r .  
P o r e l l o  noa bemoa do b a a a r  en  e l  e a tu d io  in d i r e o to  de ana —  
e fe o to a . A aft
E l ae to d o  d e l t e a t  de l a  t i b i a  o e l  e f e o to  que a o -  
b re  e l  o a r t f la g o  f e r t i l  de l a  t i b i a  de r a t a a  jo v en ea  b i p o f i -  
e e o to a iz a d a a  pueda o o aa lo n a r  e l  p l a n a  l i o f i l i a a d o  d e l  a u je -  
to  a  e a tu d ia r ,  ea  uno de lo a  me todoa que p r a e t io a n  e a to a  l a b g  
r a to z io e  ea p eo ia lia a d o a *
E l aumento en  l a  in o o rp o ra e io n  d e l  a u l f a to  r m d ia o ^  
VO o maroado a  n iv e l  d e l  o a r t f la g o  o o a ta l  de l a  r a t a  b ip o f i  -  
eeo to m iaad a , b a jo  e l  e fe o to  d e l  p la en a  d e l  e n fe rn o  a  e a tu d ia r ,  
e a  e l  eegundo t e a t  q u e , ooao e l  a n t e r i o r ,  e a  f r a n o a a e a te  po - 
a i t i v o  on lo a  oaaoa do ao ro m eg a lia .
For u l t im o , un ae to d o  im u n o lo g io o  n p le a a d o  au ero  
o n ti-b o m o n a  de o r e e ia ie n to ,  aegun e l  c u a l  l a  e a n tid a d  de bog 
mona de o reo im len to  norm al a e r l a  de 0 ,2 4  a  0 ,6 4  m iorogram oa -  
p o r 00, do au e ro ,
J p ^ t e a J ^ '^ b | l 4 q o  p o r e x o e le n o ia  p a ra  e l  e a tu d io  -  
do l a  aom ato tropa e a  l a  d o a if io a o io n  d e l  f é a f o r o  aangufneo , -  
Se d o a i f io a  en  5 00 de aang re  tomada a in  a n t io o a g u la n te a  en  u n  
tu b o  e a t e i i l .  En l a  ao rom ogalia  l a a  o ifT aa  aon a iq p erio rea  a  -  
40ksg U egando  b a a ta  45 y  55 mg, ya  qua e l  d e p é a ito  de F , en  
e l  bueao e a  re g u la d o  po r l a  3^  T, H, y  ouando e a t a  hormona e a ­
t a  en  dem aafa, im pide au d e p o s ito  y aum enta e n  a a n g re . Sa a d e -  
maa e x c e le n te  p a ra  e e g u ir  l a  e v o lu o ién  de l a  enferm edad . Sim
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S in  «abargo  unaa o l f r a a  I n f e r io r e a  a  40 mg o l o  que ee â a  p a r  
l £ n l t e  norm al i n f e r i o r  de 32 mg %, no in d io a  im a u f io ie n o ia  %  
p o f i a a r i a .  Se ha de t e n e r  en  o u en ta  que en  e l  n ifio  e n  d e a a n g  
U o  unaa o i f r a a  de 40 a  50 mg aon f ia io l6 g i< m a .
E l e a tu d io  d e l  m etaboliam o p r o te io o  e a  e l  æ gundo  -  
t e a t  m e tab o lio o . La hormona aom ato tropa aum enta e l  anabolim ao 
p ro te io o  y haoe e l  b a lan ce  n itro g en a d o  p o a i t iv o .  La té o a io a  a  
em plear ea  aom eter a l  enferm o a  un  reg im en  f i  jo  oon una  oantj^ 
dad de p ro tid o a  ya oonooida , d u ra n te  a a ia  d f a a ,  p a ra  m ed ir —  
lo a  t r e e  u ltim o a  d faa  e l  N itrogeno  u r l n a r i o  y  f e œ l .  S i l a  me 
aom ato tropa e a ta  en  exoeao e l  b a lan ce  e a  p o a i t iv o f  a in  embar­
g o , ea  d i f f o i l  h a œ r  u n  b a lan ce  n itro g e n a d o  o o r re o to  y  ndemaa 
en e a te  b a lan ce  i n t e r v i e æ n  o tro a  muctioa f a o to r e a  extrm hipofj^  
a a r io a  que puedmn f a l æ a r  l a  p ru eb a , p o r l o  que é a ta  p ie rd e  -  
au i n t e r é a ,
E l t e r o e r  t e a t  m etab o lio o  e a  e l  m etaboliam o gluofd&  
0 0 , en e l  que l a  aom atotropa t ie n e  una  ao o io n  s im i l a r  a  l a  -  
A, C. H ., po r lo  que no noa detendrem oa muoho e n  au e a tu ­
d io ,  ya  qtm a e ra  t r a ta d o  maa ex tenaam ente a l  e a tu d ia r  l a  o o r -  
t l o o t r o f i n a .  Digemoa, a in  em bargo, que oomo e s t a  l a  S« I .  H. 
in h ib e  l a  aco id n  de l a  in a u l in a  aobre l a  h ex o q u in aaa , e n a in a  
que f a ro re c e  e l  paao de g luooaa a  g lu eo am -6 -fo a f a to ,  p r im e r  -  
ea lab o n  e æ n o ia l  en  l a  oadena de l a  g l u o o l i a i a ,  t a n t e  p o r  l a  
v fa  a n a e ro b ia , om o p o r l a  a e ro b ia  de l a a  p e n to a a a . Ea p o r  -  
e l l o  que en l a  ao rom ogalia  e x i s te  una h ip e r^ u o e m ia  oon g ln q g  
a u r ia  que r e e ia te n  a  l a  in a u l in a  y  l a  p ru eb a  de l a  h ip e rg lu o g  
mia proTooada o ourva de gluoem ia en  o u a lq u ie ra  de sua t e o n i -
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oaa a n e s t r a  un p e r f i l  â i a b é t io o ,  oon una flaW m  a u p a r io r  a  -  
0 ,7 0  g  y  l a  e a fd a  p o s te r io r  no re o u p a ra  lo a  v a lo re a  b a a a lo a . 
La p rueba de l a  e e n s lb i l ld a d  a  l a  I n a u l in a ,  oon a d n in i a tra o io m  
do 0 ,1  u .  do in a u l in a  p o r Kg y  d e te m in a o ié n  da l a  gluoaadLa ,  
on ay u n aa , a  lo a  1 0 , 20 y  30 y 40 m inu toa doapuoa da l a  a d a i -  
n ia t r a o io n  da in a u l in a ,  noa a u e a t r a  qua l a  o a f  da d# l a  g lu o e­
m ia  no aobrepaaa e l  20 ^  d e l  v a lo r  b a a a l .
En oaao do ia m u fio ie n o ia  da ao m ato tro p a  l a  g luoem ia 
e a  nozmal y  l a  ourva da gluoem ia maa b ie n  a p la n a d a . En e a t e  -  
oaao  l a  p rueba do l a  a e n a ib i l id a d  a  l a  in a u l in a  e a  p e U g ro  a  a  
a l  e x i a t i r  u sa  h ip e ra e n a ib i l id a d  a  l a  in a u l in a  y  maa ouando -  
æ  aobreafiade una ia m u fio ie n o ia  o o rtiW M au p ra -rem al, l o  quo -  
e a  h a b i tu a l  a l  a e r  e l  p a n h ip o p itu ita r ia m o  l a  maa A reouen te  da 
l a a  enferm edadea o a re n o ia le e  a n t e - h ip o f i a a r ia a .  S i do am tema- 
ao  ae  e a p e ra  una im a u fio ie n o ia  ao m ato tro p a , l o  maa o o av m iesK  
t o  e a  no h ao e r  e a ta  p rueba o , de h a c e r la ,  in y e o ta r  t a n  a é l o  
0 ,0 5  u ,  de in a u l in a  p o r K g ., oon l a  p reo au o io n  de t e n e r  p re p g  
r a d a  una Jezdnga oon auero  gluooaado h ip e r to n io o , a n te  l a  p o -  
a i b i l i d a d  de un a o c id e n te  h ip o ^ u o m a io o  g ra v e .
La t i r e o t r o o a  o T. S. H.
La t i r e o t r o f i n a  ea  una g lu o o p ro te fn a  de un  p eso  mo­
l e c u l a r  de 10.000 aegregada p a r  l a a  o e lu la a  a n f â t i l a a i  e a ^ %  
l a  l a  fu n c i& i t i r o i d e a ,  aumentando l a  a f n te a ia  horm onal e n  e l  
t i r o i d e a ,  ya que aum enta l a  c a p tu ra  d e l  io d o  p o r  l a  o e lu la  t j |  
r o id e a ,  au ox idao ion  i n t r a o e l u l a r  y au f i ja e io m  en  l a  a u a ta n -
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o ia  e o lo ld a a i  e a to  e a ,  l a a  t r e a  p r im e ra s  e ta p a a  e a  l a  a f a t e a i a  
de l a a  hormonaa t i r o ld e a a .  Ademaa e s t im u la  e a  l i h e r a o l a a  eanguj^ 
n ea  p o r l lh e r a o lé a  p r o t e o l f t l o a  de l a  t l r o g l o h a l l n a ,  fa T O re e lte  
p o r  easim a o a te p ta a a .  Ea admmaa reap o o aah le  do l a  h l p e r t r o f  1 a  
t i r o i d e a  e a  lo a  b oo ioa  a v id o a  da io d o  o p o r  d e fe c to a  de l a  ho£ 
m oaogeaeaia , y a  e e a a  e a to a  b o o io a  h i p e r ,  h ip o  o e u t i r o id e o a .  -  
Bor e l  o o a t r a r io  e a  d ia o a t ib l e  au  p a p a l e a  e l  e x o fta lm ea  qua -  
a lg u n o a  a a to r e a  a t r ib u y e a  a  una  o t r a  a u p n ea ta  hormona h ip o f ia g  
r i a  e x o f ta lm ia n te  y  on l a  a e tu a l id a d  e a t a  e a  e a tu d io  una  h o r%  
na  t i r i o t r o p a  de  ao o io n  r e ta r d a d a  qua a lg u n o a  au  t o r e s  ham id %  
t i f i o a d o  oon e a t a  au p u e a ta  hormona e a o fta lm l a n te .
D q a i j [ i^ ^ A !^ 4 g  » •  h a  lo g ra d o  una  t e g
n io a  qua l a  d o a if iq u e  d ire o ta m e n te  y  a o lo  so  r e a U a a  on  a l g u ­
noa la b o r a to r lo a  may e a p e o ia lia a d o a  e l  t e a t  da A ren. O o n a ia te  
en  e l  e a tu d io  do l a  in y e o o ié n  de o r in a  d e l  enferm o aobre  o 6 u -  
l a a  t i r o i d e a s  de obbayaa jo v e n e a . 0  tam bien  e l  e f e o to  de e a ta a  
o r in a a  ab b re  l a  f i j a o l &  d e l  F i j i  a  n iv e l  d e l  t i r o l d e  d e l  oo%m 
y a  y  d e l  p o l io .
i^M  I b g tg  g e ta b o j^ g o j ,  basadoa en  lo a  e fe o to a  de l a a  h %  
monaa t i r o i d e a a  an  e l  m etabo liam o , son  lo a  de mayor i n t e r é a  -  
p r a o t io o .  E a to a  aon e l  m etaboliam o b a s a l ,  l a  f i ja e i& n  do I131 
em e l  t i r o i d e a  y  au e l im ia a o i4m aangufnea  y  oomo teom ioa maa -  
d e l io a d a ,  p e ro  maa p r e o ia a ,  l a  d o m tfio ae i& i da l a a  hem im aa t l  
ro id e a a  o i r o u la n te a  u n td a a  a  l a a  p ro td U m a o F . 3 .  I .  y  l a  0 0 - 
le a te ro le m ia ^  Em e l  mixodema de o r i g w  h ip o f l a a r i o  oomo mx e l  
de origm u p e r i f e r i e o ,  e l  m etatoH m ao b a s a l  e a t a r a  d eso ead id o  -
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p o r  d eb a jo  da -1 0  p a r  o ia n to f  l a  a o la a ta ro la m la  s e r a  a l t a  p a r  
e n o ia a  da 250 mg ^  aim  otumdo a# ha d lo h o  qua e a  memoa e lev ad o  
e l  e o l e a t e r o l  e a  lo a  m isodenaa h ip o f l a a r io a .  Kl P . B. I .  æ r é  
i n f e r i o r  a  4 gammaa y  l a  f l  j a o ié a  de io d o  r a d io a ot i v o  e a  b a ja #  
aim  ouando e a t a  p ru eb a  t i e n e  menoa v a lo r  d la g n o a tio o  p a ra  lo a  
h ip o ti ro id ia m o a  qua p a ra  l o a  h ip e r t i r o ld ia m o a ,  a l  o o a t r a r io  d e l  
m etaboliam o b a a a l  que t i e n e  maa e r r o r e a  te o n io o a  en  g e n e ra l  %  
r a  d a r  o l f r a a  a l t a a  que en  l a a  o i f r a a  b a ja a .  En e l  M p e r t i r o i -  
diamo hey u n  m etaboliam o b a a a l  p o r  eaoim a de 4  20^  una  f i j a o i a a  
de io d o  a u p e r lo r  a  20- 40^  a  l a - 2  a  6 h o ra a  y  a u p e r lo r  a  25-50^ 
a  l a a  24 h o ra a . La ob leatero leadL a e a  i n f e r i o r  a  150 me^ y  e l  -  
P. B. £ .  a u p e r lo r  a  8 gammaa. P ero  no hay nada  qua p e rm lta  d ig  
t i n g u i r  u n  h ip o r t i r o id ia m o  de o r ig a n  e e n t r a l  do u a  h i p o r t i r o l -  
diam o p e r i f d r i o o .
Ea e l  b o o lo  av id o  de io d o  e l  m etaboliam o b a a a l ,  l a  
o o le a te ro le m ia  y  e l  P . B. I .  son  n o m a le a .  P ero  l a  ourva de %  
ja o i& i de I j j i  e a  a l t a .  S o lo  noa parm i to  d i a t i a g u l r  e a t a  o u r ta  
a l t a  da l a  t a a b ie a  a l t a  d e l  h ip o r t i ro id ia m o  e l  h e# io  de que a e  
t i e n e  ocmio an  d a ta  d ag u lo  de h u fd a , Im dioador de l a  r a p id a  pueg 
t a  aangufnea de l a a  hormonaa t i r o i d e a a  mn un  t i r o l d e  h ip e ra e o z g  
t o r .  Ademda an  e l  b o o io  av ld o  de io d o  l a  r a d io a o t iT ld a d  p lam aa- 
t i o a  e a  norm al y  no a l t a ;  e l  o o o ie a te  fl/W  e a  tam b id a  norm al y  
no i n f e r i o r  a  0 ,2 6  oomo on e l  h lp e r t i ro id ia m o  o m ip e rlo r  a  0 ,6 5  
oomo e a  h ip o tl ro ld ia m o .
No noa ex teaderem oa ao b re  o t r o a  t e a t a  m e ta b d lio o a , -  
p ro te io o a ,  o oomo e l  dm! e n le a te o im le a to  do l a  d e o o n tra o o id a  -  
m uaau lar mn e l  h lp o ti ro ld ia m o  oomo t e a t i f i o a  e l  e a tu d io  d e l  r e -
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f i e  jo  m q ù le o  y  e l  e l e o t r o œ r d lo g r e a a ,  o l a  v lo e v e re a  e a  e l  -  
h i p e r t l r o l d i e a o .
•« »  «o .»
S I t e s t  de e e t lm a la e ld a  p o r  l a  T. S« H«, o t e a t  de -  
Querldo y  S ta h b a ry , o o a s ie te a te  e a  a e d l r  l a  f i j a o i d a  de i o d e  
ra d io a o tlT o  a a te e  y  deepoee de l a  la y e o o lm  de 100 u n ld ad ee  de 
t l r i œ e t i M k l l a a  d l a r l a e ,  d u ra n te  una een an a .
E nte t e e t f  oomo to d o #  l œ  de e e tlm a la e l& i#  e i r v e a  peg 
f e o te a e n te  p a ra  e a tu d ia r  l a a  h ipofum eionea . Aaf e a  e l  h i p o t i  -  
ro id im eo  p e r i f d r io o  l a  f i j a o i d a  de Z131 no æ  a l t e r a ,  m le a tra a  
que en  e l  h ip o t i r o id in a o  de o r ig e a  h ip o f l a a r i o  l a  f i j a o i d a  pug 
de a e r  l le v a d a  a  lo a  i f m i t e a  n o m a le a ,  a iem pre y  ouanA» e l  h i -  
p o p itu i ta r is m o  no ae a  an y  a n t ig u o ,  y a  que e n to a œ a  l a  g ld a d a la  
p e r i f e r i o a ,  o a e a ,  e l  t i r o i d e a ,  puede e a t a r  a t r o f l a d o ,  a l  no a e r  
a o l io i t a d o .
E l t e a t  de f r e n a o id a  ocm t r i - i o d o t i r o n i n a ,  en  e l  que 
l a  f i j a o i d a  a l  io d o  m d io a o t iv o  e a  n e d id a  a n te a  y  R e p u e s  de 
una eenana de t r a ta m ie n to  oon 100 m iorogram oa d ia r io a  de t r i -  
io d o t i r o n in a ,  l a  o a p ta e id a  de I131 d eao iead e  un  30 t a n te  en  
e l  i a d iv id io  n o rm a l, oomo en  e l  h o o io  av id o  de io d o  oon h ip e r -  
a e o re o id a  de T , 8 . H«, p e ro  e n  e l  h ipertir<dLdiam o p r im i t iv e  l a  
p ru eb a  e a  a e g n t iv a  y  l a  oap tao iom  no deaeiende#^
X##
Laa g<madoeatlnml 1 naa aom t r e a  h o m o n aa t l a  hormona 
de e a tin m ia o id a  f b l i o u l a r  o F . 8 . H .;  l a  hormona lu te lm lm a n te  
o L. H. y ,  p o r  u l t im e ,  l a  hormona l u t e a t r d f i o a  o L, T .
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Xa hormona f l l i o u l a r  o F . 8 . H. on una  g lu o o p ro to f -  
na  do peso m o le c u la r  do 7 0 . 000 ,  sog rogada p o r  l a s  o d lu la s  h a -  
s d f i l a s ,  quo e s tlm u la  e l  d e m r r o U o  d e l  f c l f o u l o  d e l  o v a r lo  j  
on e l  v a ro n  l a  e sp e rm a to g e n ee ls . E s , p u e s , l a  hormona f o M n i-  
n a  p o r  e x o e le n o ia ; l a  hormona de l a  feo u n d id a d .
La hozmona l u t e i n i s a n t é  o L . H. e s  una p ro te fn a  a %  
f r a d a  de un  peso  m o le cu la r  de 40 . 000 ,  p ro d u o id a  p a r  l a s  o e lu -  
l a s  b a s o f i l a s  y  que provooa l a  e e c re e id n  de t e s to s t e r o n a  oem, 
e l  d e s a r r o l lo  de l a s  o é lu la s  i n t e r s t i o l a l e s  d e l  t e e t f o u lo  que 
l a  produoen y en l a  m ajo r form an e l  ouerpo  am m rlllo  d e l  ovum 
r i o  a in  e s t im u la r  au a e o re o io n .
La hormona l u t e o t r o f i c a  o L. T . e a  una  p ro te fn a  de 
un peso m o lecu la r  de 26.000  p rod u o id a  |Kir l a a  o e lu la a  aoodd- 
f i l a a  y que provooan l a  l a c t a d o n  y l a  a e o re o id n  de p ro g e a te -  
ro n a  p o r  e l  ouerpo a m a r i l lo .
M  i o g i f i ^ g l ^ ^ d g  i a s  g(@ adqjKo% % # e a  l a  u n i  e  a  
r e a l i z a b le  en l a  p r a o t ic a  e n t r e  to d a a  l a a  e a t im u lin a a  h i p o f i -  
s a r l a s .  Su d o a if io a o io a  ee r é a l i s a  en l a  o r in a  re o o g id a  en  24 
h o raa  en  un r e o ip ie n te  e s t é r i l  a in  a n t i a é p t i e o .  Aun ouando æ  
d ig s  que lo  que se  d o a i f ic a  e a  l a  F. 8 . H .,  en  r e a l ld a d  ae  -  
a p re o ia  l a  a o t iv id a d  g o n a d o tro f lc a  t o t a l  de l a a  o r in a a  r é s u l ­
t a n te  de l a  ao o io n  a in é rg io a  de la a  hw m onaa F . 3.  H. y  L . H.
Ea un t e s t  b io lo g lo o  y  o o n a ia te  en  in y e o ta r  a  r a t o -  
nea im pubères de menoa de 10 gramoa d i lu a io n a a  d i f e r e n te a  de -  
lo a  e x t r a o to s  de o r in a a  o o noen tradaa  en  F , 8 . H .,  p ra e t io a n d o -  
l a a  5 Inyeoo ionea de 0 ,5  oo e n  3 d f a a .  Luego æ  a a o r i f io a n  lo a  
an im a les  y ae ve e l  aumento d e l  peso d s l  a p a ra to  tu b o -o v a r i  e o
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en  re lA o io n  con o tro a  r a to n e a  t e a t l g o a  no In y e o ta d o a . La u n ld a d  
ra t& n ea  l a  maa pequefla o a n tid a d  de e z t r a o to  u r ln a r io  que p ro ­
vooa un  aumento de 100 ^  en  e l  peao  d e l  a p a ra to  tu b o -o v a r lo o .
Aaf s e  e x p re e a  l a  o u a n tfa  en  F . 3 .  H. p o r  u n id ad ea  r a to n  e n  l a  
o r in a  de 24 b o ra a .
Oon l a s  r é s e rv a s  que to d a  d t e i f i o a o io a  b io lo g lo a  t r a e  
o o n a ig o , d irem os que l a s  o i f r a a  que s e  dan  oomo norm alea aon* 
en  e l  ni&o 3 m. /2 4  h o ra s ;  en  l a  m u je r , 7 a  50 u # /2 4  b o rn a , jr en  
e l  hom bre, 7 a  100 u «/24  h o ra a .
En l a a  in a u f io ie n o ia s  g o n ad a lea  j r im i t i v a a  o p e z lfé z ^  
oaa a l  no h ab e r una e u f io ie n te  a e o re o id n  de horm onas s e x u a le a , 
l a  h ip d f i a i e  ,aum en tara  l a  seo rec id m  de g o n a d o tro f in a s , p a ra  e a -  
t i a n l a r  l a s  gonadas; h a b ra  pues u n  aum ento de e s t a s  o i f r a a  de -  
g o n a d o tro f in a s  u r in a z la a .  En l a a  in a u f io ie n o ia s  gonadaXea de -  
o r ig a n  c e n t r a l  o h ip o f i a a r i o ,  a l  no s e g re g a r  l a  h i p d f i s i s  no 
e x i s t i r a n  g o n a d o tro f in a s  en  l a  o r in a .  E s te  e s ,  su d o a if io a o io n  
nos s i r v e  p a ra  d i f e r e n o ia r  l o s  h ipogonadism oa de o r ig a n  c e n t r a l  
de l o s  p e r i f  e r io o s .
En l a  p u b e rta d  p re c o a , l a  F . S. H. se  e le v a  p o r  e n o i -  
ma de 5 u ,  m ie n tra a  que en  l a  p seu d o -p u b e rtad  p reco a  e a  b a ja  a l  
no d epender de l a  h i p d f i s i s .
En e l  em baraao se  e le v a  a  o i f r a a  ex a g srad aa  y  rea lm eg  
t e  to d o a  lo a  t e a t a  que se  dan p a ra  d ia g n d s tio o  d e l  em baraao no 
son a i  no e l  r e f i s  jo  de l a  ao o id n  de l a  F . S . H. e le v a d a . P e ro , 
a  m edida que av an sa  e l  em baraao l a s  t a  s a s  d ism inuyen , a l  oontzm 
r i o  de l a  m o la -h i d a t i f  orme o d e l  o o r io -h e p lte l io m a  que de o i f r a a
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a lre d e d o r  de ^ . 0 0 0  paaen  a  200 .000  y  a a s .  lËn e l  « eb araeo  de 
l a a  50.000  a  que aubea a l r e d a d o r  d e l  80 a l  120 d f a  d ea o lea d aa  
p o r  d e b a jo  de l a a  10 .000  u .  a l r e d a d o r  d e l  160  d f a ,  b a a ta  e l  -  
f i n a l  d e l  em baraao.
No re p e tim o a , p o r  a e r  de ab b ra  oonoo ido , e l  o io lo  -  
n e a a t r u a l  de aeo reeldm  do g o m ad o tro fin a a , com u a  aum eato da -  
l a  F. 8 . H. e a  l a  p rim e ra  p a r te  d e l  o io lo  p a ra  d e a a r ro U a r  e l  
f o l f o u lo  y  que ae  t r a d u c e  e a  un  aumento e n  l a  a e o re o id n  de eg  
t r ô n a  h a a ta  20 gammaa y  lu e g o  en  l a  aeganda f a æ ,  a  p a r t i r  de 
l a  o v u la o i& i, æ  d e a a r ro U a  b a jo  e l  aumento de a e o re o ié n  de -  
L. H .,  e l  ouerpo  a m a r i l lo ,  que æ g r e g a ra  l a  p ro g e a te ro o a  que 
puede a e r  v a lo ra d a  e a  eu m e ta b o l i to  u r in a r io  p re g n a n d io l,  en  
unos 5 a  10 mg/2 4  h o ra a . En to d o  e a to  nos baaarem oa p a ra  e l  -  
e a tu d io  de l a  fu n o id a  o v a r io a .
Ho ee  h a  pod ido  f r a c c io n a r  y  h a œ r  l a  d o a i f io a o io n  
d i f e r e a o ia l  e n t r e  l a a  t r e a  g o n ad o e e tln u l i  n aa . P ero  a f  ae h a  I g  
grade una d o a i f i c a o iœ  de l a  L. H .,  p o r  a e p a ra d o , ba aada m  
e l  c re o im ie n to  p o n d é ra l de l a  p r d e ta ta  y  l a s  v e a fo u la s  semlnap* 
l e s  de l a  r a t a  inm adura h ip o f iso a e o to m ia a d a , y a  que l a  L . H . 
a o tu a  so b re  l a a  o e lu la a  de L ey d ig , s é c r é te r a s  de t e a to s t e r o a a ,  
aun ouando p a ra  a lgunoa a u to re a  e a te  t e a t  a e r f a  p roduo ido  p o r 
l a  a o d d a  a in e r g ic a  de l a  L. H. y  l a  F . S. H .
La d o s if lo a c id n  de l a  p r o la c t in a  o L. T. p o r  e l  tem t 
de l a  p e o h u ^  d e l  p io h d n , e a  reohaaado  p o r  l a  m ayorfa de lo a  
q u to re a  p o r  in e a p e o f f io o .
Dado l a a  d i f i c u l t a d e a  p ro p ia a  de l o a  t e a t a  b io ld g l -  
oo a , s e  ha  dé  a o u d i r ,  p a ra  e a tu d ia r  l a a  g o a a d o e a tia n l in a a ,  a l
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e a tu d io  de Ip a  hœ m ooaa o e x u a le a , que e lX aa r e g u la a  y  ana mo- 
d o a e a  m etabd llom a. P or e l l o  o o n a ld a ra ren o a  a  o o a t ia a a o ld a  e l  
e a tu d io  de l a  fù n o id a  o v d r io a  y  e l  de l a  fu n o id a  t e a d o u l a r ,  -  
p o r a e p a ra d o , ino lnyendo  en oada u n a  l a a  d o s if ie a o io n e a  horm o- 
n a le a ,  lo a  t e a t a  m e tab d lio o a  y  lo a  t e s t a  d inam iooa , qua l a  im - 
teg ram .
i^ d g q L Q ,q fu 4 %  • •  re a lia sp -
b le  en  l a  e s t ro n a  o e s t r a d i o l  o en  lo a  f e n o le s te r o id e a  t o t a l e a  
de 15 dmmaao/2 4  h o raa  p o r  t e m in o  medio on l a  f a a e  f o l i o o l a r  y  
lo s  m e ta b o l i to s  da l a  p ro g e s te ro n a : progm andio l (ncfxm el an  f a -  
se  f o l i o o l a r  1 *1 ,5  mg/2 4  h o ra a  y 4 a  5 mg on f a a e  l u t e a l ) ,  y  -  
p r e g a a n t r io l  (o a a i  n o lo  noxmalmente en l a  m u je r , 0 ,3  a  1 ,8  m g/ 
24 h o ra a  a n  e l  hombre e  i n f e r i o r  a  0 ,3  an  e l  ni&o y  que ae  e ] g  
va e le o tiv a m e n te  en  l a  h ip e r p la a ia  s u p ra re n a l o o n g m aita ).
tenem oa e l  e a tu d io  -
do l a  a o t iv id a d  e a tro g e n io a  o l u t e a l  mx e l  f r e t i a  v a g in a l ,  an  
e l  mooo c e r v i c a l  e  i a d u s o  s i  e a  n e o e s a r io  l a  b io p a ia  d e l  en^fi 
m e tr ic .  Todoa e s to s  basadoa on  l a a  d i a t i n t a a  f a a e a  d e l  o io lo  -  
m e n s tru a l ,  aom etidoe a  l a a  in f lw m o ia a  de l a  gom adotrofim a,oon  
una p zim era  fa a e  p r b l i f e r a t i v a  p e r  l a  a o o id n  de l a  P . S . H .,q u e  
ae mide en  e l  A ro t ia  v a g in a l  p o r  l a  mayor f re o u e n e ia  de piomm- 
a ia  y  o d lu la s  a o id & f i la a ,  en  l a  b io p a ia  de endom etzio  p o r  l a  wgL 
y o r  f r e o u e n e ia  de m ito a ia  y  p o r  e l  mooo o e r v io a l  p o r  l a  f i l a n -  
o i a ,  o r i s t a l e a  abum dantea y  l a  f d o i l  p e n a tra o id n  do e q ^ r m a to -  
e i t o s .  Luego ao b rev ien e  l a  ovulad& oi, r e g a la d a  p o r  l a  L . H . ,  con 
l a  c o n a ig u ie n te  e l e v a d o n  de l a  tempe r a t u r a  b a s a l  ( to m a rla  s ie g  
p re  en  e l  miamo a i t i o  y  corn e l  ml smo te rm â n e tro )  d e l  o rd en  de -
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0 ,3  a  0 ,4  ft, t e s t l g o  de l a  a o t iv id a d  d e l  ouerpo  a m a r i l lo .  P e r  
u l t im o , en l a  f a a e  a e o re to ra  re g a la d a  p o r  l a  L . H. on quo e l  
ouerpo  a m a r i l lo  a e o re ta  p ro g e a te ro n a , e l  mooo o e r v io a l  p i e r d e  
au f i l a n o i a ,  au aap eo to  o r i a t a l i n o  y l a  p e n e t r a o iâ i  de e # p e r%  
to o i to a  e a  maa d i f lo u l to a a .  A l a  v e s  e l  f r o t i a  v a g in a l  d iem iag  
ye au fn d ic e  p io n d tic o  y a o id d f i l o ,  p a ra  eum entar au p legem ieg  
to  y e l  endom etrio  p ré s e n ta  menos m ito a ia  que en l a  f a a e  de p zg  
l i f e r a o l 6 n  y ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  p a ra  a lim em tar a l  huevo , aumeg  
t a  e l  d e p d a ito  do g luodgeno, l a e  a r t e r l d a a  ae d e a a r ro U a n  mM 
o se  haoen e a p i r i l i f orm es, ap a reo en  e a p in a a  o o n ju n tiv a a  y ,  en  
g e n e r a l ,  ee  d e a a r ro U a n  l a a  ^ a n d u la a  endome t r i a l e  a*
L oj J e j t j i  P »ra  e l  e a tu d io  do l a  A ino idn  ov4
r l o a ,  sons La p rueba do l a  p ro g e s te ro n a , l a  p ru eb a  d e l o io lo  
a r t i f i o i a l , l a  ea tim u lao i& i oon g o n ad o ea tim u lin as  y  l a  f r e n a -  
d d n  oon p ro g e s te ro n a . La p rim era  dando 10 mg do p r o g e s te r o n a  
d u ra n te  3 d f a s ,  ea  p o s i t iv a  s i  en tonoea  ao b rev ien e  l a  m enstrqg  
d o n ,  in d io aad o  en tonoea qua l a  s e o r e d d n  f o l i o u l a r  e r a  n o ra a l  
y  ML l a  m e œ tz u a d â i  a n te a  no s e  p roduofa  e r a  p o r  e n s e n d a  da -  
ouezpo a m a r i l lo  o de o v u lao id n . La p rueba d e l  o io lo  a r t i f i e i a l ,  
rep roduo iendo  a r t i f lo i a lm e n te  e l  d o l e  ooa l a  a d a in ia t r a e id n  -  
do e s trd g e n o s  d u ran te  14 d faa  y lu eg o  da e e trd g e n o  y  p ro g e a te -  
r o n a , o p o r  l a  p rueba a o o r ta d a  (dos am poU aa de Duogyncm) in %  
e a  en  l a  enferm a am en o rre io a , s i  ea  p o d t i v a ,  y  s e  p roduce a  -  
lo s  4 d 3 d fa a  l a  m e n s tru a d d n , que e l  u te r o  e s t a  indem ne, d  e s  
n e g a t iv e ,  que l a  ca u sa  de l a  am enorrea e a  o rg a n io a , p o r l e d o -  
nea en d o m etra le s ,
La p rueba de f re n a d & a  c o n s is te  en  d a r  150  mg de p r^
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g is te r o n a  In tram uB O ular,  d u ra n te  8 d f a e ,  que b a r f a  d eeoender -  
l a  o i f r a  de 17 o e to s te r o ld e e ,  en oaao de a rren o b la e to m a  d e l  o n  
r i o ,  e e o re tan d o  androgenoe b a jo  l a  i n f l u œ c l a  de l a  L. H»
La p ru eb a  de é e t in u la o ld n  o o n e ia te  en d a r  g o n ad o tro - 
f i n a  o o r io n io a , r i o a  aobre todo  en  L. H .,  p o r  l o  que eu ao o id n  
e e  f  o m a d o ra  d e l  ouerpo a m a r i l lo  hao iendo  s e g re g a r  p ro g e s te ro ­
na y  a lg o  so b re  l a  te o a  in te r n a  se g re g ad o ra  de l a  f o l i o u l i n a . -  
La te o n io a  c o n s is te  en  s e g u ir  l a  crurva te rm io a  b a s a i  y  d esp u es  
que euba l a  te m p e ra tu ra , in d io an d o  que s e  h a  p roduo ido  l a  s v u -  
la o id n  o a e a , a l r e d e d o r  d e l  16 -  17 d fa  d e l  o i d o ,  se  dam -  
10 .000  u n id a d ea  de g o n o d o tro fin a  d i a r i a s  d u ra n te  3 d f a s  se g u i— 
d o s . S e ls  d f a s  d espues de l a  p rim era  in jeo o id m  se  reoogen  l a s  
o r in a a  de 24 h o ra s  p a ra  d o s i f io a r  l a s  horm onas. S i no s e  form a 
ouerpo a m a r i l lo  no re sp o n d e , p e ro  normal m ente suben  l o s  e s t r d ­
genos a  30-80 gemmas y  e l  p reg n an d io l a  12-13  mg; e s to  e s ,  o i -  
f r a s  p a re c id a s  a  l a  m u je r em barasada de 2 a  3 m eses.
En l a  o ro m a to g ra ffa  oon se p a rao i& i de l o s  f e n o le s t e -  
r o id e s  o e s tro g e n o s  t o t a l e s ,  s i  se  o b tie n s  oomo v a lo r e s  m edios 
en  l a  f a s e  f o l i o u l a r ,  10 gammas de e s t r o n a ,  10 de e s t r a d i o l  y  
12 de e s t r i o l ,  y  en  l a  f a s e  l u t e a l  de 1 1 ,3  a  12 gemmas de e s -
tro im  y  e s t r a d i o l  y  e l  e s t r i o l  sube a  20 gemmas, t r a s  e s t a  p rq g
ba e l  c o c ie n te  e s t r o n a - e s t r a d i o l / e s t r i o l  e s  a l r e d e d o r  de d o s , 
a l  s e r  lo s  p rim ero s  40 & m m n  y  e l  e s t r i o l  14  gansias.
La p ru eb a  de e s tim u la o id n  ha  a id o  m o d ifio ad a  p o r  011-
g e r t  D reyfus en  l a  p rueba de e s t ia u la o io n  go n ad a l y  de f r e  nsm  
o io n  o o e r io o s u p ra re n a l ,  en  que a  l a  v e s  que s e  d a  g o n a d o to o fi-  
n a s  3000 u ,  d u ra n te  3 d fa s  se  a s o o ia  3 mg de dexm eetasona du­
r a n te  3 d f a s ,  a  p a r t i r  d e l  3^ d fa  desp u és de l a  n id a o i& i oemprjq
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b a te  p o r  l a  t e a p e r a t a r a  b a a a l .  La te te z t t in a e l& i ae  r é a l i s a  e a  
l a  o r ia a  d e l  u lt im o  d fa  de d a r  l a  d a x a m ta a œ a ,  o a e a ,  e l  oc­
ta v o  dim, despuee do l a  ovula<d4a .  Pero a q u f  l o  quo ae d d e i f i -  
o w  eon lo a  17 K o o e to e te ro id e e ,  lo #  17 b id r o x io o r t io o id e e  o 
17 OH, a p a r te  do l a  e s t r o n a ,  e s t r a d i o l ,  e s t r i o l ,  p reg m sn d io l, 
e t o . , y  ev ea tu a lm e n te  s i  sospeohamwe u n  sfndrom e v i r i l i s a n t e  
p o r  h ip e r p la s i a  m iprarem el c o n g e n ita , l a  d eh id ro e p ia m d ro s te r^  
na y  p r e g a a n t r io l ,  quo se  e le v a n  e le o tiv a m e n te  en  e a t a  enfem - 
medad.
Con e s t a  te o n io a  oonseguim os a  l a  v a s  qpm e s t lm u la -  
mos l o s  o v a r ie s  o t e s t f o u l o s  con l a  g o n a d o e s tim u lin a , from  a  r  
l a  sem seoidn do A .C.T.H . oon l a  d e x a M ta so n a , con l o  quo s e  
t i e n e  un aum ento de 17 K y  de t o t e s  e s t a s  horm onas de o r ig a n  -  
s o la n e n te  gcm adal; e l  p a p e l de l a  o o r te s a  s u ÿ ra re n a l  q u ê te  d eg  
o a r ta d o .
A l l a  m ujer norm al e l  p r e ^ p a n t r io l  no s e  m o d if ie s  -  
( 1 -2  mg/2 4  h o r a s ) , e l  p re g n a n d io l sube a  6 -1 2  mA/2 4  h o r a s ,  y  
l o s  e s tro g e n o s  se  e le v a n  p ero  de modo d i f e r e n te  a l  t e s t  de eg  
t im u la c i6 n  w i t e r i o r t  aum enta mmm e l  e s t r i o l  a  30-60 gemmas,que 
l a  f r a o o io a  e s t r o n a - e s t r i o l ,  20-33 gemma g,
h q m q g ^ l s e r a  e s tu d i a t e  oon d é t a i l s  a l  t r a t a r  
de l o s  an d rég en o s s u p r a r r e n a le s ,  a l  s e r  l a  te o n io a  de l o s  17 
o e t o s t e r o i t e s  oonpun a  mabo#,
N o _ e g ij tg q _ tg s |q je q ta b g l4 c ^ s  p ro p iam sn te  d io h o s ,a  no 
s e r  que c o n s ite rem o s  oomo t a l  l a  p re s eno ia  o a u se n o ia  o l f n i  e  a
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de lo s  o a r a o te r e s  se x o a le s  seo u & d ario s , l a  m a o rœ e q u e lia  y  e l  
a o r f o t lp o  h lpogm m dal o a r a o t e r i s t lo o  (pequefie d lA e e tro  M -humg 
r a i  y aumento r e l a t l v o  de ex trem ld ad ea  i n f e r i o r e a ,  envergad tira  
y  b i - t r o o a n te r o o ) .
Los g e g te  JlQ j% l£qa son  l o s  se S a la d o s  a l  e a tu d ia r  l a  
e x p lo ra o io n  o v a r io a  de é s tim o la o i& i y  e s t im o la o ie n  oon Are m a- 
o io n  c o r tio o s u p ra re z ia l .
Como e x p lo ra e io a e s  t e s t i o u l a r e #  oomplement a r i a e ,  no 
e n d o o r in a s , tenemos* e l  esperm atogrem a, l a  b i # p # a  t e s t i o n l a r  
y  sexos o rom atfn ioo  y  oaromasonioo.
C o r t io o t ro f in a  o A. C. T . H.
La c u a r ta  de l a s  g o n a d o e s tim a lin a s ,  l a  e s tim u lim a  de 
l a  o o r te z a  s u p r a r r e n a l , l a  hemos d e jad o  in te n o l  onadanen te  p a ra  
e l  f i n a l ,  ya  que p a r  e l  s e r  e l  t e s t  de l a  m e to p lro n a , o b je to  de 
e s t a  t e  s i s ,  un  nuevo método p a ra  e l  e  s tu d io  d e l  s i s t r a a  h i p o f l -  
s a r i  o - s u p r a r r e n a l , debemos de t r a t a r  e s t e  s is te m a  de un  m<^o -  
mas e x te n s o , p o r  lo  que l e  dedicam os un  o a p f tu lo  a e p a ra d o , oog 
sag rado  exc lusivam m ite  a l  e s tu d io  de l a  e x p lo ra o io n  de l a  s o r ­
t i  o o tr o f in a  y  l a s  hormonaa s u p ra r r e n a le s  qpe ré g u la ^
B )
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ExpX araolon fm iolopaX d e l  s is te m a  h lœ f ls a r lo - o o r t lo o q u p g a -  
r s a l .
Por s e r  e l  o b je to  de b e ta  t e a l s  e l  e s tu d io  d e l  t e s t  de 
l a  m e to p lro n a , que se  ooupa p reo lssm en te  de l a  e x p lo ra o io n  d e l  
s is te m a  h ip o f i s a r lo - o o r t io o s u p r a r e n a l , nos ex tenderem os m u  on  
e s te  o a p f tu lo ,  oonsiderando  10s m edios a o tu a le s  p a ra  e l  e s tu d io  
de e s t e  s is te m a  y luego  l a  p la s a  e  im p o rta n o ia  que p o d r fa  te n o r  
e s t e  nueVO t e s t  de l a  n e to p iro n a .
C onsiderarem os suoesivam ente e l  e s tu d io  de l a  o o r t iq o  
t r o f i n a  h i p o f i s a r l a  o A. C. T. H. y lu eg o  lo s  t r e s  g rupos de h q r  
mona8 o o r t io o s u p ra re n a le s  y  su s  m etodos de in v e s t ig a o io i i ;  p o r og 
den de im p o rta n o ia i l a s  d o s if io a o io n e s  h o rm o n a le s , lo e  t e s t  d i -  
m anicos y  lo s  t e s t  m e ta b o lic o s .
La o o r t io o t r o f in a  o A. C. T. H.
La o o r t io o t r o f in a  e s  una p ro te fn a  de un peso  m o le c u la r  
de 20 .000  aegregada segun l a s  o o n o e p tu a d o n e s  o l a a i o u  p o r  l u  
o e lu la  s  b a s o f i l a s  a n te h i  o f !  s a r l a s  y  segun a lg u n o s  au  t o r e s  p e r  
l a s  o é lu la s  a c i d o f i l u ,
Su a c d o n  c o n s is te  en  l a  e x o i ta o io n  de l a s  o é l u l u  -  
o o r t io o s u p ra re n a le s  p a ra  aum entar su  s e c re o io n  de g luoooortico jL  
d es y  androgenos y  a l  p a re o e r  no in f lu e n o ia  de m anera d e o is iv a  
l a  a e c re c io n  de m in e ra lo c o r t io o id e s |
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Como JyodM  la #  hozmona# h lp o f io a r ia #  ea  oaso  d# d é f i -  
o l t  d# aeo re< ^ éa  de la #  hotmona# d# l a  oesrtesa  a u p ra ren a l»  # # %  
(C alm ent# de l a  c o r t le o n a  o de l a  h ld ro e o r tle o n a *  l a  h l p é e l f l  # 
a u æ n ta  #a p ro d o o e ié a  p a ra  a l  e s t i n i l a r  l a  o o r te x a  la #  hormoaa# 
su p ra re n a le #  e le v e n  h a s ta  o l f r a #  nozm ale# su o o so e a tra i^ & i ##&- 
guinea* P e r  c o n t r a r io  « e l  e z œ e o  de honum a# o o rtlo o -# u p ra rre q &  
le #  en  p la a n a  in h ib e  o " f re n a *  l a  s e o re o ié n  h i p o f l a a r i a  de A#
C. T. H. lu e  go e# e l  d i n t è l  p la e n a t lo o  de o o r t ia o n a  o h id ro o o r -  
t i s o a a  e l  que r é g u la  l a  s e o re o io n  h ip o f i e a r i a  de A* 0* T . H*
E s ta  p ro p ied ad  e#  In d ie p e n e a b le  p a ra  p o d er e s t u d i a r  -  
l a  ee o re c i& i h ip o f i e a r i a  an ^  0 .  T . fi»« y a  que l a  d o f lif io a e io n  
e s p e c i f i c a  de l a  A. C. T. H* e# i r r é a l i s a b l e  en  l a  p ra o tio a #  b£  
l o  a lguno#  l a b o r a to r i e s  may e e p e o ia lia a d o #  pueden r e a l i s a r  e l  
t e s t  de S a y e rs , o l a  d e p le o o io n  de l a  o o r te a a  s u p r a r r e n a l  de 
l a  r a t a  h ip o f ie e o to s d s a â a  b a jo  e l  e f e o to  de l a  A. C* T. H. S a 
l a  p r a o t i e a  e l f a i o a  nos v m o s  o b lig a d o s  a l  e a to d io  in d i r e c to  de 
l a  A. 0 . T. H. oon l a  v a lo ra o ié n  de la #  hormona# o o rtio o -eu p rem  
r e s a le #  m ed ian t#  lo #  t e s t #  horm onale# , diném i oos y  m e tab o lio o # , 
aproTeohando e l  m eoanlsao de r e g o la o io a  d e a o r i to .
Como l a  e e o re o io n  de la #  hormona# d e l  o o r te  aup ra r r e -  
n a l  e# nuy co m p le ja , no# vemo# o b lig ad o #  a  a b o rd a r  #u e s tu d io ,  
s u b d iv ld ié n d o le  en su s  t r e #  g ru p o s de horm ona#, y a  que ma l a  -  
o l in io a  ta n to  l e s  h ip o  oono lew h ip e ro o r tio ia m o s  pueden s e r  
b a ie # ,  p e ro  taab im a ee pueden p r e e e n ta r  aiw oiando  a  do# g ru p o #  
de hormona# o a fe o ta n d o  a is la d a m e n t#  a  u n  s o lo  g ru p o , e  i n o lu -  
80 e x i s t i r  una  h ip e r fu n o lo n  de u n  grupo de hormona# ju n to  con -  
u s a  h ip o f u n d é n  de o tro  g ru p o ; t e l  e#  e l  o ae o , p o r  e jesep lo , d e l
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s in d ro M  de B e b re -P lb ig e r , que e e o o ia  p o r l a  b ip e r p le e ia  a u «  
p r a r r e u a l  e o n g é a lta  un  h ip e rf ln o lo n e m ie n to  d e l  g rupo  and rége^  
no y  un  d é f i c i t  n in e r a lo o o r t io o i te *
F or e l l e  e e tu d ia rem o s euœ eivam em te l a s  h o n o n a e  ed# 
t io o - e u p r a r r e n a le #  an d ro g en ae ; lu e g o , la #  g lu o o o o r tlo o id e a  y  ,  
p o r  é l t i n o ,  l a s  n iæ r a lo o o r t i o o id e e ,
W .
Los a n d r  jg tt io s  e u p ra r r e n a le a  t i e n e n  una a o t iv ld a d  -  
b io lo g ic a  «uobo m enw  que l a  de l a  tee to a te ro m a#  Ho o b e ta a te ,  
pueden p ro d u c ir  o u a d rœ  de v l r i l i e n o  en  l a  n lfia  o pwpdo-pubejr 
t a d  p re e o s  en  e l  n if io , oono e e  e jem plo  t l p i o o  l a  h ip e r p la e ia  
s u p r a r r e n a l  o o n g é n ita ,
Todoe t ie n e n  en oœ aîn una fU nolon o e to n a  so b re  e l  
carbono  17} e s t e  e s ,  e e a  17 e s t e s t e r o i d e s ,  que en l o  su o es iv o  
denoni n a reao e  a b re v ia d a n e n te  17 E ,
La d o s i f lo a o lo n  de l e s  androgenos en  l a  san g re  n e  puede s e r  
r e a l i s a d a  en  l a  e z p lo ra o i& r o l i n i c a  h a b i tu a i ,  £n  a lg u n o s  la b o *  
r a t o i i o s  d o s i f lo a s e  l a  d e h id rœ p ia n d ro s te ro n a , que e s  s e g re g a -  
d a  o a s i  e x o lu s iv a n e n te  p o r  l a  s upr a r r e n a l  y  ap en as  p o r  l o s  tejg 
t io t t l o s  y ,  p o r  e l l o ,  de g ra n  u t i l i d a d  a n te  un  ouadro  h ip e re a ^  
d rogén ioo  p a ra  d i f e r e n o ia r  su  o r ig a n  s u p r a r r e n a l  o t e s t i o u l a r .  
Sus v a lo r e s  ' n o m a le s  son  de 40 a  60 m io rog ranos ^  de san g re  y  
e s t a r  e le v a d o  e le o t iv a n e n te  en l a  h ip o r p la a ia  s u p ra r r e n a l  ooj| 
g a n i t a ,  ouadro h ip e ra n d ro g é n io o  de o r ig a n  s u p r a r r e n a l  y  en  -  
l o s  r a t o s  tu n o re s  h lp e ra n d ro g é n io o s  s u p ra r re n a le s ^
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Por e l l o  nos hemos do o o n te n ta r  oon l a  d d s l f lo a o l  i  a  
de lo e  17 o e to s te rd id e a  u r l n a r l o s ,  m e ta b o ll to e  f i n a l e s  de l o s  
androgenos s u p ra r re n a le s  y  u r i n a r i o s ,  que no p ie rd e n  l a  f  a n -  
o io a  ao e to n a  so b re  e l  <wrb<mo 1 7 ,  p ero  que ad en as  i n d u y e  me% 
b o l i t o s  d e l  ^rupo de hom onas p ro g e s te ro n a  e  in o lu s o  de l o s  
^ u c o  y m in e ra lo o o r tio o id e s .
E s te  e s  de l o s  17 K, d o a if io s a  l a  m ayoria  de lo s  me- 
t a b o l i t o s  de lo s  e s te r o id e s  s u p ra r re n a le s  y  g o n a d a le s , a  e x o e j 
oi&n de l a  e s tro n a  y su g ru p o , que a l  t e n e r  m ia fu n o io n  f e n o l ,  
e s  e lim in a d a  oon l a  te c n io a  de d o s i f io a e i& *  De lo s  17 E , t o t e  
l e s  dos t e r o l o s  son a p ro x ins dameiite  do o r ig m  s u p r a r r e n a l  y  un  
t e r o i o  de o r ig a n  te s t ic u la r *  En l a  s u j e r ,  a l  no e x i s t i r  s e o re -  
o io n  t e s t i o u l a r ,  lo s  androgenos son «co luaivam en te  s e c r e t e d  os 
p u r l a  c o r te s a  s u p r a r r e n a l ,  p o r l o  quo su  o u a n tfa  t o t a l  e s  me- 
nor* A si podemos o o n s id e ra r  oono d f r a s  n o m a le s  en  e l  hcm bre, 
desde l a  p u b e rta d  h a s te  l o s  30 ah  o s ,  de 15 mg f  4 y  on l a  n u -  
j e r  de 9 mg *  3 en  l a  o r ln a  de 24 ho ras*  en  l o s  m im o s aA os; -  
e s to  e s ,  desde l a  ja ib e rtad  a  lo s  30 afios* A p a r t i r  de e s t e  ed a d , 
en  uno u o tro  w s o ,  va dlsm inuyendo l a s  o i f r a s  de 17 E , p a r a  
l l e g a r  d esp u es de lo s  60 ah  os h a s te  v a lo re s  de 6 m^ 2 4  h o ra s  en  
e l  hcmbre y 3 mg/2 4  h o ra s  en  l a  mu je r#
En e l  n ih o  l a  e lim in a o id n  a s  any  d e b i l f  l ig e ra m e n te  -  
s u p e r io r  a  1 mg en l a s  t r e s  p r im eras  «ém anas, p a ra  o a e r  a  0 ,5  
a g  y  m an ten erse  p o r d eb a jo  de 2 mg/2 4  h o ra s  h a s ta  l o s  8 afios*
Lue go d esde  l o s  8 afios h a s ta  l a  p u b e r ta d , l o s  17 E v an  aum eatag 
do h a s ta  l a s  o i f r a s  ya d loha%
La té x n io a  de d o s if ic a o io n  de l o s  17 E mas u t l l i s a d a
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em l a  r e a e d â n  o o lo r i a é t r l o a  dm Zimmezmana. Dmmpamm de r e e o g e r  
to d a  l a  o r ln a  de 24 h a r a e ,  ee  h id r o l l e a  oon o lo r h id r l e o ,  lu e  go 
ee  s é p a ra  oon é t e r  y  v u e lv e  a  s e r  te s ta d o  o<m s o s a . Kl e x t r a s -  
t o ,  p r e v ia  e v a p o r is a o lo n , c o n tie n s  lo s  17 E , que son  v a l o r a d o s  
p o r  l a  r e a e o io n  o o lo r i a e t r i o a  de Zlanszm ann o s e a ,  l a  r e a e d o n  
d e l  m e ta -d im itro b en o en o  en  m edio p o ta s io o ,  en  oonparaoiâci a  una 
s o lu o io n  p a tr& a de e n d ro s te ro n a .
E l fraool<m sa1 en to  de e s to s  17 E , s e a  p o r  método q u i-  
m ico , p o r  o r r a a to g r a f ia  so b re  co lu an a  o p o r  o r e a a to g r a f ia  so b re  
p a p e l ,  d esp u és  de h ab e r o b te n id o  e l  t o t a l  p a r  e l  metodo de Z ia -  
mermann, puede s e r  de g rq n  u t i l i d a d  en  e l  d ia g n o s tio o  de o i e r -  
t e s  h lp e ra n d ro g é n io o s , eep eo ia lm en te  en l a  h ip e r p la e ia  supr a r %  
n a l  c o n g e n ita . Began e s to s  m étodos, se  o b tie n e n  t r e s  gzupos d i -  
f e r e n t e s  e n t r e  l o s  17 E . E l p rlm ero  co rresp o n d e  a  l a  d e h id ro -  
e p la n d ro s te ro n a  o D. H. A«, oono d ijlm o s  de o r ig e n  o a s i  e % d u -  
a iv sm en te  s u p ra r re n a l  y  co rresp o n d e  a  l a s  oo lunnas I I  y I H  de 
l a  o ro n a to g ra f ia  en  oolumna y a  l a  f r a c c l w  B d e l  metodo q u û i i -  
co« Puede v a lo r a r s e  norm alm ente en  1 a  5 mg/24 h o ra s  en  e l  ho*- 
b re  y  1 a  3 mg en  l a  mu je r#
E l segundo grupo  co rresp o n d e  a  l a  f r a o d m  A quim ioa 
y  l a  IV y  V e n  e ro m a to g ra f la  en  oolum na, ooiqprttoide a  l a  an d ro s tji 
ro n a  y  e tiooo lm nona de o r ig e n  a  l a  vos ocn rtiooam prarrenal y  toig 
t i o u l a r .  Es ap rox im adsnen te  6 a  12 mg en  e l  hcmbre y 3 a  6 mg/24 
h o ra s  en  l a  m njer#
P or u l t im o ,  e l  t e r e e r  grupo o o rre sp o n d ie n te  a  l a  frm ,^ 
c io n  C quAmioa y  l a  VI y  VII o ro m a to g ra f io a , o o n tie n e  a  l o s  e e -
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te ro ld « 8  p o r ta d o re *  de una fu n o ic a  e e t w a  e  M d r o z l lo  eobr# e l  
oarbono 11} eon lo e  11 oxl«-17 o e to e te r o id e e , quo p r o Y le a n  a  -  
l a  vem d e l  m ebatoliam o do lo e  andr4genoe e u p ra r re n n le e  j  do lo e  
épLuoooortlooidees o o r t le o n a  e  h ld r o c o r t ie o n a .  ^odo e e to  puede -  
v e re e  en  e l  cu ad ro  ad  ju n to s
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Como 6Ltim o m edio de in v ee tl^g ao lo n  de lo e  andrdgenoe -  
e u p ra r re n a le e  tenem oe l a  d o e lf lo a o lo n  de l a  d e h ld ro e e p la n d ro e te ^  
rona# eegun l a  t6<m loa de (kdiea y  Bltman# oon unae  o lfk a e  norma» 
l e e  de 1#3 a  2#$ m g/24  h o ra e  en  e l  hombre y  de 1  m g/24  h o rae  en  
l a  mu je r»
Bae p ru eb ae  d inam loas de e e t i m l a o i o n  con A. C. I ,  H.
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o t e s t  de Thorn y l a  de freaaoÈ on  oon dexanetaeona»  aon a p l io a -  
b le e  taabi& L p a ra  e l  e e tu d lo  de lo a  aad rân ^n o s e u p ra r r e n a le a  # 
y a  que so lo  in f lu e n c ia a  a  é e to e  y  no a  lo a  17 K de o r ig e n  tea-» 
t l o u l a r .  P ero  p w  s e r  eu a p l lo a o ld n  d f n l o a  mayor en e l  g rupo  
de hormonae g lu o o o o r tlo o ld e e  # b a r ra o a  a l l f  eu e e tu d lo  d e t e l l a »  
do . E l t e s t  de Ib o ra  ee# en o le r to  modo# l o  o o n tr a r lo  de l a  -  
p ru eb a  de Ja p le #  o< m sisten te  en l a  In y eo o lo n  de t r e e  veoee  a l  
d fa  de 10 .000  u n id ad es  de g o n a d o tro f ln a e  que e le v a n  d e l  50 a l  
100^ l a  e llm in a o lo n  de 17 K# p e ro  como se  ve en  e l  f ra o o lo m a - 
m ien to#  a  ex p en sas  de l a  f r a o d o a  A o l a e  XV y V. E eto  ee#  l o  
que se  e le v a n  son  l o s  17 K de o r ig e n  t e s d o u l a r  y  tam bi& i l a  
e s tro n a  de l o  normal# 10 a  15 m lorogram œ # en  un  100 -  300 ^# 
p e ro  l o s  17 K de o r ig e n  s u p ra r re n a l  perm anenen I n a l té r a b le s #  
l o  c o n t r a r io  d e l  t e s t  de e s tlm u la o l& i oon A .C .T .H . 23e e l l o  ee 
deduce l a  u t i l i d a d  de h a c e r  l a s  dos p ru eb ae  y oom parar l o e  r e -  
sultadOB# p a ra  v e r  l a  p ro p o rc id n  en  l o s  17 K e n t r e  l o s  de o r i ­
gen  s u p ra r re n a l  y t e s t i c u l a r #  so b re  to d o  s i  no tenem oe l o s  m e- 
d io s  té o n ic o s  p a ra  r e a l i z a r  e l  f ra o c io n a m le n to  de l œ  17 K.
Iios e s te r o ld e e  m ln e ra lo o o r tlo o ld ^ e .
Aun ouando lo s  g lu o o r t lc o ld e e  t i e n e n  una o l e r t a  a o -  
o io n  m in e ra lo c o r tlc o ld e a #  eep eo ia lm en te  y a  l a  o o r t io o e te r o a a  -  
oon una ao o io n  f ia io lo g ic a #  p a re o id a  a  l a  c o r t is o n a #  p o se s  una 
ac o io n  mas ne t a  sob re  e l  m etaboUsm o h ld ro -e le o r tr lo o  y  l a  d eeo - 
x ic o r t i c o s te r o n a  o D, 0 . 0 . A. e s  y a  p rop lam en te  un  m le ra lo o o £  
t i c o i d e .  Como vemos, l a  d iv i s io n  de h o m o n as  en  g lu o o o o rtlo o l» -
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de y  m lnearo lo o o z^o o ld e  e e  u n  pooo e r t l f l e i e l #  baeéudoee e u  Im 
a o e ld n  mirn n a ro ad a  de una hermnma en  un  e e n tld o  u  o tro *  R eal -  
m ente to d a e  eon g lu o e  y  m in e ra lo o m rtie e ld e  a  l a  vue# w m o  y a  -  
d l  jim ee de l a  n lam a o w tie e m a  y  pedrfem ee d e e i r  de l a  D.O.C.A.
Pero hay una hormona de l a e  I n d lv id u a l is a d a e  h a e ta  -  
ahora# que aun  ouando e e  eeg reg ad a  en  any  d é b l l  o u an tfa#  200 -  
graiBoe p o r d fa#  t i e n e  una  a o d & i  m in e r a lo o o r t lo d d e  que podzd^ 
moe o o n d d e r a r  exo lualva»  Ifoa re fe r lm o e  a  l a  a ld o e te ro n a #  q^e# 
a  p e s a r  de au d e b U  eeo reo ld n #  debldo  a  su p o t e n te  a o d é n  m ine- 
r a l o c o r t l d d ^ #  ju e g a  un  p a p e l b lo ld g lo o  de o a p i t a l  traeœmdenm» 
d a .
P o r e l lo #  a l  e e r  o a s i  oonun e l  e s tu d io  de lo a  m ln e ig  
lo c o r t io o id e s  a  excep o io n  de l a  a ld o ste rcm a#  nos l im ita r e a o e  -  
a q u f  a l  e s tu d io  de e s t a  hormona y l o s  t e s t e  metabolioiMB d e r f m  
dos de l a  a c o io n  m in e ra lo e o r t io o ld e  de l o s  e s t e r d d e e  o o r t io o -  
s u p ra r re n a le e .
lA jd o e d ^ c m t^ ^  d e _ la  jAËqe% % ^%  e s  de té o n lo a  oq# 
p lic a d a #  y a  que a l  s o lo  e x i s t i r  una v e in te a v a  p a r te  de l a  a l -  
d o e te ro n a  se c re ta d a #  s e  h a  de o p e ra r  oon o a n tld a d e e  mfnimae de 
hormona# de 2 a  15 gmmmae# que se  o o n s id e ra n  oomo d A ra e  noregL 
le s #  m ie n tra s  que v a lo r e s  e n t r e  15 y  50 gemmae no t i e n e n  v a lo r  
s i  no b a jo  unae o o n d id o n e e  d i e t é t i o a e  p r e o is a e  y  s o lo  v a lo r e s  -  
p o r enoima de 50 gemmas son  a l t o s  de u n  Btodo a b e o lu to .
Como l a  e e e re o iâ n  de a ld o e te ro n a  v a r ia  de un  modo f i -  
s io lo g lo o  s e g ln  l a  o u a n tfa  en  Ha y  K de l a  d ie ta #  debe de d a r»  
se  un  rég im en o o a s ta n te  oon 3 g . de s o d io . Oomo adamae l a  té o q ^
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o a  08 â a l io a d a  de A m e o lo a a a ie a to  o ro m ato g ra fio o  e A r e  p ap e l#  
co a  p w d i d æ  Im Ë vltab lee#  to d o  e l l o  l e  haoe un  m ftodo la rg e #  -  
en g o rro eo  y  oaro# que e& lo pooos œ s t r e s  ee  pueden p e m l t i r .
toB  XmmtB — t.b & U o o . « a t u i  basadoB •  n  l a  h n fd a  d* 
eo d io  y  r e te n e lo n  de p o ta e io  que e x i s t e  en  l a  in e n f lo ie n e la  -  
s u p r a r r e n a l  y  p o r  o o n tra  l a  r e te n e lo n  de eo d lo  y  h u fd a  r e n a l  de 
p o ta e io  en  e l  h lp e ro w tlo le m o  oon h lp e ra ld e e te rœ le m o #  oaao#por 
etfenplo# en  e l  s fn d rœ e  de Oon%
H œ o s de e e f la la r  que e l  b ie n  l a  m edlda de e e to e  t e s t e  
a e ta b o o le o e  l a  d a  l a e  ta e a e  p lœ m a tlo a e  de lo e  e l e o t r d l l t o e  # lae  
v a r ia o lo n e e  d e l  c a p i t a l  eod loo  ee tra d u o e n  m al en  l a e  v a r la o lo »  
nee  d e l  Ha eangufœo#^ Lo mlemo podrlem os d e o l r  d e l  p o ta e io #  y a  
que se  ao œ p aS an  a  l a  v e e  de u n a  v a r l a d é n  en  e l  mlsmo e e n tld o  
d e l  VD lumen de l œ  l iq u id e s  e x t r a œ lu la r e e #  de marnera que l a e  
ta e a e  de Ha y  H r e e u l ta n  pooo modlfloada%# P or e l lo #  l a e  v a r ig  
o io n ee  f ra n o a e  de  Ha y  K s o lo  ee  produoen  en  l œ  g ra v e s  b r o te e  
de in e u f io le n o ia  s u p r a r r e n a l  ag»da% oon g ra n  d e e h ld ra ta o lo n  y  
ouadro oo la peal  y  en  e l  h lp e ra ld œ te ro n la m o  prim arlot*
E n tre  lo e  t e s t e  m etab o U eo e  m ln e ra o o r t lo a le e #  terne- 
moe; e l  t e s t  de d e p r lv a d a n  e n  Ha o de W ilder# e l  t e s t  de eo»
b re o a rg a  en  Ha# e l  t e s t  de  eo b reo a rg a  en  K y e l  t e s t  de l a  d %
r e e l e  o Roblneom »PeserfKepler%
E l t e s t  éê  d eo lO K u rao lœ  o o n e le te  en  p o n er a l  m f e r »  
mo a  un  r^ g im œ  a ln  s a l  oon e l  p e l lg r o  que e U o  e n tra S a  s i  pa»
deoe una in e u f io le n o ia  s u p r a r r e n a l  y# p o r  e l l a |  no ee  debe em^
p l e a r  sa lv o  que e s t a  p o e lb l l ld a d  e s t é  deeoartadeg^ En e l  IndlvJ^ 
duo norm al eube l a  a ld o e te ro n a  y  b a ^  l a  e l lm ln a o lâ n  r e n a l  de
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aodlOf B ie n tr a e  am lo a  b lp e ra ld o a to ro m lam o a p r i a a r io e  o eao%mm 
d a r io a  d eaap areo e  enaogu lda  o l  Ha do l a  o r ia a »  m iem traa quo oa 
l a  B o f r i t l a  p ia rd o  a a l  no a# a l t o r a .  S I  mlamo e fo o to  a# logram- 
r l a  oon l a  ao b ro o arg a  p o td a lo a  y  oa  Ig a a la o n to  p o lig ro a o  on  e l  
A ddiaon.
EL t e a t  do aobreoargft ao d lo a  e a  é q u iv a le n te  a l  de l a  
d lu r e e la  de Boblneon# p w  l o  quo a&lo tra ta re m o e  de e e te #  em 
g é n é ra l  e l  u n lo o  que ee  e u e le  u t l H a a r  on oldCnloa# ]^dLnolpalm% 
to  In v e e tlg a n d o  una  p o e ib le  I n m f l o l e n e l a  o i r t lo o - e u p r a r r e n a l#  
e l a  e l  p e l lg r o  de l œ  t e e t e  de d e p r lv a o l6 n  eo d lo a  o eo b reo a rg a  
potmAoa#
E l t e a t  do H bblneoa^Pew er-K epler ee  b aea  on  e l  r e t r a -  
eo quo l a  in e u f io le n o ia  m ln e ra lo o o r tlo o ld e  p roduce en  l a  d l u n ^  
a l e  aouoea ,
P a ra  e l l o  ee  n a n t le n e  a l  p a t e n t e  con  un  rég im en  n %  
mal# e ln  a p o r te  e u p le m e a ta r io  do a a l  d u ra n te  l a  rlm peva  d e  l a  
p rueba y  t r a e  euepender e l  tra ta m d e n to  horm onal e u e t l t u t l v o  48 
h o ra e  a n te e .  Suapende to d a  Im gee ta  y b e b id a  a l r e t e d o r  do l a e  8 
y  m edia do l a  ta rd e #  p a ra  v a e l a r  l a  v e j lg a  a  l a e  10 y  m edia de 
l a  noohe# t l r a n d o  e e a  o r ln a #  A p a r t i r  d e  entom oee eon  re o o g ld a e  
to d a e  l a e  o r ln a e  j œ t a e  h a e ta  l a e  7 y  m edia de l a  mefiana d e l  d£a 
e lg u le a te #  on quo de m ievo o r ln a  p a ra  v a e la r  eu v e j lg a .  A l a e  8 
y  m edia o r ln a  âm nnevo a ln  re o o g a r  e eae  o r ln a e .  S n toncee  toma 20 
oe de ague p o r  K ilo  de peeo  on 3 /4  do b o r a .  A o o n tla n a e ié n  v a  -  
o rin an d o  y  reo o g len d o  l a e  o r ln a e  a  l a e  9 y  media# 10 y  media# 11 
y  m edia y  12 y  media#
Hormalmente e l  volnm ea do l a e  o r ln a e  reo o g ld a e  en  l a  
maflana# debe e e r  e u p e r lo r  a  l a  t o t a l l d a d  do l a e  o r ln a e  r e o o g l-
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dm# d u ra n te  l a  noohe. S i n inguna de l a e  4 o r in a e  de l a  «afiene 
e e  s u p e r io r  a  l a  t o t a l i d a d  de l a  noohe, no ee  puede a f l r m a r  
in e u f io le n o ia  o & r tlo o -e u p ra r re n a l ,  y a  que e e to  ee puede d u r  en  
o troB  o ae o e , p o r  e jem plo  en  e l  h ip o t i r o ld ie n o .  P a ra  p o d er a f j ^  
m ar l a  in e u f io le n o ia  s u p r a r r e n a l  hay que o a lo u la r  e l  e ig o ie n te  
o o c ie n te tsa ' a ^
laSBS SdSSIS u m t
■ a t io a e  de h ao ea  en  ean g re  to m a te  a  l a e  12 y  m ed ia , m ie n tra e  -  
que l a e  d o e i f i  eao io n ee  u r i n a r l a e  ee e fe o tu a n  eo h re  l a e  o r ln a e  
de l a  noohe y  p a ra  e l  volumen u r i n a r i o  d lu m o  se  esooge l a  mae 
im p o rta n te  m io o iœ  de l a e  4 de l a  maftana.
Normalmente e l  o o o le n te  A ee  s u p e r io r  a  30 . En e l  cm 
eo de in e u f io ie m o ia  o é r t io o - s u p r a r r e a a l  e e  i n f e r i o r  a  25.
La co m p le jld ad  r e l a t i v a  de l a  p ru eb a  de B obineon, y  
& hedho  que e x i j a  una com pléta  co o p e rao io n  d e l  en ferm e,n o  e i e g  
p re  o o n e e g u ib le ,  h a  heoho que De Gennee y  B r ie a l r e  hayan  p r o -  
p u e e to  una té o n io a  e im p lif io a d a ,  dando a  b e b e r  e n t r e  l a e  6 y  l a e  
9 de l a  maflana 15 oo de agua p o r k i l o  de peeo  demqpuée de h a b e r  
evaouado l a  v e j ig a .  Se reo o g en  l a e  o r ln a e  a  l a e  1 0 , a  l a e  1 1 , a  
l a e  12 y a  l a  1 de l a  ta rd e #
Normalmente e l  agua i n g e r l t e  e e  e l im in a te  o a s i  t o t a l -  
m ente en  l a  s e g ia d a  h o ra  y  to ta lm e n te  a  l a  1# Lae o r ln a e  eon  -  
d i lu f d a e  y l a  d ene ldad  de l a e  o u a tro  o r in a e  desoim aden p o r  de­
b a jo  de 1 .0 0 4 .
En l a  in e u f io le n o ia  s u p ra r r e n a l  l a  o a rg a  h f d r lo a  no
ha s id o  e l
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h a  s id o  e l iB ia a d a  en l a  o u a r ta  h o ra ,  y  l a  d en s id ad  u r i n a r i a  p w  
manao# e le v a d a .
Tanto  e l  t e s t  de R obinson, ooato l a  te o n io a  de De Gem- 
n ee  no t i e n m  v a lo r  a ino  ouando ee haya d e s o a r ta d o  u n a  i n s u f i  -  
o ie n o ia  h e p a tio a  o r e n a l , y a  qpe a l i a s  p e r tu r b a s  en  e l  miemo s %  
t i d o  que l a  in e u f io le n o ia  s u p ra r re n a l  e l  m ethboliem o h f d r lo o .
Los t e j j t s  j l M ^ %  j e j l a  g l # > e ^ r 2Aa no e s ta n  d e l  -  
to d o  e a ta b le  o idoB , ya que l a  d lo e te ro n a  e e  nuy pooo in f lu e n o la -  
da  p o r  l a  A. C. T. H. P or e l l o  se  ha  t œ i d o  que r e o u r r i r  a  l o s  
reg ù aen ea  nuy pobrea en  so d io  (10 u S q ), o una eo b reo a rg a  en  p e -  
t a a l o  p a ra  o o n seg u ir  una e s t in u la o ié n  en l a  s e o re o lé n  de l a  a l ­
d o e te ro n a  y  a e f  poder te rm in a r  l a  e a d e te n o ia  de t r a e t o m œ  en  
l a  reg u lao i& a  de l a  a ld o e te ro n a .
E l t e s t  a  l a e  a p i rœ o la o to n a e ,  e u s ta n o ia e  a n ta g o n io a e  
en  e l  td b u lo  r e n a l  a  l a  a ld o e te ro n a , m o d ifio an  lo s  v a lo r e s  e a n -  
gufneoe de p o ta e io  y l a  e l ia in a o io n  u r i n a r i a  de so d io  y  p o ta e io  
ouando e x i s t e  un h ip e r - a ld o s te ro n ie n o . C la ro  e e ,  h a b ré  que o b - 
s e r v a r  un  régim en e s t r i c t o  en  so d io  y  p o ta e io ,  m ie n tra e  se  t e  
e p iro n o la o to n a  a  l a  d o s is  de 1 g . d i a x ia ,  d u ra n te  d inoo  d fa e .
Se ha observado que en  e l  sfndrom e de Coan o h i p e r a l -  
d o ste ro n ism o  p rlm a rio  p o r tum or o h ip o r p la a ia  o é r t ie o -e u p ra rz j i  
a a l ,  se  aum enta l a  a ld œ te r o n u r ia  de b ase  deepuee de a t e i n i  e -  
t r a r  A. G. T. H ., h e te o  sefla lado  p o r  e l  mismo Oo#m, tam b ién  e s ­
t a  se& alado en  e s to s  oasos que l a  h ip e ra ld o s te ro m u r ia  te e e ie n d e  
a l  a d m in is t r e r  o o r t ic o s te r o id e e  s i a t é t i o o e ,  P or u l t im o ,  S ig u io r  
y  oo lab  o ra d o re s  han c o n s ta ta d o  una e le v a e lé n  de l a  a ld o s te r o n a -  
r i a  b a jo  l a  a o c ié n  de e x t r a c to  p o s t - h ip o f i s a r io  p u r i f io a d o ,  e u -
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g lr ie n d o  a a l  l a  e x is te n o ia  d# una aoo i£n  d i r a o t a  de  lo a  e x t r a g  
to #  p o a t -h ip o f ia a r io e  so b re  l a  o o t io o - s u p r a r r e n a l ,  qua s e r f a  
nerm alm ente eaaaso a rad a  p o r  e l  fenoaeno b e m o s ta tlo o .
Itos e s te r o id e s  aX n o o o g g tlo o lte s .
E s te  grupo de e s te r d id e s  e s t a  fo ra a d o  e sen o ia lm en te  
p o r  e l  c o r t i s o l  e h id ro o o r t is o n s  o ooapuesto  P , d e l  que l a  o %  
te a a  s u p r a r r e n a l ,  s e c r e ta  a lre d e d o r  de 24 mg/24 h o ra s  y  qpe se  
h a l l a  en  e q u i l ib r io  oon l a  o o r t i s œ a  o o o ap u esto  R. La o o r t i -  
o o e te ro n a  o eompuesto B t i e n s  una aooiém p a re o id a  p a ra  e l  o aeo , 
p ero  eu e e o re e io n  no so b rep aea  lo e  2 mg/24 h o ra e .
• •  p o a ib le  em
ean g re  y o r ln a ;
La m edida de lo a  g lu o o o o r tie o id e e  en  e l  plasm a e e  p o -  
s ib l e  g r a c ia s  a  l a  te o n io a  do N elson y S a n u e le , quo da  im oe r e -  
s t t l ta d o s  norm ales de 12 i  6 #  en e l  hombre y  de 15 ^  6 gsmmae 
em l a  m n je r p o r  100 co de p lasm a. T eonioae p r e o is a e  p a ra  e l  oo£ 
t i e d  da unos r e e u l ta d œ  a lg o  sme i n f e r ! o r e e .  Bero l a  té o n io a  -  
e e  d i f i c u l to e a  dado l a e  I n s ig n i f i c a n t  ee  o a n tld a d e e  que t i e n e h  -  
que m ed irse  y  l a  in t e r p r e t e o lé n  de l o s  r e e u l ta d o e  e e  d i f f o i l .  -  
T iens l a  v e n ta ja  sob re  l a  d o a i f io a c ié n  u r i n a r i a  t e  v a lo r a r  e e %  
e ia lm en te  e l  c o r t i s d  y no como a q u é lla e  l o s  in e d u e to e  de te g %  
d a e io n  m e ta b é lio a . No o b s ta n te  l a s  d d e if io a o lo n e e  u r i n a r i a e  eon 
memos eg g o rro sae  y o a ra e  y ,  p o r  onde, mae u t i l l e a d a %
Menoe d e l  1^ d e l  o o r t i s d  ee  e l im in a te  b a jo  e s t a  f w -  
ma p o r l a  o r in a  en  valorem  norm ales t e  3 a  48 gammae/24 h o ra e  -
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que pueden e e r  d œ if io n d o a  p o r l a  te o n io a  de Boeee y  puede e e r  
de g ra n  v a lo r  p a ra  e l  d ia g n o s tio o  de l o s  h lp e r o o r t io l s n o e .
E l r e e t o  se  é l im in a  en form a de m e ta b o l i te s  mae o iq | 
nos h id ro g en ad o e  e in d u e o  m m  pequeSa f r a œ i & i  ee é l im in a  oo­
mo 17 e e to e te r o id e e  de l œ  que ya hemos h a b la d o . E e toe  d é r iv a -  
dos h id rogenadoe d e l  c o r t i s o l ,  oomo o o rresponden  a  l a  mayor ouag 
t f a  de l a  e l im in a d é n ,  ee  l a  que s e r a  mae i n t e r s  s a n té  p a ra  eu 
v a lo r  a o l £n« Seguidam onte presen tam oa o u a tro  té o n io a e  d i f e r e n  -  
t e s  de l a e  que l a  p r im e ra , o e l  método de P o r t e r - S i lv e r  p a ra  -  
l a  d o e if io a o io n  de l œ  17 h id r o z io o r t ic o id e e  o 17 OH, e e  oomo 
muoho l a  mae « n p lead a  y  l a  mae p r é o t io a ,
1B.~ D o s if ic a o io n  de l o s  17 h ld roodL oortioo idee p w  e l  
método de P o r te r  y  S i l v e r . -  E n tre  l o s  m e ta b o l i to e  d e l  o o r t i e o l ,  
e l  20^ de lo s  d e riv a d o s  h id ro g en ad o e , eon te t r a - h id r o d e r iv a d o e ,  
o e e a , o o n servan  l a  cadena d ih id ro x ia o e to n a  (OHOC-OO-ŒgŒ) so­
b r e  e l  oarbono 17 de o o r t i e o l .  En e l l o  se  b aea  e l  método de Po£ 
t e r  y  S i l v e r ,  ya  que deepués de d iv e r s e s  p ro ceeo s  de h i d r o l i e i e ,  
e x tra e o io n  y  p u r i f i o a d o n  (eiem pre ee  a ig u ë  e s t a  m e téd ica  oon 
l œ  ^ u o o o o r t io o id e e  y  a e i  vimos que l œ  17 K , l a  h i d r d i e a b a -  
mos oon o lo r h f d r io o ,  l e  e x tra fa m œ  oon é t e r  y  l o  p u r if io a b e m œ  
e œ  eo sa  eu p o n if io é n d o le e  y  e lim ian d o  l a e  g r a e a e ) ,  que v a r f a n  
seg én  l œ  a u to r e e ,  se  U e g a  a  l a  m aooion o a lo r im é tr io a  de P o r­
t e r  y  S i lv e r .  E s ta  e o n a is te  en l a  formaoi&n de u n  t i n t e  a m a r i-  
U o  o a r a o t e r l s t io o  p a r  l a  a o c ié n  de una a o lu o ié a  e u l f é r i œ  de 
o lc r h f d r a to  de f e n i lh i d r a s in a  sob re  l a  oadena d ih id ro x ia o e to n a . 
Asf se  puede d o e i f io a r  una  p a r te  de l o s  m e ta b o l i tœ  d e l  o o r t i ­
e o l  y d e l  oom puesto S y  no se  In f lu y e  p o r  l o s  m e ta b o l i tœ  de l a
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o o r t io o s te ro n a .  Las o i f r a s  n o m a le s  v a r f s a  ssg o n  e l  metodo# ÉL 
em pleado p o r  n o so tro s  da u n as o i f r a s  n o m a le s  de 5 ^  2 mg/24 
r a s ,  s ie n d o  un pooo mas b a jo s  en l a  mntf^r. Sn l a  te o n io a  do h i -  
d r o l i s i s  e n s im a tio a  de GOLenn-Relson, l o s  v a lo r e s  n o m a le s  mom -  
do 3 a  10 mg/24 h o ra s  en e l  hombre y d e 2 a 8 m g e n l a  mm je r#  
2 * .-  Metodo de N orm berski, que d o a l f lo a  l o s  e s t e r o i ­
d e s  17 ce to g en o s  po r o o n v ersio n  de l o s  17 h ld r o z io o r t i e o id e s  e n  
17 e e to e te r o id e e  m edian ts e l  h ise m ta to  de eodio#  B ate  metodo da 
r e e u l ta d o e  mas e lev ad o e  que e l  P o r te r  y  S i l v e r ,  oon o i f r a s  n o r­
m ales de 9 a  25 mg/24 h o rae  en  e l  hombre y  de 6 a  18 mg/24 h o ­
r a e  e n  l a  mm j e r  y  p e rm its  d o s i f io a r  lo e  m e ta b o l i to s  h ex a h id ro ge 
nadoe d e l  o o r t i e o l ,  a e f  oomo a l  p re g m a n e tr io l.
Los 17 e e to e te ro id e e  p re fo rm ad œ  deben de s e r  d o e i f i— 
cadoe separadam ente y  s u s t i tu id o s  d e l  r e  s u i t  ado o b te n id o  deepuee 
de l a  ao o io n  d e l bism m tato eo d io o , o b ie n  r e d u o i r  eu  fh n o ié n  -  
o e to n a  a  a lo d h o l , p o r e l  b o rd h id r id o  a n te  l a  a o c ié n  d e l  blem atsm  
to#
V a rie s  m étodos d o s if io a n  l o s  o o r t io e id e e  r e d u o to re e , 
baeadoe en  e l  poder re d u o ta r  de l a  oadena l a t e r a l  en  01 7 , oon 
d iv e rs o s  r e a o t iv o s :  r e a o t iv o  o u p re o -a lo a lin o  (método de T a lb o t ) ,  
fo s fo tu n g e to m o lib d ic o  de V olin  (método de H eard y  S eb e l) , a s u l  de 
t e t r a s o l i ia i#  B s to s  m étodos v a lo ra n  m e ta b o l i te s  d e l  c o r t i s o l  y  -  
c b s t io o e te ro n a  y dan o i f r a s  menoree que lo e  m étodos a n te r io re e #  
£1 método de G e m a ll y Mao D œ a lt  b asado  en  l a  e o lo -  
ra o i& i que d e s a r r o l l a n  lo s  a s te r o id e s  oon, e l  d i n i t r o f e n l l h i d r a -  
sh a a , menos e e p e o ïf io a  que l a  de P e r te  y  S i l v e r ,  p u es  e e  in f lu e j i  
e ia d a  p o r l a s  p o e io io n ee  e s to n s  en  lo s  ca rb o n e s  3 y  2 0 . due r e -  
œ l t a d o e  norm alee son de 7 a  12 mg/24 h o ra e  en e l  saxo  fem enino 
y de
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y  t e  10 a  18 n g /Z 4  h o ra#  en  e l  hom bre. Como l a  a n t e r i o r ,  d e e i -  
f l o a  lo e  o e ta b o l i to e  d e l  o o r t i e o l  y  o o r t le o e te r o n a .
P or u l t im e ,  ooneiderm eoe l a  d o e if io a e ié m  d e l  p r e g ia -  
n e t r l o l  u r i n a r i o  y  eue d e r iv a d œ  11 o x ig en ad o e , eegregedo  p o r 
l a  eupra r r e n a l  en  d œ ie  e x o e e iv a e  en  l a  h ip o r p la a ia  e u p r a r r e -  
n a l  o o n g é n ita ,
a . .# * # ,  É*,
do en  lam prop ledadee  h ip e r ^ u œ m ia n te e  de e s ta #  hormonae# Ta %  
jim oe que l a  A# G. T# H, y  l a  8# T. H. ee  oponen a  l a  aooiém  -  
t e  l a  I n e u l ln a  eo b re  l a  h e z o q u in a e a ,p e ro  ademae l o s  g L u o o o o rti-  
o o id ee  aum entaa l a  n e ^ L u o o g é n e e ie , eob re  to d o  a  ezpeneae  t e  -  
l a e  p r o te in a e  a l  fh v o re o e r  e l  em taboliom o p ro te io o  y  tam bién  
v o re œ n  e l  anaboliem o g lu o fd io o . Como d ijlm o e  a l  e s tu d i a r  l a  -  
S. T. H. e l  e e tu d lo  p ro te io o  w) e e  t e  f é o i l  r eal i e a a lé n  p r a o t i -  
oa p o r  l a  d i f i o u l t a d  té o n io a  y  m n lt ip le e  f a o to r e e  que i n t e r v i e -  
non en  eu r e g a la o ié n ,  P o r e l l o  s o lo  n o s  han  de s e r v i r  lo e  t e e t e  
que ee baean  en  e l  m étabo lism e g lu o fd io o ^
La té o n io a  ee  eim plem ente l a  o u rva  de eo b reo a rg a  glm^ 
eém ioa, en  o u a lq n ie ra  de eu e  m odalidadee (e o b reo a rg a  t e  50 o 
100 g . de g lu o œ a  o t e b l e  eo b re o a rg a  t e  Extern, e to#  ) Sh e l  h i -  
p e ro o r^ o ie m o  e z i e t e  una o u rv a  p a r a d ia b é t io a  o A anoem eiite d i a -  
b é t i o a ,  oon v a lo r e s  2 h o ra e  deepuee de l a  im g a e tio n  de g ln e o e a  aun  
mmy a l t o s  e in  r e o u p e ra r  l œ  v a lo r e s  b a e a le a ,  e  in o lu e o  a  v e œ e  -  
una ^ u o e m la  b a s a i  ya  a l t a ;  e e to  e s ,  una d ia b e te s  que a i  s e  e o -  
r r ig B  ta r d e  o no se  c o r r ig e  su  cau sa  o o r t i o a l  a  tism p o  U e g a r é  
a  mmt d e f i n i t i v a  p o r ag o tm aien to  p a n e rœ t io o ^
P o r o o n tr a ,  en  l a  im e u f ie ie n o ia  o o r t io o -e u p ra r rœ m l -
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Xa o u rv a  da eo b reo a rg a  ea  p la n a , p e ro  l a  h lp o g lao em ia  en  a l  e a  
r a r a ,  sa lv o  en  lo e  b ro te a  agados de l a  e n fe rn e d a d . La hlperaegk 
e i b i l i d a d  a  l a  i n s u l i n s  e s  a s s  o a r a o t e r l s t i o a ,  p e ro  nuy p e l i -  
i r o s a  porque l a  h ip o ^ u o e m ia  que pueda p ro d a o ir  e s  s iem pre  an y  
n o o iv a . P or e l l o  l a  te o n io a  h a b i tu a l  de d o s i f i o a r  g luoem ia b a s a l  
y  lu eg o  in y e o ta r  0 ,1  u n id a d e s  de in s u l in a  p o r  Kg. de p eso  y  d#» 
te rm in a r  nuevae g lu o a n ia s  a  lo s  10 ,  2 0 , 30 y  40 m ia n to s , ee i n -  
y e o ta  en  e e te  oaeo 0 ,0 $  u n id a d es  p o r  Kg. y  ee t i e n e  p re p a ra d a  -  
una j e r i n ^  oon euero  g luoosado  h ip e r to n io o ,  a n te  una e v e n tu a l 
hipogLuoem ia. Pero aun  a e i ,  e s t a  p ru eb a  de e e n e ib l l id a d  a  l a  -  
i n s u l i n s , adenas de p e l lg ro  s a ,  s u e le  e e r  i n u t i l  p a ra  e e ta b l  e  -  
o e r  e l  d ia g n o s tio o , p o r l o  que oreemoe que aonoa debe de r e a l i -  
sa rse*  Ee p o r e l l o  que a l  oomenear a  e s tu d i a r  l o s  t e e t e  m e tab é - 
l io o s  de l o s  g lu o o o o r tio o id e e  d i j i a o s t  e l  t e s t  m e ta b é lio o , en  
s in g u l a r ,  porque en  l a  p r a o t io a  se  reduce a  uno t l a  eo b reo a rg a  
en  g lu o o sa  oon detexm inao iones de 3a g^uoem ia b a s a l  y  a  l a  me­
d ia  h o ra ,  a  l a  h o ra  y a  l a e  doe h o ra e , deepuee de l a  toma de -  
l o s  50 6 100 g . de gL uooœ , en  su té o n io a  mae h a b i tu e l ,  
ijcw l e j t j i
oont e l  t e s t  de e a t l s u la o i r n i  o de Z hom  y  e l  d .  £rwBM l& i 
a  l a  dezam etasona, a  lo s  que podemoe a h a d ir  e l  nuevo t e s t  de l a  
m e to p iro n a , o b je to  de e s t a  t e  s i s ,  y  qm exam inarem os oon d é t a i l s  
p o s te r io rm e n te . Podrism os i n c l u i r  a q u i e l  t e s t  m ix to  en  e l  d o -  
b le  s e n t id o ,  e s t lx u la d o r - f r e n a d o r ,  g o a a d a l-g lu o o o o r t io a l ,  de -  
e s tim u la o io n  oon g o n ad o estim u lin ae  y  f r e n a o ié n  oon d ex am etaœ - 
n a , p ero  oomo y a  hemos h ah lad o  de é l  a l  e s t u d i a r  lo a  e s te r o id e s  
an d rég en o s, no haremoe mae que m e n d o n a r lc ^
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E l t e s t  de e e tim u la e io n  oom eiete en  l a  a t e l a l e t r a e i & i  
de A. 0 . T. H# que e u a e n ta  l a  a e o re e i& i de le #  andr^penen y  de 
lo e  g lu o o o o r ti  o o id ee  e u p ra r r e a a le e .  La té o n io a  e n t lg a a  eom eie- 
t i a  en v e r  lo e  e fe o to e  in d i r e o to e  d e l  au n en to  de l a  e e e re e ié n  
de l a e  harm onae, y a  eea en l a  sa n g re  p o r l a  o a id a  de l a  t a e a  -  
de l o s  o o e i n é n io e ,  y a  e e a  en  o r in a ,  oon e l  aum ento de e l im U #  
e io n  de ao id o  u r io o .  Pero  hoy e n  d i a ,  que p o d ee œ  v a l e r a r  l a  -  
e e o re e io n  ho rm onal, oon l a  d o e if io a o io n  de eus m e ta b o l i to s ,  e g  
p ee ia lm en te  l o s  17 K y  l o e  17 <H, e s t a  té o n io a  a n t ig u a  mo t i e n s  
ob je  t o , como l o  ha eab id o  reo o n o ce r  su p ro p io  o re a d o r  Throm.
Ta no se  u t i l i M  l a  in y eo o io n  r o p e t id a  im trem m eoular 
de 25 mg de A. C. T. H. Hoy se  u t i l i e a n  d o s té o n io a e :
a )  La e s tim u la e io n  p o r  in y e o o ién  eadoveneea l e n t a  do 
25 mg de A. 0 . T. H. en  500 oc de euero  g luooeado  o e a l id o  iq g  
t œ l o o ,  d u ra n te  8 h o ra e ; e e  e l  método mae p r e o ie o ,  p r e f e r id o  — 
p o r  e l  p ro p io  Thorm.
b )  La e s t i a n la o ié n  oon A# 0 . T. H. r e ta rd a d a  i n t r a ­
m u scu la r . Hoe s i r v e  e l  g e l  de A. 0 . T. H ., oonoo iâo  o c m e ro la l-  
m ente p e r  A te ta rg e l  o l a  A. C. T. H. e in  aimo% T ien s  l a  ventam  
ja  de e v i t a r  l a  la r g a i i^ e c o io n  in t r a v e n œ a  y ,  adem ae, p roduce -  
una  e s t im n la o ié n  mae l a r g e  y  mae in te n s e .  B  r o  tim ae  e l  inoom^ 
▼ eniente de ser a fe o ta d a  p o r l a e  p o s ib le e  v a riao io m ee  de dbeox^ 
e io n  de l a  A. C. T. H. so b re  to d o  en  enferm es obeeoe y  edema- 
to e o s .
Se in y e o ta n  40 u n id a d es  de A. C. T . H. r e ta r d a d a ,  pm- 
d iéndoee  r e p e t i r  l a  in y e o o ié n  a  l a e  12 h o ra e .
Lae o r in a e  han de e e r  reo o g id a e  seg u n  l a  té o n io a  h a -
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b i t u a l  p a ra  l a s  d e ts rm in a e ia n e a  da 17 K y  17 OH; s a t e  s s ,  r e -  
oogmr to d a e  l a e  de l a e  24 b o ra s  que p reee d en  a  l a  iu y e o o lo a  y  
l a e  24 h o ra e  que 3a s lg u e n  a  l a  io y eo o l& if eiem pre ro d ead a  de 
h i e l o ,  puee lo e  17 OH d o a if io a d o s  aegua e l  m étodo de P o r te r  y  
S i lv e r  ee e s t r o p e a a  p o r enoima de l œ  6 fi.
S i se  e fe o tu a  l a  num eraoioa de o o e lm é f l lœ ,  se  p ra o ­
t i o a  en  l a  c é lu la  de M a lae ses , inm ed ia tam en te  a n te s  de l a  e e -  
tim m la o lœ  y  a  l a e  6e y  a  l a  l œ  h o ra  en  œ e o  de in y e o o io n  imp- 
tram m eoular de A. C. T. H. r e ta r d a d a .
La ee tlm m lao ién  p o r  v£a v e n œ a  p ro d u œ  u n  aumento de 
lo e  17 K, que va  de 3 a  10 mg, m ie n tra e  que ee e le v a n  muoho mae 
lo e  17 OH de 10 a  25 mg en  e l  método de h i d r o l i e i e  e n s im a t iœ .  
E l aunen to  de lo e  17 Œ  e e  o œ e ta n te  en  l a e  p ereo n ae  n o n e a le e ; 
e in  em bargo, lo e  17 K pueden no aum entar e i n  que e z i e t a  p o r -  
e l l o  una in s u fS o ie n o ia  o o r t io o - e u p r a r r e n a l ,  p o r  e l  s o lo  heoho 
de e s t a r  e l  enferm e en  œma l a e  24 h o ra e  de re o o g id a s  de l a e  
o r in a e .
La e s tim u la o io n  p o r v ia  in tre m u e o u la r  aum enta mae l a  
e e o reo i^ L  horm onal; de 10 a  30 mg/24 h o ra e  p a ra  l œ  17 K y  de 
15 a  40 mg/24 h o ra e  l œ  17 OH, estam os en  u n  30(^500
La o a ld a  de l o s  e o e in o f i lo e e e  norm alm ente s u p e r io r  
a l  50^ e  in o lu s o  a l  85)(. S in  embqrgo puede f a l l a r  a l  hay u s a  %  
s i n o f i l i a  a l é r g lo a  y  a d œ a e  p o r  e l  s o lo  heoho que se  p rodueoa 
una pequefla e s tim u la o io n  s u p ra r r e n a l  l a  p ru eb a  e e  p o s i t i v a  y  
p o d rœ o s  e v a lu a r  o u a n t i ta t iv a m e n te  e s t a  seo re< ^œ «  S d o  l o s  %  
SOS de g ra n  in s u f i  o ie n o ia  o é r t io o - e u p r a r r e n a l ,  p re e e n ta n  u n a  -  
r e s p u e s ta  n e g a tiv a .
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E l d i a  que pueda d o a l f io a ra e  f a o i l a e n te  l œ  17 h id %  
x io o r t lo o id e e  p la e n é tlo o e  o ,  m e jo r , e l  o o r t l m l t  h a h r i œ œ  l e -  
g rad e  e l  método I d e a l .
E l t e e t  de B&om puede p ro d u o ir  aoo ldem tee  h a e ta  œ g  
t a l e e  en l a  té o n io a  p o r v ia  v e n œ a  y  ouando e x i s t a  una g rav e  -  
in e u f io le n o ia  o o r t io o -œ p ra r r e n a l .  Sn o a e œ  m enoree puede p r o -  
d u o ir  r e a o o iœ e e  o u tan eae  de i n to l e r a n o ia ,  e r i te m a  y  p r u r i t o .
P o r e l l o ,  ouando ee eoepeohe u n a  in e h f io te È o le  e u p ra r r e n a l  en  
e l  t e e t  endovenoeo ee  debe de d a r  5 mg de 0 . 0 . 0 .  A. in tram n ^  
o u la r  lo s  2 ô 3 d ia e  ^p eo ed en tee  a  l a  p ru eb a  y  d u ra n te  é s t a .
E l t e e t  de frem aoiom  u t i l i s a  a  l a  dexem etaeona o d e -  
o a d r o l ,  e l  mae p o te n te  de l œ  g lu o o o o r tie o id e e  e i n t é ^ e œ  em eu 
a e o ié n  f re n a d o ra , e n te o  mayor que l a  h id ro o o r t ie o a a #  Se b ae a  -  
en  l a  p ro p ied ad  de que e l  aimiento de hom onae p e r i f é r i o a e ,  g lm - 
o o o o r t io o id e s , f r e n a  l a  e e o re o ié n  h i p o f i e a r i a ,  en  e e te  oaeo de 
A. C. T. H .,  p a ra  l l e v a r  l œ  v a lo re e  de hormonae p e r i f é r io a e  a  
eu e  v a lo re e  n o rm a lœ ,
Ee o o n d io ién  in d is p e n s a b le  q œ  l o s  e e t a b o l i t œ  de l o e  
e e te r o ld e e  f re n a d o re e  em pleadœ  no ee  d o e if iq u e n  en  l a  t œ n i œ  
em pleada o ,  p o r lo  menoe, no a œ e n te n  l œ  r e e u l t a d œ  de fo rm a 
a p r e d a b l e .  La dexam etaeona oumple e s t a  p ro p ie d a d , a p a r té  eu 
g ra n  poder f r e n a d o r ,  puee u n  s o lo  m i l ig r a œ  b a e ta  p a ra  h e e e r  
d e sa p a re e e r  e l  o o r t ie o l  p laem atio o »
E l in t e r é s  d e l  t e e t  de firenao ion  ee  oono t e e t  de f r e -  
n a c io n , e l  e s tu d io  de l a e  h ip e rfu n o io n e e , m ie n tra e  qu* lo a  t e e t e  
de e s tim u la o io n  son n ée  u t i l e s  en l a e  h ip o fü n o iœ e e ,  Aqui p a r ­
mi t i r i a  teo rio am en te  oonooer l a  a o t iv id a d  r e s i d u a l  de l a  o o r t e -
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s a  s u p ra r re n a l  ouando l a  s e o re o ié n  de A 0 . I .  H. endégena ea  
e u p r lm lte  y  s e p a ra r  a s i  lo e  h ip e ro o r tio ia m o s  tu m o ra le»  a u to %  
mos que no se  m odifioan  de l a e  h ip e r p la e ia e  de o r ig a n  h i p o f l -  
s a r i o ,  a o t iv a d a e  p o r l a  A. C. T. H,
Da té o n io a  de l a  e s o u e la  f ra n o e e a  de D eo o u rt, oon 
q u ie n  tu v e  ooael& a de t r a h a j a r ,  e e  l a  de d a r  3 mg d i a r io s  de 
dexam etaeona (1  oomprimldo de 1 mg e a  l a e  3 iwimgdLpalee ornai- 
d a e ) ,  d u ra n te  3 d f a a ,  y v e r  lo s  v a lo re e  de 17 K y  17 Od e l  d ia  
a n te s  de l a  a d m in ie tra e io n  de dexam etaeona y  e l  5# y  u lt im o  -  
d ia  en que toma l a  dexam etaeona. En e l  eu je  to  norm al l o s  17 OH 
b a ja n  a  1 mg y  l o s  17 K deeolendem  a  1 m g/24  h o ra e  en  l a  mm j e r  
y a  6 m g/24  h o ra e  en e l  hombre. La p ru eb a  s é r i a  n e g a tiv a  en  l œ  
s in d z œ e e  de Cushing tin a o ra lee  y en  l œ  tum oree o o r t io o -e u p m -  
r e n a le e  v i r i l i z a n t e e  y p o s i t iv a  en  o i e r t a e  o b ee ld ad ee  h ip e ro o r%  
o a le e  o p a rao u sh in g o id ea a . En r e a l id a d  en  e s t a s  d o e ie ,  l a  p zu e - 
ba  e s  n e g a tiv a  y no f re n a n  n i  l o s  sindrom ee de Cuteim g h ip e rp l^  
B ioos depexid ien tes de una s e o re o ié n  e le v a d a  de A. C. S . H. Se 
p o r  e l l o  que a u to re e  am erio an o s, eep eo ia lm en te  L id d le ,  haya  em- 
#.eado d o s is  mayoree de doxam etaeona de 8 mg d ia r io s  d u ra n te  2 
d i a s ,  reo o g len d o  l a e  o r in a e  e l  d ia  a n te e  de l a  p ru eb a  y  e l  2 t 
d ia  que toma dexam etaeona. Segun L id d le ,  oon e s t a  d o e ie  l o s  h i -  
p e r o o r t io ia a o s  tu m o ra les  se  ve que no m o d ifio an  eu a e o re o ié n , -  
m ie n tra e  que l a e  h ip e r p la e ia s  f re n a n  p e r f e o ta n e n te  y  no d e l  mo­
do ittoom pleto  que lo  h ao ian  oon l a e  d o e is  a n t e r io r e e ,
T en d ria  e e to  im p o rta n o ia  p a to g é n ic a , y a  que oonfirmap- 
r i a  que en  e l  C u te ing  por h ip e r p la e ia  l a  seo reo iom  h i p o i i e a r i a
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t e  A. C. T. H. no 08 t e p r im l te  p o r  l a s  d o a ia  e f lo a o o a  en  o l  %  
je  t o  noxmal*
P or u l t im o , d i m o s  u n aa  p a ln to M  d e l  t e a t  t e  I n  
to p i r o n e ,  qae noe proponemoe e e ^ d i n r  oon d e te U e  en  e l  p ro x i­
mo c a p i tu le  y  ee  e l  o b je to  de e e ta  te a ie #
E e , p o r  un In d o , un  t e e t  de f r e n a o ié n  a l  im h ib ir  l a  
e e o re o io n  de o o r t i e o l .  Pero  a l  i n h i b i r  l a  e e o re o io n  t e  o o r t i ­
e o l ,  f r e n a d o r  f l a io lé g io o  de l a  A. C. T. H , ,  aum enta l a  eeo re ­
o io n  de é e t a ,  que e e t im n ia , a  eu v a s ,  l a  e e o re e io n  d e l  r e e t o  
de l a e  hormonae o o r t lo o -e u p ra r r e n a le e ; e e to  ee , ee u n  t e e t  de 
e e tim u la o ié n  oon l a  A. C. T . H. endogena. S e , p u ee , u n  t e e t  -  
m ix to  a  l a  v ee  de f re n a o ié n  y  ee tim u lao ié n »
-  I I  -
EL TEST PB LA METOPIROHA t 
3PS VDHDAHEIfTOS Y 3Ü UTILI­
DAD EH EL DIAW08TI00.
A )
ACdOK m  LA METOPIROHA EH LA BXQSfll- 
XESIS BOS LOS ESTEROIiæS 
COBSICO-SaPRABRmLBS
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E l euerpo  qulm loo que a t te n d #  a  l a  f é m u la #  2 a a t l l  
-  1, 2 -  d i p i r l d i l  (3*) -  1 -  exe  -  ptropaao, v e o ia o , p u e s , 
oam eute, de l a  fe n o a a , poeee l a  o u r io e a  p ro p ie d a d  de b lo q u e a r  %  
le o t iv a a e n te  una e n s ia a  e a  l a  b io e f a te a ie  hom oaaX t i e n e  I n -  
gar e a l a  o o r te  s a  e u p ra r re n a l ;  l a  11 B eta  H ld roxH aea#
Prlm ero  fu e  oonooido p o r e l  raïaero  o r d in a l  SB 4865; 
lu e g o  fUe denoninado m e tap iro n  o n e ta p iro a a »
▲ oontinuaol& n reproduoim oa d œ  ee^nonse oon l a  b i e -  
f l in te a ls  horm onal o o r t io o -e u p ra r re n a l  :  en  e l  p rlm ero  d e ta lla m o e  
e l  p rooeso  quim ioo de l a  11 b e ta  h id ro x ila o ié n #  Sh e l  eegundo, 
reproducdm oe ademae lo e  p r in o ip a le e  m e ta b o U to e  de degradaoiém
o a ta b é l io a  de l a e  hom onae r e e u l ta n te e  de e e ta  bioadCnteale j  eue 
m etodœ  de d o e if io a o io n  u r i n a r i ^ ,  que e s tu d ia rem o e  qcm d é t a i l # .
0
-  OH
CH20B 
5c -  0
11 D e e o x io o rtie o l ô 
Compueeto S
pHaOH 
CH% yC -  0
17 H id ro x i-p ro g e i 
te rom a
11 H id ro - 
^ l a e a . O
A ldoeterona Coa t i  o o e te ro n a 11 d em o x io o rtio o e te -o q m e i
(BOCA)
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>1/ _____ À . I
T etrm h id ro  DOGA HtEGRAXfBIQL T otrm hldro  S T otrm hldro  V 
Totxm hldro B
Hoxahidaro F Hoxmhidro B
s i f l œ d o o p o r  o l  no todo  -  
X ortym beroËl o o o to r io d m  17 Ootogomom.
17 te to M to ro ld o f l  d o o if io ad o o  p o r  o l  a o to d o  do Zliwormann 
F ra o ^ o n o #  I  a  ?  ^ . .  .  V raoolon## VI y  V II,
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En e l  eaqnw m  ee  pnede o b se rv e r  Xo que o o u rre  en  e s t e  
b io s f n t e s l e  a l  s e r  bXoquoâa l a  11 h ld ro a c ila e lâ n t
La b io e ln t e a l s  d e l  o o r t l e o l  s e  d e ü e n e  en e l  11 
d e a o x le o r t l s o l  o oompuesto S . O ourre l o  que en l a  bipezpXaidA -  
o o r t lo o - s u p ra r r e n a l  o o n g én lta#  que a l  a  veoea e a  l a  21 hidreadL- 
l a a a  l a  que o o n g é n ite a en te  f a l t a  d e te n lé a d o a e  l a  b lo g é n e a la  en  
l a  17 Oa p ro g ea te ro aay  o t r a a  veoea ma# In f r e o u e n te  l a  a u a e n e ia  -  
o o n a a n lta  ea  de 11 b e ta  h ld ro z iX a a a t p o r  lo  que l a  m e tap lro n a  -  
c o n a e g u lr ia  un afndrone de h ip e r p la a la  a u p ra r r e n a l  a r t i f i c i a l ,
2 * .-  La b lo a f n te a ia  de l a  o o r t lo o a te ro n a  e a  aafmlamo -  
b lo q u e a d a , d e ten lé n d o ae  en  l a  d e a o x lo o r tlo o a te ro n a  o D. 0 , 0 . A, 
3 * .-  La b lo a f o te a ia  de l a  a ld o a te ro n a  no ea  d e l to d o  -  
c o n o o ld a , p ero  ae  æ b e  que a l l a  p aaa  p o r  l a  o o r t lo o a te ro n a  o l a  
d e a o z lo o r t io o a te ro n a . Se han a l s l a d e  d e r iv a d o a  de l a  d eaoadoor- 
t l c o a t e r o n a  p o r ta d o re a  de una fu n o lâ n  a lo b h o l o a o ld a  en  e l  e a r -  
bono 18 f p e ro  l a  e n a la a  rea p o n a ab le  de l a  fo m a o i& i a ld e h ld o  en  
e l  oarbono 16# que o a ra o te r ls a #  oomo vemoe# e a  au f o n m la  q u 6 # i-  
ea#  a l a  a ld o a te ro n a #  no ea  co n o o ld a .
Se aabe ademaa que# p o r exeepo l& i a  l a  l e y  g e n e ra l  e n  
e l  o rden  de l a a  h ld r o x l la o lo n e a # l a  p ro g e a te ro n a  da una pequefia 
o a n t ld a d  de 11 b e ta  h ld ro x ip ro g ra te ro n a # l a  c u a l  auAre una 21 h l -  
d ro x U a o io n  y  ae  tra n s fo rm a  en  o o r t lo o a te ro n a .  E s ta  o o r t lo o a te r o -  
a a  puede a e r  fu e n te  de a ld e a te ro n a  ouya g ra n  a o t lv ld a d  mlneroeog* 
t l o a l  e a  de so b ra  oonoolda,
E ato  e a  In te re e a n te #  p u es tenem ee un  p u en te  que é v i t a  
l a  11 b e ta  h id ro z ila o io n #  p a ra  a l n t e t i a a r  o o r t lo o a te ro n a  y  a l d e j  
t e r o n a  y  aun ouando e a  e a  nuy pequeda o u a n tfa ,  dada  l a  d e b i l
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o re e l8 n  de eX d ee te reae  y  eu p a te n te  eeeiém  M oX oglee puede e e r  
s u f l e i e n t e  p a ru  ecm penear e l  d é f i c i t  ma, l a  fu n e io n  m in e ra i que 
l a  i n h i b i d é a  de l a  11 b e ta  h id r e x i la e id n  s e e  en  l a  b ip e r p la *  
s i a  o o n g e n lta  o a r t i f l e l a l m e n t e  p o r  aA d L n ie trao lo n  de m e tp p iro -  
na# p u d ie ra  p ro iM o ir .
Aei# pues# de to d o  l o  expueeto  ae  deduce que l a  b io -  
a f n te a la  horm onal en  l a  o o r te a a  a u p ra r r e n a l  a l  a d m in la tra r  ne-* 
to p lro n a  e o r ta  y da  a r t l f l e i a l M n t e  una h lperp la idL a a u p ra r r e n a l  
oomo l a  o o n g en ita#  en  e l  e a ta d io  d e l  Oonpueato S o 11 d ee o x io o r%  
a o l  (17 h ld ro x i#  11 d e a o x lo o r t ia o n a ) .  Aafniamo ae b lo q u ée  l a  -  
a f n te a la  p r in c ip a l  de l a  o o r t ie o a te ro n a  y  a ld o a te ro n a #  p e ro  ao  
l a  d e l  o tro  m in e ra lo o o r tlo o id e  o IL 0 , 0 . A.# en  ouyo e a ta d io  -  
p rec iaa rn en te  dicfaa b io a f n te a ia  ae  d e t ie n e .
A l s e r  b lo q u ead a  l a  s e o re o io n  de o o r t i e b l  e  hidrooor** 
t l s o n a  de l a a  a u p ra r re n a le a #  é a ta a  no pueden a in o  p ro d a o ir  u n a  -  
hormone v e o in a  a  l a  o o r t ie o a te r o n a  y  que me p o æ e  oomo é a t a  p ro -  
p ie d ad ea  g L u o o eo rtie o iâe a#  a in o  que e a  o a a i  exo lua ivam en te  mime- 
r a lo o o r t io o id e i  l a  D. 0 , G. A. E a to  ea# no se  p ro d u œ n  g lu o o o o r-  
t lo o id e a .
En ouan to  a  lo a  m in e ra lo o o r tio o id e a  y a  vemoa que ae -  
r e a p e ta  l a  a e e r e ^ & i  de deaox ioo rtieoa ter< m m  o D. 0 ,  G, A # pe­
r o  adoM a# a l  b ie n  queda I n te m m p id a  l a  v f a  de a f n te a la  p r i n e i -  
p a l  de c o r t io o a te ro n a  y a ldoaterxm a#  quiadUi a lg o  de a ld o e te ro m a  
pueda s e r  tem b ien  a i n t e t i a a d a  p o r l a a  doa v fa a  o o la te r a le a #  aW%b 
la d a a  en  e l  A ltlm o eaquema oon tzm ao d iao o n tin m o , E a to  ea# e x i a -  
t e  D, 0 . Cm A # q u ia a a  p o r  l a  r e a e o ié n  h ip o C ia a r ia  que eatudiap- 
remoa lu eg o  en  ta a a a  m ayorea de l o  h a b i tu e l  y  a ld o a te ro n a  en  p e -
— d® —
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quefla o an tld ad »  p ero  dada su p o to a te  a w l6 n  b loX ogloa , l a  a a f l -  
o le n te  p a ra  d e s a r r o l l a r  una a o o iâ n  m in e ra io o o r tie o id e  que éq u i­
l i b r é  e l  d é f i c i t  organioo*
En rep m e n *  La m etcp lrw m  p e r tu rb a  l a  b io s f n te e ia  b e m é V  
n a l  que t i e n e  lu g a r  en  l a a  a u p ra rre n a le a »  o r e a i ^  un  g ra n  d ^ i -  
o i t  en  l a a  hcrm onaa g lu c o o o r t ic c id e a » eap eo ia lm en te  e l  e o r t i a e i  
y re ap e tan d o  a  l e s  m in eraX o o o rtio o id ea  de modo que no e x i a t a  -  
h lp o fu n o i& i m in e ro c o r t ic a l»
B )
AQCiaX m  JJi HETOFIRONA 23f LA SKOHBCIOH 
HIPOBISABIA m  A. C, T. H,
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Be eab ido  que» b a jo  l a  la f lm e n o la  de l a  A, ? .  H,» 
e l  c o r te x  s a p ra r r e n a l  aum enta de peso y  e u a e n ta  e l  n n aero  de -  
o e lu la e  m adre-ccm paotae. A l a  'ves» dleminuyem ooaaiderahleM iiF» 
t e  l a e  oonoem traolone e de g lucogeno , o o le e te r o l  y  a d d o  a e o o r -  
b lo c ,  eepeo le lm en te  e l  o o le e te r o l  e s t e r l f i o a d o  en  l a e  euprar%% 
n e le e .
Se ha dem oetrado r e d e n t w e n t e  que e l  p a p e l de l a  A. 
0 ,T ,H . en  l a  re g u la c lo n  de lo e  g ln c o o o r t lo d d e e » ee  debe a  dej| 
empe&ar una a c d o n  d l r e e ta  en  l a  b l o e f n t e d e  de lo e  e e te r lo d e e  
c o r t lo o -e u p ra r r e n a le e ,  8u a o d o n  ee d e e a r r o l l a  en  e l  e a ta d io  -  
I n i  d a l  da l a  tx a n a fo m a d o n  d e l  o o le e te r o l ,  e a b e ta n d a  a a d re  
de to d o a  lo e  e e te ro ld e a  en  p rogneno lona.
BeproduolAoa con d e t a l l e  e l  p rooeeo  de t r a n a f o r e a d én
d e l  o o l e a ^ r o l  en  p regneonolona, 
21 20
\ y flx tiew B .,
'— ( (m m  *02^1 I
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A e o n tim a o lé ii  reprodueinoB  en  eequema e i  modo de -  
aotu&m de l e  A« C» T. H.
%nr: f . t  ie— ' il
FeefertlMm
CLocooao— — --------- — —  — o m x s x  •  I0SFA10
GUKO&A Ô POSPATO 4  T .P J I , * B i | 4  ACIDO FOSPOCHAK^ancO
COLESTEM,----------------------------->  DHIIVADÔS HIDBOmOS FSBm m dm A
E l æ c a n ia e o  mae im p o rta n te  e e t a  o o n e ti t i i fd o  p o r  l a  
a o t iv a o i6 n  que l a  A. C. T. H, e j e r œ  ao b re  l a  f o e f o r i l a e a  de 
l a  o o r te a a  a u p ra rren a l#  E a ta  f o a f o r l l a a a  provooa l a  fo zv ao i& i 
de g luooaa  f o a f a to ,  in d ia p en a ab le  p a ra  l a  foxm aei& i d e l  t r l f o j  
f o -p i r id in - n u o le o t id o  red u o id o  (T .P . H# R») EL T.P.R#H. e e  
e a e n o ia l  p a ra  l a  fo rm ao ion , m odiante h id r o x i la o io a ,  de o e a -  
p u ea to a  h ld ro x ila d o e  a  p a r t i r  d e l  o o l e e t e r o l ,  oomo hemoa v i e -  
t o  en  e l  prim ero  de lo a  eaquemae# De e a to a  oompueetoe h id ro ac i- 
ladOB ae form a l a  p ro g n o lo n a , e e te ro id e  d e l  que d e r iv a a  to d œ  
lo e  demaa, ta n to  lo a  g luoo  y  m in e ra lo o o r t io o id e a , oomo lo a  p ro -  
g e a te ro n ie o a , lo a  androgenoa e in o lu ao  l œ  e a t r o g w o e , t r a n e -  
formando e l  p rim er a n i l l o  en fen o lio o #  Todo e s t e  æ  puede v e r  
en  e l  ouadro  de l a  b io g é n e a ia  de lo a  e e te r o id e e  a u p ra r re n a le a  
rep ro d u o id o  en  e l  a n t e r io r  o ap ftu lo #
Se ha aefialado  aeimiamo que l a  A. 0# T. H. a o tu a  ta g  
b ie n  fbvo reo lendo  l a  p e n e tra o io n  d e l  o o le e te r o l  a  t r a v é e  de l a  
a a p e r f io le  de l a s  m lto o o n d riaa  en  c o n ta o to  oon l a  deam olaea -  
que é a ta a  oontlenen#
Al p a re c e r , l a  A# C# T. H. tem b ién  e s t a  ao tuando  e a -
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tim alando  l a  b e ta  11 h ld ro z lla o io a *
E l descenao de a e ld o  ae o e rb lo o  en  e l  o o r te x  e u p ra rz g  
a a l  b a jo  l a  in f lu e n o ia  de l a  A. 0 . T. H.» fU a d n e n to  d e l  t e a t  
de S a y e rs , uno de lo a  m e jo rea  métodoa de a e d ld a  I n d l r e o ta  de 
l a  a o t lv ld a d  o o r t io o tro p a  d e l  p lasm a, no ae  ha  pod ldo  e x p U w r  
a a t le f a o to r la m a te .  S I  p a p e l d e l  ao id o  a a o 6 b lo o  e n  l a  b io g en e­
s i s  de l e s  e s te r o id e a  o é r t io o - s u p r a r r e n a le e , perm aneoe e a n  i g -  
n o rad o . Se l e  a t r ib u y e  une a o o ié n  e s t in u la d o r a  de lo a  t r a a a p e g  
ta d o re s  io n lo o s  n e o e s a r lo  a  Isa h ld ro x i la o io n e a ,  eap eo ia lm en te  
a  l a  11 b e ta  h ldroxi, 1 ao lén#  Se sabe ademaa que l a  a o t i v a d é n  -  
de l a  D# P . N. H« -  o x id a sa  ( d ip i r ld ia ^ n u o le o t id o  red u o id o )  -  
p o r  e l  ao id o  a a o o rb io o , e a  un  meoaniamo g e n e ra l  de au a o ta a o ié n  
m e ta b o lio a , eap eo ia lm en te  m a n if ie s to  en e l  h fg ad o .
S in  w abargo, un  heoho b io l6 g io o  e s t a  en  o o n tr a d ie ié n  
oon l o s  meoanismos que se  han  invooado de l a  A# C« T» H.
iP o r  que l a  A, C, T# H. W  produoe u n  aumento j ^ p c g  
d o n a l  de to d o a  lo a  o o r t io o e a te ro ld e a  en  ig u a l  m agnitude
La A, Cm Tm H. provooa un  aumento maxime de l a  h id r e -  
oo rtla< m a y  «fnim o de l a  a ld o s te rcm a  y ,  en g e n e n û ., de lo a  mi­
n e ra lo o o r tio o id e a #  P a ra  e l l e  ae ha e m itid o  l a  h ip o te a ia  de que 
l a a  ensim aa p o s te r !o r e a  en  e l  o rden  de a o tu a e io n  a  l a  11 b e ta  
h id r o x i la o ié n ,  t a i e s  ccaio l a  16 o x id a sa , so n  rap id em en te  a a tu -  
ra d a a  y no pueden re sp o n d e r  a  una  o f e r ta  e le v a d a  de lo a  o é r t i o o -  
e a te r o id e s  p reou rao ree#
KL heoho  b io lo g io o  e a  que l a  A# C# T# H# e a tim u la  de 
a a n e ra  pod ero aa  l a  s e o re o io n  de androgenoa y  gpLucooortio<^dea,
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eapeoialm B cte e l  o o r t l s o l ,  y  apenaa Im flay e  a n  l a  a a a ra t^ e n  
da a ln a r a lo o o r t lc o id a a ,  so b re  to d o  en  l a  dq l a  a ld o s te re a a #
Por l a  le y  g e n e ra l  en  l a s  s e o re e lo n e e  e n d o e rln a s  qua 
e l  d e f i c i t  de hoxmonas p e r i f e r io a s  e s t i a n l a n  l a  eeereoi&& de -  
l a  o o rre ep o n d ie n te  e s t i a u l i n a  h ip o f i s a r i a  p a r a  l l e v a r  and v a -  
l o r e s  a  lo  no rm al, y l a  v io e v e ra a , e l  exoeao  de e s t a s  hormone# 
p e r i f é r i o a s ,  f re n a n  l a  se o re o id n  de l a  e a t ia m lin a  o e n t r a l  p a ra  
descend e r  sus v a l  o re s .  De e l l e  se  deA ice que e l  f re n a d o r  h ip o -  
f i s a r l o  po r e z o e le n o ia  de l a  A. G. T. H, s e r a  e l  e e te r o id e  en  
que e l l e  a o ^ îa  de un modo m ayor|  e s t e  e s ,  e l  c o r t i s o l ,  P o r oog 
t r a ,  lo s  m in e ra lo o o r tio o id e a , eap eo ia lm en te  l a  a ld o a te ro n a ,  -  
ap en as  in f In fd o s  p o r  l a  A, C. I .  H .,  te n d ra n  p o r  o o m tra rio  a n  
o aa i n u lo  e f e c to  f re n a d o r  sob re  l a  s e o re o io n  h ip o f lo a r l a  de -  
A# 0 , T. H#
E sta  h ip o te s is  t e d r io a  t i e n e  p le n a  y e a lid a d  b i o lo g l -  
oa y  e l  c o r t i s o l  e s  e l  f re n a d o r  f is i< ü .é g lo o  p o r  e z o e le n o ia  de 
l a  se o re o io n  de o o r t io o t r o f in a , m ie n tra a  l a  a ld o a te rcm a  y  de­
maa m in e ra lo o o r tie o id e s  t ie n e n  apenas ao o io n  f re n a d o ra  so b re  
au se o re o io n ,
A e s ta  o<m oluaion querfam oe l l e g a r  p a ra  e x ÿ l io a r  e l  
e fe o to  de l a  m etop irona  so b re  l a  se o re o io n  h ip o flB m ria  de A.
G. T, H,
Kabfamos v is to  que l a  m eto p iro n a  p e r tu rb a  l a  b iom %  
t e s i s  horm onal que t i e n e  lu g a r  en  l a a  e o r te a a a  a u p ra r r e n a le a ,  
creando  un g ran  d é f i c i t  en  l a s  hormonaa g lu o o o o r t io o id e a , e a ­
p eo ia lm en te  en  e l  c o r t i s o l  y reap e tan d o  a  lo a  m im e re lo o o r ti-  
c o id e s  de modo que no e x i s t a  h ip o fu n d o n  m in e ro o o r t io a l .
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La a œ lo a  que l a  m etop irona  e j e r e e  eo b re  l a  e e e re  -  
o lé a  h ip o f la a r i a  de A. 0 , T . H# ea  l a d i r e e t a  y  æ  r e a l i z e  o o - 
ao  ooaseouenoia de l a  p e r tu rb a ô lé n  en  l a  b io a f n te a ia  de l a  o %  
te z a  a u p ra r re n a l  t r e a p e ta  l a  se o re o io n  de m in e ra lo o o rtio o i< W a, 
en  o ie r to  modq, pero  é a to s  no in f lu y e n  en  l a  a e e r e d & i  de A. 
C. T. H ., m ie n tra a  q u e , p o r  c o n t r a r io ,  produoe un  g ra n  d é f i c i t  
de g lu o o o o r tio o id e a ,  ao b re  to d o  de o o r t l a o l ,  y  e a to  a f  ^ue inm- 
f lu e n c ia  l a  se c re o lo n  de A. 0 . T. H.
Repetimoa que l a a  t a s a s  de l a a  hormonaa p e r i f é r io a a  
en  aangre e a ta n  en  p r o p o r^ o n  in v e rs a  a  aua o o rre a p o n d ie n te  a 
e s t lm u lin a a  h lp o f i s a r i a a .  En e a te  oaao , a i  hay eao aaa  o a n tld a d  
de c o r t i s o l ,  p a ra  oompenaar y  e le v a r  su s  t a a a a ,  l a  h l p é f i ^ a  
se g re g a  mas A. C. T. H#, que e a t im u la r fa  l a a  su p za rrem alea  y  
e le v a r f a n  l a  o u a n tfa  de  o o r t la o l#
Pero ouando e a ta a  ta a a a  de o o r t i a o l  fU eran  a l t a a ,  l a  
h i p o f i s i s  a e r f a  in h ib id a  y  d e jt r f a  de s e g re g a r  A# 0 . T# X# y  
e s t im u la r  l a a  a u p ra r r e n a le a , oon lo  que l a  t a  s a  de o c r t i s o l  — 
v o lv e r fa  a  d escen d er a  au v a lo r  normal# Amto e a ,  e l  o c r t i  a o l  
f r e n a  l a  se o re o io n  de A# 0# T# H#
Al a d m in is tre r  m eto p iro n a  no æ  form a o o r t i a o l  y  
l a  h i p o f i s i s  no ea  f r e n a d a ,  y a  que e l  oompueato 8 no e a  oapaa 
de haoerlo*  Se produoe l o  que podrfamos 1 lam ar en  m al o a a t e -  
l l a n o ,  p ero  s f  de modo g r a f io o ,  una d e fren ao ién #  La h ip o f l a i a  
s i n  f re n o  s e g re g a r fa  e n  exoeao A, G, T. H# E a ta  A# G# T# H# e j | 
t lm u la r f a  la a  s u p ra r re n a le a  ; uzma a u p ra r re n a le a  que ao  s e g re -
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g a rfa n  o o r t i a o l ,  p e ro  a i  e l  oonpioeato A, qua æ  p ro d u o lr fe  en  
exoeao.
E ate  exoeao de ooap n ea to  S ae  puede d o a l f lo e r  e n  Im 
o r in a ,  de l a  mlama m enera que lo e  d e r iv a d o a  o o r t ia o n io o e ; e a ­
to  e a ,  oon l a  re a o o l& i o o lo z r ln a tr io a  de P o r te r  y  S i lb e r  de -  
lo a  17 h ld r e x le o r t to o id e a  (17 OH) (Ver eaq u eaaa  de l a  b lo a i» -  
te a la d e  lo a  e e te r o ld e a  o < » H io o 8 u p ra rren a lea . )
A a i, p u ea , en  l a  au a en o la  de form aol& n de o o r t i a o l  
ae  b aaa  e l  empleo o lfn io o  y ,  aob re  to d o ,  oomo t e a t  d la g n o s t i -  
oo de l a  m e to p iro n a  y  e a t a  en v ia a  de enaayo e l  uao de d e r iv g  
doa auyoa menoe to x io o a  y  tem b ién  in h lb id o re a  de l a  11 h ld r o -  
x i l a e i o n ,  oomo e l  D. D. D ., v eo ln o  qufn loem eute a l  ocmooldo -  
in a e o t io id a  D. D. T . ,  en  enferm edadea h lp o f i a a r i a a  h ip e r fb n o lg  
n e le a  (afndrom ea y  enferm edad de Ouahlng) (2 , 3 ) .
Bn o o n o lu a lo n : La m e to p iro n a , a l  b a o e r  i n h i b i r  l a  fo rm a- 
o io n  de o o r t i a o l ,  e a t i a n l a  l a  s e o re o io n  de A. 0 . T. H. en  l a  
h ip é f i a i a  nozmalmente funoiw ante#^
C)
OIXLXBAS B l EL BUOIOSIZCO IZL XE8S 
LE LA MEfOfXBOEA
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A.G.W. L ld d le  y  o o lab o rad o rea  æ  h a  de a t r H m i r  -  
e l  m ez ito  de e e r  lo e  p r ln e ro e  en  u t i l i s a r  en  l a  COlfnloa e e ta e  
p ro p led a d ee  ya e e tu d la d a e  de l a  m etop irona  y  de e r e a r  e l  t e a t  
de l a  m e to p iro n a  (4)«
T eârioam ente oon e l l a  p o d rlaao a  oonaegH iri
a )  M edir l a  r e a p u e a ta  o o r tio o a u p ra r r e n a l  oon l a  A,
Cm Tm H, seg reg ad a  en  exoeao . Se t r a t a r f a ,  p o ea , de un  t e a t  
de T h o n  a  l a  A. C. T. H. m od ificado  en que æ  m e d irfa  l a  ouag  
t f a  de o o r t io o id e a  p ro d u o id o s en lu g a r  de lo a  o o a in o f i lo a .  P è- 
r o  oon la  e n o n e  v e n ta ja  de s e r  un t e a t  de Thorn oon A. C. T.
H. endogena pro du a id a  p o r  e l  p ro p io  p a c ie n te .  La A. G# T. H,
ea  una p ro te fn a  com pléta  y ,  pog t a l ,  un  am tfg en o , p o r  l o  que a l  
a e r  In tro d u c ld a  en e l  organlgm o puede e e r  d e a tz u fd a  e i n a o t iv a -  
da p o r  lo a  a n t lc u e fp o s  que e l  organlemo humane produoe. La A, 
Cm Tm Hm omploada usua lm en te  en  e l  t e s t  de T hw n ea  l a  oomer- 
c i a l i z a d a  y que a u e le  a e r  de o r ig e n  anim al f e a to  e a ,  h e t e r é lo -  
g a . Es c o n a id e ra r  l a  u t i l i d a d  que supone e s t a  A. G. T. H. no 
ao lo  humana a in o  d e l  p ro p io  in d iv id u o , a  exami n a r .
b ) La buena re a p u e a ta  a l  t e a t  in d ic e  una in te g r id a d  
h i p o f i s a r i a ,  e a to  e s ,  tenem oa p o r  p rim era  v ea  un  me to d o  no e n -  
g o rro ao  de a p l io a o io n  c l f n i c a  re la tiv a m e n te  f a o i l  p a ra  v a l o r a r  
una a e c re o i& i h i p o f i a s i a ,  l a  de A. G. T. H .,  y  de oomprohar l a  
in te g r id a d  de l a  h i p é f i s i s ,
c ) Kl u so  oontizoaado d e l  p rep arad o  no s o lo  m e d irfa  -  
l a  r e e p u e a ta  h i p o f l a a r i a ,  s i  no l a  o u a n tfa  de  l a s  r é s e rv a s  hi%g
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f l s a r i a s  en  A. 0 , T, H . , y e  que X le g a r le  u n  memento e a  que -  
l a  r e e p u e e ta  h ip o f l a a r i a  s e  a g o ta r a  y e l  t e s t  f b e r a  sn lo #
- in  -
iUfSGESOfSES Elf EL SXPLEO JSS LA XSTOFZBOKA
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R o sea fe ld  y  Beseem dem uestrea  em 1996 Im p ro p ie d sd  
de l a  e a fe n o sa  B de l a h l b i r  l a  11 b e ta  h ld ra c U a e ié m  em l a  
b l e s f a t e s i e  h e rm w a l de l a  e o r te s a  su p ra rre m a l (1 8 ) . Apro v e-  
ehaado e s t a  p ro p ie d a d . Therm y  eo la b o ra d o re s  es tu d lam  su e f s £  
to  em un  p ae lem te  oom oareimema a u p ra r r e a a l  (23) •
X ed lan te  im v e s tlg e o lo a e e  que l a  S o e le^M  Farm aoeatJt 
oa "O lba" p a t r o o la a ,  A lle n  y  Benose s l n t e t i s a n  e l  SD 4889, l a g  
go denem iaado M ta p l r o n a ,  v eo ln o  qjuùdloe de l a  anfenem a B , eon 
una to x le ld a d  In s lg n lf lo a n te  en  oem paraelon de l a  amfemona.
C h a r t , Sheppard oon A lle n  Bensee y  Gaunt ( 3 ) ,  demmeg 
t r a n  que e s t a  s u s ta n e la  oomo l a  a n f  enema B , Ih h lb e  a  l a  11 be­
t a  h ld r o x l la s a .
L ld d le  y  e o la b o ra d o re s  eon lo e  p r lm e ro s  e n  u t i l i s e r  
oom un  f i n  d la g n é e tio o  a  e s t a  nueva s u s ta n e la  y  e r e a r  e l  t e s t  
de l a  m e to p iro n a  en  H arso  de 1998 , o a s l  a  l a  v e s  de l a  eom nal- 
oao l& i a n t e r i o r  de C h a rt ,
Reproduolmos l a  f  é m u la  qu6# loa de e s t e s  euerpes,Junp- 
t o  oon e l  Dm D. D ,, v eo ln o  qufm loaaen te  d e l  oonooldo I m s e o t le l -  
da  Dm Dm T . ,  que ta m b lw  In h ib e  l a  11 b e ta  h ld r e x l la e l& i  y  que 
en  l a  a o tu a l id a d  se  e s t a  ensayamdo en  e l  traftsm lem to  d e l  e f n -  
drome de Cudhlag,
" W 1^
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La p rim e ra  e<mamioaol)m que ae coaooe ooa e l  u s e  d e l  
t e a t  de l a  m e to p iro n a  e a  l a  de Xdddle y o o la L o ra d w e a  (3 ) oon 
d ia  de 18 de marao de 1958, p u b llo a d a  en  **The J o u rn a l  o f  G llm l- 
o a l E ndocrino logy  and MetaboUam*** E a ta  ooK ualoaeoon ae r e f l e r e  
a  o u a tro  In d lr ld a o a  norm alea en  que æ  l e e  a d m la la tr a  m e te p lre -  
na a  l a  d o a la  de 750 mg oada 4 h o ra a , oom l o  que aé  d o a l f l e a  l a  
aeoreel& n de 17 h ld ro o d o o r t lc o ld e a  de l a a  a u p ra r r e n a le a , que an» 
n e n ta n , oon l a  o o n a lg a la n te  e le v a o l£ n  de l a a  o lfrm a  da 17 K am 
o r ln a  y  17 OH en  o r ln a  y  plaama# P or e l  c o n t r a r io ,  en  o u a tro  qg 
aoa de h lp o p l tu l ta r lg m o , doa adenomaa w om ofoboa y  doa a fn d ro »  
mea de Cuahlng t r a ta d o a  oon r a d io te r a p la  da h ip 4 f l a l a ,a o  r e a p %  
den a  l a  m e to p lrd n a  y  a£ a  l a  e a t ia n la o l& i oon A,O.T*H# p r a e t l -  
oada d fa a  deiqmea* SI e a t a  oom unloaoion e a  Im p o rta n te  p o r  
l a  p r im e ra , no l o  e a  menoa l a  aegunda oomnnloaci&n de L ld d le ,  
e l  nmaero de e n fe m o a  ea tud ladoa#
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P u b llo ad a  en a g o s to  de 1959, ae r e f l e r e  a  wdm âm 10
au je to a*
A rlae ro  e a tu d ia  9 In d lv ld u o a  norm alea  0 » e , a l  d a r  q g  
to p lr o n a ,  e le v a  l o a  t a lo r e a  de 17 OH u r l n a r l o a ,  quo t a  de  15 
mg/24 h o raa  a  45 mg/24 h o ra a , oomo o l f r a a  maa a l t a a  y  maa b a ja a  
reapeo tlvam am te ,  m lom traa quo lo a  17 K a e  e le ta m  de 10 a  20 mg, 
tamblem oomo o l f r a a  maa a l t a a  y  b a ja a .  S a  o u a tro  de e a to a  ouf- 
ferm oa, ae d o s if io a m  l a a  17 h ld r o z lo o r t ie e ld e a  p la am a tlo o a  y  
de aua t a l o r e a  b a a a le a  oompreadldoa e n t r e  5 y  15 mg æ  p aaa  
a  v a lo re a  e n t r e  20 y  30 mg
la  m aa, oomo p m eb a  I r r e f u t a b l e  da  l a  aeel6m  do 2a me» 
t o p l r l n a ,  eactenaam eate e a ^ d la d a  en  lo a  a a t e r l a r e a  e#qp€tulea, -  
a l  d a r  15 a  30 mg de p rogn laona o 2 mg de deram eta aeoa  d l a r l e a ,  
oomo frem ad erea  de l a  aeo reo l& i de A. 0 . T . H«, l a  p ru eb a  de 
l a  m eto p iro n a  t a n  p o a l t l v a ,  ae haoe n e ^ t l t a  y  mo e x la te  a u »  
mento e a  l a a  o l f r a a  herao n a lea#
A oomtlnm aol6n p ieaentam oa lo a  r e aul t adoa o b t e n l d e a  
p o r  Id d d le  on l a a  d l a t l n t a a  eafezm edadea en d eo rim aa , h ip e f la a *  
r i a a  o a u p ra rre n a le a *
a )  Sa4 enferm oa de Addlmmt w  t e a  de e l l o a  oempem- 
sadoB con 0 ,2 5  mg do 2 a l f a  m e t l l  9 a l f a  f lu e ro e c n r t la e l  d i a ­
r i e s ,  a l  r e o l b l r  l a  m e to p iro n a , n lngano de l o a  doa aumemte »  
aua tn lo r e a  b a a a le a  do 17 (H , a ltu a d o a  e n t r e  8 y  15 mg# Loa »  
o tro a  doa a ln  n ln g an  'te a ta m le n to , t ie n e n  una e a rv a  p la n a  y  n e  
l l e g a n  n i  a  lo a  5 md/24 h o ra a .
b ) £n  5 paelenfeea oon o la ro  h ip o p i tu l ta r la m e ,  eem 
o l f n lo a  y  b loqufm loa  t f p lo a  do hlpogpnadl mao# h lp e t l r e id ia m e  e
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h ip o o o rtio iam o *  Son dos sïndrcm es do ahoonan, un  e r a n o o f a r la -  
g io a a ,  p a s h lp o p l ta l ta r la a o  Id lo p a tlo o  J u to n i l  y  #1 u ltim o  um 
hombro do 66 o&oo con um h ip o p itu i ta r ls m o  do e t io lo g f a  daao o - 
n o o ld a . En to d o a  e U o a  f ra o a a a  l a  m e to p iro n a , y  l a  ou rv a  p l a ­
na do 17 (B no a# o le v a  p o r enolma do 5 m g/24 h o ra a . S in  em­
b a rg o , a l  e a t im u la r  l a a  m ip ra rre n a le a  oon A. C. T* H. u m e a  
d fa a  deapuea l a  r e a p u e a ta  ea  f r a a o a .  Luago queda tia ra m e n te  »  
dem oetrado quo e l  f a l l o  en  l a  prueba de l a  m etoplrem a e a  eeiiF- 
t r a l  e  h l p o f l a a r l o .
o )  A oom tlauaoi& i ee r e f l e r e  Id d d le  en  au a r t l e u l e  
(14) a  18 e n fe ra o a  oon h i s t o r i a n  o lfn lo a a  a u g e e t l r a a  do d la fU g  
olem h i p o f i s a r i a .  Todoa e l l o a  t ie n e n  unaa o l f r a a  b a a a le a  n o r­
m alea de 17 OH y  re^ tm d em  nom alm ente a  l a  A. 0 . T . H. Se ti%  
t a  de s e l s  enferm oa oon a i l l a  tu r e a  a la rg a d a  p o r  p ro b ab le  ad e­
noma orom ofobof t r e e  ao rem eg a llaa ; t r e e  aladrom ea do S uah ing  
t r a ta d o a  oon I r r a d la M d n  do C obaltof una d la b e te a  Im afp ld a  -  
p o a t - t r a u n a t lo a t  doa e a q u ^ d a a  p o r a n o re x ia  m e n ta l y  una e a -  
q u ex la  p o r  una o p e ra o l6 n  de g ia t r o - l le o a to m ia .  Da e a to a  em fb r- 
moa olnoo t i e n e n  a lg n o a  de h lp o o o rtle lo m o ,  e m  T om ltoa, h lp o -  
n a tre m la , h lp e te n a lo m , l e t a r g l a  y  o cm fb a lm  m e n ta l ,  e t c .  C e-
rreaponden  a  4 de lo a  adenomas oromofoboa y  e l  q u in t  o e a  l a  -
eaq u ex la  p e r  g a a tro - l le o a to m fa , A p ea a r  de e l l e ,  r e p e t lm o a ,t j | 
doa t i r a e n  t a l e r e a  b a m le a  da 17 OH n o rm alea , y  reaponden  peg  
feo tam en te  a l  e a t6 m lo  de l a  A# 0 . T. H.
S in  em bargo, no reap<mden a  l a  m e to p lr ra a  y  a£ ,u n o a
d la a  d eap u ea , a l  d a r  da au e to  A. 0 . H.
E U o  d e n u e a tra  que l a  r e s e r t a  h i p o f l a a r i a  de A. C.
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T. H. e a t a  d ia a ln u fd a  en e a to e  enferm oa,  a  p e a a r  d# u a a  l a t a -  
g r id a d  e o r t io o a u p ra r r e n a l .  24iego e l  f a l l o ,  oomo e a  e l  a a t e r l e r  
g ru p o , e a  o e n t r a l ,  aun ouando l o s  v a lo re a  b a a a le a  nesm alea y  -  
l a  m laaa re a p u e a ta  a  l a  m etop irona que a l  menoa en  a lg an o a  eam 
aoa w  e l e t a  a lg o ,  pero  pooo, haoe que Id d d le  lo a  e l a a l f lq n e  -  
m  un  g m p o  a p a r té  que Uem a "L im ited  p l t e l t a x y  r e a e rv e " .  S a ra  
L ld d le  e a  e l  grupo de enferm oa en que l a  m eto p iro n a  t i e n e  maa 
l a t e r 6 a  p r a o t lo o ,  ya  qpe ao lo  e l l e  nos da e l  d la g p fa t lo e  aeg u - 
ro  y a o a  a i r t e  p a ra  e v a lu a r  l a  o an tld ad  de t e j l d o  fbnolomam t  e  
æ g re g a d o r  de A. C. T. H.
O oatlene tam blen  h a œ r  r e a a l t a r  e l  f ra o a a o  de  l a  me­
to p iro n a  en  lo a  enferm os de C utelng h lp e rp l6 a le o a ,  t r a ta d o a  p e r  
r a d i o t e r a p l a ,  l o  o u a l q u le re  d e o lr  l a  anu laeldm  de l a  f b n o l  6m 
h i p o f l a a r i a ,  y p o r ende d loha te r a p e u t lo a  t a n  o r l t l e a d a  e a ,  a l  
menoa e n  e a to a  oaaoa, e f lo a a .
d ) En nuoTe adenomaa oromofoboa, en  o ln eo  e l  t e a t  e a  
n e g t t lT o ,  en  uno l a  re a p u e a ta  ea  normal p e ro  l e n t e ,  y  en  l o a
o tro a  t r e a  l a  re a p u e a ta  ea  d e l  todo  norm al e  Im dlea una  I n t e g i^
dad en  l a  a e o r e ^ o n  h ip o f la a r i a  de A. C. T. H. Todoa reepem den 
deepuea a  l a  e a t la n la e l& i oon A. 0 . T. H.
e )  En olnoo ao rom egallaa  oon a i l l a  tu r e a  a la rg a d a  qJi 
t i e n e  t r e a  re a p u e a ta a  norm alea y  doa n e g a t l t a s ,  que reep o n d en  
lu e g o  a l  d a r  A. 0 . T. H.
f  ) En un  oaao de d la b e te a  I n a lp ld a  p e a t - t r a u m a t le a ,—
oon v a lo re a  b a a a le a  de 17 OH en o r ln a  n o rm alea , no reopenden  a  
l a  m e to p iro n a  y  a£ luego  a  l a  A. G. T. H.
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g) Bn M ia  o aq p e x iaa , o u a tro  oon anorw dla  m e n ta l jr 
u aa  p o r  g a a tr e U e o a tm a ia ,  on lo a  quo l a  a d m ia la tr a e ie t t  de me- 
to p lro n a  tu v o  que M r  p o r v fa  in tra v e n o a a , a le n d o  e l  o t r o  
fw m o un  V ie jo  do 78 aSloa, oon h lp e r tl ro id lm a o  y  a n o re x ia ,  em 
doa de l a a  a a o re x la a  m en ta lea  y e l  operado do éP ^atro lleo tem £a, 
l a  re a p u e a ta  fu e  a u l a ,  m ie n tra a  que en  e l  r e a t o  l a  r e e p u e a ta  
f m  no rm al.
h )  7 enferm oa con afndrome de G uahlag p e r  h lp ex ^  
p la a la  a u p r a r r e n a l ,  oon v a lo re a  b a aa lea  e lev ad o a^  u a a  re a p u e a ­
t a  au p e ra o rao l a  l a  A. C. T. H. y que, aegun l a  té o n lo a  que 
e l  mloBO l l d d l e  ba p reo o n lzad o  p a ra  d i f e r e n e la r  e l  C dablng h i— 
p e rp l6 a lc o  d e l  Cuahlng tu m o ra l, no fre n an  p o r  ooaqpleto a  l a  -  
d o a la  de 2 mg do dexmmetazona y af a  l a  d o a la  da 8 mg. S a  e»» 
to a  enferm oa reaponden  Ig u a l  que lo a  a u je to a  n o rm a lea , ooa l a  
d l f e r e n o la  da q a e , a l  e a t a r  elevadoe lo a  v a lo r e a  b a a a le a ,  e l  
aone de l a  cu rv a  ea  e z tra o rd in a r le m e n te  a l t o ,  quetemdo to d o a  
p o r  enolma de lo a  j o  mg/2A  h o raa  do 17 OH y  a lo a aa aa d o  umo do
e l l o a  v a lo re a  de 60 mg/24 h o raa .
. # no1} Bn 4 enferm oa de O utelng h lp e rp la a lo o a ,  que M  -
f re a a b a a  a  l a a  pequeffaa d o a la  de dexametaaona y  a f  a  l o a  8 mg, 
deapuea de p r a o t lo a r  l a  r a d io te r a p la  do h i p o f l a i a  y  aim  pr e -  
e e n ta r  ouad ro s do h lp o fb n d & i t l r o ld e a  g o n ad a l o o o r t l o a l  m  
l e a  p r a e t lo a  e l  t e a t  de l a  m etoplrw m . En 3 do e l l o a  l a  r e a ­
p u e a ta  ea  o a a i a u l a ,  y  en  e l  o u a rto  subnozm al, p a ra  re a p o a d e r  
to d o a  e l l o a  lu eg o  a  l a  A. C. T . H. E U o  q u le re  d e o lr  que 1# 
r a d io te r a p la  de h ip o f l a i a  en  lo a  Ouahimg h l p e r p l 6 l o o a  e a  e %  
o as  y  l lm l ta n  l a  s e e r e d o n  de A. C. C. H . ,  « la  U n g e r  a  p ro %
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o l r  warn, h ipo ftuK ddiu
j )  S a  3 •nfezm oa ooa aéaàromm de CUehlag p o r  tum or #  
e d r e n o o o r t lo e l ,  doe oon adenoma y  e l  t e r o e r o  oom oam inom e; 
dos e l l o e  oon valorem  e lev ad o e  en pleoma y  o r ln a  de 17 (% y  de 
17 K , oon iq>enae rom pueeta a  l a  A. C. T. H. y  a  l a  f r e n a o i f n  -  
ootL 8 mg de dexam etasona, l a  m etop irona no co a a lg a e  é l e v e r  lo e  
ya a l t ie lm o e  v a lw e e  b a a a le a ,  e Ino luao  e a  doa de e l l o a  lo e  d ig  
mlmuye. Beproduolmoa l a a  o l f r a a  d la r l a a  de 17 ÛH e n  mg/24 h o raa  
a n te s  y deapuea de l a  m e to p iro n a , que da L ld d le  %
A ntes d e l  38 4885 Se da SU Leapuea de d a r
Ift Adenoma 20 17 18 11
2fi Adenoma 30 27 24 22 22
3^ darolnom a 54 59 45 61 30
20 20
29 41
Zdddle t r a t a  de e x p l lo a r  e a to a  r e a u l ta d o a  dlolem do -  
que l a  o o r te a a  a u p ra r re n a l  e a  Inoapaa de s e g re g a r  mim e a t e r o l -
d es  de lo a  que e e g re g a , reaponda  o no reap o n d a  l a  h ip o f l a i a  a
l a  m e to p iro n a .
k )  En un  G ushing en  que se  ha e x t l rp a d o  l a a  sup ra r z g  
n a le a  y que de una o l f r a  de 28 mg/24 h o ra a  p aaa  deapmea de 1# 
operaol6m  a l r e d e d o r  de 15 mg, se  da l a  o lro u n s ta n e la  de que fk g  
na oon 2 mg de deaam etacona y  no reaponde n i  a  l a  m etop lrem a, 
n i  a  l a  A. C. T. H. E I lo  In d lo a  que e l  t e j l d o  au j^ ra rre n a l r e a -  
p e tado  p o r  l a  o p e ra o lfn ,  e a  oapaa de m an tener una fü n o l6 n  oox^ 
t l o a l  n o rm a l, p e ro  se  h a l l a  en  a o t lv ld a d  maxima, a l  no reoponm 
d e r  a  l a  A. C. T . H. endégena , p roduo lda p o r  l a  m eto p iro n a  n i  
a  l a  A. C. T. H. exégena.
1 ) De 4 enferm os oon h lp e r p la a la  a u p ra r r e n a l  o o n g e^ l
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t a ,  e a  t r e e  l a  re a p u e e ta  ee  aab n o zaa l y  e a  e l  e u a r to ,  vsbl n lfio  
de 9 a&ea que o o raa  au enferm edaa oon h l p e r t e n a l 6 i ,  lo a  v a l e -  
r e a  de 11 ag /2 4  h o raa  p aaaa  a  25 n ^ 2 4  h o ra a .
m) En 6 p a e le n te a  ooa h lp o tl re ld ie m o  p r l a a r l o  ooa -  
m lxodeaa, en  3 l a  re a p u e a ta  e a  a u h n w a a l;  en  e l  r e a t o  e a  n o r­
m al.
Conoluye L ld d le  en l a  u t i l i d a d  de e a te  t e a t ,  6&loe 
que puede m edlr de m anera f i e l  l a  a o t lv ld a d  o o r t lo o t r o f a  t e l  
p la a a a .  E s , sobre  to d o , I n te r e e a n te  p a r a  m ed lr l a  r e a e rv a  h i ­
p o f i s a r i a ,  en  l o s  h lp o p ltu l ta r la m o a  ao  o la r o a ,  p o r  eu o l f a lo a  
y p a ra  v e r  l a  e t lo lo g f a  de u n  C uahlan , d lfe re n e la a d o  lo a  tem h 
l a g  h lp e rp la a lo o a ,  que reaponden  a  l a  p ru e b a , de lo a  tu m eram  
l e s ,  que no reaponden .
Je n k ln e  y  e o la b o ra d o re s  e e tu d la n  oaaL a  l a  v e a  que 
L ld d le  e l  e fe o to  de l a  m eto p iro n a  en  l a  o o r te a a  a u p ra r r e n a l  -  
d e l  p e r ro  (a g o s to  de 1 956 ).
Luego ha p u b llc ad o  un t r a b a jo  aob re  l a  m e to p iro n a  ,  
d o e lf lo a n d o  lo s  17 (% segSn e l  ae to d o  de Beddy (1954) y  1? K, 
eegun e l  método de i w k t e r  (1 9 5 2 ), adwmaa de l a  a ld o a te ro n a  t g  
sado  en  e l  método de H eher y  W e tts te ln  (1 9 5 5 ), d e s o r l to  p o r  -  
Hem aado y o o la b o rad o re s  (1 9 5 7 ).
Reproduolmos fn teg ram en te  lo a  r e a u l ta d o a  de e s t e s  -  
a u to re s  In g le s e s  p a r  o o n s ld e ra r lo  I n te r e a a n te ,  ya  que t i e n e n  |
l a s  o l f r a a  oom para tlvas de l o s  r e t r a h ld r o a t  f e t r a h ld r o  ?  o S e -  I
t r a h id r o o o r t l s o l  (T . H. f . ) ,  T e tra h ld ro  E o S e t r a h ld r o o o r t ia o -  i
n a  (T. H. E. ) y e l  T e tra h ld ro  d e l 11 te ao x y o w tld ^ ü . o oompuea­
to  S (T . H. 3 . )
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Com Im te o n ie a  ondovMioea y  e s ta d ia iid o  lo a  m atabo]^  
to a  u r i a a r l o a t
% H oraa 30 4885
7 .H .E .
Z.S.?. X .H .S.
1^. 34 $  C uahlng
h lp e r p la a la 1 3 a  7 
maflana
2 g# Im Vm 1 ,3  n g /2 4  h 0 ,1  mg.
% 3  a  7 3  a  7 m. 0 .4  M
2 9 , 46  ^ i d . 1 7 a  11 2 g . l .V m 1»8 0
2 7 a  11 7 a  11 1 ,4 0 ,4
2 11 a  3 0 ,8 2
3 3 a  7 t 0 .9 0 .6
3* . 46 y Adenoma %
p r a r r e o a l  
ooa a ln d ro ae  de -  
Cuahlng
1
2
2
11 a  3 
11 a  3 
3 a  7 t
2 g . 1*.
2L a 3 f .
3
2 ,6
1 ,2
0
0 ,3
0 ,7
3 m a  3 1 .2
4*. 42 y  Cuahlng % 
p e rp la a d a 1 7 a  7 2 g . l .V m 4 ,7 0 ,1
2
2
3
7 a  7
7 m. a
7 t .
7 a  7
11 a  7
4 ,9
3 ,8
4 .1
3 ,8
4 ,0
0 .6
5«. 57 ^ C l r r o a l a  
p o r t a l
1
2
2
3 a  7 
3 a  7 
7 a  11
2 g . l .V m
11 a  7
0 ,1 5
0 ,1 5
0 ,0 7
0
1 ,1
1 ,0
3. ..U . »  i . 0 .2 8  __
l a  mlama té o n lo a ,  d o a lflo a n d o  lo a  v a lo re a  plaam a­
t lo o a  deapuea do a d a i n l s t r a r  25 u n ld ad ea  de A .O .S.H . y  2 g .  da 
n e to p lro a a t
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AmC.S.H. 25 u« 1 .  T . 50 0  20 0
SU 4685 2 g  l .T .  w  4 h e r w  15 7 1 6 ,5  56
O o r t ia o l  Oompnaato 8 S # g .P . S . H .8 .
X , p o r  u l t im o , m . d o a lf io a o io n a a  u r lm a r la a  doapmoa -  
da a te lm lf l t r a r  m e to p iro n a  p o r  rim  c r A t
Dfaa M L a  170B 17K XHF ySBB XBS A ldoa.H a K
6 * . 62 ^ m  —
O aralm a- 2 
ma da —  
p r é a t a t a  
y d ia b o -  3 
to a ,
4
5
6 
7
a
0  —  5 , 5 » 4 ,1 " 2 ,8 — 0  ——( 
0 7 ,5  3 ,9  4 ,9  0
3 *  6 ,7  4 ,2  3 ,1  0 ,6  
3 s  1 4 ,3  8 ,2  3 ,0  5 ,2  
6 g  1 4 ,0  7 ,4  2 ,7  8 ,5  
6 g  24 ,7  2 0 ,5  4 ,0  20 ,9  
0 g  2 0 ,9  2 ,6  3 ,9  1 6 ,5  
0 g  1 1 .2  SE.4 6 .6  6 .6
24 gaaaaa 
/2 4  h o ra a
10
28
20
26
8
14
28
28
11
40
34
51
47
#
80 mg/24 h .  
88 "
80
93
84
102
79
79
7 « . 7 1 ^  1 0 g  5 ,3  5 ,7  1 ,6  0 6 23 98
Oota
2 0 g  6 ,2  6 ,1  1 ,7  0 9 12 89
3 3 g  9 ,5  5 ,0  1 ,2  0 ,3 7 14 70
4 3 g  1 2 ,4  5 ,8  1 ,5  2 ,8 17 24 73
5 6 g  12 6 ,6  1 ,5  9 ,5 17 10 54
6 6 g  1 4 ,2  5 ,9  0 ,7  1 1 ,9 15 5 40
7 0 1 5 ,2  5 ,9  1 ,7  1 0 ,2 5 10 68
8 0 10 3 .9  4 .7  5 .5 8 U 54
6 * . 82 7 ,7  5 2 A  0 26 73
O arolng
W "
6 ,8  5 ,4  2 ,2  0 23 88
3 6 1 1 ,7  3 ,2  1 ,6  2 ,4 29 89
4 6 1 4 ,8  1 0 ,2  0 ,2  2 5 ,4 18 71
5 0 2 1 ,5  1 0 ,5  0 ,7  2 8 ,5 11 65
6 0 2 4 ,0  8 ,7  1 ,6  2 5 ,8 33 77
7 f _
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Comcdmye Jenkina a f lm s d o  qu# la  metoplzwm prod»- 
ea #rtlflolm lm #ate una mmommlf# identtloa a la  h iparplaaia odg 
gen ita  aaprarranal, par defeoto oongenlto d# la  11 beta bidirg 
z ila o i& i, d asorita  par Ebarlaln y Bouglamimi am 1956 (1 1 ,1 2 ).
Em a l  t r a b a jo  da Gold y  o o la b a ra d a ra a  (8 ,9 )  a# d o ^
fleam  l e a  17 E aagom a l  m atedo da V as ta rg aa rd  y  l e a  17 08# y
adamaa l e a  a a ta r e ld a a  17 ea t6 g an o a  aagom a l  matode a a ta  d la d e  
da Morymbandqr (17 KGS).
R a a lia a  v a r l a a  a a p a r la a e ia a ,  y  a a f  la tax m m p a l a  r a j  
p u a a ta  a  l a  m a to p lro aa  p e r  v f a  anderenoaa Imyaetamde 0 ,9  mg 
da d ax a aa tea en a  am irana.
La r a a p u a a ta  a l  t a a t  a a  aay o r u t l l is a m d o  l a  rim, arnm
devameaa aem u aa  d e a ia  da 30 mg da m e to p lren a  p e r  Kg. qua
v a la  a  l e a  19 m gytg. qua d a  p e r  v£a b u e a li  y a  qua l a  m a ta p ira -  
ma am form a da b l t a r t r a t e ,  come v lan a  p ra p a ra d a  p e r  l a  M a a  %  
ba p a ra  l a  fe rm a andevam eaa, a q u lv a la  a  30 mg da a a ta  ferm a da 
b l  t a r t r a t e  a  1 2 ,9  mg am ferm a da b a sa , eome v la n a  p ra p a ra d a  am 
l a a  odLpamlaa g a la tlm o a a a  p a ra  bu toma o r a l .
Damde m ateplrom a y  11 daaoadeerW Lael, a l  r a a o l ta d e  -  
aa  Idam tloo  a l  e b te n ld o  a l  d a r  11 d a a o x le e r t la a l  o oompmaato 8 
a e lo .
La d o a la  dada am l a  teem lea  aodevam oaa, aaa  1 0 , 30 i  
60 mg p e r  K g ., me m o d lf le a  l e a  ra au ltad e m . fam peee aa  m o d lf le a  
a l  aa  a a o o la  29 0 .  da A. C. S . H. o a l  aa  p relam ga a l  tlam p a 
da l a  p a rfb a lo m  amdevamoaa maa da 4 b e raa §  31m em bargo, Im f lu -  
ye  l a a  h e r a a  qua a a  aaee jam  p a ra  ad m im la trar l a  p a rfu a lo m t l a  
r a a p u a a ta  a a  o a a l  a l  d e b la  da l a a  e t r a a  a l  l a  a d m lm la trae i6 a  -
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B# e fa o to a  e n t r a  la #  4 y l a a  8 da l a  a a lla a a , maa qua t e  l a a  8 
a  l a a  12 da l a  aafiana o t e  8 a  12 t e  l a  n aah a .
Sa p a r  a l l a  qua Gold p r a o t la a  a l  t a a t  t e  l a  matopl-* 
ro u a  andoTonoac a  l a  d o a la  da 30 mg por Kg. duramÉo 4 koraa#  
t e  4 a  8 da l a  materna. Con o a ta  ta a n lo a #  a a  6 l a d lT l te o a  n a r^  
m a la a , obtlam a umoa vm loraa t e  17 KGB t e  34 mg/24 h o ra a ,  y  am 
l a a  m m jaraa da 22 ,9  a g i  a a to  a a ,  aa alavmm 1 9 ,9  mg^24 h o ra a  
lo a  hombroa y  1 2 ,3  an  l a a  m m jaroa. fia 2 h lp a r l t o ld a a a ,  l a  r o j  
p u o a ta  aa baoa o o r io a a , paaa a a  l a  d o a lf lo a a ld m  a  l a a  12 h a -  
r a a  a l  aam aato  a a  m ala , p o rc  u aa  t e a l f l aa a l 6m p o a t a r l e r  im d iea  
qua raap o a d aa  au a  ouando ta rd la m a n ta  a  l a a  24 h a ra a . t e  mm oa~ 
ao t e  o l r r o a l a  p o r t a i ,  lo a  v a lo ra a  bajam  a  l a a  12 h a ra a  a a a i  a  
0 ,  p a ra  a u h l r  Im ago, m lom traa qua on um odanoma orom éfoha l a  
r a a p u a a ta  a a  nm la.
fin 2 oaaoB da h lp o r p la a la  a u p r a r r a a a l ,  aom v a la r a a  -  
da oo roa da 100 mg a l  p rlm aro  y  maa da 60 a l  aagomdo, daggmfa 
da u s a  a d ra a a la o to m fa  y  r a d lo ta r a p la  h l p a f l a a r l a ,  ragpaa tlvom  
m onta , daaalondan  a  ooroa da 70  mg a l  p rlm aro  y  49 mg a l  a a -  
gundo.
Baaumlmoa laagoaua ra a u l ta d o a  am d lv o ra a a  am daorlh J
patlaat
t e  2 h lp a rp la a la a  a u p ra r r a n a lo a , a a  alamom am arm a- 
monta l a a  17 KGB y  apamaa lo a  17 K^ t e  mm mfmdroma ad raam l mm* 
drogam loo , um a ld o a ta ro n lam o  y  um oaralmoma a a p ra r r a n a l  apamaa 
hay a la m o o lm . t e  2 adamomaa arom ofoboa, maa o l r r o a l a  p o r t a i  y  
u n  hlpogom adlaao da o r ig a n  o am tra l y  um 8 to lteL # v o n # aü L , l a  
r a a p u a a ta  a a  mmy p o a l t lv a ;  am lo a  17 KGB y  1t !^  ao h ra  to d o  am 
lo a  p r lm a ro a .
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B i o a to a  raauX tadoa t ie a a n  paoa m a ra te i  u i a to  l a  a#*  
t a r i o n i a a t a  axpuaato  p a r  l a  qua ra a p a o ta  a  L id d la  y  JaWdma# y  
a l  aa  m lra  l o  qua d o a l f lo a  lo a  17 KGS, a a ,  aim  am harga, l a  u l ­
tim a  p o r ta  d a l  t r a b a jo  da Gold l a  qua o f ra a a  maa ImtmpAm,
Baapuaa da ir ra d la o l6 m  h lp o f l a a r i a  a  2 aaromagmllma 
y  1  C uah lag , l a a  ra a p u a a ta a , qua arum 4  2 1 , 4  6 y  4  4 1 , aa  aqg 
v l a r t a a  a n  -  8 ,6 ,  4  0 ,8  y  4  2 6 ,4 , raq p ao tla a m a n ta .
Laapu6a da t r a t a r  ow tlnm adam anta dnram ta l a  p raab a  
da l a  m a to p lro n a  oon 90 mg da d o ro p ro m a s la a  aadm 6 h a r a a ,  am 
u n a  m lo a l t l a ,  una d la b a ta a  y  un  h lra u tla m o , a a t a  a a ,  anfazm a%  
d aa ao  a n d o a r ln a a , l a a  ra a p u a a ta a  a ra n  4  1 9 ,9 ,  4  8 ,1  y  4  1 4 ,5 ,  
aa toxman am -  4 ,9 ,  4  1 ,1  y  -  1 ,2 ,
P or u l t im o , daapuae da urn tra ta m ia m ta  pralam gada earn 
a a te r o ld a a  a n  d o a la  a q u iv a la n ta a  a  30 mg d ia r io a  da a o r t i a a l ,  
aa p r a o t l e a  a l  t a a t  da  l a  m atop lrona an  3 amfarmoa. Da lo a  tram  
a l  t a a t  a&Lo aa  amlo an  un o , P rao laam anta a l  qua llovm ba wdm 
tlam po oon a a ta r o id a a ,  a l a t a  afloa, m la n tra a  qua am lo a  qua r a g  
pomdan, l a  ra a p u a a ta  a a  mayor an uno da a l l o a  qua h a b fa  d d o  -  
t r a ta d o  3 aftoa , an ta n to  qua e l  o tro  l o  fUa an  9 ,
Sa p rao laam an ta  a a tu d lo  oomo a l  qua oom m tam oa, aam 
lo a  I r r a d ia d o a  da h l p o f l a l a ,  lh a  tr a ta d o #  oon a lo rp ro m a iln a  y  
o o r t io o a ta r o ld a a  pro longadam anta, oon lo a  qua aa  puedan aaaar  
o o n o lu a i <maa d f n l o a a  da p rim er o r  dam.
Da to d a a  a l l a a ,  am l a  qua Gold y  o o la b w a d o ra a  ham -  
haoho maa hlmoeq^la y  t l a n a  e l  m e rlto  da a a r  a l  pzim aro m  a a -  
S a l a r i a ,  e a  qua lo a  d e rlv ad o a  da l a  fa n o tia m ia a  y  l a  iprarnlam  
s ld a  y  au grupo da Im h lb ld o raa  da l a  m o n o i l  na>-fl(Tl daaa d ia m i-
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n ly a a  l a  raaoo i& a h lp o f l a a r i a  da l a  m atop lroaa#  a l  i m t a r f a r i r  
a l  m atabollam o da l a  aa ro to m iaa  an a l  h ip o ta ia m o .
fiarlmoa ooaa io n  da a a l a t i r  paraoaalm am ta a l  p r im a r  -  
eaao  qua an  P ra a o la  Da Gamnaa y  B r io a ir a  aamayarom l a  m a tu p ii^  
a a ,  ya qua po r antomoaa traba jaham oa mm au S a r f l a io  d a l  E a ^ p i-  
t a l  B ro ttsaa ia , Da mm «q>ortaelomaa ( 4 ) a&Lo rap rad aa lram o a  -  
a l  d a ta  maa a o b ra a a l iw i ta ,  p o r ao a a t a r  r a p l t i a a d a  r a a u l ta d o a  
aom ajaataa  a  lo a  o b ta a ld o a  p o r lo a  a u ta r a a  y a  a a tu d la d a a . t e t a  
d a te  aa  l a  d#moatraol6m  da l a  a u la  ra a p u a a ta  a  l a  m a to p lro aa  -  
da a lg iB o a  oaaoa da ham oaroaatoaia  o o l r r o a l a  b roaoaada maa d l j  
b a t a a ,  l o  qua d a a u d a tra  qua an a a to a  oaaoa l a  h lp o f l a l a  m  l a  
raap o n aab la  d a l  afmdroaa da ia a u f la la n o ia  pl^mrli^Lamdular qua p c j  
a a n ta a ,
fiara  ta rm im ar a a ta  o a p f tu lo  qua m anolana lo a  t r a h a j a a  
y  r a a u l ta d o a  pubH oadoa aob ra  a l  t a a t  da l a  mat^pdrama# a m ta r l j  
r a a  a  l a  p ra a a n ta a l& i da a a ta  t a a l a ,  axamlmmaoa l o  q te  aa  h a  %  
oho an  BapaJia aobra a a ta  ta n a ,
DLromoa qua# a  pa a a r  d a l  oom tiauo o o a ta a to  qua ham a  a  
ta n ld o  oon l a  S o d a d a d  Olba E qpaSola, qua t a n  gM itH m aata maa h a  
oad ido  l a  m atop lrona  oon l a  qua a a ta  t r a h a jo  h a  a ld o  p o a lh la ,  -  
no tanam os n o t lo ia a  da qua an  Bapafia, a a lv o  algumoa t a a t #  a l a %  
d o a , aa hqya aa tu d iad o  a l  t a a t  da l a  m atoplram a da u n a  nan arm. -  
a l a ta n a t i s a d a  an  l a  o l i a lo a  a n d ro o rlm o lfg lo m
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MAIBHIAIi T MEX01»
A )
MASEBIAI.
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Eamo# reaX iaado  a l  t a a t  da l a  m a ta p d rw a  a a  a a  t o t a l  
da 29 anfarm oa.
Podaaoa o l a a l f i o a r  lo a  anferm oa a a tu d la d a a  a a  t r a a  -
gxupoat
A) te fa rm o a h ip o f la a r lo a .
B) B aferaoa  au p raa rraaa laa , qua a  ma rmm podaaoa -
a u b d iT ld lr  am doa au b g rap o a t b i p a r o o r t l e i a -  
moa a  h lp o o o rtlo ia a o a #
C) Bufexaoa d la b a tlo o a .
Al d a o l r  anferm oa a u p ra r ra n a la a  o h lp o f ia a r io a ,q u a z j  
moa d a o l r ,  p raau n to a  anferm oa b lp o f ia a r lo a  o aupr a r r a n a la a  p a r  
au c l f n lo a  y damaa d a to a  oom plam antarioa, a  amoapolfm d a l  t M t
da l a  m a to p lro n a , ya  qua a a ta  nos ha d a r r ld o  lu a g o  p a ra  oom f%
m ar o r a o b a a a r  e l  d lagn& atloo . P or a l i a ,  an  a l  proxim o o a p i t a -  
l o  azpondram oa, daapuaa d a l  p ro to o o lo  da h l a t o r l a  o l i n l o a ,  am- 
ÿ b ra o ld a  y  d a to a  aom plam am tarloa,  uaa oomoluml8m o lfm lo a  b a a a -  
da an aao a  d a to a ,  qua lu ag o  maa a d a lw ta  ooufram taram oa omm a l  
r e a u l ta d o  d a l  t a a t .  d a a if io a m o a ,  p u aa , l e a  anferm oa a a  a a t o a  
t r a a  grup$w ooa a r r a ^ o  a  a a a  o o n o l u a i o l i a l o a ,  aam onaado -  
la ag o  a l  t a a t  da l a  m atop lrona  l a  d a a e a r ta .
Zambian h o io s  da d a o l r  q u a , a l  b ie n  e l  aatWULo da lo a  
anferm oa b lp o f ia a r lo a  o a u p ra r ra n a la a  a a  fb iid a m a a ta l, dado t o -  
do l o  d loho  d a l  t a a t  da l a  m atop lrona y  doada a a ta  t l a n a  an -  
oampo da a p llo a o l& a , a l  h ab e r aaoogldo um grupo  da amfarmoa d i j  
b e t lo o a  aa daba a  doa ra a o n a a t
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a )  £ a  p r i n d p l o ,  en  l a  d ia b e te s  m e l l l t u a  no eocLata 
a l t e r a e i& i  d a l  a la tam a h lp o f la l a  -  o o r ta a a  a u p ra v ra n a l .  Ima­
go moa s e r v i r a  oon anferm oa o o n tro le a ,  œ  doada l a  ra g p u a a ta  
a l  t e a t  dabe da a e r  norm al.
b )  Bor raao n aa  an  o le r to  modo o o n t r a r la a  a  l a  a a l j  
r l o r ,  aun  ouando p a r  e l  t a a t  da T hom , e t o . ,  a n  l a  d la b a ta a  
m a l l i tu a  v a ra  aa h a  aflrm ado  qua no ami a t  an  a lte ra a lo n m a  am -  
a l  a la tam a h lp o f la la - a u p r a r r a n a l , noa I n ta r a a a  a a to d ia r  aata 
aja an a l  d la b a tlo o  oon l a  nueva pxueba, maa f l n a ,  dada l a  aa*  
olém h lp a r ^ t to a a la a ta  da l a  A. C. T. H« y  a a ta r o id a a  a o r t l a a -  
l a a .
Saùay.Qg
te f e m o  a t  1 . an  j a r  da 14 aftoa. B nan lam o
ao o a d ro p laa lo  o«
Enferme n# 2. P.G. B .,  an  j a r  da 18 aftoa. Emamlsmo 
mwLoo h lp o f l a a r i a .
Enferme nft } . R .E .B . M ujar, da 20 aftoa . t e t e l p a t i -  
ta l ta r la m o  po r o ran ao fa rln g lo m a.
Enferma s# 4 . P.M.M. Majar da 23 aftoa. H lp o flaaaq g  
tom fa p o r  adanoma a o a ln d f l lo  da h lp o f la l a .
Enferma a t  9. O.A.B. Hombra da 33 aftoa . A arom agalla 
y  g lg an tlem o .
Enferma a& 6 , L .S .H . Hombre da 41 aftoa. Zumor mo — 
fh n o lo n a n te  o oromofobo da h lp o f la l a .
Enferma n t 7 .  R .E .7 . Mu j a r  da 48 aftoa , B lp e f la a a ta -
m ia p a r  n e o p la a la  da mama.
Enferme n t  6 .  IC.C.B.M. M ujer da 17 aftoa, Behhlpopj|^ 
tu l ta r la m o  p o r I n e d la ,  d eb ld a  a  una e a te n o a la  p ll6 rlo a%
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te fe rm e  a t  9» P .L .G . Rlfto t e  10 aftoa. Knani—lo %  
p o f la a jr io  oon obonldnd y  o U g o f ro n ia .
Safozmo n t  1 0 . T.M.M. Hombr# t e  34 aftoa. Hlpogama- 
dlamo t e  o r ig a n  o m t r a l  h lp o f l a a r i a .
Enfazmo n# 1 1 . A.M.Z. Muohaoho t e  19 qftoa. I n f  a n t i -  
lla m a  oon o l a r t o  ananlem o arm onloo , a hlpogonadlam o t e  o r ig a n  
o a n t r a l ,  h l p o f l a a r i a .
a )  B lp a ro a r t lo if la o o t
Snfarm o a> 1 .  T .B .S . Eu j a r  da 30 aftoa. Sfndrama da 
Cnahlng an  a l  o<mlanao da au a v o ln o l6 n , da t e a a r r o l l o  Im zto  y  
aun  da g ravadad  ra la t ly a m a n ta  paqiudUt*
Enfazmo n> 2 . 9 .B .O . Eu j a r  da 36 aftoa. Sfadram a t e
C aahlng f l o r l t e ,  m  au a a ta d lo  f i n a l  y qua f a l l a a a  p o r  a n b o U a  
palm onar n a a lv a .
teffarm o a t  3* M.Z.M. Eu j a r  da 47 aftoa. H lp a r e o r t l -  
o ln a o  d l f a l a o  ooa o b aa id ad  da t l p o  h lp a r e o r t l o a l  aon  adLfraa -  
horm onalaa an a l  i f n l t a  a u p a r lo r  nozm al.
Enfarmo 4 . J . J . f t .  E u jr  da 18 aftoa. O baaidad h l -  
p e r e o r t l a a l  y g ra n  h lra u tla m o .
te fa rm o  a t  9 .  A .R .R . M ujer da 30 aftoa. H lp a ro m rtla ljt  
mo aagan  l a  a l f n lo a ,  ooa o l f r a a  horm onalaa a o m a la a .
Enfarmo a# 6 .  R .B .E . M ujer da 16 aftoa . F ro M b la  o l j  
a ld a d  h lp a r o o r t lo a l  a  hlpogonadlam o.
Enfazmo a t  7,^ E .R .P .D . O baaidad h lp a r o o r t lo a l  aom 
a a t r f a a  h lpartem al6m  y am anorraa .
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b ) H ip o eo rtle iam o st
Enferme m# 8 .  G.O.D. Hemtare de 48 eftee . tefezmedmd 
de A ddieea en  m  eomlenao e v e ln t iv e ,  en  enferm e n t l i t l e e  j  -  
oen  e n teo e d e n tee  tnberouX eees.
Enferme n# 9 .  G. G#R. M ujer de 47 nften# Snfermedmd 
de A ddieen an tig u m , ooa 10 a fiœ  de ev o ln o l& u
Enferme n t  10 . M«G«m t e j e r  de 39 nfteo. Pom ible en* 
fem ed n d  de A ddlooa, e  h lp eee rtleo m eo  l lg e ro #
EnfemoQ dimbétloee t
Enferme n t  1 .  A.V.D. M ujer de 71 nftem. B ln b e tee  p e j  
mempttuelom que p re e e n ta  una a o id o -o e to a la  g rave  p e r  una hepm* 
t i t l e  I n te r c u r r e n te .
Enferme 2 . M.A.A.M. Hombre de 17 afioe. M a b e te a  
ju v a n l l ,  a d d o - e e to a lo a  o d la b e te a  t lp o  I .
Enfezmo n* 3 . L .L .G . Hombre de 43 aftoa . D lab e tea  -  
de c o n tra r re g o la o l& it  t l p o  I I ,  aa o o lad a  a  una fa ld a tid o a la  h a -  
p a t l e a  que oonprim fa rim a  b l l i a r e a .
te fe rm o  m# 4 . T .7 .H . M ujer de 53 a fiea . D lab e tea  de
o o n tra rre g u la o l& x , a l n  o é to a la ,  o æ a ,  d e l  t l p o  H .
Enferme m* 5 . P .R .J .  Hobbre de 63 aftoa. D lab e tea  -  
de o o n tra rreg u lao l6 m  o t l p o  I I ,  oon efmdrome de FInmal a t l e l -  
W llaoa.
Enferme n t  6 . L .P .R . M ujer de 73 aftoa . D lab e tea  ag  
n i l ,  t l p o  I I ,  aao e lad o  a  u n a  o a r d io p a t ia ,  **oor pulm onale" y  
a r r l tm la  com pléta en  b ro n q u f tlo a  or& nloa.
Enferme n t  7 .  K .B.B. M ujer de 20 aftoa. D U ütetea jft
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veniX , t l p o  I ,  a d d o - e e to a lo a ,  aao o lad a  a  u n  b o d e  e u t lro ld e o *  
Enferme n t  8 .  L .B .B . M ajor do 17 aftoa. D lab e tea  J u -  
v e n l l  g ra v e , a o ld o -a o e to n e n lo a , any I n e a t a b le ,  o a a a , d e l  t l p o  
I  nay  g r y re .
B )
M B I  0 O 0
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E l p r i s e r  s e to d o  emplemde p e r  U d d le  tam  l a  a d s i  -  
B le tra e l& i p o r  v i a  o r a l  de 500 a  750 mg de m e ta p tra o a  (2  a  3 
odpeu laa  de 250 m g), oada 4 h o ra a , e a to  e a ,  en  a e la  tom aa a l  
d fa . La n e to p lro B a  l a  da  oon leo b e  b a la d a  p a ra  e v l t a r  a l  v&r 
t l g o  que a  veoea p ro d ao e , ouando au a b a o rd d m  e a  may r 6 p ld a .
81 no ae puede a t e t n l a t r a r  p o r  l a  b e o a , aemde a  l a  v ia  emde- 
venoaa en  a t e l n l a t r a o i o a  de 2 a  3 g# ma a o lu o l6 a  aa llm a  i a e -  
t&mloa o de d e z tro a a  a l  59^, m  u n a  p e rfb a l6 &  de 6 b e ra a  de -  
d u ra e lo n . t e p le a  w to n o e a  l a  a d lu o l6 n  b l t a r t r a t o  de m e te p lz j  
a a ,  que p ré p a ra  l a  Oaaa O lba.
Beooge l a  o r in a  de 24 b e ra a  d u ra n te  4 d i a a ,  a d a i  -  
n la tr a n d o  l a  m e to p lren a  e n t r e  e l  2 t y  3 i  d i a .  D o ald io a  en  l a a  
o r ln a a  de 24 b e ra a  lo a  17 OH aagdn a l  m^todo de B e r tw  y  S U -  
b e r ,  aun ouando a lg o  m o d lf lM d o . SegSa e a t e  m etedo , lo a  v a lo -  
r e a  nozm alea de 17 OH qye aon e n t r e  3 y  12 mg/24 b e r a a ,  paaam 
a  æ r ,  deapuea de l a  m a to p lro n a , a  15 a  45 mg/24 b e ra a .
Begun L id d le ,  a l  l a  re a p u e a ta  e a  aubnorm al, e a  i m ^  
r e a a n te  m edlr en  aamgre l a a  ta a a a  de m a to p lrw m , y a  que puede 
æ r  debldo a  un  d e fe e to  de reab a o re io m . En e a to a  o a æ a ,  e m  -  
re a p u e a ta  d e b l l ,  e a  I n te r e a a n te  l a  d M ia  a d m ln la tra d a , y a  qpie 
loa r a a u l ta d o a  v a r ie a  æg& n baya a ld o  de 500 a  750 mg eni oada 
tem a.
Henke y  o o la b o ra d o re a  mm  p a r t i d a r l o a  de l a  adm lm lj 
t r a o ld n  In tra v e n o a a  de l a  m ato p lro n a  oon 5 g |, e a  500 oe de aug 
PO la o te n lo o ,  de l a  form a en  b i t a r t r a t ê ,  que a d m la la tr a  e a  peg  
fU aldn  endovenoaa de 8 a  12 de l a  maftana, oon 10 mg de b e p a r l -
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a a .  D o a if lo a  lo a  17 OH m» o r la a  a  l a a  12 j  24 h a r a a .  Oaa 2 g  
da a a to p l r m a  l a  r a a p u a a ta  a a  a a a a r ,  y a a  6 a a j a t a a  nam m lm m  
l a  au rv a  da 17 OH a d q o ia ra  aa  aona a  l a a  8  h a r a a ,  p a ra  Image 
d a a ea ad a r  y  a d q u i r l r  da  auavo lo a  v a lo ra a  h a a a la a  a  l a a  18 
r a a ,  m lam traa , oomo a a  i f g l o o ,  l a  aurva a a  p la a a  a a  5 h ip a p l -  
t u l  t a r i  aao a  y  1 h lp o o o r t io a l  (1 0 ) .
J a a k la a  u t i l l a a  oomo L id d le  l a a  doa t a a a lo a a ,  o r a l  
y  aad o v aao aa , p e r  h o ea , do 3 a  12 g .  r a p a rU d o a  a  l o  l a r g e  d a l  
d i a ,  y  e a  vena 2 g .  o a  p e rfO a lo a  endovenoaa da 4 a  8  de l a  a a -  
S ana. Je É k ia a  a id e  l e a  17 OR aegon e l  m etedo do Baddy (1954) ,y  
lo a  17 K aegem e l  metodo do B rm tter (1 9 5 2 ), a p a r t e  de l a  a l -  
d o a te r e a a ,  haaado e a  e l  m itodo  do Beher y  V e tta te lm  (1 9 5 5 ) ,do# 
o r i t o  p e r  H em aado y  e o le b e ra d o re a  (1957).
Geld e a p le a  l a  m e te p lre a a  an  form a da b i t a r t r a t e  a l  
11 ,5  eon 30 mg de a o lmo i éa  p e r  K g ., d ia m e lto  a n  1000 oo da 
a o ln o id n  aa llm a  a l  0 ,9  o a a a ,  l a o to a l e a ,  p e r f b a l8 a  end* 
vei oaa l e a t a ,  reeoglem do l a a  o r ln a a  an l a a  12  h e ra a  ^ g e le m te a  
y  doalfloam do  lo a  17 K aegun e l  metodo do T ea te rg em rd , l e a  17 
OH algBlmado e l  P o r te r  y  S l lb e r  m edlfloade p e r  Reddy y# p e r  ^  
t im e , e a  o r ig in a l  d ea if leam d o  lo a  e a te r e id e a  17 eetfgem oa a e -  
gm& l a  teom ioa d e l  biem m tato  de aod io  ya m em lem ado da Berymb- 
e re b y .
XL t r a b a jo  da Gold e a  I n te r e a a n te ,  y a  qua h aee  mn e g  
tu d ie  o em p ara tiv e  da l a a  v a r la a  te o n lo a a  p ro p a e e ta a ÿ  Segâa e l l e #
La re e p u e a ta  a l  t e a t  ea  mayor u t iU a a a d o  l a  v i a  e n %  
venoaa eon  una dmvia de  30 mg da m ato p lro aa  p e r  K g, qua eq m iv j 
l e  a  l e e  15 m g /k #  que d a  p e r  v i a  b u o a lf y a  q ae  l a  m e te p lre m a
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m i fe rm a da b l t a r t r a t o ,  oomo v la n a  p rep a rad a  p w  l a  oama 0 1 - 
b a  p a ra  l a  a d a ln l s t r a o l6 a  endoveaoaa, aqplvm le a  30 mg da a a ­
t a  fozma da b l t a r t r a t o  % 1 2 ,5  mg am fozma da bam a, oamo v ia a a  
p ra p a ra d a  an lam  oapaulam g a la tlm o aaa  p a ra  mm tomm o r a l .
La domlm dada an  l a  ta o n lo a  endovamoma, maa 1 0 , 30 
6 60 mg p o r Kg. mo m o d lf le a  lo a  r a aul t adoa . Tampeeo aa  m ad l%  
e a  a l  a a  a a o o la  25 O. da A .C.Z.H . o a l  aa  jm^lemga e l  t l e m p e  
de l a  perfum lon  endoramoma mmm da 4 boram. Sim em bargo, l a f 3 j  
y e  lam  horam qua ae eaoo^im  p a ra  a d a ln l a t r a r  l a  perfbmiém# l a  
r e a p u e a ta  am e a a i  e l  dob la  da l a a  o tr a a  ml l a  a d m ia i s t r a a l  6 m 
me a f e e tu a  e n t r a  lam 4 y  lam 8 da l a  maSana, mam qua da lam  8 
a  l a s  12 da l a  mmftana, o da 8 a  12 da l a  noOhe.
Em p o r  e l l o  qua Gold p r a o t le a  e l  t e a t  dm l a  m e te p l-  
ro n a  endovanoma a  l a  domla da 30 mg por Kg. d u ra n te  4 horam , 
dm 4 a  8 de l a  maftana, oomo ta im lo a  I d e a l ,  damdo lom remoltm » 
doe da emte em tud lo  oem p ara tlv o .
fram  varlom  enmayom oon peraonam n e m a le m , nom h a  
p a re e ld o  m ajo r y  hemom adoptado l a  s lg u le n te  tfm alo##
1 * . -  B aeoglda de o r ln a  da v a ln tie m a tro  heram , rad q g  
d a  da h l e l o  o g m rd a d a  an  n e r e r a ,  ya  qua lom 17 H td re m ia a te -  
ro idem  me demtmqren p o r  anoima da lo a  s a le  gradom# Sa r e a e g a ,  
pmem, da 8 da l a  mmflana a  8 de l a  mafiana d a l  ml g a la n te  d£a y  
me d a ten lm m n  lom valorem  bam alea da l a  elim tm aol6m  u r i n a r i a  
am v a l n t lo a a t r o  horam de 17 HldroadLemtaroldam p o r e l  m eteda -  
de P e r t a r  y  S l l b e r ,  y  de lo a  17 C etoaataro ldam  p e r  e l  mato d e  
de Zlmmamann.
2 * . -  Se reooga l a  o r in a  da Ig u a l  marnera q ae  e l  d ia
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• a t e r i o r  y  me te t e i s i a m a  lom 17 OH y  17 K. P a r e ,  m ao vem,m# 
m te ia im tr a r i  p o r  v i a  o r a l  u n a  o doe eipmulam do 250 mg. da #%g 
to p i r o a a  oada tram  h eram , megan e l  pa mo d e l  en ferm e. Ba game- 
r a l ,  damom u a a  o a p a o la  ml pema mamom da 7 0  Kg. y  doe ml pema 
mim dm emtom 7 0  Kg*.
3 * . -  Se v o lv e ra  a  r e o o g a r  e a  h l e l o  l a  o r ln a  da v a i j  
t l e u a t r o  horam y  detarmlmmr lom 17 OH y  17 K. So muopende l a  
adm lm lm trael6m  do m a to p lro a a . Lom valorem  hormemmlem muelem -  
perm aneoar aprm lm adam em te Igyalem  que e l  d£a a n t e r i o r ,  l e  que 
l a d lo a  q u e , a  pem ar de m oapeader mu a d a lm lm trae lo ii, l a  metepjj^ 
ro n a  mlgue aotuam do.
4 t . -  Se r e p i t e  l a  reoegL da de o r ln a  do v e l a t l o u a t r o  
horam y  lam  determ lnaoJ, omem hormoaalem mln a t e l m l s t r a r  m etope 
ro n a . Bn emte d i a ,  a o m a lm e n te , lom valo rem  hormemmlem oem log 
men a  d e o re o e r  dm un  modo memmlhle, y  l a  o u rv a  me haee  demeqg 
d o u te , p o r  l o  qua no  mo o le  mar aaoam arlo  p ro lom gar e l  t e a t  mim 
diam , poem l a  rempuemta h lp o f lm a r la  y a  e m ti v a lo ra d a . S a lv o  -  
que qalmleramom m ed lr  l a  rem erva h lp o f lm a r la  an  A. C. f .  H. ,  
an  ouyo eamo hahriamem da a t e ln l m t r a r  l a  m a to p lro aa  im ln te m |g  
pldmmente ham ta quo l a  ou rv a  f h e r a  demoemdente y  l a  h lp if lm lm  
ao  ram p o ttd la ra .
t e t o  a e d b t , damde lu e g a ,  e l  m itodo  I d e a l  y  que mem 
propomeaom zemllmmr an  e l  f u t u r e ,  damde que e l  prepm rado amde 
mamom emoamo. B ar a h o r a ,  l a  emoamem d e l  p ro d u e to  no  mom l o  -  
p a m l t e ,  s a lv o  quo Umltemom unem tro  tz a h a jo  a  unom pooom en* 
fermom. f a r o  oreemom qua p a r a  ohm ervar l a  rempuemta hlpoflmmm
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r im , e l  m itodo a p ia ta d o  e#  a u f io la n te  y  de gram  u t i l i d a d  o l i -
M e a .
Expm nioB a  o o n tia B a e io a  l a  t i r a l o a  p e r  mmotvmm  e g  
p le a d a  p a r a  d o a l f i e a r  lo a  17 o e to e a te ro id a a ,  haaado an  l a  r a %  
o i i a  o o lo r l a a t r i o a  da Z laaarm ann, a e g m  l a a  m o d lflo a e lo n e #  da 
D ra k te r  ( 6 ) y  l a  ta o n lo a  o o l o r l a i t r l o a  da P o r te r  y  S l lb e r  ,  
a o d i f io a d a  p o r  S k lth  ( 21 )•
T^m iQ A  m  w w n c A ^ m  m  l q s  i7  cB zo sg g B O M  r o m s i o s .
A) a w m d p
l i )  So f U t r a n  15 oo do o r ln a ,  y  mm to n e a  5 oo a  lo a  quo 
ao l e e  a g r é g a t  1 ,5  oo do ao id o  e lo r h id r le o  p n ro , qua lo a  l l b o -  
r a  do l a  gLuoo o an lfo o o n ja g ae i& i.
-  So H a v a  todo  e e to  a l  bafio M aria  a  SO^ C d u ra n te  10 
m ln a to e  ju a to e .
-  So e n f r l a  a l  oh o rro  do a g ia .
-  So pone en  e l  embndo do d e o a a ta e l in  o a e p a ra e l& u
2*) t e  e l  eabudo do ee p a rae io n  ae l e  a g r é g a t  25 oe de -
i t e r  pu ro  y  lu e  go ee  a g i t a  en  m ovlm lento o i r o n l a r  o ln  t a p a r  e l  
ombudo. So a g i  t a r a  aa£ d u ran te  30 eegondoe a p ro ad aad n een te .
-  So d e ja  re p o a a r  oon lo  quo ae  d e p o id ta  l a  o r l a a  e a  
e l  fo n d o , y e l  i t e r  qae h a  e z t r a id o  lo a  17 K queda a r r l b a ,  ooa 
l o  que ao  h e b r i  a a a  quo a b r i r  l a  H a v e  de p aao  y  de j a r  o a e r  l a  
p r im e ra  h a a ta  l a  i f n e a  d iv la o r l a  oon e l  i t e r .  B a te  e a ,  ae  d e ­
c a n ta .
3^) Se l e  ag reg a n  10 oo de eosa a l  10^ .
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-  Se a g i t e  euaT eneate t a r a n te  30 e e g m â o e , e l a  te p %
l e .
-  Se d e œ a te  naevmmeate, quedaado e l  e t e r  X lg p ie  de 
l a  a a y e r ia  de l a  to r b id e s  que ] a  eo ea , e e a  g ra e a e  y  w t e  l a #  -  
e a p o a if lo a ,  a r r a e t r a .
4*) EL e t e r  que queda ee  la v a  3 v eeea  eo a  10 e e .  de a g m  
d e e t l l a d a .  Eeto e e ,  s e  l e  e&ade 10 oe de agoa q u e , a l  d e j a r  i j  
p œ a r ,  ee d e p o e ita  en  e l  fo n d o , y  eo e e p a ra  lu e g o i r e p l t l i a d e -  
l o  2 veoea maa.
3 ^)  Se l e  e&ade a  e j e  1 /2  gramo de a u l f a to  a id lo e  a n U d ro  
que oomo d e te ld ra ta m to  ab so rb e  e l  agoay s e  d e p e a i te  e a  e l  fomp» 
d o . E l l i q u id e  que ao b reaad a , que ea  e l  p ro b lo n a , debe qaed m r 
oompletememte t r a n s p a r e n te ,  a l  h a a te  ea e  momeato l a  r e a e o iim  -  
ha  Ido  b ie n .
-  E ate  l iq u id e  eobrenadan te  ae  v ie  r t e  o a  im  tu b e  ##&- 
oho de ev ap o ràaao lim . E n tonoea , o b ie n  podemoe d e j a r l e  que ae 
ev ap o rlo e  m aturalm em te, d e jan d o le  ezp u ea to  d u ra n te  24 b w a a  a l  
a i r e ,  o aoelerwmoa i a t e  p o a len d o lo  a l  bafio M aria oom l a  l i a n e  
de «ma apagada , te m p e ra tu re  que b a a ta  p a ra  que e l  i t e r  a e  év a­
p o ré  rap ld am en te .
A td  ob tendrenoa e l  deeeoado que ae  oom serva lmdedlq& 
dam ante, v e n ta ja  que pedrmaos ap roveohar p a ra  re a llT io r  l a  r e e j  
ol6& o o lo r ln e t r lo a  en  s e r l e  de deaeoadoa o b tra ld o a  en  vm rioa -  
d ia a  d l f e r e n te a  y  a h o rra m o a  t r a b a jo .
B)
Se dlapome un  tu b o  maroodo oon l a  l e t r a  F eem 2 ,5  eo 
de l a  s o lu o l in  de 20 mg de a n d ro a te ro n a  en  1000 eo de n lm bol
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p o ro f o t r o  tu b o  wAn mad# maroado oom l a  l# 8 r a  Z y  lo a  tu b o a  -  
oom o l  doaooado omaaoradm#.
29) So aaadom 1 ,6  oo on p lp o ta  mo u aad a  do aa tad lq j^  
tro b o fto m o  a l  1^ am a l o o h ^  p a ra  to d o a  lo a  tu b o a . So r e t i r a  -  
l a  p ip e t a .
39) Oon o t r a  p ip e ta  ao aftade 1 ,2  00 do p o ta e a  a l  3 
B a  to d o a  lo a  tu b o a  y  a l  f i n a l  ee  r e t i r a  l a  p ip e ta .
49) So H e v a n  to d o a  lo a  tuboa a l  baflo W ariOf a  259 
d u ra n te  20 a la u to a  ju a to a  y  en  com pléta o a o u rld a d .
59) Se aaoa delbafio  M arla y ae  « g reg a  a  oada tu b o  4 
00 do a lo o b o l a l  759^.
Lue go 80 a id e  e a  e l  o o lo r ia e t r e  a  una  l ia g L tu d  do -  
ondaa da 520 m ll lm ie ra a , oomparando la  l a o t u r a  do l a  d en a id ad  
d p t lo a  oon u n  p a t rd n  do androatercu ia  eon u n a  oonoem traeldm  p e r  
l i t r e  oottoolda y  bae ien d o  l a  ow reoo ldm  a  e e ro  oon e l  t e a t i g e .  
A al obtenem oa l a  e^m oen trao ldn  p o r l i t r e  do o r in a  y  Imago a d -  
l o  noa <pieda o a lo u la r  1% e llm in a o ld n  en mg/24 h o ra a , e o n o e ie j  
dé l a  d iu r e a la  t o t a l  da 24 h e ra a .
m m x c A  m  w s m o i m m  m  lo b  2 1
A)
Se e z t r a M  50 oo de l a  o r in a ,  p rob lem a quo t i e m  quo 
e a t a r  o o n a e rv a te  po r d eb a jo  do 6 9 , Se f H t r m  eon  f i l t r e  o o -  
r r l e n t e  y  ee  tom an 40 oo#
A e a to a  40 oo oon io ld o  a o e tlo o  g la o ia l  g o ta  a  g o ta  
ae lle v m a  h a a ta  pH do 4 a  4 ,5 ,
Image so  ag reg a n  0 ,5  g . de K ao lin  y  ae  m eaola on r e -
•  p i
ta e id a  aumve duraafca $ n in a to a .  Imago aa  p a a a  a  te b a a  da m a - ' 
t r i f b g o  y  ae c e n t r i f u g e a  a  1500 r / p .  Se d e c a n ta  y Im age a e  -  
f i l t r a  oon un  f i l t r e  S U h e ile i te e r  Stehnll #90 . Imego ae  H e  v a  
a  a n  pH 2 p o r  adi(d ,dn g o ta  a  g o ta  de a o id o  a a l f d r lo e  a l  50
So tonan  10 oo de o r in a  y  ae  pome an  a n  e te n d e  da -  
d eo an tao id a  de 50 ee  y  ae l e  ag reg e  l a  a u a ta a o ia  oom l a  qua ae  
e z te a e  l e a  17 OH. S a to  e a ,  e l  b u ta n o l mn u a a  o u a a t ia  do 5 o e . 
So a g i t a  3 n in a to a ,  ae d e ja  re p o a a r  y  ae  d e e a a ta .  La o r in a  q m  
ae sé p a ra  s e  oo looa  de n æ v e  mi o t r o  etevMUi da deean tao idm  com 
5 oo do b u ta n o l. So v u e lv e  a  a g i  t a r  d u ra n te  3 m in u te a , ae  d e ja  
re p o a a r  y e e  d eo an ta .
Se uaan lo a  doa e x t r a c t  oa b u ta a d l ie e a  y  ae  tim a  l a  -  
o r la a  que h a  a id e  aep arad a  e a  e l  u l t im e . Oom l e a  e x t r a o te a  ae  
aaoa oon a u l f a to  addloo a a h ld ro ,  ^ e  ab so rb e  e l  agua y ,  p e r  -  
d lt lm o , ee f i l t r a  o<m %m f l l t r o  S o b e ile ie b e r  Sehm ll 5#9* Aaf 
obtenemoa e l  f l l t r a d o .
B) % r * f r  r  m ^n-nr-
3# t f a d .  1 oo d* « c tm o to  t w i t s s t l l e .  d# w d .  o r l a a  
problem a y on lo a  t e a t l g o a  1 oo do b u ta n o l#  Laege ae  aftaden 5 
00 de eo lu o l on do f e n l lh id r a a ia a  s u lf u z io a  y  5 m  de a e ld e  a^L 
fd r io o  a l  56 Aai ae form a e l  t l n t e  a m a r ille m te  do l a  aeoidm  
do l a  ao lu o id n  a u l f d r io a  de fe n llh ld ra n ln m  a t e r e  l a  oadeaa d i -  
h ld ro x la o e to n a .
La le o tu r a  en  e l  o o lo zd k e tro  ae h aee  e a  t r e e  lo m g l-  
tu d e a  de oada do 370, 410 y 450 m illa lo rm m , t e a  v e s  e o a e o id a  -  
en  oom paraoidn a l  p a t ro n ,  l a  o o n o e n tra o lea  da  17 OH am m g /l ,a e
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o a le u la a  lo #  mg/24 hermm, a l  oonooeraa l a  d lu r a a i#  da 24 h e -
La m ayw  d i f io u l t a d  de l a  t e e n le a  e s t a  e a  obtem er 
maa f e n l l h i d r a a i a a ,  r e a o t iv o  b a s e , p a ra .
— V
B B S D X i T A O O S
A )
BKPSBHOS HXKOISABZOS
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te p e s m o s  p resen tan d o  lo s  p re n a n to# emfermo# h lp e fj^  
s a r i  o s ,  s s tu d ia d o s  e l  tra n so u re o  de 1961-1962.
Enferme n f 1 . -  J .P .O . ,  o a to ro s  aBos# s s l -  
t e r a ,  n a tu r a l  de Toledo.
La r a f e m a  v iene a  co n a u lta m o a  p e rq a s  d ie s  e s  " r a -  
q a ^ '^ o a . Segon e l  l a  y  au madré# su  d e s a r ro U o  fü e  norm al de -  
l a o ta n te  y en  l a  in f a n d a #  y e s  so lo  a  p a r t i r  de  l o s  dooe aftos 
ouando e l  d e s a r ro H o  se  d e t le n e .  En l a  f a m i l i a  to d o s  son  a l ­
t o s ,  m uteo mas que e l l e .  No aque j a  n ln g ù i p ad eeim ien te#  s a lv e  
um l i g e r e  d o lo r  en f la n o o  dereoho en r a r a s  o o a s lo n e s . S I  r e s ­
t e  de l a  amsmmesls p o r a p a ra to s  ee  n e g a tlv a .
A ateeckleates p e rso n a le s : E nfezM dades de l a  i n f a n -  
o la .  La menarqtaia se  p ré s e n té  a  lo a  t r e o e  afios y  s lg z e  re g »  -  
l a r  4 /3 0 .
A n te œ te n te s  f a m l l la r e s :  Badres y  dos herm anos «m es^ 
E x p lo r e d &i d i n i c a t  Enferma ml o ro so m a tio a , oon mma 
f a l l a  de 1 ,3 3  m. y  peso de 45 ,9  k i lo s .  Su h e m a n a , de dooe -  
afIos, e s t e  e s ,  dos m enos, mide 1 ,45 m. y  p e s a  4 0 ,2  k i l o s .
Llama l a  a t e n d o n  e l  g ran  d e s a r ro U o  de l a  o abesa  ,  
oon p rom ineno ia  f r o n t a l  y  p a r i e t a l  ao u sad as .
Buen d e s a r ro U o  de lo s  c a ra c tè re s  s e x u a le s  s e e u n d a -  
r i o s ,  oon marnas nuy d e s a r ro U a d a s  en p ro p o ro io n  mas de l o  que 
co rresp o n d e  a  su ed a d . V e llo  e x i l a r  y p iib iano  b ie n  d e s a r r o U a -  
d o s , e s t e  u ltim o  de d is t r lb u o io n  t r i a n g u la r  g in o id e .
No hay r o s a r io  c o s t a l ,  n i o i f o e i s  dorso-lm m har, p e -
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r o  l a  p e lv i s  e s t a  any  in o U n a d a , ooa s a ig a s  an y  p r o s i a e n t e s  
mn d e sp ro p o re i& i a  sa  e s t a t e r a  y ,  aobra to d o , p i e r s a s  an  a d a j  
e l é n  fo r s a d a  eo a  genu varum y p ie rn a s  a rq u ea d as  on p a r a m te ­
a l s .  E l a sp e o to  l l s i o o ,  p u ss , nos re e a e rd a  a l  de u aa  aoom dzj 
p la a d a  qua eomiemsa a  fo ra a r s e  oon g ra n  d e s a r r e l lo  de l a  b 6 -  
veda o ram e a l, t i b i a e  a rq u e» d as y  d e sp ro p o re ié n  e v id M te  M t r e  
um te r a x  de tamafio xwrmal y  unos miembros a o e r ta d o s ,  aunque -  
sun  e s t a  d e sp ro p o ro ién  no e s  demaslado aeusada# XL m o r fo t ip e , 
segam l a s  t a b l a s  y  o u a d rfo u la s  de Deoourt-Doum io, que hemes — 
p ra o t io a d o , eom jim taaente oon l a s  o t r a s  des e a fe z n a s  h ip o f is a s *  
r i a s  e s tu d ia d a s  an  e s te  p r i s e r  o u rso , e s  b as tam te  e i ^ r e s iv e  de 
a e m d r o p le s i a ,  o o n tra s ta n d o  l a  despropere iém  e a t  r e  e l  t r e s s e  
y  l a s  e x tre m id ad e s  im f e r lo r e s ,  con l a s  s i l u e t a s  de l o s  e t r e s  
d o st um emamisme az«6nl<w y  una enferm a de d e s a r r e l l o  nozm al.
La e x p lo ra ^ é m  d e l  r e s t e  de lo s  aqparatos m  s e g a t i -  
v a , ooa un  p u ls e  de 72 p u lsa o lo n se  r f tm io a s  a l  m iau to  y  tern* 
si& n a r t e r i a l  de 1C^5«
Datoa oomq^MMmtarios : En sa n g re t 4 .4 0 0 .0 0 0  e r i t z j
e i t o s ,  7 .0 0 0  le u o o o ito s  oon 72 n e u t r o f i l e s ,  te d e s  s e g s e n ta d e s ,  
27 l i n f o o i t o s  y  un  m onooito . Velocidadx doe a  l a  p rim e ra  h e r a ,  
s e i s  a  l a  segunda y un  fn d io e  de 2,5.
En o r in a :  re ao o io n  a o id a  o la r a  sim  eompenemtes am er- 
s a l e s ,  te n s id a d  1011 y nada a n o m a l en e l  eedim em te.
La fb n o ié n  r i t o i d e a  e s  no rm al, so n  um m etabbliam e -  
de 4 15 p o r  100 , o o le s te ro lo m fa  1 ,88  g . / ï . ,  que nos h ia o  p a z j  
o e r  ia n e o e s a r io  e l  p e d i r  u sa  f i j a o i é n  oom
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T tm h lin  e s  noxval l a  fono i& i e o r t lo e e e p r a r a m a l ,  ^  
eo a  s i e t e  a i l i g r a a o s  p a r  T e ln t lo u a tro  h w a a  da 17 K y  d m  
IdLgpaam y  m edio p o r v e ln t io t ta t r o  ho raa  I m  17 CR, a i  oe t i £  
ne en  o u en ta  l a  edad da l a  m fezm a.
La ealeoedla mm de 12 mg# por 100 , fo a fa ra m la  3#2 
m ilig ram o# p o r  100 y  10 nn ld ad ea  Bodaneky ^  fo e r ta ta a  a lo a lj^  
n aa .
£1 e s tu d io  ra d lo g y d fio o  6seo o m flrm a  l a  ieq ;raai6m  
o l f n lo a  ( a i l l a  tu r o a  n o rm al, oondensaoiom a  n lv e l  da l a a  tl«» 
b ia s  oca  cap a  o o r t io a l  b ie n  d e s a r ro U a d a , e ta #  )
Sn e o n o lu s id n .  am t r a t a  da un  enaniamo d aa p ro p o ro lm a d o  
a m n d ro p ld a io o  en  eus com lengoa, emoepoione Im ento aim awtaoa 
deertea f e m i l ia r e a ,  e l  menoa proxim os, aunqua ea to a  oaaoa da ~ 
a o o n d ro p le a ia  e a p o ra d io a s  pareoen  oada vaa m6# m aero ao a«  Bm 
l a  p a to g e n ia  e a ,  p u ea , p o r d e fe c to  d e l o a r t f l a g e  da oomjma* 
oiâ& t ao  bay in e u f io ie n o ia  endoozina y  l a  h lp & f la ia  e a  d e l  
do n o rm al, oomo dem oatrara  e l  t e a t  de l a  metopirm an»
Enferm e n@ 1 « - J#P .G , Enaniamo a o o n d r o p lu ie o ,
V alo rea  b a a a le a ;  17 K 7 mg/24 h o ra a ;  17 OH, 2 ,3  a # /
24 h o raa .
2» d£a con to n a a  de una é p a u l a  da metop&roma, om-
da 3 horaa*
17 K 13 m ^ 2 4  h o raa ; 17 OH, 4 ,2  m#/24 horaa#
3^^ d£a* 17 K, 12 ,7  m ^2 4  h o ra a ; 17 OH, 5 ,3  m g /U
horaa.
4 : d ia t  17 K, 9 ,2  mg/24 h o raa ; 17 OH, 3 ,6  zw /24
h o raa .
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Perfmetro. AüLlm DÜketro Bl#4mm*ral
9 % % !m # M R aA A   f lk m ftw -
.4 5 6  mm
-----------;195
/1179
764 N
2s a a f i
Bafem o a* 1.-* J .P . G.
Ihifenio ns 2»-^  P.^G.3. Enaaiano hipefim urle _
Bofermo nb 3#- B.E.B. PiGtfihlpopituitarlame per
rin g io m a.
e m e e f a ^
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Enferm e n# 2 . -  a o X te ra , d le e lh »
afio s , n a tu r e l  de M adrid .
Bead# haee  unoa a&oe n o ta  que ae  l e  M nehan l e a  
b i l l o a  y  p ie m a a  o que ae aum enta d ioha  b in t i ia s é n  orne l a  pej; 
m aneneia en p ie  a lg d n  tie m p o , p ero  que no  deaap areo e  oon e l  
d e o u b ito . D olor en  d io h a  mena, aobre to d o  p o r l a a  m aGanaa,ooa 
una o o lo ra e io n  a a o ra ta d a .  B e ta  auoho f r i e  en  l a a  eactrem idadea 
y  adorm eoim iento . Bofoooa oon f re o u e n o ia . M enarqaia a  lo a  13 
afloa , r e g u la r  3 /2 0 , oon any  pooa h em o rrag ia .
G a ta rre a  f te o u e n te a .  Mqy n e rv io a a . E l r e a to  de l a  
anam neals p o r  a p a ra to a  ea  d e l  todo  n o rm al.
la te e e d e n te a  p e ra o n a le a t Enfexmedadea de l a  Irnfiemm 
o ia .  B a r o t i d i t i a .  A m igdaleotom isada p o r  a a i g d a l i t i a  de r a p e -  
t i o i i n ,  oon a d e n o p a tia a  de o u e l lo  in f a r t a d a a .
â a te o e d m te a  fa m ilia re e *  Bedre a lo o h o lia a d o »  Madré 
aa n a . OWio herm aaoa maa.
E ap lo rao i6 n  o l f n i m t  Enferma m io ro ao m atio a ,  ouyo -  
eaoaao d e a a r ro U o  de e a t a t u r a  y e o n a t l tu o io n  en  g e n e ra l  e a t à  
en  é v id e n te  d eap ro p w d ^én  otm  au edad .
Gara oon p i e l  any  f i a a  y  f a o o im e a  any  d e lio ad aa .-»  
Mo o b a ta n te ,  l o a  o a ra o te re a  aexualea  ae o n n d a rlo a  eatam  p re a e g  
t e a ,  con v e l lo  a m lla r  y  pubiano g ln o id e , y  l a a  mamaa, aemqme 
pequeMaa p a r  eaoaao  t e j i d o  m bou taneo  a d lp o a o , p re a e n ta n  au 
t e j i d o  g la n d u la r .
La e z p lo ra o io n  de lo a  a p a ra to a  o a r d io r r e a p l r a t e r i e a  
e a  n o rm al, oon una tenai& n  a r t e r i a l  de 1 0 ,3  -  6 ,3  .  Loa t b b i -
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l i e s  p areara tan  a n  e o l a r  v ih ld o a o  earn paqm & a edem a, y  tem pe- 
r a t u r a  aozmaX.
e% p le ra e l4 a  g la e e o l6 g le a  p r a e t le a d a  deem eatr a  
que e l  u te r o  y  lo a  a n e je a  aim  M p e p lia lo o a  e a  lim e a  ooa e l  
r e t r a a o  aem dtioo g e n e ra l  que p ad eee .
3u t a l l a  e a  de 1 ,4 0  m. y  au peao  de 3 7 ,9  k g .
La o u rva  d e l  n e r f o t lp o  o u r re i^ o ii te  o a a l  d im e  t  r e  
p o r  d ié e e t r o  a  l a  am dida de l a a  aewdiaofaaa de doee afto a , e a to  
e a ,  t i e n e  u n  r e t r a a o  a m e t io o  de 8 aftoa. A denaa, oomo o e rreap q ft 
d e  a  u n  enaiiiemo h ip o f l a a r i o  aàm ^n ieo , e l  r e t r a a o  e a  ig u a l  en  
to d o a  lo a  d iA a e tro a  y  m  ead la te , eemo en  e l  oaao a n t e r i o r ,  u n  
enamiamo p a r  f a l t a  de d e a a r r e l lo  e l e o t iv o  m  m ieahroa i n f e -  
r i o r e a ,  que a c o r ta n  l a  t a l l a ,  p e ro  e l  trem oo y  e l  r e a t e  de 
lo a  d id m ^ p o a , aon  n erm alea . 31 aeaao  bay u aa  o a fd a  p rq p e r»  
d o a a lm m te  mayor d e l  b i-b n m e ra l ,  300 m ilfm e tro a  en lu g a r  de 
330 m ilfm e tre a  que e a  l a  m edida a  l e a  doee aftoa.
D atoa om q^em am tarioa: XL r e e u e n te ,  f& m m la y  v e le »  
o id ad  aamgufmea, a a f  oomo e l  a n a l l a i a  o r d ln a r io  de o r i n a ,  me 
p re a e n ta n  ano zm alid ad ea .
La fU neion  M ro id e a  e a  n o rm al,  oon u n  metabolimmo 
b a a a l  de  4  9 p a r  100# o o le a te r d a m ia ,  2 ,1 8  g . / i #
Bay u n  d é f i a i t  pequafto de l a  fu n o ié n  e o r t io m u p r a -  
r r e a a l ,  oon una  e lim im aa io n  de 17 X. de 6 ,8  mg. p o r  v e i n t i -  
o u a tro  h o ra a  y  de 17 OH de 2 ,1 0  mg, p o r  v e i a t i o u a t r o  h a r a a ,
Bn f r e t i a  v e g iu a l  e m  t im e ié n  de S b e rr  m m a tra  am g; 
m alidad  e e l u l a r  e o r r e a p m i ie n t e  a  l a  p r im e ra  am niin d e l  a i -
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e l o ,  «uaque p a r  l a  h l a t o r l a  ae  paede a a e g i r a r  u a a  d L ra re ta  
h lpofU ao l& t e v d z io a , p n A ab lem eate  l u t e a l  (h ip o e llg o a a e iio -  
r r e a  e  h lp o p la e la  g e n i ta le e  ia te r u o e ,  ademée d e l  d l a e r a te  
d é f i a i t  veneao p e r i f e r i o o ) .
La r a d io g r a f ia  de l a  a l l l a  tu r o a  e a  x w rm l, o o a  -  
o l ia o id e a  ooaaervadaa# Gempo v ia u a l ,  a a ia d a a o  oomaervade#
Ea Q ouo lualoa .  ae t r a t a  do u a  eaaalam o a n é a l o o  do oxj^ 
g ea  h ip o f i a a r i o  p a r  i a a u f le ie n o ia  a e le o t iv a  do a e o re o ié a  da 
l a  hozm m a fa lp o f la a r ia  do o re o la ie n to  o a o a n to tre p a  
quo en  e a te  oaao  e o a o re to  ae aeoapafia de u a a  l l g a r »  i a a u f i -  
o ie a e ia  a u p ra r r e a a l  y  g oaadal p rebab lem eato  de origm a d ie * -  
o é fU lo -h lp o f ia a r io .
.Æflfc IfaiffLÆ rJ»,
S a fe ra o  a t  2 . -  P .6 .B , Enaniamo a m o a io o  h ip o f i ­
aa rio #
V alo rea  b a a a le a s  17 E , 3 ,2  m g/Z4  horaa#  17 OH, -
3 ,1  a i / 2 4  h o ra a .
2 t d£a ooa toam a do 1 oépau la  da m etopirom a qada
3 horaa#  17 K. 8 ,1  mg/24 
horaa# 17 OH, 4 M g/24 h o ra a .
3 * ' d f a t  17 K, 8 ,2  m g/24  horaa# 17 OH, 3 ,8  mg/24
h o ra a .
4 t dim I 17 X , 6 ,4  mg/24 horaa# 17 OH, 3 m g/24  h o -
r a a .
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BrnfezBO a t  3 . -  B .E .B .,  v o ia te  aS o a , a d -  
te rm , a a t u r a l  da Madrid*
Xm eaferm m , a  aua v e ia te  a llea , a o  h a  te a ld o  m eaa- 
tru M io a e a *  OefaXeaa fT o n ta le a  o aa i a  d i a r l e ,  e a p e e ia la e a te  
a a t a t i a a a ,  m  d o lo r  o o a tia n ^  a i a  i r r a d i a e i é a  y  que a e  o a la a  
e a p o n ta m a a e a te  a  a e d ld a  quo tr a a a o u r re  e l  d fa  a i a  a a d lo o r -  
a e ,  ae  aoompafta do a a  e a ta d o  de ao an o leao ia  quo d u ra  te d e  
e l  dfa*
A a ia im o , padeoe do d o lo r  lo o a l la a d o  m i h ip o o eo d rie  
dereO ho, de gram i a t e a a id a d ,  a  paasadaa v io lw a tfa im a a , quo a  
Tooea ae  i r r a d i a  e a  t e r r a  e h ip o o o ad rie  ia q a ie rd o *
P r i d l e r a ,  ooa a e a a a o ié a  do f r f o  la o la a o  #a veraao*  
S a tre f lim ie a to  (doe a  t r e e  d fa a )  ooa heoea ao raa lea*
A ateo ed ea to a  p e ra o a a le a t Solo o n fe r aedadea  p r^ p ia a  
do l a  ia fa a o ia *
A ateo o d ea tea  do f a m i l ia t  Padre g a a tro o te a i  made* %  
d re  y  doa hermamoa aaaoa*
M^gplOMoléa o l f a io a t  Enferma m io re a a n é tio a , am l a  
que ao d e a ta e a  au p a l id e a  e e re a ,  p re fe re a te m e n to  on l a  e a r a ,  
any  e a r a o t e r f a t i o a  do ia a u f io ie a o ia  h i p e f i a a r i a ,  ooa im fam %  
liam o  e n  l a a  f a M im e a ,  p i e l  may f i l a  y  aim  im f i l t r a o ié m  m i-  
xedematoaa*
T a l l a ,  1 ,3 5  m. oon un peao do 4 3 ,3  kge*
Laa p u p i la a  aon ia o o 6 rio a a  y  m erm orreao tivaa  a  l a  
l u s  y  a  l a  a œ m d a o ié n ,  aim a l te ra o ié m  d e l  oampo v ia u a l .
La eaqplorao ién  de lo a  e is tem aa d i g i a t i r o a  y  reap%  
r a l w i o  ao  d e a o u b m  aad a  p a to lé g io o .
— 2.03 —
L * _
BX mmmaêa l a t e  n o m a la e n te ,  ooa  u a  eegoudo to n e  
a lg o  v l to a a t e  e a  to d o e  l o s  fo o o a . B x leo , 64 p o r  a l a a t o ,  meg 
m oteaao y  r f t a l e e .  T e a a lé a  a r t e r i a l ,  1 0 , 5 -6 ,  5 .
A ueeaoia de m aaae, ta n to  d e l  t e j i d o  ad ip o eo  aubegi 
ta a e o  eoao do g lé a d a la  p rop iam eate  d io h a ,  ooa a r e o la e  po fq q  
See oomo urn muehaeho. A etalem o, l a  f h l t a  t e  v e U o  puhiame y  
a x U a r  e e  t o t a l .
Llama l a  ateaoi& ai o io r t a  d o lio o o e tem o m elia , oon -  
aa ao e  a l a r # i t e e ,  mi detqproporoi& i a l  r e e to  d e l  orgam ieee , e l  
ig u a lo o u rro  ooa lo e  p lo e .
XL m o rfo tip o  e e  o a a i re o tU fm e o , lu eg o  ae rm el y  -  
ee  p u e te  a e e g a ra r  quo no hey t r a e to r e o  t e  d e e a r ro U o  e a  ete- 
t o  o aeo .
B atoe eom plem eatarloe t O rina o l a r a  t e  r e a o o ié a  -  
é o id a  y  d en e id ad  1 .0 0 0 . L œ  ocmipimentoe eao rm alee  eo a  t o t e e  
nego tiT oe y  e a  e l  eedim oato  se  v ea  uaoe  poooe le u o o o ito e  y  
o e lu la e  v e e io a le e .
Ba eaadpe# 3«700.000 h e m a tle e , 6 .4 0 0  le u o o o i to e ,  
ooa una f é m a l a  do 69 a e u t r o f i l o s  to d o e  e e g e e m ta te e , 19 l i a -  
f o o i t o e ,  8 m m ieoitoe y  4 e o e in o f i lo e .  l a  v e lo o id a d  o e  t e  16 
a  l a  p r im e ra  h e r a ,  32 a  l a  segunda y  u a  fn d io o  t e  16 .
La e ig^ lo rao i& i t i r o id o a  e o e e t r a  u a a  o l a r a  hipo5%ft 
o lé a  e o a  u a  metalM&issw h a e a l  do -  22 p o r  100# o o lo e te r o l  em 
s a a g re ,  2 g.A«l f i j a o i é a  1^3^ , 1 4 ,4 ,  a  l a e  t e e  h e r u ,  2 7 , 2 
p o r  100 a  l a e  w i a t i o u a t r o  h o rae  (d o s ie  eeq ^ o ad a , 50 m ite o -  
o u r ie e ) .
S a a h iâ i  e e t a  h a ja  l a  fU noiéa e u p r a r r e n a l ,  o o a  17 -  
C e to e e to ro id e e ,  3 ,4  mg^ p o r  v e in t io u a t r o  h o r a e ,  y  17 R ld re -
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x le a te r o id e # ,  1 ,6  mg. p o r  T o in tlo u a tro  h w a e ,  on o r in a .  S I  
t e a t  de l a  m etqp irona  e e  oim entado a a e  a d e la a te .
C a lo io  ean g afn eo , 11 mg. p o r  100# F é e fo re , 4 ,7  mg 
p o r 100# fo e fh ta e a e  a lo a l in a e ,  6 u . BodaaRqr,
La r a d lo g r a f jk  l a t e r a l  de o ran eo  noe eme et r a  w m  
o a lo i f io a o io n  d e l  taemdlo de a n  g o ie a n te  pequeflo im la raeo la r , 
oon o l in o id e e  re e p e ta d a e .
T rae  a n  alio do tra ta m ie n to  horm onal e a s t i t a t i  ▼ o 
( t i r o i d e a ,  g lao o  y m in e ro lo o o rtio o id e e  y  e e te ro id e e  godama- 
l e e ,  que no h aeea  a p a re o e r  e l  mena t r u e  q u is é  deh ido  a  l a  -  
a t r o f i a  de an ae  gonadae deede haoe maoho tiem po  no e o l i o i %  
d a e ) ,  noe vemoe ob ligadoe a  a e n ta r  an a  in d io ae io m  q p i r a r g i -  
ea  p o r  aumeato do lo e  e ig n o a  do h ip e r te n n ié n  o r a n a a l ,  a a a q m  
a a a  no p e l ig ra b a  l a  v ia io n .
Ee operada  f e l i a a e n te  en  e l  S e rv io lo  do B m iroei2]g 
g£a d e l  H o e p ita l  O e a tra l de l a  Orua Hoja y  ae ooafizm a a n a ^  
mioamente l a  e x is te n o ia  d e l  a ran e o fa rin g iem a .
Ba o o n o lu e lén t  Eetamoe a n te  un oaeo do f ra n e o  pam hipe- 
p i t a i t a r i a m o ,  oon d o f io le n o ia  p o r d e e tra o o io n  h i p e f i e a r i a  -  
t e  l a e  fu n o lo n ee  t iro L d e a a , a u p ra rre n a lo e  y  g an a d a lee . La -  
r a d io g r a f f a  l a t e r a l  do w en e o  noe d ea o u tee  l a  e t id lo g f a  t e  -  
e e te  p a n h ip o p itu ita r ia m o .
So t r a t a  do u a  o ran eo fa rin g io m a , oomo dem aeetra  -  
l a  o a lo i f io a o io n  in tra m > la r  y  o o n f im a  e l  examen a n a tA ilo o  -  
de l a  p ie s a  o p e r a tp r ia .
R eaultado  d e l  t o e t  do l a  a ft^ p ^ y o u f»
Bafezmo a t  3 . -  6 .B .B . P a n h ip o p itu ita r ia m o  p o r  o %
neofazdngiom n.
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▼ alores t e a a l e s t  17 K 3 ,4  mg/Z4 h o ra e ;  17 OH, l , i
e g /2 4  hoime.
2 t d fa  oon to e a s  do una o ap eu la  de 250 mg. de m e-
to p in m a  oada 3 h o ra e :  17 X , 3 ,2  
m ^ 2 4  h o ra e ; 17 OH, 1 ,5  m g/Z4 -  
h o ra e .
3—  dim t 17 E ,  3 ,1  mg/24 hwmm; 17 OH, 1 ,4  mg/24
h o ra e .
4* dfa* 17 E , 3 ,3  mg/24 h e r a . ,  17 OH, 1 ,6  ue/Z A
h o ra e .
A oonüJBiaolQn p re  een taeoe o u a tro  p re e u a to e  emfqg 
moe h l p o f l s a r l o s ,  e e to d ia d o e  p o r  n o eo tro e  #o e l  oureo  1962#
63.
Snfermo n# 4 . -  F .M .H ., 23 e f te e , -  
e o l to r a ,  n a tu rp i  de I s n a to r a a  ( J a é a ) .
Bn e l  mee do a h r l l  do I960 a o t6  q u e , tepfm doee e l  
o jo  d e re te o , no v e fa  b ie n ,  oomo e l  una muhe ee im te rp u te e ra  
ta p a n d o le  d i e t l n to e  pontoe d e l  o b je te  que t M f a  d e la m te . 9a 
d e fe o to  no ee lo o a lia a b a  en  un  ouadram te o ee p ao lo e  oom ple- 
t o s .  Bn e l  o jo  dereeho  tam b lea  ap a re o fa n  e e ta e  m o le e t la e ,  %  
ro  c<m manor Intem m ldad. E l o o u lia ta  o o n ea lta d o  no  l e  a e la -  
r a  n ad a , p ero  p o r  una o o n jb a ^ lv i t ie  o o n s u lta  im  nmevo o e a -  
l i e t a  que l e  d ia g n o e tlo é  de Adenoma de H ip é f l e l e .  Immedlm- 
m ente deepuée de umas r a d lo g ra f fa e  onweneé a  e a r  t r a t a d a  -  
oon r a d lo te r a p la ,  de l a e  que æ  l e  p r a e t lo é  u aa  e à la  e e r le  
de eee io n ee  p a ra  e a r  inm ediatam ente o p e rad a  e n  e l  S e r v ie i  e  
de H euro o iru g fa  d e l  H œ p lta l  C e n tra l de  l a  (hnis S o ja  (en e ro  
de 1 9 6 1 ), oon ax tL rp ao lén  de h lp & fla le #
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Deed# f e b re ro  de 1961 n o té  e t f  eeoe de g ré a  la le a q L  
ded y  luego  met eed  eep aa to aa  orlietndo h æ t e  14 U t r e e  d im - 
r i 08,  p o r lo  que fUe en v iad a  a  a i e e t r a  o o n e a l ta  de E U d eeri- 
n o le g fa . Füe t r a t a d a  oon Daogyaon y  e z t r a e to  t l r e ld e e #  eem 
e l l e  ee oonelgue e l  m enetruo n e n e u a l, p e ro  aeta#lmM &te,eeee- 
que ee l e  p re e e n ta  n en au a leen te  en  en  eeeae fe lm a  e a n tid e d  ,  
e lendo  é e te  e l  m otive que le  haoe ooaeal t a r  d e  emeve. F o r 
c o n t r a ,  eu d ia b e te e  in e ip ld a  que p re e e n té  a  r a i e  de l a  opezpL 
o i& i ee ha o w re g id o  eepontaneam ente,  pooo ttem po  deeguee ,  
oon u aa  d lu r e e le  de  24 h o rae  de 2 l l t r o e .
S e ta  e e ,  en  euma, eu aaam neaie , e len d o  e m tf lm e d e  
e l  d la g n o e tlo o  de adenoma e o e ln o f l lo  de h l p é f l e l e  o m  euad ro  
o lfn lo o  de a e ro n e g a lia  in o lp le n te ,  en  e l  examen h le te l é g le o  
de l a  p le e a  o p e r a to r la .
La e x p le ra e io n  noe m ueetra e l  a e p e e to  a o re m e g a li-  
oo ooa o a ra  de p e llo h lm e la  y oon aoueado r e l i e v e  d e l  n a v t l a r  
i n f e r i o r ,  d ie n te e  eep arad o e , arooe o igom atiooe y  eu p o re ilim #  
r e e  mny ao u e ad œ . L abioe ab u ltad o e ; aeimlemo amy d eearroU m # 
dae  l a e  o r e ja e  oon s a r i s  nozm al. B e lid ee  de l a  p d e l de l a  -  
o a ra  oim mmooeae eoaroeadae . H ip o p lae ia  memarim, mo t e f œ i e .  
Aepeoto v i r i l ^ d e .  Seoaeo d e e a r ro l lo  de v o i l e  pebiam e de  d ig  
t r ib u o lo a  g ln o id e .
No meaoe en  g a r r a  n i  de exagerado  d e e e r ro U e .  Bm# 
e o , 63 ,700 k g e . T a l l a ,  1 ,7 4  m. E l r e e to  de l a  e s p le r a e ié a  n e  
e a e u e n tra  nada p a to ld g io o .
A n teœ d en tee  f a m i l i a r e e . -  B adree vlvem  eamoe# de# 
hezsanoe aa ao s , uno de e l lo e  tuvo una l e e i é a  pulm onary
A s te œ d e n te e  p e re o n a le e .-  Enferm edadae de l a  im -
-  10?  -
fmmei#. M enerqqi» , 13 a f tœ .
JbJmmtmm o o m p lem eata rlo e .-  Deepuée de l e  o p e re  -  
e lA a r e e u l t e r e »  d te e d e e  l a e  fbmolomee t l r o ld e m e ,  oon u n  n o -  
t a b o l i n o  b a e a l  de -  14)^ y  g o n o d a l, oon n u la  a o t iv id a d  e e -  
tro g N iio a  en e l  f r o n t i e  v a g in a l .  F or o o a t r a ,  l a  fO noién  %  
p r a r r e a a l  ee  ooneerva oon 17 K 12 m g/24  b o rn e  y  17 OH 3 ,8  
mg/24 h o ra e . Loa oxnmenee p r a o t lo a d œ  en  e e ta  mevm eo aa* ^  
t a  dan un  t e e t  de f l j a o l o n  1 6 ,3 f  a  l a e  2 b e r n e ,  y
4 2 ,1  a  l a e  24 b o rn e , l o  que in d io a  una  re o u p e m o lé n  tlrqg^ 
d ea . B ep etid o  8 a e e e e  d eep u éa , a in  t r a t a n l m t o  t i r o i t e o , l o e  
r e e u l ta d o e  fU eron  1 0 ,6 #  y  30# re a p o o tiv a n e n te . XL f r o n t l  e  
v a g in a l  60# de l a e  e é lu la e  In te z n e d la e ,  y  40# de o é ln la e  -  
b a e e le e  ooa e e o a e fe in a  a o t iv ld a d  e e t r o g f a le n .  (QLuoenln b n -  
e a l  0 ,8 8  g«A « a in  g lu o o a u r ia . F ésfo ro  i n o r g k i o o  3 ,5  ng# 
y  17 K 7 ,2  m g/24  h o rae  y  17 OH 3 ,1  a g /2 4  h o ra e .
a _ 9 s a g ) m ü b :  3* tM i t .  a# w »  « n f« x w  
eada p o r  a denona  o M i n é f l l o ,  oon una ao ronegm lin  d i e t r e t n ,  
y  en  l a  que ha quedado oomo e e e u e la  de l a  o p e ra e lé n  u n a  -  
d ie o r e ta  d ie n im w ié n  de l a e  fhno lim ee e u p m r r e a a l  y  t i r e i -  
d e a , y  so b re  to d o  u n  g ra n  d é f i c i t  de g o n a d o e e tia n lin a e ,  o o -  
ao  noe in d io a  l a  a u e e n e ia  o a a l t o t a l  de a x t iv id a d  g o n ad a l.
XL t e e t  de l a  m etop lrooa  ee  l e  p r a o t io n  a  l œ  d œ  
afioe de l a  o p e ra e ié n .
S a fe m o  a i  4 . -  F.H .X . H ip o f ie o e e q to n ^  p e r  a t e -
nona e o e in d f i lo  de h ip& - 
f i e i ^
Valorem basaX oat 17 K, 10 m#/24 homm# 17 OH, 3 ,1
mg/24 h o ra e .
2 t d fa  ooa tom ae do 2 o ap ea lae  do ao to p lro B a  oada
t r e e  horae* 17 X , 1 2 ,2  mg/24 b#  
r a e t  17 OH, 3 ,2  mg/24 h o ra e .
3 ^  dfa* 17 X , 12 mg/24 horae# 17 OH, 3 ,6  mg/24
h o ra e .
4# dfa* 17 X , 1 1 ,3  mg/24 horae# 17 OH, 3 mg/24
h o ra e .
teferm o num. 5 .-  O .A.D., 33 efloe,eo^ 
te r o ,  a a tu ra l  do Uartfm (Lugpo).
A atooodontoe ra m U la re e s  Badroe v ivoe#  e l  p ad re  -  
padeoe de eetdmago# m adre padooe a l  p a re o o r  a ta q u e e  o p d l6 p - 
t io o e .  Scm o u a tro  hezm aaoe, todoe sanoe. Umo do e l l o e  tlom e 
eu alam o ae p eo to . Sa l a  f a m l l la  p a te ra e  o z l e t œ  v a r le e  mien 
b roe  de f a o o iœ e e  e lm i la r e e .
Aateoodem tee p e re o a a le e * -  S ao ido  a  tormlm o do paz~# 
to  nozm al, pareoe e a r  quo e r a  do peeo y  taan fio  a lg o  mayor # e  
e l  norm al. A l œ  2-3  ahoa padeo lo  un p rooeeo  p u n ta lœ o  on  -  
l a  oabesa que l e  h ia o  p o rd o r to d o  e l  o ah o U o  y  a lg o  do v %  
t a  en  anboe o jo e . Beouperé e l  o a h o llo , p e ro  l a  v i e t a ,  e e g in  
e l ,  ha eegoido d o A o iœ te  deede en to n o o e . fo rd o  mae do l o  
nozmal on ap ren d e r  a  a n d a r .  Ambidextre ,d o e te  poteofio a u rd o . 
Deede muy jo v en , oomo v a r l œ  m iœ b ro e  de eu f a m i l l e ,  y e  m#H 
o lo sa d o e , ba te a ld o  fa o o io n e e  ao rom egalo idos in e ta u ra d e e  — 
p a u la t ia a a o n te .  H aoie lo e  30 a d o s , pulmomfe.
A aa an o e ie .-  A l œ  21 «nos, oued ro  d ie p é p tio o  oon
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poM idos p o s tp ra n d ia l a in  r e la o lé n  ooa l a  o a a tld a d  do l a a  0£  
m ldao , a  vooea aoompaftadoo do v o a lto o  y  d o lo r  do oabom a. %  
to  o aad ro  oo ro p o tfa  u n a  vos to d o s  lo o  m oaoa, y  ao  hs a a a ^ g  
a ld o  Ig u a l h a o ta  haoo t r o a  moeo# on quo %oa «qparooldo a a o -  
vao fh o o ta o  eon so ao ao lo n  do quo oo l e  h ia e h a  l a  eab o sa  y  -  
o o la o ld le n d o  eon o l i o ,  p o rd ld a  do l a  a u d lo l& i d e l  o f  do dezg# 
oho ooa œ a sa o l& i do ao ffo n o a  y  taponam lom to# B a ta  m e lo a -  
M a 80 l e  p ré s e n ta  oonfclnuaaen te, ooa o o o lla o lé a  e a  l a  l a -  
te a e ld a d  do lo a  a o u fe a o a . A alm lm o doade e n to a o o a , a  l a  %  
aados p o s tp ra n d ia l ao aSado se a a a o lé a  do aaO oo, oqm  a l  l a a  
oosaa g lra e o a  a  au a lre d o d o r , s in  o a f da n l  p f rd ld a  do oono- 
e la lo n to . E e ta  u ltim a  m o lo e tla  ha Id o  aitm eataado y  y a  mo %  
p e n te  de l a  I n g e a ta , a in o  que ee produce p a r  oam hloa to m  a -  
ooa on l a  poeio lém  l a t e r a l  do l a  o ab e sa , ooa v la ta  a iM b lad a , 
g iro  do lo e  o b je to e  a  eu  a lre d e d w  y p o rd ld a  momoatamoa do 
l a  o o n e le n o la ; todo  o l io  ee  do d u rae l& i e e o a e a .
La a a a a a o e la  p o r a p a ra to e  e&Lo moe ro se fta  quo h a  
p e rd ld o  u ltim am en to  3 k g e .
B x p lo ra o ié n .-  E hfezao do gram t a l l a ,  do aepoo t  o 
d a re m o n te  aerom ogalo ido  ooa g ran  m andfbula I n f e r i o r ,  a re o  
e u p o r e l l ia r ,  la r g s e  o x trem id ad ee s u p e r lo re e  e  I n f e r ie r o e  o m  
manoe g r a n te e , ooa dodoe œ  tz id œ to .  O ifo e le  d o r e e l . La e g  
p le r a e ié n  do a p e ra to  d ig e e tiv o  e o lo  moe da une#  b o rb e r lg w e  
M een iaad o e  oon p rodonim lo  en  hemlabdcmen le q u lo rd o , p e ro  -  
e l  r e e to  e e  a o g s tlv o , a e f  oomo e l  r e e to  do lo e  a p a ra to e .
80 r f tm lo o  56 m lnu toe T.A . 1 3 /8 . M ovialon toe a e tiv o e  y  p a e i-  
voe norm al o e . M ao ro flo e ia  y d ia e ta e le  do I n e le iv o e . B eto  e e .
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e a  re o tia e a , e o lo  e l  o le ro  h é b lto  aorom g^E M de ooa g lg e a  -  
t i a e o ,  (1 ,8 1  a . )
Esceaeaee o e n p le e e a ta rio e * -  A geteea v ie a e l  aoacael 
e a  amboe o jo e . B e fle jo e  fœ d o  y  ca&poa v le a e le e  a o n a le e  m  
emboe o jo e , E e te  Imforme e s t é  en  o o n tre â ie o ié a  ooa o tro  pemg 
tio e d o  en Q e llo ie , en  que eoaeebe a l t e r a e ié a  d e l eeepo v l -  
e o e l ,
E l Inform e d e l o to r r la o  d ic e  te x te e la e a te s  L lg e re  
h lp o a o u e ia  de tram m del& n a in  oanaa iq ^ a rm te . lA g ro a e g e lia  
e a  l a  o a ja  d e l tfa p a iw ?  -q u e  paede e e r  eo w ig e a , -  XL XLeg 
tro e n c e fa lo g ra a a  ed lo  pome de a a n if le e to  l a  e a le to M ia  do 
una ex o ee l v a  te a e l& i e a o o lo n a l perm anen te , mo e v id e a o lfn d o -  
ee o tr a e  a n o a a lfa e .
H em atfee, 4 .2 6 0 .0 0 0 . L e u e o o lte e , 6 .0 0 0  ooa 69 eqg 
a e a ta d o e  y  31 l la f o e  y de V eloM dad 2 , a  l a  1# hcam  y  8 a  -
l a  2B, oon un  fa d io e  do 3 . La o r ln a  do 1025 do dene i dad ,o 3 g
r a  y  a o l da no p re e e n ta  elem entoe a n o z m le e  y  ooa e e e a œ e  -  
le u o o o ito e  y  o é lu ln e  v e e io a le e  ea  e l  e e d la e a to . te r v a  de -  
g lu o m la  ap lan ad a  0 ,8 6  g / 1  -  X g / l  -  1 ,1 2  y  0 ,9 0  g /X  a
l a s  2 h o r a e .-  F éefo ro  In o rg a n lo o  en  eam gye, 4 ,5  y  F e e -
f a ta s a e  a lo a ll im e , 6 u . Eodaneky. Ua m e ta b e ll mao b a e a l do 
-  14# y ,  p o r u ltim o , l a s  ra d lo g ra f& e  l a t e r a l e e  de erdm eo, 
p e e e e n ta n ,a p a r te  eu o raneo  tfp lo am en te  a o r œ e g a lle o , u n a  
11a tu ro a  llg e ra m e n te  eneanohada en s w t ld o  a a te r e p e e tw lo r  
con c l ln o ld e s  an feerio ree  coneervada y l a e  p o e te r le r e e  a e  mm 
a p re o la n  b ie n , eon a lg o  d lfb s a e  por e l  tlm p a a le a e  6aeo y  que 
p areo en  œ r r a r  o a e l p o r o o ap le to  l a  a l l l a  tu r o a .
-  I l l  -
E l ±m £m m  d e l a e o ro e lra ja iie  a o s  la d lo e  que me hey 
e l te r e o io n e e  n e u re lé g io M  que ev idenelem  oom prenel& i p e r  em- 
te n e l& i e z t r u e l l e r  d e l p o e ib le  adenoma h ip o f i s a r l e .
Bn e e a e la e i& it E l problem a no e e  de ta n  o le ro  d la # » 6 e%  
00 om% e l  do lo e  o tro e  enferm oe p re e e n ta d o e . So t r a t a  de h a -  
o e r  e l  d la g n é e tie o  d l f e r e n o la l  e n tre  a n a  aorem egm lla p ro d acg  
da p a r  adenoma e œ ln 6 f l lo  do h ip o f le le  y  vm h a b ite  ooneM tm - 
e lo m al y  p o r l o  que ee ve en  lo e  a n te œ d œ te e  f e m il la r o e , tm  
e l U a r  aerom egm lolde. E ealm ente l a  e a d e te a e la  d e l  adenoma no 
h a  U eg ad o  a  e e r  d o n o e tra d a , p ero  l a  h l e t e r i a  e l f n io a  y  a lg g  
noe d a to e  ( e l  f é e fo ro  dado l a  d e llo a d e e a  do ea  te o n lo a  me e e  
emy de f l a r )  do la b o r a to r io ,  e e ta n  a  ea  fav o r*  Paede h a b e r  
o p in lo a e e  p a ra  to d o e  lo e  g u e to e , p ero  o re e  e e  l o  n ée  eem ea- 
to  q u ed am o s eo a  e l  p ro b a b le  d ia g n é e tle o  do g jg en tlem o  y  -  
a c ro m e g a lia  y  v ig L la r  p e ri6 d lc am e n te  e l  en fe rm e , eo b re  te d e  
ea oampo v ia o a l (em donde h a  hab ldo  d ieo o rd am o la  e n tr e  o ft# (l 
z ^ lo g o e ) .
m r n A W o . d p  t e
Enferm e n i  5 « - O.A.D. A orom egalia y  g lgentlom e*
V a le re e  b a e a le e i 17 X, 2 3 ,2  m g/24 h o ra e ; 17 OH ,
5 ,4  mg/24 ho rae*
2fi d fa  eon tom ae do 2 o fp e a la e  o ad a  3 h o r u  do m e-
to p l r œ a t  15 K , 1 5 ,8  m d/24 h o ra e ; 
17 OH, 6 ,2  m |/z 4  hom e*
3» r  d fa t 17 X , 1 6 ,4  mg/24 h o ra e ; 17 OH, C ,6  m g/24
h o ra e .
46 d fa t 17 X , 1 5 ,3  mg/24 h o ra e ; 17 <m ,4,8 m g/24
h o ra e .
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Bnfermo i r a .  6 . -  L .3 .R ., 41 « f tw , 
eaaad o , n a tu ra l  de P la e e n e ia  (O a e e re e ).
A n teeed en tes f a a i l i a r e e . -  B edre r a e r t e  de b re n e e -  
n eu n o n la  y  n ad re  n n e r ta  de a p e n d le l t le .  Dos b ern an o e que T l-  
Yen ean o e. Eepoeo y  u n  h l jo  aano .
A n teeed en tes p e r s o n a le e .-  B ao lda de p a r te  m o m a l, 
e n fe m e d a d e s  de l a  In fa n e la  (a a ra n p lo n , t œ  f a r i n a ,  v a r ie e la ) ,  
M enarquia a  lo s  13 aflo e , 2B/B. Canada a  lo s  19 eftos tu v e  u n  
b i jo  s a a o . Haee nmoe 19 e ftœ  ae  l e  p r e s œ to  u n  eu ad ro  q ae  fn e  
e a lid lo a d o  de "pue en  e l  r lf té n " , oon d o le re e  en  r e g ié n  lum ­
b a r .  A p en d io eo ten isad a  y  operada de n a t r i a  b aee  15 e fie e , tegg 
de e n to ao ee  sua re g la e  so n  a b a o lu 'â m n te  n e m a le e  p e ro  ao  h a  
te n id o  n a e  h i jo e .
A a u m e e la .-  Deede haoe n ae  de 15 afio e , d o lo r  de %  
b eaa  lo o a lia a d o  en l a  f r e n te  y  que ae o o rre  h a o ia  a t r é e ,  e»> 
Q ontrandoee m ajo r le v a n ta d a  que a e o e ta d a  y  que ee ealm abe qg 
pon téneam eate a ie  m e d iea re e . A l a  v as  v o 6  rau>  "uaa a la n b x ^  
to  que paeaha d e la n te  de eue o jo e " . Le h ie ie r o n  a n é l ie ie  de 
o r in a  y  d e e e u b r ie rœ  que e r a  d ia b e tic a  tr a té a d o le  oon in e u -  
l i n a .  Aef tra n a o u rre  e l  tie n p o  a i a  au n en to  de e e ta e  n o le e -  
t i a e  h a e ta  haoe d œ  a£Lœ, en  que a p a re e e n  "haœoae v e la n te e " . 
Bor n o ta r  h ab e r p e rd id o  v ie ta  y  h ab e r e id o  d ia g a œ tie a d a  de 
d ia b e te e , vuelY o a  r e p e t i r  lo a  a n a l i s i e  y  ee o œ flrm a  e l  dioyg 
n é e tio o  de d ia b e te e , p w  lo  que v u elv e  a  e e r  trabm da œ n  im# 
s t t l in a ,  p rim ero  20 y  lu eg o  30 u n id a d e e , y  B aetim én d u ra n te  11 
m eœ e. A otualm ente ha de jad o  e l  t r a ta m iœ te  y  e&Lo t e  de ja d e  
de to n a r  d u lo ee  y  paetelee%  S iguen eue m é le a tia e  de œ b eea»
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Doerme b ie n . Xi eed  n i  hem bre. Ho ha n o ta d o  que hayan  o aa b iji 
do eue fa o o io n e e . Bn l a  a o tu a lid a d , m iep fa  de 11 d ib p tr f a e .
B x p lœ a o io n .-  Enferm a p fo n lo a  oon f a o ie e  teb ionm # 
d a . Id g e ro  edona p a rp e b ra l oon p eeu d o -ex o fta lm o e . X ilgera %  
p e r tr io o a ie  de la b io  e n p o r io r , o o lo ra o ié n  rœ a d a  de a n e œ a e . 
E l r e e to  de l a  e x p lo ra o io a  ee  n e g i t iv a , oon f .A . 1 4 ,5 A 0 #
Bxanenee ocm plem entarioe. -  I n  o r in a  1(%6 de d e n e i­
d ad , e ln  e le m e a tœ  enozm alee y en  e l  eed im ento  o r ie ta le e  de 
fo e fa to  am énieo m agaéeioo . P ero  e l  d ia g ^ e t io o  de d ia b e te e  -  
queda oo n fin aad o  p o r la  ourva de gluoom ia oon 2 ,0 9  g /X  -  2 ,6 4  
g/X  -  2 ,7 0  g/X  y  2 ,6 2  g / l .  F œ fo ro m ia  de 3 ,8  m g(. 17 X 1 0 ,2  
m g/24 h o ra e , y 17 OH 4 ,3  a g /2 4  h o ra e . E l fo n d o  d e  o jo  preeeg 
t a  o o r o id i t ie  m ao tilar fU e rte n e n te  p ig w a ta d a  y  en  o tr a e  s e -  
nae de l a  r e t in a .  X io p fa  de 11 d io p tr la e  d ereeb o  O .Z . v i e i 6 t  
138 . La agadeaa v ie n a l ,  oorregLdoe l œ  d e fe o tœ  de r o A r a o -  
o io n , ee  nozm al, a e f  oomo lo e  r e f le jo e  p n p l3 a re e . P ero  œ  -  
doe in fo m a o ie n a e  de d if e r e n te e  e e p e o ia l is ta e  e l  oampo v i -  
a n a l ee  norm al y  e o lo  e x ie te a  la e  le e io a e e  p i# # e n ta r ia e  eqg  
e e o n tiv a e  a  un  a o tig a o  tra n n a  y  l a  m ip p fa . P ero  e i  to d o  h ae ­
t a  a q a f , a  w o e p o io n  de l a  d ia b e te s , no in d ie n  n in g an a a l t e -  
ra o i& i h ip e f ie a r ia ,  l a  e o rp re e a  a l  t a  a l  v e r  l a e  ra d io g p a ffa e  
l a t e r a l  de e rd a e o , oon una e i l l a  t u r œ  fra tiœ m en to  a g random 
d a  en  s e n t i  do a n te r o p œ te r io r ,  o l in o i te e  p e e te r ie r e e  oom plg 
tam en te o o a e i p e r  oom pleto d e e tru fd a e  y  e n  u a a  d e  e l l a e  l e -  
v en en te  ee  in e jir fa n  u n  p a r  de o a lo if io a e io n e e  in t r a e a la r e e  
d e l tamafto de u n  m ijo , manque no se  pueden o o n p le ta ra n te  a %  
g u ra r .
En o o n o lu e i& t
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Bn o o a e ltte il^ t Bos w o o a tra n o e  a n te  n an  enfazm n aim  -  
n ingan  a lg to  an d o e rin o , anlTo l a  d la b a ta a  le v a , oon n n  o lg  
ro  tum or h ip o ila a x lo  d in g ao a tio n d o  m d lo lé g le a m o n to , p o r  -  
lo  quo o a a i noe a tra v a r fa n o s  a  o a l i f l o n r l e  do tn a o r  ao  
o iornante o orem ofobo, a l  no pudléram oa p a n a a r quo au d i n -  
b o te a  p u d io m  e a r  n e ta h ip o f ia a r in  y e l  r a io o  a ig n o  de n o%  
v id a d  de e a e  tu n e r .
auaa&bAA ML
Enferm e n i 6 . -  L .S .R . fum er no  fbno iom an te  o -  
o re  orem éfobo do b ip é f ia ie .
V aloaea b n a a le a i 17 E , jp  m g/24  hom e#  17 OB ,
4 ,3  mg/24 luMmn.
26 d fa  oon to n a a  do 2 oépau la#  do m etopirom a oom
da 3 h o rn e t 17 X , 1 2 ^  m g/24  -  
h o m e ; 17 W , 7 ,2  m g/24  h e m e .
3 ^  d fa t 17 X, 1 8 ,5  mg^24 h o m e ; 17 0 8 , 7 ,2  m g/
24 h o m e .
46 d fa t 17 X, 1 4 ,2  mg/24 h o m e ; 17 OH, 6 ,3  m g/
24 h o m e .
Enferm e m6 7 . -  B .B .V .,  O aeadn, 46 
afloe , n a tu r a l  do M adrid.
Bn e l  alio 1959 n o té  que le  e a l f a  u n  b a l t e  d e l  t a -  
maflo de una a v e lla tta  en l a  p a r te  e x te rn a  de l a  mena ie q a iq g  
t e  o a a i en  l a  ifn e a  a x l l a r ;  no d o lo roeo  mi a l  t a o t e .  Ih e  e l  
m edico que l e  mando unae ra d ia o io n e e  q u e , eim  em bargo, ao  
l e  h ie ie r o n  d e a a p a re œ r e l  b«tlto% Al oabo de doe a flo e , fb e  
de ouevo a l  m édioo que le  a o œ s e jo  que ee  q a i ta m  q u iré rg L -
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0— nt e  e l  b o lto  p a ra  a a a lia a r lo *  La e x t l r p a r e a  doa gang lioa*  
La d i je ro a  que e ra a  a a llg n o e  y l e  m andarw  urn tr a ta a to n f to  -  
quo a lg a e  uaoa 2 -3  meaea y  que v o lv ie ra  d e  v e a  e a  ouando %  
r a  h a o e r la  e x p le ra o lo n e a , ta n to  o lfn io a a  o o ra  do I t e e r a t o -  
r l e  y  de ra d io lo g C a , p a ra  oonooer l a  e v o lu o le a . Ami e a ta v o  
2k3 m eaea.
P o r a q u e l en to n o es empesé a  n o ta r  un  d o lo r  em l a  
p ie m a  dereofaa, lo o a lls a d o  en l a  in g le ,  y  que la  d e ja b a  d o - 
lo r ld a  to d a  l a  p ie m a  que l a  o b lig a te  a  e o jo a r  a l  a n d a r . ftyg 
b ie a  te n ia  u a  d o lo r  lo c a lis a d o  mi l a  r e g lé n  d o ra o - la m te r  quo 
no ee i r r a d i a t e .  TUe a l  S eguro , doade 1# d ije ro m  quo e r a  r %  
ma y  l e  t r a t a r o n  oon a u p o a ito rio s  de B u ta e O lid in a , aim  re e q jt 
ta d o e  p o e it iv o a . Aoude en to ao ee a l  S e rv io io  do B adiologC a do 
l a  C rus B oja y  ee d e o id ra  a  o p e ra r la , p ra e tio d n d o e e le  u a a  %  
p o fie e o te m la  on e l  S e rv io io  de R eun^-C irugC a, e n  ju U o  de -  
1960.
f r a e  la  o p e ra o io n , e l  d o lo r do l a  p ie m a  d e e a p a re -  
o io  ra d io  a im a n te , p e ro  lég ioam en te a p a re o e  u n a  g ra n  p e l iu r l a  
y  p o l id ip e ia .  A l e e r  en v iad a  a  m e e tro  S e rv io io  p e r  p rim e ra  
v ee  p o r eu d ia b e te e  i a s lp id a ,  l e  tra te m o e  oon hom em a a n t i -  
d iu r e t io a  y  t r a tn im a to  mu g e n e ra l horm eeel e u e t i tn t lv e  a  
eu p a n h ip o p itu ita r ie m o . Aunque engordo h a e ta  oerO a do 90 X. 
e a  l a  a o tu a lid a d  ee e n o u e n tra  p e rfeo ta m en te , teb iem do  adhL - 
gasado  h a e ta  10 X. A hora ee  mae t r a n q a i la ,  y  l a e  r e g la e ,q u e  
l e  d e e a p a re o ie ro n  a  r a i s  de la  o p e rao i& t, no b an  ro a p a re o i-  
dOf S I tra ta m ie n to  a o tu a l e e  de 10 mg de F re d a ie e a a  y  150 mg 
do 3 h i- io d o  t i r o n in a  p o r d fa . Set#  tra ta m ie n to  ee  l e  e u p r i-
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me p a ra  h a e a r  aa  te la n e a  horm anal y e l  t e a t  de l a  m e to p lre -  
ma.
A l a  ex p le rae lém  nom h ellam ee m ate maa en ferm a -  
b r e v l l l a l a  nerm eeem atlea. Boea y  fk r ln g e  merm alea# S a e n e - 
H o  d if fo llm e n te  ee  p a lp a n  una adem opatfa e a  oada la d e ,  em 
e l  b o rd e  d e l ee te rm o o le ld em aeto ld eo  de oom e& etenola leA em a, 
ya que l a  r a d lo te r a p la  a te in le t r a d a  h a  In flem ad o  to d a  e e ta  
regL én  y  l a  h a  heeho a d q o ir i r  e e ta  o o n e le te a o ia . Aelmlemo -  
on a z l l a e  ee  o b se rv a  e e ta  d u re ra  quo n ee  ItqidLde l a  p a lp a e lé n  
de a d ra o p a ^ a e .
B e tra o o lé n  d e l pee&n en  l a  mama ie q a le r d a , a  l a  
Im ep e eo lo n .- La m raa I s q u le rd a  e e ta  i n f i l t r a d a  on to d a  r a  -  
m ita d  e x te rn a , do o o n sle ten o L a  lelloea* P o r a r r i b a ,  l a  i n f i l -  
tr a o i& t 80 rem onta h a e ta  l a  a l tu r a  de l a  te r e a r a  o o e t i l l a  .
Se a p re o ia  c i o a t r l s  de e x t irp a o lé a  d e l g a a tf llo  a n a lir a d o , y  
en e r a  eona o ra  l a  e x te n e lé n  de una pelm a d e  u aa  memo e e  m 6  
d u ra  i n f i l t r a d a  y  v a e o u la r lr a d a , que p o d rlra o e  d o f lM r  e ra #  
una engi ome g lg r a te . Ho hay ad e n o p a tfae  em e l  hmeoo im g t l r a l .
La enferm a ap en ae puede pa eer  t e  l a  p o e io lé a  do %  
e d b lto  ra p in e  a  l a  p o a io i&  ee n tad a  p o r e l  d h le r  quo t a l  a a -  
n ie b ra  l e  p ro te o e . Bn p ie m a  ie q u ie rd a  e l  Laeeg ae  e e  p o e i t i ­
ro  a  lo e  7 0 # , e ln  ra b a rg o  l a  d ra e lf le x ié m  do Tfraene ee  p rê ­
te  oe m in d o lo r .
S I r e e to  do l a  ex p lo rao iém  e e  n e g a ^ iv a , r a lv e  a n a  
m aroada a t r o f i a  r a e o u la r  en  rab o e a n te b ra e o e ^
S I 7 -x ^ l9 6 0 , l a  o ap ta e i& i t e  e e  t e  1 4 ,2 #  a  l a e
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doe h e re e  y  20# a  la e  24 h o ra e . L a fi ja e ié n  r a d lo a e t lv a  em 
ea ag re  e e  0 ,0 5 2 . Leego e e  norm ofhneloem l (norm al h a e ta  0 ,3 ) .  
P ero  e l  m e tab o lien o  b a e a l ee  de -  8# y  l a e  17 X 6 ,5m g/24 -  
h o ra e  y  17 %  5 ,4  24 h o ra e .
JSa en e ro  do 1961 u a  f r o t i e  v a g in a l eo a  t la e iA a  -  
de S h o rr , d em aeetra  que no hay a o tiv ld a d  e e tr^ r fm io a . XI -  
o a lo io  d e te rs in a d o  doe d fa e  sego idoe e a  o r ln a  d a  unae o d fk ae  
de 9 y  7 mg # . V ueltoe a  d e te rm ln a r e a  e l  mee de a h r l l  d a -  
r e n te  o u a tro  d fa e  ee g u id o e , d a  unae o if tm e  de 8 ,  y  11 mg #  
e a  la e  o tr a e  t r e e  dete rm ln ao io n e e .
Se l e  haoe e l  t e e t  de l a  m e to p iro aa  a  lo e  d ee  afiee 
y  m edio deepuée de l a  o p e rao ld n  h ip e f ie a r ia  y ,  t r e e  eu e p ea - 
d e r  e l  tra ta m ie n to  hw m onal s u e t i tu t iv o  de p re g n le e a a  y  t r i -  
io d e t i r o n ln a , adem és de l a  te e to e te ro m a  eemo m edida e n tlm e e - 
p lé e io a .
s a  oonelueiém t  H Lpofieeotom fa p o r ep e rae iém  p a l i a t iv a  
en  n e o p la e la  de marna d e re te a .
te fezm o  n i 7 . -  H ip o f is e e to a fa  p o r  m eep lae ia  de ma­
ma.
Valorem  b a e a le e : 17 X, 1 0 ,5  m g/24 ho rae#  17 OH, -
2 ,6  m&/24 h o ra e .
26 d fa  oon t  ornas de 2 o ép eu lae  de m etopirom a eada
3 h o ra e t 17 X , 1 0 ,6  m e/24 h erae#  
2 ,8  mg/24 h e ra e  de 1 7 ^ % .
3^^ d fa : 17 X, 1 0 ,4  mg/24 horae#  17 OH, 3 m d/24
h o ra e .
46 d fa : 17 X, 1 0 ,4  mg/24 ho rae#  17 CH, 2 ,9  m g/24
h o ra e .
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SegEiimoe p re e e n ta a d o  p re a u a ta a  mnfmxmom h lp o f lM -  
z io a  a  lo e  qua hanoe p ra o tlo a d o  a l  t e e t  de l a  a e te p i r m a t  -  
o e rre e p o a d le a te e  e e ta  v a s  a l  oureo 1963-64 .
S afe rao  a t  6 . -  If. C. S . X . - 8 ^  
t e r a ,  de 17 afioe , a a tw a l  d e  B a d a jœ .
S e ta  e a f e r a a , o a e ra la e n te  h i #  d e  e t r a  e a f r a e a  a  
l a  que hemoe p ra o tlo a d o  tam b lea  e l  t e e t  de l a  a e te p l r e a a ,  -  
d ia g u o e tlo a d a  de h ip e re e r tlo ie m o , p re e e a ta  u a  ouadro  t o t a l -  
a e a te  opueeto  a l  de eu  n a d re . Deede haee u ao e  a e e e e  v le a e  -  
ao taad o  p e rd ld a  p ro ^ p e e iv a  de peeo may a a a l f l e e t a ,  g ra a  ae%g 
a i a  y  a n o re x ia  y  v&mitoe ia o o e ro ib le e  eim  apem ae e e n e e e ié a  
p re v ia  de a a u ee a e . S e te  e e ,  en  reeumam, eu e u a d ro , a  l e  que 
ee ha efiadldo  u ltia a m e n te  l a  au aen o ia  do meaet r u o .
A l a  e iq p le ra e ié a  en o o a treao e  u a a  e a fe ra a  euemmeu- 
t e  d e e e u tr id a , au n  ouando no ee pueda d e e lr  quo e e ta  d e e a n - 
t r i e i & i  H e g ra  a  l a  o a q u e x ia , pero  no l e  a a d a  l e jo e .  F eea  -
3 7 ,3  k g e . p a ra  u aa  t a l l a  de 1 ,5 5  .  La p i e l  e e  f i a a  y  a lg o  -  
p é l id a ,  elm  H e g e r  a  l a  p a lid e a  d e l gram h ip e p i t a i t a r i e a e .
La a t r o f i a  t e  l a e  g lé e d u la e  a a a e r ia e  e e  a e te h le  y  e l  v e l l e  
paM aao  y a x i l a r  an y  e e ra e o . XL re e to  te l a  e a p lo ra e ié a  p e r  
e p a ra te e , e a lv o  u a  ofaapoteo m  e p ig a e t r lo , e e  n e g a tiv e . Srom 
d io a rd la .
Loe ex eaen ee o o a p le a e a ta r io e  e r a  l e e  e lg u ie a te e #  
B ra e tfe e , 5 .0 0 0 .0 0 0 ; le u o o o ito e , 9*400, t e  l e e  que 69 eedp# 
a e a ta d o e  y  31 l i a f o e .  La v e lo o id a d  ee  t e  4 y  10 e r a  f a d ie e  
do 4 ,5 . S I ex eaen  t e  o r in a  e e  n e g a tiv e  e e lv o  ^  e e m tra e r r  
ao id o e  b i l i a r e e  y  r a  e l  e e d ia ra to  b a e tr a te e  le u o o o ite e  y  -
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e e l u l u  b e e lœ le e #  S a eanqp# 01 614 mg # ,  Mm 312 mg # .  M 19 
mg #  B«A. 94 vo lA ram e#  Vn Inform e g ln e o e lé g lo o  non â lo e  -  
que e x ie te  u a  efmdreme h lp e e e tro g é n io o  qom e n rm e tœ e e  eexag  
le #  e e eu a d n rlo e  n e  b ie n  deem rre lledoe#  *1 m etm bellem o bm eel 
e e  de m enœ  1 #  .  Sn ee e o p in  de to re x  e# v e  que lo e  v é r t i -  
œ e  no e e la r e n , eem b i l i M  o arg ad o e , oo# m l# n e e  Im égenee 
module r e e  e e le lf le e d m e , p ero  r a  e l  r e e to  d e l  peréagnlm e me 
se  obeerfm  ningane. imegem eoepeohoee. Gbrmeén en  gotm# So­
b re  t e t e  en  e e e e p in  d e  estim ago  ee l e  ve h lp e t r a ie e ,  de p U jt 
guee g ru eeo e  j  p e re le le e .L a  p a p i l le  orne e n  b e ln e  eonforeemm 
do une immgmn en  oopa de ohem pdn ,ap reeiaedeee l a  e x ie tm e ia  
de ab u ttd an tfe lm e ifq u id o  de e e o re e ié n . Mo ee  o b ee rb a  p e r ie -  
t a l t i a a o  y  no e x ie te  v a o ie m ien to .
A nte e e ta  im agen t lp lo a  de e e tra e m le  p d lé r ie a  ee  
l e  p rao M o a un  ju g e  g & e trleo  y r a d io g ra f f a e . Bn e l  p r tm e re , 
ee  o b o erv a  u a a  a d d e s  g é e tr io a  de d H  de 0 ,949#  a e id ex  e r#  
g a a io a  0 ,3 6 9  y  d .  eem M eado 0 ,9 1 1 , que dm u aa  a e id e e  t e t a l  
de 1 ,8 2 9 . En l a  r a d io g r a f ia  ee a p re o ia  e l  eetém age g ran d e 
d e e e e n d id e , h ip o té n ie o , eon  d o lo r  a  l a  p re a ié m , a l  p r a e t i -  
o a r l a ,  en l a  reg iém  p £ L o re -d ao d eaa l,  eo n  e v a e a a e iéa  g f e tv i -  
o a  amy d i f f o i l  y  r e ta rd a d a . SegSn e l  r a d ié le g e ,  l e  d ab a  l a  
im w a e ié n  de u a a  e e te n e e ie  o rg d a io a  de p f lo r e  p a r  u le e r a  y  
r e t r a e e ié n  o i o a t r l e i a l ,
^  Se t r a t a  de un  o la ro  b ip d tu i ta r te n e  ,
oomo ae u ea  l a  e lfm ie a , y  e l  met abol i emo b a e a l p o r d e f lo iq g  
o ia  r iU e id e a  y  oomo v e re ra e  e l  t e e t  de l a  m e t^ p ire a a , t e e -  
t ig e  de b ip e œ r t ie ie a e #  La causa de e e te  p a a m b ip o # iitu ita rig
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me aon  no any g ra v e , mm l a  in e d la  o f a l t a  de a p o r le  o a l& ri-  
o o . 2jo  que e n té  en d le o u e i& i mm l a  o au ea  de l a  In e d ia f  a i  -  
ee p o r u aa  e e te n e e ie  p i l é r i o a  o rg a n io a , eenm p ie n e a  e l ra d S j 
lo g o , o e i  ,  oomo e e  mae o o rr ie n k e , ee  t r a t a  d e  u n a  a a e r e -  
z l a  m en ta l o reeb aeam ien to  de l a  in g e e ta  de eau ea  p e f q # lr a , 
que ooaeiona un d é f in i t  fb n e io n a l de l a e  gL& tdulae a x e e r i -  
n ae  g é e tr ie a e  y  d ig é e tio a e  en  g e n e ra l, peur l a  mimna r a s é a  -  
que o o ae io n a e l  d é f in i t  de l a e  gL andulae em d o erin ae ; dépens- 
diejadee de l a  h ip é f i e i e ,  a l  mo e e r  re q u e v id a e , ooa l a  e e n e i-  
g u le n te  a t r o f i a  an a tém io a .
Enferm e n t  6 . -  U.C.R.M . B a n h ip ep d tu ita riem o  p a r  
in e d ia , d eb id a  a  u aa ee tem o ais pA lorioa#
T a lo re e  b a e a le e» 17 X, 5 ,05  m g/24 h e ra e ; 17 OH, -
1 ,3  mg/24 h e ra e .
26 d fa : oon to a a e  de 2 o ép e u lae  de m e tep irq n a  oam
da 3 h o ra e : 17 X , 9 , ^  m d/24 hem
r a e ;  17 OH, 2 ,8  m g ^ 4  h e ra e .
3^^ d fa : 17 X , 4 ,6  m g/24 h o rae#  17 OH, 3 ,2  m g/24
h o ra e .
46 d fa : 17 X , 7 ,7 8  mg/24 h o rae#  17 OH, 2 ,5  m g/24
h o ra e .
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Enferm o n i 9 . -  F .L .G . Mlfto t e  10 aftoe 
n a tu ra l  da M onfarta da Lama# (L ugo).
S a te  n if io , a ia  a a te e e te z d e a  f e m il ia r e a  dlgm e# t e  -  
m eael& i, n a e ié  t e  p a r te  norm al peeando 3 ,3 0 0  k g e . C ie r re  t e  
l a s  f e n ta n e la a  ta rd f o  eon o a f da de l a  o a b e sa  qua ae  p relem # 
go mae de l o  n o rm al. R e traao  a l  a n d a r y  b a b la r . Btm6 l a  t e a -  
f e r in e  a  lo e  8 -9  ae e e e  y  lu eg o  una b rraooneum on la . Tembl6& -  
ha  padeo ido  earam plon y  p a r o t ld l t i e .  a u e  3 te ra a n o e  eam ee,
A l pooo tlmmpo do n ao e r n o ta ro n  qua engordaba a é e  
ra p id a n e n te  qua o tro e  n ifio e , in o lu e o  um o u a r to  t e  k i lo  eem e- 
nalm ente d u ra n te  v a r ia s  eem anae, h a e ta  eum pH do e l  a f io ,ra  que 
e lg i i é  engordando , p ero  a  m anor r itm o . S le a p re  h a  te a ld o  g ra n  
a p e t i to .  A lo e  4 afioe l e  lle v a ro n  a  l a  e e o u e la , p e ro  nmnoa -  
l le g o  a  a p re n d e r n ad a , e  in o lu e o  p e r a lb o ro ta d o r  e  in d if e r e j i  
to  t o t a l  e l  m aestro  ao o n ee jé  que le  q u ita ra m  de l a  e e o u e la .
Se p o r e l l e  que e o n e u lta n  a  un  p e iq u ia tr a  que l e  enouen t r a  -  
una edad m e n ta l in f e r io r  a  4 afioe , y  noe lo  manda a  n o e o tro e . 
Deede h a œ  unoe afioe ee  m am tiene r a  e l  miamo p eeo .
E x p lo ra o ié n .-  Hifio e r tra ra d in a r ia m o n te  g p u eee , oon 
peeo de 6 0 ,5  X. p a ra  una t a l l a  de 1 ,3 3  m. A epeoto a  p rim e ra  
im p rea io n  o u te in g o id e , p e ro  l a  d ie tr lb u o ié m  de l a e  g ra e a e  ao  
a f e o ta  a  n lngana sona p a r t io u la r ,  p o r e e r  g e n e ra lis a d a . Sim 
em bargo, hay  ao iam lo  de g ra e a e  r a  l a  f œ a  e u p ra e la v io u la r  y  
"m orro de b u fa lo " . Oréneo en  t e r r e .  Ho h ay  t e j i d o  g la n d u la r  
r a  peeho . D ie o re ta  in e u f io ie n o ia  venoea e n  m iem broe i n f e r i o -  
r e e  oon un pequefio edema m a le o la r, Loe t e e t f o u lœ  eet6&  de»# 
oendidoe e r a  o o n e is te n o ia  y  tamafio que ee  pu e te n  o o m eid erar
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Mpmml## #  m  edmd. K1 r» # to  de l a  e iQ )lo rae lea  e#  meapatlva# 
acfmemee eom plem m tarloe#-  H m a tfe e , 4 .9 7 0 ; le u e g  
e l t e e ,  1 2 .0 0 0 , ooa una f & m la  de 61 eeg eem tad ee, 5 eeelao-» 
f i l e s ,  33 l in f o o i t e s  y  1 oayado . La v e lo o ld a d  e s  de 7 y  22 
COB im  fn d le e  de 9* 21 a n a l l s i s  de o r la a ,  r u t i n a r i o ,  s&Le 
BOS B u e s tra  an o s la d ie lo s  de a lh d m lsa . La g la eem ia  e s  de -
1 ,0 4  g/lm  Y a  l a  m edia h e ra  o o b  iB & esta de 100 gtm de 
s a  s o lo  sab e  a  1 ,3  & /1. C o le s te r ia s B la  1 ,5 6  g /1 . Ko s e  p e e - 
de v e r  e l  fo aâo  de o jo  p o r  l a  ia d o e ll id a d  d e l  ea fe rm o . La 
f i J a e lM  de e s  de 15^ a  l a s  dos B o ra s , y  40^ a  l a s  24 
h e ra s ; e s t e  e s ,n o ra e * fu iio ira a l. L as r a d lo d p a ffa s  l a t é r a l e s  
de or6meo ao s  a t te s t r a  u a a  s l l l a  t a r e s  Bonmal y  u b  t f p lo o  -  
oran eo  e a  te r r e *
T ira e  OOB ub ia fo rm e  d e l p s iq u ia t r a  e a  que a o s  
ee  qae bay am p e a s e a le a to  d isg regm do , aaaque om& o b se s le B e s . 
D ftso rle a ta e i& i te m p o ra l y  edad m e a ts l l a f e r i o r  a  4 a& es, l e  
que p e rm ite  sa p o n e r u a  o œ f ie ie a te  i a t e l e e t o a l  aprm rtm ade -  
e a t r e  36 y  45 . La edad  o se a  d e te rm iaad a  p o r  l e s  b a s s e s  d e l 
oazpo e s  ap ro iim adam eate de 9 a  10 a ile s , o s e s ,  eoaform e a  
sa edad .
S a oom oluslA i. ao a  oiiando sa  a s p e e to  f f s i e e  re o a s rd a  -* 
u a  sfad ro B s a d ip e s o ^ a e a lta l o K ro e llà b , e l  ts a s ilo  y  ooaals-» 
te a o la  ap a rea tem w ite  norm al de l e s  te s t f e u lo s  y ,  o o m  Tere-* 
a o s , l a  o l f r a  de 17 E norm al p a ra  sa  e d a d , e s te  d ia^pa& itieo  
ha de s e r  e lia ia a d o ^  Podeaos d e o ir  que s e  t r a t a  de u a a  d is *  
fa a o io a  h ip o ta la m lo o  h ip o f i s a r ia  que a s o o ia  u a  e a s a d e ie  a r -
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momiee j  o b e s id a d , adem as de un  l ig e r e  b lp e e e r t ie le a e  p e r  -  
l a  e l f r a  b a e a l de 17 Ofi y  e l a r a  e U g e fb a n la . 81 l a  h lp e r f b -  
g la  e e a e a  de an ebeeldm d, paede e e r  a t r ib n id a  a  am e r ig e a  «- 
e e n t r a l  h lp e ta lA a le e , # 6 le  p e r  ded ao ei& i i f g l e a ,  e l  e r lg a a  
de mx enaniem o azm jn ieo  me paede e e r  o t r o  qae am d e f l e l t  -  
de e e m a to tre p a , q ae  a e o e la  q u la a e  urn l lg e r o  d e f l e l t  de A#
C. f .  H.
M J ë
Sm fem e m# 9 # - 7 .L .G . Saam laao h lp e f le a r le  eem 
obeeldaA  y  b llg e fre m ia lf
V a le re e  b a a a le e s  17 K , 5 ,2  m g/24 h a ra e ; 17 OK, 1 ,9
m g/24 b e ra e ,
2 t d ia t  eem tom ae de 1 eC peala de m etep lrw ea ea»
da 3 b erae#  37 K , 7 ,5  m g/24 b e ra e ; 
17 OK, 2 ,6  m g/24 b e ra e .
3 ^  dfa#  17 K , 8 ,9  m g/24 b e ra e ; 17 OK ,  2 ,8  m g/
24 b e ra e .
4« d fa s  17 K , 6 ,3  m g/24 b e ra e ; 17 OK, 1 ,9  m g/24
b e ra e .
sm fem e W» 1 0 .-  V M M. C aeade, 24 
a& ee, m a ta ra l d e  M adrid .
En e l  #dEe IM O  fb e  Im te reem id e , p ra e tle d m d e e e le  -  
an a  a p e n d ie e e te m fa . Stte am ee tee lad e  eem raqtm Lam eeteeia y  e e  
a  l o  q ae  e l  aebaga q ae  d ead e entom eee r im e  p ad ee ien d e  f w -  
e o e n te e  d e le re e  de eabem a. Sem d e le re e  f re m ta le e  gme ee  ram  
irra d ia m d e  b a e ta  l a  m eoa, paeande p e r  aemae tm p e r a le e .  Me 
b a  p reb ad e  l e e  am alg ik ieee»  S e e le  le ra m ta re e  b iem , y  a  l e  -  
la r g e  d e l  d fa  e e  eaande l e  a p a re e e  e l  d e le r ^  I #  aam enta eem
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le #  e e fo e rso e  d e l  tz m b e jo , In d lfe re n te e e n te  qae eem m em ae l 
o in te le o tu e l .
Adeem# l e  h e  e p e re e ld o  a n  "m errlee iem e* , gee qm tee 
a o  te n f e ,  y  qae l e  m eaeee an e u a lq a ie r  memeate d e l d f e ,  p m e  
no l e  da eaande a n  een d ae len d e  ( e e ta  ee ea  p r e f e e lm ) .  I#  
n e t a ,  ademae de p e r  l a e  eeneaodeaee p e fq e ie a #  de m e lM ta r , 
po rque l e  #mben e a lo re e  a  l a  e a r a , o e a g e a tlm m d o ee le  l a  
na n a m l y  e l  e n t r e e e je ;  a d e a fe  ee em tem eee e a a n d e , m  eea»  
e ie n e e , l e  ap a re e e  a h f  e l  d o lo r  de e e b e e a . T er e t r a  parte l e  
dan te a p ie r e e , aoaqae t e  an y  t e  t a r t e  en t a r t e ,  e a  te d e  e l  
e æ rp e . E ete  m a le e ta r  g e n e ra l y  "n e rv ieeU aie*  l e  t e r a  eel#»  
mente une# a im a te e , y  ao  e a e le  r e p e t l r l e  en  e l  mleme d f a .
A ei ha e e ta d e  h a e ta  que f a e  a  a n  mfd le e  qpxe l e  -  
t r a t S  eo lem ente a n  e e ta d e  n e rr le e e #  eon  e l  tr a te m te n te  qjoe 
l e  p u e ie rm  ee le  qWteha te d e  ea  n e r r ie e ia n o  e in e la e e ,  a  
r e e e e , l e s  d e le re e  t e  ea b eea ; e ln  em bargo, Imego ea  e u a d re  
ee ha re n ld o  re p l^ e m d e  e ln  n o te r  n ln g an a  m e je r ia , an leem qg 
t e  a l l r l e .
De slem pre ha e id e  may d e l# d e  y  e l t e ,  mSm q ae  -  
eue em ape& eree. Ko h a  n e ta d e  que t a r i e r a  aeeem tdad t e  c a l -  
mer un  n v m ro  maqror, a e f  eome tem peee n o ta  q m  l e  h ey an  eigq 
e id e  la e  n anoe. Ib d ee a e n te  ‘t t e a e ,  p e re  deed# may peqgeeK tfkl 
go h lnohada l a  mono le q a ie rd a .
Su d e e a r r e l le  g e n i ta l  ha e id e ,  ma# o memee, n o r ­
m a l, e o lo  qvm  h a  n e ta d e  que t le n e  e l  p eae  an y  peqaefte .
En e l  idio 1961 ee  ea#6 eon  mmjer eamaf e l  a e te  
t r im t t i ia l  paede r e a l im a r le  p e rfe e ta m o n te t e n  g e n e ra l l e  rq g
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l l M  oon an a  A reo u em la  d i a r i a  o<m m  m a je r ; au a r e e e lé a  e#  
n o rm al, y  d aa ia ias d a l  o o ito  quadan ambaa a a tia f e a h a a . Xa o %  
ta n te  en  eue t r e e  afios de e a tr ln o n ia  no h an  tem id a  h i j e e .
A otualm ente ee  e n o u e n tra  b ie n ; tfn leam en te eem e e -  
to e  e e ta  doe de n erv io e iem o  y  d o lo re e  de M b eea  qua l e  Y iraen  
r e p it ie n d o  reg u lazm e n te . L ie ra  10 d fa e  a in  e e te  d o lo r .
E q p le ra e i& i.-  Snfexmo lo a g a U la e o  eon  a a e ro e e q te -  
l i a  aeu ead a . C ara eon  p i e l  f ln a  t ip o  i n f a n t i l .  Xe ee  a f e i t a  
aonoa. A ueenela d e  b ig o te  y  p a t i l l a e .  Seoaeo r e l i e ,  a x i l a r ,  
y omn mae e e o a e o , p u b ia a o , oon d le tr ib a o i6 n  g ln e o e id e . f e a -  
t f o u lo  de o o n e le te n e ia  y  taneffo  n e m a le e . Bono h ip o t r i f io o ,
F ro g n a tim o  de aan d fb w la . nano l a r g e ,  a e f  eeno l e e  
p ie e . P u p ila , neem eer6m ioae y  n e n n s re a e tira e . O e le ra e ié n  nqg 
m al de a n e o e a , p £ lid a , de p i e l .  Booa e d p t ie a , le n g u a  n o rm a l, 
no fa lta m  p ie e a e . T b riag o  n o im al.
En e u e llo  no ee  p a lp a a  a d e n e p a tfa e ; no t i r e i d e e .  
S igno de X arefien an y  p e m itiro .
Tonoe p u re e  an  to d o e  le e  fo o e e t no ee p a lp a  p n n ta . 
P u leo  a a p l io ,  104 n ia n toe T .A . 14 -  9 .
T & ran.- L o n g a ilfn o e . X o rilid a d  norm al e a  anbee b e -  
n i t e r a x .  T ib ra e lo n e e  re o a lo e  n e m a le e . A l a  emeeu l ta e ié n  t  
a n m n lle  r e e i e u la r  n o rm al. Renoua a ie la d o e  in g p ir a to r ie e  y ,  
a  r e o e e , e z p ir a to r io a  on h em itd raz  d e re o b e .
Abdomen p la n e , oon o io a t r i e  do apem dioeetoodk . Xe 
d o lo r  a  l a  p e ro u e i4 n  n i  p a lp a e io n  e u p e r f le ia l  e  p ro fb n d a . -  
D efenea d e b i l  on homiadbomen deroeho^ A m tee  d o le re e o e  e ] ^ -
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g e e tr le o  *  ro e to  m g a t l r o s .  3# p e rc u te  hfgm de e a  5* e o p e e le  
l a t e r e o e t e l ,  h e e ta  re b e rd e  o o e ta l . Ho ee  p a lp a  n i  hfg& de a i  
b aeo .
S xaaeaee o o m p leaem ta rlo e .- Lee re e u e n te e  t e  beaem 
t f e e  j  le a o o o lto e , aa£  oomo l a  fo rm u la  e a n g u fa e a , l a  releq%  
dad J  e l  exemea t e  o r la a  eon a o m a le e . Ee eefm lee#  moemeftyt 
o ie a e l  e l  d ia g e e e tio o  de I i j i  y e l  m etabellem o b a e a l.
Sda em bargo, e l  m o rfe tip o  que rep ro d u eim ee em egg  
d r fo a la  t e  bombre a d u l te ,  eegna D eeourt y  D oam ie, iim m ee tia  
eu d la r a  m erfo leg £ a  h ip e g e w e te l, com u aa  ea v e r^ m te ra  empe 
r i e r  a  l a  t a l l a ,  I 8 l  om y  171 em, ree p e e tira m e m te ,  y  mma 
gram m a e ro e q u e lia . E e te  e e , gram d e e a rro U e  t e  l e e  b u eeee  
la rg o e  t e  le e  m ieabroe p e r l a  f a l t a  t e  e b ld a d n ra  de le e  ea g  
tf la g o e  de e o a ju a o lo a  que l a  a u e e a o ia  t e  aadrégom oe ae a r r ea .  
Ademde te n d ra  oem p ara tiram eate  m ayor e l  d lfm e tre  b ltre e a m l^  
r e o , o a r a e te r f e t ie e  d e l d e e a r r e l lo  fem em ine que e l  b i-bm qq 
r a l  que o a r a o te r is a  a  l a  n aeo u U n id ad  y ,  repoM m oe, e e ré a  
dpeadee p o r  e l  d e e a r r e l lo  exagerado  t e  eue m iem bree im fe r ig  
r e e  en  te ep re p e re i& n  oon e l  tra n e o  y  eab e ea , B are e em a r a e  -  
eguoadae. fodo  e l l e  p u e te  r e r e e  en e l  m e r f e tip e , ee lîe lead o  
que lo  norm al oon u n  te e a r r o U e  p ro p ero io n ad e  en  to d e e  lo e  
d ié m e trœ , d a  u n a  o u rra  r e o t i l i a e a .
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]p#rfm etro C reo ifn te r 8o«Xo !p alla  M-%rqùmmWr#0
_ 1 0 2 9  mm .195 am warn
166J |6 2
7 4
171
824 — 812 400
Ba 0omalmml6m: Bstomos m ate a a  rafmxmo IdLpageaaaal 
plea# oome dmnmatiem em m a rfo tip o  y ma «ammamim t o t a l  dm igi 
11m. Ho o W ta a to  jro m o a ta  uaoo tom tfoalom  dm tamallQ y  emiH 
m Latoaoia aormalmm# p o r  lo  quo em hipogom aâlem o mm itg lo ee^  
mma to  dm o rlgm a eüLto, mam ouando ao  mo Im h a  pM i& e p ra m ti-  
o a r  maa dom lfloam l6a dm 7 . S . H. q^o aom mammrfa dm dadam o 
mma hippm da tm m tlom lar# p a r ml me t r a t a r a  dm mm mfmdreeem %  
rm ao la l tmmtlmmlar# a  pm mar d e l aep eo to  aparmatemmmtm a e r -  
m al d e l tm m tfo alo . Taro p o r l a  o lf a io a  mo pomdm oom olm lr qmm 
me t r a t a  prohahlem m ato do am hlpogom adiam o dm origeee h ip o f l -  
m ariOf p o r ^ t f f lo i t  do gomadoemtlmullmam.
12S •»
B afem o  i^  1 0 .-  V.M.M. H ipom cm adiim  dm mrlgmm -
omntrml hipi^marlm*
Valorem  tammlmmt 17 K# 1 6 ,3  m g/24 h o m u f 17 OK,
7 ,3  mg/ZA horam .
20 d fa  oon tommm dm dom oapmalam dm mmt<mlrona jm
d a trem  hmramt 17 K . 1 7 ,1  a d /z 4  
horam t 17 G8, 8 ,2  m g/24  hwam #
3 "  d £at 17 C , 2 0 ,5  m g/24 horam i 17 OH, 9 ,8  a g /2 4
horam .
40 d£at 17 K , 2 8 .9  m ^2 4  hmraa# 17 OH, lO A  m g/
24 horam .
Saferm o a i  1 1 .-  A.M .T. S o ltm ra , dm 
15 a&om, n a tu r a l  do M adrid.
H aolo do p a r te  norm al a  to rm ia o . I4m#ao padm ol6 -  
de a a ra a p io n , to a f e r la a  y  p a ro tld ltlm .
A l 08 7 afloa tu v o  a a lg d a lltlm  y  a  ooasm oim nola dm 
a l l a  tu r c  2 adm aopatfam  In fa rta d a m , que l e  tra ta ro m  ooa r a -  
d lo to ra p la  ( U  ommioamm, oada 3 dfam , on o a m llo ) . Ooa mot# 
t r a ta a lo a to  me l e  redujm rom  muW&o, p e ro  a  lom 8 ammmm lo  -  
▼olTier<m a  aummmtar dm te a e flo , ooa lo  que mm dmoldmm a  ecs- 
t lrp a r lm  lam  eafg d a lam ,
Horn o o n a u lta  p arq u e l a  m adré l a  mamumatr a  may pm- 
quefia y  re tram a d a  ffe lo m m en te , en  re la o l6 m  ooa mm  oom#aHm- 
r œ ,  au a  ouando In te le o tu a lm e n te  em n o rm a l, om tudiaatm  o o a 
aproveoham lm ato d e l  6# o u rso  dm h a e h lU e r a to . Bamm u a  mem -  
l e  m peraron de flm om le. Deedm entonœ m  h a  p e rd id o  uaom 3 h i -  
lom .
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a i  mu fm m ilia  mon o u a tro  hmraaaom aam . Ona macdia- 
eh a  dm 16 a&om que m ldo 1 ,6 2  cm .; otara horaanm  da 14 a&om -  
ooa 1 ,4 6  do t a l l a  y  o tv a  d# n iev o  oon 1 ,2 2  y  im  poquo&o da 
2 a&om.
A l a  m xplm raoldn rm m alta mu pmqumAmm# mldlmmdo -  
1 ,4 4  m. p a ra  un  pmmo dm 3 6 ,1  Kg. £ a  ml a o rfo tlp m  ml pmrfmm- 
t r o  mm dm 66 mm,, ml d lsiam tro tro o a a tm r mumlo o  mdLmWkro l a -  
f e r l e r ,  8 7 ; ml b l- tro o a n te rm o , 26 ; ml U ta m o ra l 3 3 , y  l a  mj| 
▼mrgadura dm 143 em.
âu mma o ia  t o t a l  dm vm llo  en l a  o a r a , qua tlmam u a  
ampmoto In fa n t 1 1 , oonoordm eon ml rmmto d a  mu a o rfd lo g C a , y  
aummnola t o t a l  dm earaotmrmm mmxualmm mmoundarlomt mon a g a -  
d a , aummnola t o t a l  dm vm llo  publano  y  a x i l a r  y  pmam y  M I -  
mam daram m ntm  h lpodm m arro lladoa. Ho dhm tantm , lom tm m tfou- 
lom mon dm buen tmmnflo ooupando l a  oaml to ta l ld a d  dm lam  -  
b o l# am y  dm bumna oonmi m tm nola.
Bn ml oum llo mm palpm n dom adm nqpatfam , u a a  a  oom 
d a  la d o , en  dngu lo  dml u m x lla r l a f e r i o r .
E l rmmto dm l a  m zplorao lon  dm ap ara to m  dlgm m tlvo, 
rm m p lra to rlo , o l r o o la to r lo ,  m to .,  mm oemplmaaatm an araa l.
En lom mxaamamm oomplemmntarlom ao  mm nqprmmiaa -  
an eaa liam  mn lom andllm lm  ru tln a rlO B  dm mnwgrm y  w l a a ,  am i 
oeao un nmtabollmmo bam al p ra o tlo a d o  y  u a a  rad lm g y a ffa  la %  
r a l  dm orinm o neraalm m .
Hmproduolnom ml a o r fo tlp o  dm mmtm maohae&o ma oq& 
d r fo u la  dm Dmomurt Dmunlo, que prmmmnta, mono ma ml a a tm r le r  
oamo dm aaoromqmmlla ooa dm m proporolén dm lom alm ntoom  laQ ^
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r i  e re #  re s p e o to  #1 r e # to  y  d e f io ie a o la  d e  p e r£ e e tre  y  IdJM - 
merml ocm a u e e a to  r e l a t i v e  d e l dlA m etre U tro e e ttl& e e »  te d e  
e l l e  o l ie ie o  de l a  m e rfe le g fa  hipegemadml*
Périm é t r e  f r o e a a te r  e a e le  T aH a M tr y e m té r e e  B1 humerm^
J j ÿ l  mm mm 168 cm J p 7  mm 430 gg}
^ 1 €71 J Î 4 4 331
gR  Ÿ m a R A k *  Se t r a t a  de u a  ia fa m tl l l i e  y  
e  hipegem adiem e de e r ig e a  h ip e f ie e r ie  o eemE^ml^
Safezem  a# 11#- A#M«ï# T afam llliam e y  eneniem o -
OOB hipogcaadiem o de erig em  eem - 
t r a l  h lp o f ie a r ie #
V ale re#  b a a e le e i 17 K , 5 ,3  m ^ 2 4  h e ra e ; 17 OB 3#2
ag /2 4  h eras#
— i n  —
2* d la  con tom ae de 1 o a p e a la  ûm m etepdrom a M da
t r e e  h o ra e i 17 K# 9 ,1  m #/24 
h o ra e i 17 OB, 5 ,1  # 4 /2 4  h erae#
3**' d ia t  17 E , 8*2 m g/2^  h o r u i  17 OH, 8 ,2  m g/24
horae#
4> dim I 17 K , 6 ,7  m g/24 hmrmai 17 OH, 4 ,5  m g/24
horae#
B )
EHTEaOIOS SUHÜUUi£RA£BS
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Eetadiam o# a h o ra  lo a  e a fe n io a  a n p ra m m a la a  a  I m  
qua l e a  heaoe p ra e tio a d o  e l  t e a t  da fta  m etop irena#
Enferm e aft 1 # - T 3 « au  O aaada, 30 
a& oa, n a tu ra l  de l a  p r e v ia e ia  de d a laaaaaa#  
Haee oeho a fie a , a  le a  a ie te  a e a e a  da au  aagoada g e #  
ta e l6 a ,  p re a e a td  e r l a i s  de a a re o a , f le je d a d  da p le m a a , te »  
a im d o e e  que e a a ta r  p a ra  no e a e r  de la d e , a a f  e m o  p a lp i  t  a -  
e ie n e a  ,r ig ld e a  y  d la a e a  que le  d u ra  de 15 a  30 a ln a te a #  B a- 
t a a  e r i a i a  e u raa a  p e r  tem peradaa ooa a a y e r  fjre a a e a e la  a a  pcjL 
a a v e ra  y  a l  a u a e a ta r  e l  t r a h a jo  f f a l e e .  Ba u n a da e l l a a  ae  -  
e b je tlv d  ta q u le a rd la  de 120#
Deade l a  a e a a rq u ia  la e  a e n a tz u a o le n a a  ham a id e  lr%% 
g o la re a  ooa f a l t a a  y  a d e la a to e , ee taad o  e a  u a  p e rfe d o  e e a  a^g  
a e r r e a  d u ra n te  on  a& o, on ouye t im p o  aum aatd u aa a  18 IdULm, 
que a n a  ooaaerva# l a  a u e le  d u ra r  l a  a a a a t r u a e l ia  eeho d f a a , 
y  a  e a e e a  h a a ta  16 , oon eaoaaa o an tld ad #  Oon BreOLutea D ep it 
ae h a  eo aaeg o id e  una a e a a tru a e id n  a i e  a tm a d a n te , qua a 6 lo  l e  
d a rn  5 dfaa# Ha te n ld o  3 h i je a  n o im alea ,
B ap leraei6n#  Bnfezma n a w e a o m a tie a , o h ea a , a i a  papt 
dem inio  r e g l s t r a l ,  e a rn  red o n d a. P eae , %  k i l e a ,  eea una tam  
11a de 160 on# P ie l  a lg o  i n f i l t r a d a  en  l a  o a ra , eea buena %  
le ra o l6 n #  Ho eze fta lm e a  n i  tem b lo r n i  demaa aigpmoa te ro ld e o a #  
E a tr fa a  g ra v fd io a a , b la n o a s , a t r 6 f le a a  a in  t i n t e  
v inoao# R ils o , 92 p e r  m in u te ; T#A., 11-7# B e a te  da l a  e x p ie -
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r m l6 a ,  n eg n tlm #
Examen## oom pIm uB tarioe#- S I m etabeliem e b a a a l 
-  J  l a  f l j a e i f a  de oim una d e a ia  d e  50 meg# da
1 6 ,9 ^  a  la a  2 b a ra a , y  3 9 ,2  ^  a  la a  24 h e r a a , a  peam r da 
266 mg ^  da o o le a te r a l  aaagufneo  dm m w atra u a a  noxm afbm eida 
tixH ^dea#
Im a o rp re a a  noa l a  d a  l a  d a te r a i  n a e id n  b e x M n a l 
da 17 Eg# y  17 K, qua a e n , re a p e e tiv a m a n te , 26 y  1 7 ,5  mg# 
m  la a  24 heraa#  Dnege ae  t r a t a r l a  da u a  afndrem e de Cburib- 
la g  p e r  b ip e rp la a ia  a u p ra rx e a e l a in  tum or h ip e f la a r le ,p a a a  
l a  a l l l a  tu r e a ,  l a  oam plm etrla y  fm d e  da e j e  ae  p reaea tam  
IÉI a a o ra a lld a d e a #  Oomo l a  e l fn lo a  no e a  may a u g e a tle a  p a ra  
u a  afndrom e da OuiAlmg, peneamoa qua ee t r a t a r f a  da u n a  fo g  
ma da eom lenao, an a  le v a . A fa v o r  de e l l e  e a td  e l  t e a t  d a  
fream ^& n  eon u aa  d ea l#  de 3 mg# p e r 24 b e ra a  da 17 E y  5 ,5  
m |/2 4  h e ra a  l e a  17 OB, S i te  e a , l a  fre a a e ld m  ae ^ r e ta o e ,
Im enferm a que da en  ebaervaeidm  y ,  a l  eab a  da um 
a fte , e l  mimSrmm de CbiBiiag ea  e la r o  e lfn io a m e n te  eon  u a a  
ourva de agLueemia y a  franoam en te d ia b e tlo a  y  l a a  e a t r f a a  ae  
b an  v u e lto  r in o a a a , e m  a p a r io ld n  de e lg tnm a muevna da e a te  
o e le r  en  reg lem ea en  que n e  ae  auelem  p r e d a e ir  em e a ta  mm- 
ferm edadf en  f la n e o a  ia te m e a  de ro d iU a  y  a n a le  d a re e h e ,a a  
au te r o io  In fe r io r#  Lea v n le re a  h em em elea aen  a l t o a ,  1 7 ,5  
mg de 17 E y  17 mg da 17 (%. E l d ie g n d a tio o  da O uebiag me 
a t e i t e  y a  duda y ,  en  v le ta a  que una te r a p e u tlo a  fbaam dera 
de 1 mg de deacam etaaeaa (dadoa le e  r e a u lta d e a  d a l  t e a t  da
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fb a a a o i& i} , p r a o tio a te  d u ra n te  u n  m ee, n ee  fk a e a e a , ee l e  
p r a e t le a  x a d ie te ra p la  h ip e f le a r ia ,  oon lo  que l a  en ferm a e g  
j e r a  y  ee l e  d e tle n e  e l  ouad ro  m erbeee p e r  e l  m em ente.
Bn o o B o lw i& ii 3# te a tn  d* un  m W rum # d a  A w hlm g #n  
eu e eom lenaee e v e lu t iv e e , d e a a r ro lle d e  peeo a  p e e e , e ln  t a ­
m er e u p ra rre n a l n l  h lp e f le a r ie  y  de n e  nmeha g ravedad  p o r -  
e e r  a u d e ea rro U o  le n to  y re e p e n d e r a  l a  r a d le te re p la #
4A 3 ^  MtffrtfWB.»
B nfnnw  ^  1 . T .B .S .-  TfnflrwM t e  C u n te lag  #1
eomlem eo d e  em evelm elem , 
de d eem rro U e le n to  y  mum 
de favedmd re la tiv e m e n t#  
peqnefia#
V aleren  b a e a le e t 17 E , 15 m g/24 b erae#  17 ( » ,  7 ,5
m g/24 b e ra e .
26 d fa  oon tom ae de 2 efpem lae de m e te p ire n a  ae d a
3 berae*  17 E , & ,4  m g/24 
berae#  17 OB, 9 ,2  m g ^ 4  b e ra e ,
3 * ' d in t 17 K , 2 2 ,6  m g/24 bm rnat 17 OB, 10 mg/ZA
berae#
46 d fa s  18,3 m g/24 b erae#  17 OB, 9 m g/24 bwsse#
Enferm e n6 2 # - 6%E#0. S d l tw a , 36 am 
m&ea, n a tu r a l  de T e lla d o lid #
Haee 11 alloe eom ento a  n o ta r  enmemto de p e e e i de 50 
Eg# que peeaba pam6 a  p e e a r  75 Eg en  umoe 4  m itoe, elm  hm ber 
emmbiado de a lim e a ta e id a  n i  de r6glmem de v ida#  Heee 7 e&ee 
oom ienxa a  e e ta r  b ip e r t r io o e le  de la b lo  e u p e r ie r ,  m e j i l l a e  y  
n e n tm  que l e  o b lig a n  a  ra e u ra re e  d ia ria m e n te  y ,  a  eu  vem ,!#  
ap a reo en  unae u lc e ra e  e n  lo e  b ranoe oon  p o ea  tem dem eia a  e i»
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e & trle m r. Tkm aftoe d aap u aa , a  ooaaeouano la d a  u n  p an ad in o  »  
a n  p rim e ra  falam ge d e l dedo fn d le e  de l a  name d a re e b a , a e  -  
▼en d b llt.a d e e  a  a m p u ta rle  l a  p o ro lo n  d l e t a l  da d W m  falam i^ 
g e . P e r eiUiemeee l a e  ex trem id ad ee  in f e r ie r e e  tom an u n lfa n q g  
m ente u a a  o o le ra o i6 n  v lo la o e a , ooa h o m lg x e ee  y  eeneae i f n  »  
a l t e m a t lv a  d e  tr im  y  o a lo r  e ln  r e la e l6 n  oon l a  ep eea  d a l  
ado  y eoempaflado d a  adem ae d a ro e , qua no ee  Im flu y en  p a r  »  
e l  rep o eo  n e e tu m a . De e e ta  foxma ha eeg e id o  h a e ta  h aee  5 
m eeee an  qua a p a re e e n  a n  d le h a  re g ld n  unae u le e r a e  qua b an  
Id a  aum entaado an  e x te n e l6 n  h a e ta  l a  a a tu a lld a d #  De e le n p ra  
re e u e rd a  b a b e r te n ld o  p e U u r ia ,  p e l ld lp e la  y  p e l if a g la #
£ x p le ra e l6 tt« -  Enferm a obeea oon o a ra  da lum a, r u -  
b ie u n d a , h ip e r t r lo o e la  da la b lo  e u p e r ie r , a e j i l l a e  y  met6m. 
La o b ee id ad  e e  da e la r o  t ip o  ’te u e e u la r  eem "m erro  da b 6 fe lo *  
y  re la tiv a m e n te  m anor on anbae en trem ld ad ae; e e to  e e , u n a  
e b e e id a d  da t ip o  e u ]^ ra rre n a l. (B boeidad e  b ip e r t r i e a e i e  an  
if n e a  m ed ia d a l p la n a  a n te r io r  d e l to rax #  Em abdomen e l  pm- 
n fa u le  ad ip e e o  e e  abundam te ooa e a t r f a a  ▼iel f a eae  mae m arqg 
due a n  f la n e o  dereO ho y  d ie tr ib u e i& i a n d ro id a  d a l  v e l lo  pA- 
b lo o .
A p arte  l a  am putaeion  de l a  falam ge d lo b a ,« i  e l  -  
m ie A ro  I n f e r io r  bay e e t r f a e  v fnoeae an  n n e lo  y  e x te n e a a  6 »  
o a ra e  em anbae p ierm ae da fo n d e  sa n io a o , b o rd ae  i r r e g u la r e e  
y  e e o re o ie n  muooea f e t i d a .  E l n n e lo  dereobo  t ie n a  o t r a  u l»  
o e ra  de e x te n e id n  me n o r y  an flo g n e  o a r a a te r f e t io a e . f#  A#, 
18-11,
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B x n m e e  oom plem em tarioe.- 3*320.000 b e e a t f s e ,  »  
eoB Bb 8*^ y  0 ,9 8  de V alo r G lobalm r, 7 .9 0 0  le a e e < B te e t 5 %  
yadoaf 80 ee^m eatadoe, 1 e o e in o f l lo ,  13 l i a f e e  y  1  memeei »  
t o e  ooa u n a  T o lo o id ad  de 15 a  l a  h o ra , 34 a  l a e  20 b e ra e  e  
f a d lo e  de 16# f le a p o  d e  eo a g u lao i& i, 4 m la a to e  30 eeg o ad o e , 
y tlem po  de b e a o r r a g la ,  1 a l a a t o  y  10 eegundœ # f le a p o  de 
t r l a b i n a ,  100 ^# P T o te inae  t o t a l e e ,  5 g  ## a lb m rtn a e , 45 ,56  
a l f b ^ ,  8 ,6 4  a l f b g ,  2 0 ,6 ^ f b e ta  1 5 , 0 # ,  y  g e a e a , 1 0 ,18  
Beaoei<mee e e ro ld g io a e  de baeeezman y  ew q p lem ee ta riae  aegalA  
▼ae y  a a  a n a l l e i e  de  o r in a  r u t l n a r l o  e e  n e g a t iv e ,  elm g la e e »  
e u r i a .  U rem ia , 0 ,5 6  g  S ed ea ia  en r e p e t id e e  a n A lie ie  e e e i»  
l a  e n t r e  140 y  156 meq y  a p o ta e e a ia  3 ,4  a  3 ,7 #  e e to  e e ,  b a ja#  
C a le e a la ,  11 y  1 0 ,7  mg )(, y  P o efa tem ia , 3 ,8  mg #(• Q toeemiae 
b a e a le e  p ra e t io a d a e  euoeeivem eate dam 1 ,2 2  g  )(, 1 ,1  y  l a  
u l t im a ,  2 ,5 0  g  P ero  ya a n te e  e l  t r a e t e r a e  de l a  g lm eere»  
g o la e ilm  e r a  p a lp a b le  p o r  l a  o u rm  de eo ln reeargà d e  ^ m e e e a , 
qae  e r a  0 ,9 8  g  f  y  reepeo tivam w nte,  t r a e  eo b ree a rg a  a  l a  me­
d ia  b o a , a  l a  b o ra  y  a  l a e  doe b o ra e , 1 ,4 6 ,  1 9 9 , 1 ,8 5  g  
R eaerva a l e a l i n a ,  4 4 , 5 ▼oluaenee OO2 ^#
P e r  e i  a lg a n a  duda quedaba de  e e te  O laro  y ,  d e e g q i 
e iad am en te , avanaado efndrome de Ouahiag (mo bay tum or b ip e -  
f l e a r i o  a p re e ib b le  r a d ie lo g le a  n i  o lfn ie e m e n te ) ,  lo e  17 K eem 
2 8 , 6 mg/24 b m a e ,  y  lo a  17 OB, 34 04/24 b e ra e ^
A ooneeeueno ia  de eu e  u lo e r a e ,  eA w tam ente  ee  d e e -  
premde u a  trem bo y  f a l l e e e  de em bblia  pulm om ar, oome oem pre- 
bo l a  m eoropeia a l  mee de eu in g re e o , a  p e e a r  d e l  tra ta m le m - 
t o  t6 p io o  y  a n t ib io t i o o  ia te n e o  y  ouando mee diepcmfamoe a  -
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p r a e t l e a r l e  u a  r e tro a e u a o  p e r i to M o  mat## d# M o d ir  a  l a  e i -  
ru g fa #
t f  tWŸliM aifa :  Sa t r a t a  da u a  a fn d re w  da (buBiiag f la x j .  
d o . M a  to d o s  lo a  o lgaoa  y  a fa ta a a a  a x lg lb la a  p a ra  #1 d la g -  
a d a t l M ,  d sa g ra a la d a a a n ta  aom auoho tlam p a da oY O luaiéa atm 
a l  t r a ta m la a to  q a i r u r g lM  o portuao  y e a  au e e ta d fa  f i n a l .
A A  iSL ip.. jffJgiteaa»
Enferme n# 2 . -  S .B .C . Sfndrome da  GaaM ug f l a r l d a ,
M  au e a ta d a  f i n a l  y  qua f a -  
l l e o e  p a r  e n b o l ia  pulmamar mm  ^
a iv a .
T a lo re a  b a e a le a t  17 K, 26 ,6  m |/2 4  heraa#  17 OH,
34 m î/24  h e r a a .
26 d fa  MB tom aa de 2 o fp a o la a  da m etoplraam  eadm
3 heraa#  17 K, 4 9 ,2  # 4 /2 4  h eraa#  
17 08, 41 mlg/Z4 h a ra a .
3 "  d f a t  17 K, 61 ,7  04/24 heraa#  17 OH, 57 04/24 ~
h o raa .
46 d £ a t 17 E , 26 ,5  m ^2 4  h o ra a ; 17 OH, 5 5 , 9 m g/
24 h e ra a .
Bnfezmo n6 3. -  M.T.M. G aaada, da 47 
afloa , n a tu r a l  de Badajom.
La e a fe rm a .p o r  unae o e fa le a #  f r o n ta l e a  eem i r r a d i a -  
o i6m a  l a  nmoa deade haee  7 u 8 afloa, noa oom aulta . E e ta #  e a -  
fia le aa  aum entahan on e l  p e r lo d o  m e n a tm a l y  daaaparao iam  a l  
te rm in a r  laa reipLaa, e a tan d o  a in  n o le a t i a a  h a a ta  Im moerm -  
m e aa tru a o i& i. En e a t a  epooa t e n f a  m areoa qua duraham da 5 a  
15 mimmtoa, a in  U e g a r  a  e a a ra e .
Deade haoe 8 meeea l a  o e fa le a  h a  awmemtado da im tq g
a id a d .
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De m ènera eeeundarlm  l a  enferm a e o e n ta  qjam deade »  
haee  doa aftea padeee de un  d o le r  en  r e g ld n  Inm beaaera que l e  
ha  Id o  aum entando. Aafmiame n œ  d ic e  qb# e n g e rd f  haee 10 afiea 
de  65 a  82 k i l e a  y  qjoe, deade haee a e ia  m eaea, n o ta  h l p e r t r l »  
e e a ia  e a  e l  l a h i e  a n p e r io r .
S acp le rae i6 n .-  Enferma b r e v i l im ia ,  b h e a a , eom d i e -  
t r ib o e i& i  cnahengelde de l a  g ra a a , a ien d o  mgy m ate e l  " h e r re  
de  b a f a le "  y  e l  aem anle g raao  en to ra x  y  en  mamaa# X a tr la a  — 
de o o le ra o i& i Timeaa en  p e re i6 n  l a t e r a l  de  te ra x #  La g ra e a  
abdom inal oae «a fo im a de de la n t a l .  fam h iea  e x ia te n  e a t r l  a  a  
v ia o a a a  en  p c ro id n  l a t e r a l  de abdomen y m nalea .
La d ia t r ib n e id n  de l a a  g ra a a a  en  miemhroa a u p e r ie -  
r e a  e a  anom ale p a r a  au p e a e , que a i  no f ü e r a  p e r  e l  d e p 6 a ite  
g ra a e  en  e l  t e r e i e  a u p e r io r  d e l  b ra a e , p a re e e r fa n  lo a  miem- 
b ro a  de una n m jer no rm al. La o a ra  e a  t o a ta d a ,  p e ro  rub ienm - 
d a  em p6m uloa. Ho mena, p e ro  a f  h ip e r t r i o o a i a  en  e l  l a b i é  -  
a n p e r io r .
La d ia tr ib t to l& i  d e l  v e l lo  pnbiamo e a  g in o id e ;  me 
ex ia tem  p e lo a .aa lT O  en  a x U a ,  en  e l  r e n te  d e l  or^mniemo.
21 r e n t e  de l a  M p lo ra o io n  e a  norm al oom to n a l  emea 
a r t e r i a l e a  de 15 -  H  en  æ d e a ta o io n  y  16 -  11 em d e o u b lt  e  
au p in o .
2x6#enea o o n q ^ M e n ta r io a .-  5 .7 0 0 .0 0 0  hem atfea#  -  
9 .000  le u o o o ito a  oom 81 n e u t r d f l lo a ,  4 o ay ad ea , 17 aegaem %  
doa y  19 l i n f o e i t o a ;  v e loo ldad#  8 y  2 4 , oom fn d io e  de 1 0 . -  
La o r i n a ,  a a lv o  ia d io io a  de a lbum ina , e a  n o rm al. B re te fn a a  
t n t a l e a ,  6 ,9 0  g r .  e o le a te r in e m ia  140 mg o a l e io ,  llm g
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a e d ie ,  318 a # t  p a ta a io ,  15 m # ;  r e a a r m  a l a a l l a a ,  50 vo lA - 
maaaa y  d o r u r o a  an  a a n g ra , 602 m # .  La mxrwm d a  g lu o e e la  »  
e a  da 0 ,9 2  g / l - l , S 4  d /1 -1 ,8 0  g /1  y  1 ,9 4  d A *  A r a d le a o e p lm  
de %6rax a e lo  ae  a p re o ia  n a  au a ea to  g le b a l  de  to d a  l a  a U q g  
t a  e a rd le v a a e u la r#
Laa e lf rm a  herm enalea  e a ta a  e a a l  e a  e l  l i m i t e  ,e e a  
16 mg^24 h o r a a ,  y  7 m g/24  h o ra a  do 17 X y  17 (% , r eapeotAt g  
m en te , que ademae f re n a n  perfeotam em te a l  d a r  3 mg d ia r lo a  
de dezam etaaona. A l d a r  demametaaooa l o a  ▼ alerea deaolemdem 
a  10 mg 17 K y  4 ,7  mg 17 OH e l  p rim er d la f  9 ,2  mg y  4 ,3  mg* 
e l  aegando d f a ,  y  8 ,9  mg y  3 ,8  mé/24 h e ra a  e l  t e r o e r  dim .
Al d e j a r  de d a r  dexam etaaoaa e e  reeuperam  lo a  vm» 
lo r e a  hormomalea em 1 4 ,3  m. y  4 ,6  mg. XL p rim er d i e ,  1 3 ,6  y  
4 ,8 ;  e l  aegundo, y  1 3 ,2  de 17 E y 4 ,9  m g/24  h e ra a  de 17 OB 
e l  t e r o e r  d l a .
Em oom oluaiim : E l d la g n ia t io o  de aimdreme de Ohahimg 
e a  fa o ilm e n te  evooah le  dada au c liam o a , que a a o e la  mma em r- 
▼a de ao h reo a rg a  d l a b é t i o a ,  una ohea ldad  de t i p e  h l p e r o M ^  
o e l ,  l a a  e a t r i a a  Timoaaa y  l a  h i p e r t r i o o a i a .  Se t r a t a r i a  ,  
pmea, de u n  aimdreme de Ouahing r e la t lv a m e a te  h emi# e  y  pe» 
oe im ten ao , dado l e  la rg o  de l a  evoêuoiim  y  l a a  e lfbm a h e r -  
momalea en  e l  l im i t e  de l o  norm al y q w  Aemam perfect amen- 
t e .  Healm ente e a  a e n tld o  e a t r i o t o  no U e g a  a  a e r  um e im d re - 
mm de Ouahing a l  no a e r  a l t a a  l a a  o l f r a a  horm om alea, p e re  »  
d in io a m e n te  e a  I n d la o u t ih le  e l  h lp e ro e r t ie ia m o , p e r  l e  qae  
p o d riaa o a  o a ta lo g a r  e a te  eaao  alm plem ente oome o h ea ld ad  h i»  
p o r o o r t i e a l .
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Enferm e m# 3 .»  E.T.M . H lp e ro o r t le le M  e lÉ a ie e  eem
ohemlded de t i p o  h ip e re o r t lo m l oon oifbm n hormomele# em e l
l ù # i t e  a u p e r io r  n o rm al.
Valmrea b a a a le a i  17 K , 1 5 ,8  m g/Z4  horaa#  17 OB,
6 ,6  mg/24 h o ra a .
26 d ia  oon tom aa de 2 o ip a u la a  de m eteplrem a oada
3 horaa#  17 K . 2 5 ,2  mg/24 h eraa#  
17 OB, 1 1 ,8  m g/24  h o ra a .
3*^ d ia#  17 K, 2 8 ,9  mg/24 horaa# 17 OH, 1 2 ,2  mg/
24 h o ra a .
46 d la#  17 K , 1 7 ,8  mg/24 horam# 17 OH, 1 2 ,2  Wàg/
24 h o ra a .
Enferme n6 4#» J .J .M . S o l t e r a ,  -  
de 18 a h o a , n a tu r a l  de B a d rid .
Oon lo a  a n te o e d e n te a  de una  m adré d ia h e t io a ,  hem» 
b e r  peaado 6 k i lo a  a l  n ao e r  y  de v a r i c e l a ,  a a ra m p iln  y  a n g l -  
n aa  f r e o u e n te a ,  l a  enferm a nos e o n s u lta  p o r  su  o b ea id ad . La 
m enarqu la fu e  a  l e s  10 ahos oon m e n s tru a o iln  norm al en  oantj^ 
dad y  f r e o u e n o ia ,  p e ro  oon d ism en o rrea . A p a r t i r  de entom oea, 
oomenso a  g an a r  peso  h a a ta  a h o ra . Deade que oomemad a  tom ar 
p e so , a l r e d e d o r  de lo e  12 â g e s ,  ae  l e  r e t r a a a a  aua reg^laa.
Boy aom d e l  t i p o  6 /3 0  a in  d ism en o rrea . Segun a l l a ,  au  ia g e a -  
t a  e a  n o rm a l, e  in o lu a o  a lg o  d ia m in u ld a .
A l a  e x p l o r a o i t :  noa enoontram os oon una « f e r m a  »  
m aero ao n a tio a , b r e v i l i n i a ,  ob eaa . Pbaa 8 0 ,1  Kg. y  a id e  1 ,5 5  
om. La o a ra  e a  de media lu n a  oon gyan aone y  so b re  todo  extr%  
ma h i p e r t r i o o a i a  en  b ig o te ,  b a rb a  y  p a t i U a a ,  que ae ven  ham
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«Idb rep e tld H M A te  mfWLtmdma. La h l p e r t r l o M l a  e e  re a lm e a te  
r a n e r a l i s a d a  e a  aa te b ra m e e , p le m a a  y  a b d o a m . S a  m e l e a  e a  
e z t r e a a t  y  e a  p a b la  e l  v e l lo  a d e p te  t e a  d ia t r i b a e l lm  f k a m *  
a e n te  a a d re ld e .  So hay  e a te f a a .  La b h e a ite d  e a  u a i f e m e ,  p f  
r o  ooa e l e r t o  o a iA e te r  h lp e r e o r t e e a l ,  y a  qae rmmgmtm e a te e -  
a ld a d e a ,  ao h re  to d o  p& em aa y  a a te h ra a o a ,  qae ao a  a o m a le a#
S I  r e a to  de l a  e x p le r a c d la  e a  a o m a l  y  l a  T .A . e a  1 2 ,5 /8 ,5 .
Lea mxSmmmu e o a p le a e a te r lo a  a m a t r a a  u a a  a o m a %  
dad e a  l o a  a a l l i a i a  de a a a g re  y  o r l a a  r u t i a a r l e e  y  l a  e n ru a  
de g lao em la  t r a a  ao h reo a rg a  de 100 g .  de g lu o o aa  e a  0 ,9 7  4/ i l  
1 ,4 6  4/ 1$ 1 ,3 4  4/ L 1 1,30 g A *  La r a d lo g r a f l a  l a t e r a l  d e l  
n ee  noa a n e a t r a  una  a l l l a  t u r e a  norm al.
^  » »  « r f e n »  eon  u n  mmgwt*
fran o am en te  u l r i l o i d e  y  una oh ea ld ad  t i p o  h lp e r e o r t l o a l  ,qhe 
noa h a e e  ao ap eeh ar e l  d la g n 6 a t ie e  da afndrom e de C uafalag,per 
l o  que p rae tio am ea  e l  t e a t  de l a  m e to p lr ra a .
te f« n w  B> 4 ,-  ObMidad li& pcrM rtlM l y #pmm h lr -
■ a 't la M .
▼■l«r«s tatMOLMt 17 K, 12 wtg/24 iM nta t 17 OR*
2 ,6  mg/iA lM n %
2* ao a  t « n a  t e  2 odSynlaB t e  am-
t e  f t e .  h tn u i t  17 K , 1 3 ,5  mg/ZA 
h o n u it  17 OR, 3 ,0  m y 2 4  hasmm,
3*^ d f .*  17 K , 21 ug/ZA h t e t e ;  17 OR, 5 ,9  mg/U
hnmm,
A* Aimt 17 K , 16 ug^ZA h te te *  17 OR, 4 ,3  mg/ZA
h o r .%
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Bnfe ra o  n6 5# - A .B .S . Oaamda#, d #  30 
mSe#, m a te ra i de V illa v e rd e  A l t e ,  Madrid# 
D eete peqeefia l a  enferm a e e  grm eaa, o<m e a r a  d e  l j |  
na l l e n a  y  been  e o le r#  Sn l a  p e h e r ta d  eem leaaa  a  n e t a r  p l l ^  
a id e d  e v ld e n te  e n  e l  l a b lo  a u p e r io r ,  p e r  l o  que o o n a u lta  a l  
S e rv le lo  de (B aeo o leg ia  d e l  D r. B o te l la f  l e  d lo e n  que t l e n e  
u n  n te r o  I n f a n t i l  y  l e  ponen t r a ta m le a to .
Sn lo a  doa n lt lm o a  a&oa, n o ta  d o lo r  on  v l u t r e  em- 
a l  a  d l a r l o ,  d l fh a o ,  qua ealm a oon a n a lg f a lo o a .  X lene mmeba 
aed  y  mnbba bam bre. D olor on r e g l f n  l u t e a r ,  p le m a a ,  ÿ L aa ta  
de lo a  p le a  y  t o b l l l o a ,  aob re  to d o  ouando an d a  muoho# Loa t j |  
b l l l o e  tam b lea  ae  l e  h in b h an . Temblen h a  n o tad o  que oom lenaa 
a  a a l l r l e  b azb a  y  muoho T e l le  on l e a  a n a le a .
B a tf  oaaada t e n  maxido aano y  h a  te n ld o  a d e  una  
h l j a ,  p e ro  d ic e  quo no h a  te n ld o  maa porque no h a  q u e r ld e . »  
La m enarqu ia l a  t u r o  o e re a  do lo a  15 a&oa. Laa m e n a tru a e le -  
n aa  nnnoa ham v en ld o  doa meaea aeg o ld o a . B are  l o  mdm quo h a  
e a ta d o  a i n  a l i a  h a  a ld o  doa meaea y m edio . Laa t l e n e  d u ra n te  
t r e e  d f a a  oom pequefia o a n t ld a d , aim d o le m a .
S xp lerae lA a^»  Enferm a oon h f b l to  de  Cteahing t f  p i ­
e e .  H ip e r t r io o a ia  m eta on  la b lo  a u p e r io r  y  m aroada e a  b a rb a . 
V e lio  pub lano  ae  p rb lo a g a  h a o la  om bllgo tomamdo u n  a g p e e te  
T i r l l e l t e .  V e lio  en  am alo a , aobre to d o  p e r  d e t r a a ,  abum dm - 
t e  te la n g le o ta a la a  on a n a lo  y  abdomm ooa  e a te f a a  da d la te » *  
a l 6a ,  a lg u n a a  lig a re m e n te  v lb l f o eaas f « o  g rav e  do von y  a l ­
go dlaf& d^oe^ Ho h l p e r t r o f l a  de b l f t o r l %  E lea  plam oa,
Sopio  m e ao m la td lo o  ru d e  en  aA rtloe^^ s i n  t e r l U i
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e l  r e n te  de l a  ex p le rae l& a  ee  n e g a tiv a , a a l r o  u a a  b eea  mëylA 
e a .  9 .  A. 1 4 ,5  -  10 .
9 ie a e  4 .8 9 0 .0 0 0  h e a a tf e e ,  6 .4 0 0  le a e o e l t e e  eem 1 
e e a lm e f l le ,  70  eegm eatadoa, 27 l ln f o o i t o e  y  2 m o n o e ltee . La 
v e lo o ld a d  e e  de 17 y  4 2 , oon un in d ie e  de 1@.
Unae d o e lf le a o lo n e e  hozmmwle# r e p e t id a e  d o r a m te  
3 d fa e  da 10,3$  1 1 ,2  y  1 0 ,8  mg/Z4 h o ra#  de 17 E , y  3 ,8 ,  3 ,6  
y  3 mg/24 h e ra e  de  17 OB. Deppuee de tom ar 3 mg de dexam eta- 
mena d l a r i e e ,  d u ra n te  3 d ia e ,  en  l a  p ru eb a  de f re n a e l6 m ,le e  
▼ aloree so n t 6 ,4 ,  7 ,1  y  7 ,2  de 17 K d u ra n te  t r e e  d la e  e e # ^  
d o s , y  2 ,3 ,  2 ,5  y  2 ,4  de 17 OB$a ra d ie e e o p ia  ee a p r e e ia  mm -  
e e ra a d n  p eq u teo  o h lfe u o  y  e ln  h l p e r t r o f l a  v e m tr le m la r , eem 
a e r t a  p u l e a t l l  en  e l  horde la q u le rd o . E l e le o tro e a rd lo g ra m a  
ee  aeim lam o nozm al.
Se l e  peme a  l a  enferm a a  um rfglm em  t e  a te lg e e m - 
m len to  ooa n i r a p r e n t  y  e a l ld lu r 6 t lo o e .
Aef t e  enferm a ad e lg aaa  y  em lo e  peeoe eenam alee , 
e n t r e  oetm hre y  d l d e t e r e  de 1963, eoa t 89 E , 84 K , 8 3 ,2  E , 
8 6 ,2  E , 85 E , 8 0 ,7  E , 77 K, 7 6 ,5  K, 75 E , 7 3 ,2  E y 7 2 ,6  E .
E l 25 t e  f e h r e ro  de 1964 aoe e o n e a l ta  t e  nmeve p a r  
p ad eo er eofO M s y  una f h e r te  e p le ta x le ,  que e e  l a  eegomda v e e  
que t e  r e p l t e .  Mo o h e ta n te ,  t e  tenel& z ee  eoastem a n o rm a l, 
e n  1 3 -8 . A ra e tlo ad a  u a a  nueva d o s lf io a e i& a  h esm en a l, mee ##  
oontrem oe u n ae  o lfT a e  franoam ente a l t a e ,  que eon flrm an  d  
h lp e re e r te e le m o  que o lin lea am n te  venfamoe eoepeoham te p a r  -  
eu o l i n l e a  y  que t e s  e lf tm e  m n te rlo re e  herm em alee me nom hm- 
hfam o o n flrm ad e . Lae e l f r a e  a c tu a le e  eom de  2 1 ,5  m g/24  h e r a e .
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t e  17 K, y  8 ,9  t e  17 CH. Segun n a e s tm  t f o n to n ,  p e ten o #  ym -  
o o n a ld e m r  oemo m lto a  en una am je r v a lo r# #  t e  7 mg/24 h a r a s .  
A pareatem enta p a rad é  j l a o ,  p a reo e  que se faayan e le v a d o  e s t a s  
o l f r a #  a l  I r  l a  enferm a m ejarando en  eu e le te m a tb le g fa  eu h ^e- 
t l v a  y  e h j e t l v a ,  oon una p é rd ld a  de peeo e v l d « t e .
En o o n o lu e lo n t Se t r a t a  e v id e n tm aente t e  a n  h l p e r e e r t l -  
olmee o l f a l e o ,  oon v l r l l l a a e l6 &  y  ohea ldad  h l p e r o w d e a l  t f -  
p lo a ,  bon e l f r a e  a l  p r ln o lp lo  norm ales que mes pudleram  h e m r  
p e n e a r  oomo haoe pooo ee ha e e fla la te  e n  um h lp e re o r t le le m e  -  
p o r  d é f l o l t  d e l  Z ram eoortln  p la o m a tlo e , que e u re a  eem e l f r a e  
horm onalee n o rm a le s . Ho o h e ta n te ,  l a  maeva d e e l f le a d é m  y a  eem 
o i f r a e  a l t a e ,  h aee  p en ea r q^e eu ouadro ee a e e le r a  y  p r a e t l -  
oamoe, ao  e é lo  oomo In v e e t lg e e l& i,  elmo p a ra  eo n flzm ar e s t a s  
e l f r a e  a l t a e ,  e l  t e s t  de l a  m etoplrom a.
4biu J t  3 ê
Enferm e n t 5 . -  A.R.R. H lp e re o r tle le m e  eegém l a  b l^
n lo a ,  oon e l f r a e  hozm eaalee norme 
l e s .
T a lo re e  b a e a le e s  17 K, 4 ,4  mg/24 h e ra e ;  17 OB, 0 ,9 6
mg/24 h e ra e .
26 d f a  eon to n a e  de 2 e fp e u la e  t e  m etep lrem a ead a
t r e e  herae#  17 f ,  11 m g/24  h e r a e ;
17 OH, 2 ,3  m g/24  h e r a e .
3 ^  dfa#  17 E , 1 4 ,0  #14/24 h e r a e ;  1? OB, 5 ,4  mg/24
h e ra e .
46 dfa# 17 E , 4 ,5  m g/24 h e ra e ;  17 OB, 1 ,0  m g /U  ~
h e ra e .
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Enfezmo a* 6 . -  S b X tera , 16
afioSf n a tu r a l  de B ad a jo s .
Ea lo a  a a te o e d e f lte e  f a m il la r e a  ex ia te m  v a r ie #  e a -  
eo# de o h e a ld a d , aunque no muy Imtemaa#
S ae ld a  a  tezm lm o, de p a r te  n o rm a l, p e d e e lé ,  a  l o a  
8 - 1 0  m eaea, un  oim dro de "hronqultl#** y  d l a r r e a  q a e ,  de %  
do a l t e r n a t i v e ,  ee  m a a tu v le r «  h a e ta  l e e  5 a& oe, f e t e a  em que 
d e e a p a re e lé  l a  eeg u n d a , p e re le t le n d o  l a  h r o a q a l t l e ,  a  b r e t e e ,  
h a e ta  lo e  7 afio s, en  que l e  p u e le ro n  tra ta m ie m to  eom u n a  v a -  
e u n a , oom l o  que o u r6 . Sarampl&i a  lo e  6 a f ie e , elm  e e e u e la e , 
A m lg d a lltle  de  r e p e t lo lé m  h a e ta  lo e  12 afiee e n  que fu e  am lg - 
daleetem lm ade# eureaham  eon f l e b r e  e le v a d a  y  elm d e le r e e  az^  
t l e u l a r e e .
E a e la  lo e  9  a fio s , y  de modo o a e u a l ,  su  m adré oheqg 
v6 u a a  a l te r a o lé m  en  v u lv a  de l a  n lf ia , eom eletem te em l a  piqq 
sem ela de un  a  modo de e o lg a jo  (ocmo u a a  t r l p a ) ;  r e e u r r ie r e m  
a l  S e r v le le  d e l  D r. G arofa O rooyea, que d l j e  ee  t r a t a h a  de 
una h l p e r t r e f i a  de l a b lo s  m enoree, p e r  l o  que aeem eejé l a  %  
tervem olém  q u lr d r g le a ,  E fec tu ad a  e s t a ,  quedé perfeetam em te»
Um afie mae t a r d e ,  y  t r a e  um tra ta m ie m to  p a ra  l a  e% l 
mlmaolém de p a rA e lto e  i n t e s t i n a l e s ,  l a  n lf ia ,  que h a e ta  emtqfi 
eee  h a h la  a id e  eumamente d e lg a d a , oomemsé a  gemar p e s o , anm- 
que n e  m#y Inteneam eÈte# Dos afioe mae t a r d e ,  a  lo e  1 2 , e e -  
m ensaroa a  a p a re o e r  l a e  r e g la e  q u e , p o r  em tem eee, eram  d e  %  
po 3 0 /  3~4, eeo aeae  y  no d o lo ro sa e ; a  p a r t i r  de  m a t« o e e ,  y  
h a e ta  lo e  14 a fio e , ooa u n  azmwmto moderado d e  eu  aspmtLtrn^ pe­
r o  lim ltém doeo  en  l a e  o a n tld a d e e  que oom fa, eag o rd é  o e re a  de
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20 S M ia  Xos 13 afloa oomemmo a  o h o m m t  qua l a #  ra^pLà# -  
I t e a  h s ^ w d o # #  mim I r r a g p la r e #  y  a a a a a a # , a l  tlaagpa qua %  
m aaaaW  a  a g r a a ia r  d o lw a a  an  h ip o g a a tr io  qua aa  In ia ia b a m  
a l  f i n a l  da l a #  r a g la #  y  p a r i ^ t l a i i  u m  o do# d£a# da#pué a  
da t e r a i a a r  a q a a l l a a .  P a r a la t l6  au ta a d a u a la  a  « g a r d a r ,  *  
U ag an d o  a  p aaa r#  a  l o a  15 alioa , 82 K« La p ra o tlo a ro a ^ a m  a l  
S a rv le lo  da Saa O arloa» una a e r i e  da Im v e a tlg a a la n a #  an###^ 
aada#  a  lnm ra#tl#ur au  oLaaidad» y  una t o m q u l t i #  qua p a r  
to a o a #  aodLatia y  ea  aaon^pafiaLa da f l e b r a f  l a  p r q a t lo a r a a  %  
ta L o l ia a o  a a a a l*  a la a tra a a rd lo g ra m a , p la o a  da t & a z  y  r a d l ^  
g r a f f a  da aanaa ( a u t r e  o t r a a ) ,  y  a ra n  t o t a l a a a t a  n o m a laa*
La p u a la ro a  t r a t a a l a u t o  oon a n t ib l^ t l a o #  y  ra g i-»  
■ aa d l a t a t l a o  p a ra  a d a lg ^ a a r ,  paaa a  l o  e u a l  no m ajo ré  abqq 
lu ta n e n ta i  aa# a#  md# t a r d a ,  haaa uaoa a in o o , r e o u r r i é  am#* 
vam anta a l  miamo S e rrL o io , p a r  p e r a l a t i r  au au ad ro  da  bronp» 
q u i t  l a ,  y  a d r a r t l r ,  adam éa, qua aa  le  hinahabem  la #  ta& l#*  
H e # ,  y ,  a  v a a a a , aa  le v a n ta b a  da l a  a a a a  a o a  l a  a u ra  h in a iq i 
d a . La T o lT la ra n  a  p r a e t io a r  l a a  m laaa# I n f a a t ig a a la n a #  aam 
r a a u l ta d o  alam pra a o z a a lf  l a  In a ta u ra ra m , n u aaam aata , t r a %  
a l a a to  oon a n t i l i i é t i a o a ,  paaa a  l o  w m l p a r a la t ia r a m  au fa »  
% r(o u la  y  l a  t a #  (no mggr f re o u a a ta  n i  i n t M # a ) |  namaa tu v a  
a x p a e to r a a lé a .
Bava t r a #  # a # a a , an  una re v ia la m , l a  puaiarom  trm » 
ta m ia n to  ao a  m au n a  B arka-D av la , oon l a  qua a p r a a lé  I n ta a a a  
r a æ o i é t t ,  ao a  u r t l o a r l a  an to d o  a l  a u a rp a , p a r  l o  qua o rd a -  
n a ro n  au a u p ra s lé a f  a fa a tu a d a  una  I n v a a t ig a a lé a  da a a n o a ,%
— —
a# u a  mmm s p ro x la a d e a e n te , a p re o ia ro a  a i i a i a l t i a i  p e r  aa#  
t r a a to r a a a  an  l a a  ragX aa, aa obeaidad  (d lM lim fd a  a n  13 k l -  
lo a  daada h aaa  t r e a  a aaaa  p a r  regim en y  a l  aao  da ip ra a ia q g . 
d a ) ,  y  a l  r e a to  da au o u ad ro , noa fu e  r e m i t id a  l a  enferm a» 
Sxpleraclon.*» Enferma o b eaa , e a rn  da In n a  H a a a ,  
l o n q u i l i a a a ,  m aeroaem atiea. La obeaidad  a a t a  naife inaam aata 
r a p a r t i d a i  e a t r l a a  da d ia ta n a io n ,  an  abdem aa, da e e l w  naoa 
ra d o  y  b la a e o  an  aabaa o ad e ra a ; v a l l a  a a r t la r  a a a a a ta  y  va-» 
H a  p ab iaao  eeoaafa im o . Mamma ap eren tam en ta  U m l a< m stita£ »  
d a a , p a re  anya p e lp a o ia n  m a n if ie a ta  a t r o f i a  g T an d a la r  y  am- 
m eato  da t a j l d o  ad ip o a o , qua o o n e t i ta y a a  l a  oaad t o t a l  id a d  
d a l  érgaao» Mono# a a o u le n ta # , am ora tadao , #adoro#a# y  A rfa a , 
tlp lo a m a n ta  h ip o g o n a d a l, oon a n q u ilo a i#  o o rra a p o n d ie a ta  m  
la #  a r t i a a la a io n e #  in te r f a la n g io a e  da ambo# a n a la ra #  y  da­
do# m edio#. Ho a z la t e  r e t r a c o io n  de ap o aau ro # !#  palm ar» Bn 
to b iH o #  ea a p r a e ia  h inohas& i qua no d a ja  favaa»  H ipar t r a  
f i n  da la b io #  M y  o re # . Ho ea p a lp a  t i r o i d a # ;  no # i##o  da a a -  
l a  da e a j a i  no e x e f ta ln o s  n i  s ig n e s  o o a la r a a i  H g o ra  i m f l l -  
t r a a i é n  d a  p ia l»
Boea a a p t io a i  f a l t a n  p ie z a a ;  o a r ia #  aW n d an ta#  |  
l a n g ia  hm aada, l ig e ra n a n te  a a b o rra lf  f a r in g #  norm al# am igda- 
le o ta m ia .
Abdomen g lo b a lo s o , con abondan te  pamCaolo a d ip a a a  
qua d i f i o n l t a  la #  m aM obras da p a lp a e lé r#  p a ra u a ié n  motmal# 
p a lp a a ié n  s n p e r f io ia l  y  p ro fünda d o lo ro e a  m i r a g lé n  i l a a -  
o aaa l»  B e s to , normal»
Soplo p ra # i# td l io o  an  m itra l#  r a a t o  da  foooo  a o n q i
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la # }  l a t l d o  an  y u g a lu n . T. A. 14 -  6 .
21 r a a t o  da l a  a x p lo ra a la n  a# n ag a tlv m .
Kxaaana# a o m p la a a a ta r io # .-  H em atlaa , 3 .9 0 0 .0 0 0  .  
L a u o o a ito « t 8 .0 0 0 , oon 7 oayadoa, 66 a a ^ p a a ta d a a , 22 l i a f j t  
oLto# y  5 a a a ln o f i lo # .  La v a lo o ld ad  da aed im am taaléa  a#  da 
3 a n  l a  p r im e ra  h a ra  y  5 en  l a  segunda, aam un fm diaa da #» 
2,75# 21 examen de o r in a  p re a e n ta  una r a a a o ia n  a o id a  aam 
1024 de d a n a id a d , # in  elem ento# ano rm ale# , y  oon le n a a o l -  
to #  en  ra g A la r  mwaoro y  a a lu la #  v a a io a le #  a n  a l  #ad1 m ente .
Uaa aacqpia de to r a x  no# m u ea tra  u n  t é r a x  pCemlaa 
oon m o v ilid ad  oonservada y  r e fü e ra o  h i l l a r  b i l a t a r a l  a a u %  
d o . m i a t a e i é n  d ia o r e ta  de aav idada#  d e ra a h a # , aim  p ram i« - 
mana i a  da  l a  p u la o n a r .
Una r a d io g r a f f a  l a t e r a l  de erfCmaa no# m u ea tra  u a a  
a i l l a  t u r c a  que #e pue de ooneddarar « g raâda d a  « i  #u# do# -  
d iw e t r o #  a n te r o p o s te r io r  y r a r t i c a l ,  aunque a a ta  aum am to  
no s a a  may o o n a id e ra b le . Laa o lin o id e #  a m te r lo ra #  y  po# t  a -  
r i  o re#  e s ta n  # a rfeo ta m en te  eo n se rra d a# .
Ho hay a l te r a o io n e #  d e l fonde da o jo ,  n i  d e l  earn-
po v im ia l .
Lo# TBlore# b a a a le #  de hormM aa o o r t io o a nprm rra-  
m al##, so n  a l t o s  p a ra  su saxo y edad i 2 0 ,2  mg/24 h o rs#  da 
17 K , y  6 ,5  m ^ 2 4  h o ra#  de 17 OR. E ste#  vm lara#  #a puedM  -  
c o n e id e ra r  a l to #  o en e l  l im i te  superi<mr, p a ra  l a #  o l f r a #  -  
que aolem os o b ta n e r  oon n u e # tra  té o n io a  da d o a iflo ao iém #  a  
p a r t i r  d a  7 mg/24 h o ra#  de 17 OR y  15 m ^ 2 4  h o ra#  dto 17 2  , 
#on y a  a l t o s .
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E l n e t a b o l l n o  b a m l  e#  de 4  1 8 ,2 ,  7  l a  f l j a a i é a  
da a  n iv e l  d e l  t i r o i d e a  aa  da 8 ,2 3  a  l a #  2 h a r a # ,  y
3 4 ,4  ^  a  l a #  24 h a r a # ,  a # to  e s ,  n o zm o fh ae lan a l.
3Ba QOMlairiLént S a taao #  a n ta  una enferm a o m  u a a  b b ee i*  
dad de t l p o  h i p e r e a r t l a a l  y  una# o l f r a #  b a n a le #  de 17 E y  17 
OH que aug ierm a u n  h ip e re o rtlo if lm o , adema# de a a e e n a la  de %  
r a e te r e #  aex u a la#  aeoum darlo# y  #l#p»a# o la ro #  de h ip o g an ad lji 
me.
j g a a t t e t e  A#.
Enferm a n* 6 , -  R.B.E. Obeaidad h l p e r e e r t i e a l  earn
v a lo re a  horm onale# a l to #  a  
h ipogenadiam e.
T a le re #  baaa le# #  17 K, 20 m / 24 hmpa#; 17 OR, 6 ,5
m g /i f  h a ra # .
2^ d ia  oon toma# da 2 oépeu la#  de m e to p lran a  aada
t r a #  h a ra # : 17 2 ,  25 M /2 4  
hora#} 17 OR, 1 1 ,3  mg/24 h w a # .
3 "  d£ai 17 2 ,  35 ag^24 hora#} 17 OH, 1 2 ,0  mg/24
h o ra# .
## d ia :  17 2 ,  27 ,3  n&/24 hara##  17 OH, 8 ,4  mgK24
h o ra# .
Enfermo n» 7 . -  M .R .P.B . S a l t e r a ,  
de 16 a flee , n a tu r a l  de M ad rid .
La en ferm a ne#  o o n su lta  po r au o b e a id a d , que o e -  
m ienaa a  la #  6 a& ea. A l e s  12 a&o# paaaba 70  I d l e #  y  u n  me- 
tah o lio m o  t e a a l  p ra o tio a d o  entonoe# d io  de r e e u l ta d o  4  1 
y  l a  g luoam ia 1 ,0 9 .  Can a l  réglm en d i e t é t i o e  H e g a  a  l a #  60 
k i l o # ,  Amenorrea dead# haoe 4 me###.
— X5X —
A l a  a z p lo z a e l& i a# nos p re a a n ta  u a a  enferm a oon -  
una o b ea id ad  h ip e r o o r t io a l  t l p i c a ,  m orro de  b a f a lo ,  reapetam » 
do e x t r e a id a d e a ,  e t c .  Adamaa p re a e n ta  e a t r f a a  v io lé o e a a  an  
f la n o o . Pbaa 96 Kg p a ra  una t a l l a  de 1 ,6 0  m. T. A. 18 -  1 0 .
La r a d io g r a f ia  da a i l l a  tu r o a  e a  n o rm a l, a a i  eamo 
e l  fondo  de o jo .  s6 lo  p re a e n ta  un  a a t ig a a tia m o  m io tio a  q u e , 
o o r re g id o , p r e a e n ta  una  agudeaa v i s u a l  n o rm al. Una o u rv a  de  
g luoam ia a a  da 0 ,9  l a  b a s a l  y 1 ,6 0 2  a  l a  m edia h o ra ,  y  1 ,408  
g/X  y a  desoonden ta  a  l a  h o ra . Unaa d o a if io a o io n e a  hoxm analea 
qua t r a i a  l a  enferm a ouando noa o o n è n lté  daba l a a  oXtrmm de 
14 mg/24 h o ra a  de 17 K y 6 mg/24 h o raa  do 17 OH.
t o  o o n o lu a id a t Betamoa a n ta  una o l a r a  o b ea id ad  h ip e ro o £  
t i o a l  oon e a t r f a a ,  a l e r t a  h ip e r te n a ié n  y  am en o rrea , oon unaa  
o i f r a a  horm onalea rayando e l  l im i te  s u p e r io r ,  que noa h aae  
p en a a r  que e x i a t a  un  h ip o ro o rtio ia m o , aun  ouando l i g e r o .
B eau ltad o  d e l t e a t  de l a  m e to M rm a t
Enferm e n# 7 . -  M .R.P.l). O beaidad h i p e r o o r t i e a l / -
oon e a t r i a a  ,h lp e r te n a io n  
y  am enorrea .
T a lo re a  b a sa le s#  17 K, 8 ,5  » # /2 4  ho raa#  17 OB, 2 ,9
mg/24 h o ra a .
2fi d ia  oon tom aa da 2 o ip a u la a  do m e te p ira n a  a s to
3 horaa#  17 K, 8 .5  mg/24 
h o raa}  17 OH, 2 ,8  #^^24 
h o ra a .
3 "  d ia#  17 K, 9 ,2  mg/24 horaa#  17 OH, 3 ,1  m g /U
h o ra a .
4« d ia#  17 K, 1 0 ,3  mg/24 h o raa}  17 OR, 3 ,3  mg/24
h o raa^
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Enfermo n& 8 . -  O .C .D ., s o l t e r o ,  de 46 fdKee, 
n a t u r a l  de C aetu era  (B ad a jo a ).
Jkk e l  afto 1949 p ad ec io  una p l e u r l t l a  a e ea  durmm t  e  
a lg o  mae de u n  m ee, que o ed ié  a  l a  e a trep to m l o lM .  S ig u ié  -  
b ie n  h a n ta  haoe don ah o e , que eomenao a  n o ta r  u a a  p ro fb n d a  %  
t é n i a  deede l a e  p rim era#  h o raa  de l a  nafiana, oon a e n a a o ié n  -  
de n a re o a . Por l a  miana épooa comenso a  n o te r  que l a  t e s  ne 
l e  pcmia maa n o ren a  que lo  h a b i tu a i  en e l ,  a  l a  v a s  que î le  
a p a re o ia n  unaa  manohaa oeouraa en  l a a  e n o fa a . Rexmodipaia* -  
En e s t a  epooa p e rd ié  5 a  6 k i l o s  en  unoa o inoo  m eaea. Ko o h - 
ae rv a h a  me j o r i a  oon l a a  In g e a ta s  s a la d a a . Haoe un  afio fUe -  
d ia g n o a tio a d o  de enferm edad de Addiaon y  t r a t a d o  oon 4 oem#- 
p rim idoa d i a r lo s  de A lte so n a  y  1 am polla de  O o rt iro n  D epot, 
oada 15 d ia a .  M ajoré e x tra o rd in a rla m e n te  de eue afn tem aa a ^  
j e t iv o a  y  gqné l i a  6 k i l o s  p e rd id o s  en  t r e e  m eaea.
Daade haoe 20 d ia a  no toma medioam entoa y  v u e lv e  a  
com enaar l a  a e n aa o ién  de a a te n i a ,  aunque de m ener in te n a id a d  
que l a  p a d e o id a  a n t e r l a m e n te .
Deade haoe 4 meaea pequefiaa mioeimmea in v o lu n ta  -  
r i a a ,  p o la q u iu r la ,  e a o o so r  a l  o r in a r  y  p e rd id a  de f h e r s a  en  
e l  c h o rro  de l a  o r in a ,  que e a  de aap eo to  n o m a l .
P a lu d isn o  en  1937, s ln  o tro a  q a te e e d e n te a  peraem a- 
l e a  o f a m i l ia r e a  d ig n e s  de in te ré a #
E s p lo ra o lo % -  Enfermo t ip o  a t l é t i o o  de 1 8 7 ,5  om. 
de t a l l a  y  u n  p eso  de 80 k i l o s ,  b ie n  o o n a titu id o ,^  P l e l  hi«» 
p e rp ig p e n ta d a  e n  o a r a ,  a n te b ra so s  y a a n o s , a r e o la a  m am sriaa 
y  l in e a a  de l a  palm a de l a  mano que a o b re a a le n  en  u n a  p a l*
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ma M n o a p lg a v a ta d a  qua e l  do reo . La h lperp lgaem W além  e a  
tam b léa  muy a e t a U e  e n  peae y eso ro tO f e ie a d o  e a te  u l t im e  
e a e i  n eg ro  p o r  oom pleto . f e s t i o u lo a  nozm alea en  tam aSe y  
o o n a is te n o la ;  v e l lo  pub lan o  a n d r d d e  no rm al. Manohaa p ig ^  
m e n ta r la a  en  l a a  mueeaaa de aabaa me j i l l a a  œ r o a  d e  l a  e e -  
ml a u ra  l a b i a l  y  en  ambaa en o ia a  aobre I n o ia lv o  a u p e r lo re a  
e i n f e r l o r e a .
KL puao ea  de 60 p o r  m iim to , y  l a  T . A . 130-95 .  
SalTo e l  h ig a d e  $ue ae p a lp a  u n  t r a v é e  de dedo p o r  d e b a jo  *  
d e l  re b o rd e  o e a ta l  y  una a u b io te r io la  l i g e r a  en  e a o le r o t l*  
o a a , e l  r e a to  de l a  e x p le ra o lé n  ea  n eg a tlv a#
Bxamenea oom plem entarloa 3* 500.000 h m aa tiea  oon 
a # 7 0 )(  y V alo r G lb b u la r de 1 . 6 .200  le u o o o l to a ,  oon 58 aegp» 
a e n ta d o a , 1 e o a l a é f l l o ,  34 l i n f o o l t o a ,  6 m onooitoa y  una  *  
v e lo o id a d  de 7 -1 2  e  in d ic e  de 6 ,5 .  La o r in a  de 1026 de d en - 
a ld a d , no o o n tie n e  e lem e n toa a n o m a le a  n i  aedim ento p a td lé -  
g lc o ,  p o r  l o  que su a  m o le a t ia a  aon p robab lem ente  p o r a t é t i -  
oaa y  l e  d ir ig lm o a  a  un  S e rv ie io  de U ro lo g ia  p a ra  au tra tm »  
m ien to  una  vea  oompenaada au enferm edad de A ddiaon. Oomo 
l e  o o u r r l r  e n  u n  Addiaon oompeneado,  lo a  e l e m t r e l i to a  e n  aqg 
gpe 143 m e .q .  de ao d io  y  4 ,2  m.e.q% de p o ta a ie  aon n o r m a -  
l e a .  Aaimiomo e l  t e a t  de Hobinaom -Kepler que p rao tlo am o a -  
aegun l a  té o n io a  a im p lif lo a d a  p o r Da C tan ea , e a  no rm al. La 
ourva  de g luoem ia a i  e a  p la n a ,  oomo oorreap<m âe a  mx e n f e r ­
medad: 0 ,9  g# 1 A 8  g A f  1 ,0 5  g / l  y  0 ,8 0  g / l#
Saperamoa u n  mea p a ra  p r a o t io a r l e  l a  d o a i f io a e ié a
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b u a l  y  e l  t e a t  de l a  m e ta p lro n a , que to rem os a l  f i n a l ,  t e -  
n ien d o  a l  enferm o v ig L la d o  y  a in  t r a ta m ie n to  horm onal a a a t i -  
t u t i v o  que p u d ie ra  f a la e a m o a  lo e  r e a u l ta d o a .  Loa valorem  da 
17 K aon 5 ,6  mg/24 h o ra a ,  y lo e  de 17 OH, 1 ,3  mg/24 h o ra a .
Com un tra ta m ie m to  de o o rtiac m a  26 mg a l  d i a ,  2 «% 
p o l la a  de 10 mg in ta a s u e o u la r  de Dooa doa veoea  en  aemana y 
1 g  de V itam ina C in t r a a u a o u la r ,  t a a b ie n  2 veoea en  aem ana, 
e l  enfezm o, a l  qua vemoa fre o u e n te m en te , ee m o u e n tra  p a rfq o  
tam en te  o c a ^ n a a d o .
En o o n o lu a ié n i E l d ia g n o s tio o  de enferm edad de A ddiaon 
ea  in d u d a h le , oon u n  o la ro  a n te o ed e n te  tu b e ro u lo a o  y  u aa  o3j[ 
n io a  oom pletam ente t i p i c a ,  a  exoepo ién  de au h a b i to  o o n a t i tg  
o io n a l  a t l é t i o o ,  r a r e  e n  l a  enferm edad de A ddiaon, que g en e -  
r a l a e n t e  no a f e o ta  a in o  a  p eraonaa  oon h a b i to  a a té n io o .
B eau ltado  d e l  t e a t  de l a  m etoidrom a:
Enfermo n» 6 $ -  C .C .D .- Enferm edad de A ddiaon en
au oom ienao^ e v o lu tiv e , 
enferm o a t l é t i o o  y  oon a g  
te o e d e n te a  tu b e ro u lo a o a .
Valorem b a a a le a t  17 K, 5 ,6  mg/24 horaa#  17 OH ,
1 ,3  mg/24 h w a a .
2fi d ia  oon tom aa de  doa o ép au laa  de m e to p iro n a  oa­
da t r e a  h o ra a :  17 K, 1 8 ,4  
mg/24 h o raa#  27 Œ ,  8 m g/ 
24 h o raa^
3*^ d i a t  17 K, 13,4 mg/24 b o r u t  17 OB, 9 mg/24
horaai^
4» d ia t  17 E , 1 4 .4  #w/24 hwmm; 17 OH. 8 mg/24
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Enfermo a$ 9 . -  O.G.R. S o lto rm , t e  -  
47 a&08,  n m tim l  t e  B o ja r  (telmmmnom).
Emtm enferm a n o s  l l e g a  y a  d la g n o s t lo a te  t e  e n f e r s  
medad de Addiaon y  oon u n  t r a ta m im to  hm em onoterépleo a o a i^  
tu t lT o  de dlW m enferm edad#
E l d la g o e a tlo o  fb e  e a ta b le o id o  e n  e l  S e rv io ie  d e l  
Dr. M araflén, en  e l  afio 1953 , oon u aa  o l i a i o a  a l  p a r e œ r  p a r  
en to n o ea  muy a u g e a tlv a  ( a a t m i a ,  h lp e rp ig m em tao ién , e t o . )  y  
unaa o ifra m  de  17 K de 3 ,7 8  m g/24  h o ra a  en  eae  a fio , y  de 4 ,8 8  
m ^ 2 4  h o ra a  e n  1954. Ho ae  p r a o t io a ro n  17 OH.
Oon e l  t r a ta m ie n to  de 2 oomprlmldoa t e  20 mg de %  
d ro o o r t la o n a  e  h l d r a d d a  y  a n te r lo rm e n te  t r a t a d a  oon D.O.O.A. 
in t r a a u s o t t la r ,  l l e g a  a  n o a o tro e  oom pletam ente te p tg m e n ta te , 
paaando 74  Kg p a ra  u n a  t a l l a  de 1 ,6 8  m. y  oon una T . A. t e  
14 -  8 .  E a to  e a i  a l  no tuT léram oa su a  a a te o e d e n te a  y  aoa 
f r a a  ho rm onalea , no h u b ilram o a reo o ao o ld o  e a  l a  enferm a una  
enferm edad de A ddiaon.
La e x p le ra o ié n  e a  n e g a tlv a  d e l  to d o ,  y  p e r  e l l e  -  
no l a  rep rod tto im oa. t e  l a  m j o r  p rueba de an o o r re o to  dlag^» 
n i a t i e o ,  oomo re a f iz m a ro n  l a a  maavaa te a if lM O io n e a  horm e- 
n a le a ,
Ea oow ilM A fai a r t .  « a f e iM  pmdM* un* olmxm 
d*d a# AddlM B « m tlg u * . eoB y *  10 «He« d« «T olnoi& i., y  m# 
e n o u e n tra  o M p le tem ea te  oompenaada o<m l a  h o rm o n o te rap ia  -  
a u s t i t u t i v a ,  que ae auprlm e p a ra  r e a l i  e a r  e l  t e a t  de l a  %  
ta p i r o n a .
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« .iw ltm d o  d # l U a *  a# 1* — tOBlr*»»»
Enfezmo n t  9 . -  C.O.R. Enfezmednd do Addloon n i i t i -
g n n , OM 10 idlos do  e v o ln -  
Ol&BU
V alo rea  bannie## 17 K , 7 ,0 4  m g/24  h o m e ; 17 Oh,
2 ,5  m g ^ 4  h w a # .
2* d ia  oon tom ae do doe o ap en lae  do m e to p iro n a  -
o a te  ^ re e  ho raa#  17 K, 6 ,0 9  
mg/24 h o ra a ;  17 OB, 2 ,3  m g/ 
24 h o ra a .
3*^ d ia#  17 K, 7 ,7  mg/24 h o ra a ;  17 OH, 2 ,5  mg/24
h o ra a .
40 d ia#  17 K, 5 ,6 5  mg/24 h o ra a ;  17 OH, 1 ,9 6  m g/
24 hom e#
Enfermo 1 0 . -  M.G.G. O asada, 39 cdloa, 
n a tu r a l  do I# 6 n .
Haoe o inoo a fio a , en o o n tran d o ae  p rev iam en te  b ie n  , 
oomenao oon g ran d ee  m o le a t ia a  a n  h lp o o o n d rlo  d e r e te o ,  aim 
i r r a d i a o i é n ,  ozdnaa o a o u ra a , y  a l l a  o ree  que ae  puao a a a r i -  
U a .  Pue d ia g n o a tio a d a  da o d e d ia q u ia o a ia ,  y  no l a  o p e m ro n  
p o r  e n o o n tra ra e  ea ib arasad a . A lo a  o in o o  meaea d e l  em baraao 
a b o r t i ,  p e ro  o o n tin u o  oon l a a  miamaa m o le a t ia a ,
fUe o p erad a  p ra o tio a n d o a e le  h ia te r e o to m ia ,  aim  qpe 
hayamoa pod ide  a a b e r  e l  m o tiv e . A l mda de l a  o p e ra o ié n  ee  
a i n t i é  muy en fe rm a , o m  gppnndea m areoa, a a te n i a  in t e n a a ,  y  
ae puao a m a r l l la  to d o  e l  o u erp o . Laa o r in a a  e m n  may oaom* 
r a n .  fu e  t r a t a d a  oemo A ddiaM  (p re d n ia o lo n a  y  e a tre p to m io i*  
na) OM l o  que ae m ejoré# A oudié M to n c e a  a  u a a  aaev a  oooaiyt 
t a ,  M  n u e a tro  Servie jo , y  ##nte unaa  o i f r a a  do 8 ,5  mg/24 h w a a  
do 17 K y  4 ,2  mg/24 h o ra a  da 17 OH; u n  m e tab o lian o  b a a a l  da
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4  1 3 ^ t una  o o le s la to g r a f f a  oon pruoba do Boydon n o m n l ,  no 
ponirà quo n q ae llO f lé g lc a n o n te ,  e r a  una  b e p a t l t l e  y  ae  l e  -  
puao urn t r a ta m ie n to  a l  r e a p e o to . S6lo ee  o b je t iv S  u aa  an e­
m ia de 3 .6 0 0 .0 0 0 . Oon o l i o  m ejoro  e rb ra o rd in a r ia m e n te .
Al cabo de t r e a  afioa noa o o n a u lta  p o r  aeganda v ea  
p o r m areoa oon ae n a a e io n  do o a id a  y d o lo re a  e n  h lp o o o n d rlo  d £  
re o h o t en  h m ie in tu ré m , h a o ia  e l  ooatado  y e a p a ld a .
A l a  e x p lw a o io n  ae noa p re a e n ta  u a a  enferm a da 
b i t o  a a té n io o ,  n o tab lam ea te  m orena da p l e l  y  eon  una h lp e r -  
p ig a e n ta o ié n  aouaada on lo a  p l ie g a e a  da l a  maao y  m  l a a  a r e j  
l a a  m am ariaa. T. A. 1 1 ,5 /7 ,5 .  E l r e a to  de l a  e x p lo ra e lé n  e a  
n e g a tiv o .
Loa oTémenea oom plem entarioa noa m ueatran  4 .4 0 0 .0 0 0  
h e m a tie a , 7 .8 0 0  le u o o o ito a  da lo a  qvm 69 aon aegm entadoa, y  
30 l i n f o c i t o a .  La v e lo o id a d  da eed im en tao ién  e a  do 11 a  l a  -  
p r im e ra  h o r a ,  y  27 a  l a  a e g u id a , oon un fn d ie e  do 1 2 ,2 5 . E l 
examen de o r in a  e a  norm al oon l a  aa lv ed ad  de o o n te n e r  a o id e a  
b i l i a r e a  y  b a a ta a te a  le u o o o ito a  on e l  aed im en to .
Laa p ru eb aa  h e p a tio a a  son n e g a t iv a a i  e l  oadmAe y  
T te a ta -A ra  y  de 7 u n id ad ea  e l  Mao Lagan. Una o u rva  do g lu o e ­
m ia p la n a s  1 ,0 6  g /1 ,  1 ,1 4  g /1 ,  1 ,1 6  g A ,  1 ,1 2  g A .  La r a d io g  
o o p ia  da pulm M  y  a i l u e t a  e a rd io -v a a o u la r  ea  n o rm a l, a  e z -  
oepo ion  do doa p ln aam ien to a  en  e l  h e m id ia fra g a a  d e re e h o .
La a o rp re a a  noa l a  da l a  nueva d o a if io a e d é n  hm m o- 
n a l ,  oom m iaa o i f r a a  da 5 ,9  mg/24 h o raa  de 17 X, y  do 1 ,2  
mg/24 h o ra a  de 17 (M, fran o am en te  b a jaa^
A nte e a ta a  o i f r a a  oabe l a  p o a ib i l id a d  de una eafeg;
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medad de A ddiaon que an te r io z m e n te  haya paaado  te a a p e ro ib ld a  
p o r  e l  t r a ta m ie n to  de DOCA, que pudo h a b e r  in f lo id o  en  lo a  
v a lo re a  hw m ooalea  norm alea en tM o ea  h a l la d o a .  Sa p o r  l o  q p e , 
p a ra  d e a p e ja r  e a t a  I n o é g n ita  d la g n o a t io a , deoldim oa p r a o t i *  
o a r  e l  t e a t  de l a  m e to p iro n a  a  e a ta  en ferm a.
En o o n o lu a i& n  Se t r a t a r i a  de l a  p o a ib i l id a d  de u a a  e n -  
fezm edad d e  A dd iaM , a  ouyo fa v o r  tenamoa o i e r t a  h ip e rp ig a %  
ta o ié n  de l a a  mimeaa o a r a o t e r i s t io a a  que e l  A ddiaon y  l a  a a ­
t e n i a .
j@gPr.
Enferme n# 1 0 . -  M. G. G. P o a ib le  enferm edad de Addi­
aon o M p o o o rtio iam o  l i g a -  
r o .
T a lo re a  b a s a le a t  17 K, 6 ,6  mg/24 horaa#  17 OH,
2 ,8  mg/24 h o ra a .
20 d ia  oon tom aa de doa o ap au laa  de m e to p iro n a  oam
da t r e a  h o ra a :  17 X , S  m g/
24 ho raa#  17 OH, 3 mg/24 -  
h o ra a .
3—  a f a :  17 K, 1 3 .2  m&/24 h o r u i  17 OB. 4 .1  u g /
24 h o ra a .
4» d f a t  17 E . 8 .6  a .^ 2 4  b o rM t 17 m ,  2 .8  mg/24
horaaé
c )
SHTBRKOS SXABETIC08
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E a tu d lw o s  « h o ra  e l  t e a t  de l a  m e to p iro n a  e a  em» 
ferm oa d la b e t io o a .
Enfermo a t  1 . -  A.V.D. V iW a, de 71 
a&oa, n a t u r a l  de M adrid.
Haoe unoa o inoo  afioa , y  en o o n tran d o ae  oompletameap» 
t e  b ie n ,  tu v o  un  ouadro o o n a ia te n te  en a a te n i a  p ro g re a iv a  y  
p e rd id a  d e l  a p e t i t o ,  a i n  f i e b r e  n i  t r a a to m o a  i n t e a t i n a l e a  .  
Ho re o u e rd a  a i  l a a  o r in a a  v a r i a r M  de a a p e o to . A lo a  5 -6  d ia a  
l a  v io  un  médioo q u e , deapuéa de h a o e r le  unoa a n a l i a i a ,  l a  
d i  jo  que e a ta b a  d ia b é t lo a .  E ntonoea a a i a t i é  a  un oomedor p a ­
r a  d ia b e t io o a ,  donde ademaa l e  p o n ian  l a  I n a n l ln a  n e o e a a r ia .  
Oon e l l o  ae en o o n tré  en aeg u id a  may b ie n ,  a in  n lngan  td n to m m  
a u b je t iv o .  S ig u ié  oom pletam ente b ie n  h a a ta  haoe u n  afio , qa# 
p o r  oam biarae de r e a id e n o ia ,  y a  no podo a a i a t i r  a l  oomedor 
r e f e r i d o ,  y p rao tio a m en te  ya no h is o  rég lm en , aunque a e g u la  
pon iéndoae in a u l in a ,  p o r  lo  o u a l to v o  en  v a r ia a  ooa a io n aa  
tomaa de h ip o g lu o em ia . P ero  e l l a  ae g u ia  au b je tiv a m e n te  b io a ,  
h a a ta  e l  ne a  de aep tiem b re  d e l  p re a e n ta  a fio , en  que mapesé a  
n o ta r  o i e r t a  a a te n ia  y  p é rd id a  d e l  a p e t i t o ,  Unoa 15 o 20 d la a  
d eep u éa , empesé oon d o lo r  vago en  sema lum bar i s q u ie r d a ,  que 
l e  o o r r ia  a  h ip o o o n d rlo  d e l  mimao la d o .  Doa d ia a  d e a p u é a ,p o r  
l a  mafiana, e a te  d o lo r  ae  h is o  in te n a o  y  ae  aoompafié de n é u -  
aeaa  y  v o n ito a  oon muohaa flem aaà fam bién  tu v o  u a a  d ia p e  a i -
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o ié n  d i a r r e l e a  abundan t#  y  n eg ra  ( l a  n e o te  a n t e r i o r  h a b ia  -  
tornado m o ro iU a ) ,
S e t#  m iaao d ia  y a  l e  a e ta r o a  quo t e n i a  lo e  o jo e  a i n  
r l U o s  y  tam b ién  o b ee rv é  que l a a  o z te a a  a r e a  o ao u raa . La orj^ 
n a  de lo a  d ia #  a a t e r lo r e a  no a r a  o o lu r io a ,  aunque a i  de o o lo r  
maa f U e r te ,  oomo v in o  de j e r e a .
Loa d ia a  a ig a ie n te a  a ig u lé  aum entando pau latinam em - 
t e  e l  t i n t e  i o t é r l o o ,  h a a ta  h a e e ra a  g a n e ra l ia a d o . O oinoidiayi 
do oon e l l o  ae a o e n tu é  l a  a a te n ia  y  l a  a n o re x ia .  Ho p r u r l t e  
n i  f i e b r e  en  n ingun  moment o .
A lo a  7 -8  d ia a  de e a t a r  i o t é r i o a ,  in g ra a a  e n  nuea­
t r o  S e r t i  oie#
B x p lo rao iém .- Enferm a de t a l l a  o o r ta  y  d e lg a d a ,o o n  
aouaado t i n t e  i o t é r l o o  de  p i e l  y  muoomaa. Ojoa oom p u p ila a  -  
ia o o o r io a a  que re ao o io n an  b ien#  aouaado t i n t e  i o t é r l o o  t e  -  
l a  e a o l e r é t i o a .  Booa a é p t lo a ,  f a l ta m  p ieaaa#  len g o a  a a b u rra l#  
f a r in g #  no rm al.
C u e lle t  n o rm al. Ho hay a d e n o p a tia a . 
to lm éns noxmal a  l a  p a ro u a ié a  y a n a o u l ta o lM . 
Comasémt Soplo  s i a t é l i o o  suave en  todo#  lo a  fo o o a . 
T. A. m 12/ 7# fb la o  «■ 8 8 .
Abdomens f l é o i d o ,  oon diam im aoién a ouaa da  d e l  p a i^  
o u lo  a d ip o a o . Ho e a  d o lo ro ao  a  l a  p a lp a o io n  a u p e r f io ia l  n i  
p ro fb n d a . Se p a lp a  e l  higadîo a  t r e a  t r a v e a e a ,  de O M siatenr- 
o ia  aem id u ra , no d o lo ro a o . E l b aso  tam b iM  a e  p a lp a  a  doa -  
t r a v e a e a  de l a  a ro a d a  o o a t a l ,  a e m ite ro  y  no d o lo ro a o . Apar­
t é  de un  te m b lo r  t f p io o  de B ark inaon  a e n i l  de oab e aaa  y  ma-
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noa e l  r e a t o  de l a  e z p lo ra o lé n  ea  n e g a t lv a .
Examenea o o m p lem en ta rlo a .-  3 .8 4 0 .0 0 0  h e n a t le a  Hb« 
88^ y  V.G. m 1 ,0 1 . 3*800 le u o o o ito a ;  3 oayadoa, 52 M gaem %
d o a , 1 e o a in o f l lo a ,  38 l in f o a  y 6 m onooitoa. V eloo idad  de 21 
y  50 oon in d ic e  de 23* Tiempo de p re tro m b in a , 100^; de hemo- 
r r a g i a  30 aegundoa y dd o o a g o la ^ o n  5 m in n to a . f o a ta fa a a a  agL 
o a l in a a  18 u .  Bodanaiky. O o l ia te a te r a a a ,  194 mm  ^ de COgAoO 
de au e ro  (nozmal de 160 a  3 5 0 ) . P ro te in a a  t o t a l e # ,  6 ,2  gj( oom 
63,531^ de a lb m sin a , 6,21)( de a l f a ^ ,  1 0 ,9 5 ^  de a l t o g ,  1 4 ,9  5 
de b e ta  y  4,36)6 de ^m m a. Laa p ruebaa  h e p é ^ o a a  aon a u o e a i-  
vam ente Mao Lagan 2 ,4 ,  2 ,5  y  6 ,4  u .  E u ak e l 7 ,  9 y  9 ,4  u .  y  
H angar 4  4 ,  y  l a a  b i l i rz u b in e m ia a  t o t a l e a  van  on e l  tram ao %
80 de un  mea de h o a p ita l ia a o io m  10 ,8  mgg6, 2 ,8  mg)6 y  0 ,7 2  mg)6 a  
au v o s que l a  d i r e o ta  paaa  de 7 ,6  mg)6, a  1 ,6 8  mg^ y  0 ,2 4  mgg6 
y  l a  i n d i r e o t a  3 ,2  mg^, 1 ,2  mg^ y  0 ,4 8  mg)6. Lm p u n o ién  b io p -  
a ia  h e p d t io a  damne a t r a  o la ram en te  que a e  t r a t a  de u n a  to p a %  
t i e  v i r a l  que ba tornado una ev o lu o lé n  o r é n io a ,  y  l a  f t o t e r i -  
o ia  no e a  oomo euspeohébamoa p o a tb e p a t io a  u  o b a tru o tiv m , a i ­
ne b e p é t io a  a  e:q>enaaa, oomo hemoa v ia  t o ,  de ambaas l a  d i r e o ­
t a  e  i n d i r e o t a .
A l a a  24 h w a a  de in g re a a d a , l a  enferm a ae  deaoem - 
penaa rap id am en te  de au d ia b e te a ,  oom a p a r io ié n  r a p i t e  de aq q  
to n u r i a ,  p é rd id a  de l a  e o n o ie n o ia , e t o ,  ; e a to  e a ,  orne en  f a »  
ae de preooma a o id o -o e té a io o , a  p e a a r  d e l  tra ta m ie m to  o o m g  
to  de in a u l in a  y  réglm en d i e t é t i o o  e o n tro la d o . Se l e  aumen- 
t a  l a  d o a ia  de in a u l in a  y  ae  l e  ad m in ia tram  répA daaan te  e u e -
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roB am llnoB y  lu e g o  gLitooaadM , oon l o  quo me ro o u p o ra , aun  -  
quo no to rm in a  de oom pensar aa d ia b e te a . Pero a  m edida que aa  
i o t e r i o i a  r e m ite ,  ae  oonaigue r e o a g o la r  l a  gpLuooaurla e  imbl& 
ao oon una d o a ia  de  I n a u l in a  o rd in a r ia  de 10  u n id ad ea  3 veoea 
a l  d i a ,  e a t a  l l e g a  a  a e r  n u la .  Mo reproduoim oa a q u i t o t e a  l e a  
ezamenea de g lu o o a u ria a  f ra o o iM a d a a  p ra o tio a d a a  d ia r ia m e n te  
d u ra n te  lo a  2 meaea que ea tu v o  in g re a a d a , lo  que h a r i a  e a t a  -  
e z p o a io ié n  extrem adam ente l a r g e ,  P rao tioam oa e l  t e a t  de l a  %  
to p i r e n a  e n  l a  en ferm a , y a  oon b ilir ru h im a m ia  norm al y  au di& 
b e te a  oompenaada.
Se t r a t a  de una d ia b e te a  m e ta b é l io o - o l iu l  
oam ente l e v a ,  b a a ta  e n to n o e a , de t i p o  I I  de o o n tra r re g u la e ié m , 
poatm enopauaioa y  a in  a o id o o e to a la ,  que p o r  una h e p a t i t l a  i n -  
t e r o u r r e n te  p re a e n ta  una d eao M p en aae ien  qua l l e g a  h a a ta  una  
a o id o -o e to a is  g rave qua d eaapareoe  a l  o ed e r  l a  h e p a t i t i a .
B eau ltad o  d e l  t e a t  de l a  m e to u lre n a t
Enfermo n* 1 . -  A ,? .D . D iab e tea  poam qnopAiaiea qua
p re a e n ta  una  a o id o -o e to a ia  -  
g rave  p o r  una  h e p a t i t i a  inm 
te r o u r r e n te .
V alo rea  b a a a le a t  17 K, 12 mg/24 h o ra a ;  17 OH, 3 ,3
m ^ 2 4  h o ra a .
20 d ia  oon tom aa de 2 o ap au laa  de m e to p iro n a  oada
3 h o ra a i  17 X, 1 6 ,4  mg/24 h o ra a ;
17 OH, 5 ,2  mg/24 horm a.
3^^ d ia l  17 X, 19 ,7  mg/24 h o ra a ;  17 OH, 6 m ^ 2 4  h o ra a
40 d ia l  17 K, I d , 9 mg/24 h o ra a ; 17 OH, 5 ,7  mg/24 h o -
r a e i
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Enfermo nfi 2 . -  M.A.A.M. S o l te r o ,  17 
a&oe, n a tu r a l  de M adrid .
H aoia e l  10 de en e ro  d e l  prem ente afio oonensé a  -  
n o ta r  un  inorem ento  de l a  sen eao io n  de e e d , que ee  aocm pe%  
ba de a e te n i a  in te n e a  y  p o l i u r i a ,  p e rd ien d o  6 k i lo e  en  d ie s  
d fa e .  f r a e  exémenee a n a l i t io o e  ae l e  d ia g n o a tio a  de d i a b e ­
t e a .  Se l e  t r a t a  oon un  réglm en en  que no p e sa  lo a  a llm en  -  
t o a ,  y  e l  enfexmo ae en o u e n tra  p eo r. Se l e  i n s t a u r a  a l  f i n  
un  rég lm en  d i e t é t i o o  oon c o n t ro l  de o a rb o h id ra to a  y  s e  l e  pq 
non 20 u n id ad ea  de In a u l in a  3 veoea a l  d i a ,  H. P. H. Oon e l l e  
l e  aoaeoen  a o o id e n te a  hipog^uoémiooa u n aa  3 6 4 h o ra a  dea­
puéa de l a  o en a , p o r  l o  que a l  d ia m ln u ir  l a  g lu o o a u r ia  lo a  
a u p r in m  l a  in a u l in a .  En l a  a o tu a lid a d  ae  ha v u e l to  a  p o n er 
in a u l in a :  30 u n id ad ea  N. P . H. a n te s  de l a  oom lda,
E x p lo ra o ié n .-  Enferme a a te n io  oon buen e a ta d o  de 
n u t r i e i o n .  Booa a é p t io a .  f .  A. 1 1 , 5 -9 , 5 . E l r e a to  de l a  
e x p lo ra o ié n  e s  n e g a t iv a .
BxAaenea oom plwm entarioa. -  E l examen r u t i n a r l e  de 
o r in a  p reM U ta  una g lu o o a u ria  62 ,5  # A ,  a o è to n a  4 .  La ourva 
de g lu o M ia  ea  de 3 ,1 4  g / l ,  3 ,9  g / l ,  4 ,0 6  g / l  y  4 ,2  g / l .  Ho 
rep e tim o a  l a a  g lu o o a u r ia a , f ra o o io n a d a a , p ra o tio a d a a  p a ra  e l  
c o n t ro l  de eu d ia b e te s  p a ra  no h ao e r  muy la r g e  e a t a  e x p o a i-  
o ié n .
Se l e  p r a o t ic a  e l  t e s t  de l a  m e to p irM a  oon su  -  
d ia b e te a  ya oompenaad%
En o o n o lu a ié n t Se t r a t a  de una d ia b e te a  j u v e n i l ,  ao id o
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e e to a io a  o d ia b e te s  t i p o  I ,  g r a v e , ao a  ouando su  o o n tr o l  no 
nos Im s id e  d en asiad o  d i f io o l to s o *
Enfermo n# 2 . -  M.A.A. H» -  D ia b e te s  ju v e n i l  a o id o -
e e to a io a  o d ia b e te s  t i p o  I .
T a la re s  b a s a le s#  17 K, 1 1 ,3  mg/24 bo ras#  17 OH, -
3 ,3  mg/24 boras*
20 d ia  oon tonm s de 2 o é p s u la s  de m eto p iro n a  oada
3 h o ra s i  17 K* 1 1 .8  m g/"
24 b o r a s ;  17 OH, 3 ,8  mg/24 
b o r a s .
3 * '  dCat 17 K . 1 1 ,1  114^24 h a r u i  17 Œ ,  2 ,9  mg/ZA
b o ra s .
4> d ia t  17 E , 1 1 ,5  im /2 4  h o n u it  17 OB, 3 .2  mg/ZA
h o ra s .
Enfezmo n0 3 . -  L .L .G . S O lte ro , de 43 
a fio s , n a t u r a l  de B u r d i l l e s ,  de T o ledo .
En e l  mes de a g o e to  de 1962 tu v o  un  traum a p s iq u i— 
o o , oon l o  que p e rd ié  unoa 4-5  k i l o s .  Ta a n te r lo rm e n te ,  u n  
afio a n t e s ,  h a b ia  n e tad o  a w e n to  en  l a  a e a sa o l& i de s e d ,  b e -  
b ien d o  g ra n  o a n tid a d  de ag n a . Laa o r in a a  e ra n  p o r  en to n o ea  
maa ab u n d an tea  y  o arg ad aa  (oomo e l  oo fiae). Ko o b se rv é  as»  
t M i a  y  a i  a lg o  de p e rd id a  de p e s o , aunque alem pre tu v o  p o - 
oo a p a t i t e .  En e l  p ream ate  afio , a  p rim ero a  de e n e ro , n o té  -  
que ae  l e  a g r ie ta b a  e l  peme in f e o ta n d o a e le .  Ko t é n i a  d o lo r ,  
p e ro  a i  m o le a t ia a . P o r e a t a  o a n a a , y a  u ltim o a  de f e b r e r e ,  
r e o u r r i é  a l  S e rv ie io  de San Ju an  de D ie s , donde a l  h a o e r le  
unoa a n a l i a i a  de a a n g re , l e  o b ae rv a ro n  g lu o ead a  de 2 ,8  g .  Ko 
a p re o ia ro n  g lu o o a u r ia . D iagnoakLoaren d ia b e te a  y  p u a ie ro n  -
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t r a ta m ie n to  eon  a n t id ia b e t le o e  p o r v i a  o r a l  y  rég lm en  d i e -  
té t io O f  o a rM te  de l ip id o e  y  de H. de 0 . B ara au in f e o e io n  
r e o e ta r o n  una  pomada oon a n t ib io t lo o a .
Deade en tonoea  h a  ven ido  hao iendo  e l  rég lm en . Loa 
a n t id ia b é t io o a  lo a  tcmio d u ra n te  mea y  m ed io , p e ro  a l  no a p %  
o i a r  m e jo r ia  d e jo  de t o a a r lo s .  En e a te  tiem p o  d e a a p a re o ié  -  
l a  in f e o o ié n  y  l a  se d . A p r in o ip io e  de a b r i l  empesé a  pom% 
ae in a u l in a  10 u n id ad ea  a n te a  de l a a  oom idaa. D uran te  un  -  
mea ea tu v o  oon tr a ta m ie n to  p e ro  tampooo o b se rv é  m e jo r ia  a l -  
guna p o r  l o  que oambié a  15 u n id ad ea  en l a  oomida y  o t r a a  -  
15 u n id a d ea  a  l a  oena . Con e a ta a  o a n tid a d e a  empesé a  n o ta r  
mareoa 4-5  h o ra a  deapuéa de l a a  oom idaa, p o r  l o  que de n u e - 
vo oam bié a  15 u n id ad ea  en  l a a  oom idaa.
Aunque de v e s  en  ouando n o ta  m areoa (oon au d o r -  
ab u n d an te) e a ta a  m o le a tia a  aon  menoa in te n a a a  que a l  p r in o ^  
p io .
Con e l  menoiomado tr a ta m ie n to  h a  gsnado peao (9  K .) 
o r in a  en  o a n tid a d  nozmal y  e l  c o lo r  e a  tam b ién  nozm al. Se -  
e n o u e n tra  a lg o  f l o j o ,  a ig u ë  oon pooo a p e t i t o .
Ha p e rd id o  n o tc riam m ite  v i a t a  deade  f e b r e r o .  Al 
p r in o ip io  a é lo  am a f e o té  e l  o jo  is q u ie rd o  p a ra  p a a a r le  a l  4# 
re o h o . U ltim am ente h a  me jo ra d o .
E s p lo r a o iM .-  B io tip o  a t l é t i o o ,  en  m al e a ta d o  de 
n u t r i o i M .  Buena o o lo ra o ié n  de p ie l  y  muooaaa. Boea a é p t io a ,  
f a l t a n  num eroaaa p ie a a a  a u a t i tu id a a  p o r  p r é t e a i a .  E l h ig a d e  
ae p e ro u te  e n t r e  60 y  70 e a p a e io  i n t e r o o a t a l  y  ae p a lp a  y  -  
p e rc u te  e l  lé b u lo  is q u ie rd o  no d o lo ro ao  y  de re b o rd e  l i a o  y
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d u re . La T. A. e e  de 1 4 /1 0 ,5 . KL r e e to  de  l a  e x p le r a e lé n  me 
e f r e e e  n ad a  p a to lé g lo o .
Szaaenea e o m p lm e n ta r lo a ,-  H e a a tje a ,  4 .000 .000$  
le u o o o i to a ,  7 .0 0 0  de lo a  que un  m e ta m io lo o ito , 69 aegaeatam  
d o a , 2 b a a o f i lo a  y  22 l i n f o a .  V eloo idad , 26 y  4 5 , oon f n d i -  
oe de 2 5 ,2 . S I  fondo de o jo  e x p l io a  au p é rd id a  de v i a i é n ,  
puea p r e a M ta  p a p ira a  de borde b o rro ao  oon m io ro an e u rian aa  
y ae i n io i a n  pequefioa ezudadoa. Ademaa en  e l  o jo  i a q u l e r  d o 
e x i s t e  una g ra n  b em errag ia  en aabana d eb a jo  de l a  pgqpila. -  
Ko hay n ioroam euriam aa en  o é m e a .
Ko rep e tim o a  todoa  sua a n a l i a i a  de o o n tr o l  de  l a  
d ia b e te a  de g lu o o a a r ia  y g luoem ia, p ero  direm oa que aun  en  
lo a  momentoa de mayor deaoom penaaoién, oon a b re d e d o r de 50 
g . de g lu o o aa  e n  24 h o ra a , no ha p rea e n ta d o  jamaa n i  u a a  4  
de a o e to n a . La g luoem ia b a a a l ea  de 2 ,9 4  g / l ,  y  l a  o u rv a  de 
g luoem ia t r a s  ao b reo a rg a  de  100 g . de g lu o o aa  e a  de 1 ,9 7  g A  
3 ,4  -  4 ,00  y  2 ,1 7  g A ,
S I  4 -11-64  deapuea de l a  oom ite  a i e n te  un  d o le r  -  
en  e p ig a a t r io  que no se  i r r a d i a ,  que ealm a oon an tiea p aam é- 
d io o a i oon o r in a a  o e lu r io a a  y  heoea a e é l i c a a .  A l v e r le  e l  
t i n t e  i o t é r l o o  e a  o la r o .  Y ae  p ie a a a  en  u n a  o o lo d ia q u in e a ia . 
E ntonoea l a  f o a f a ta a a  a lo a l in a  e r a  de 5 ,5  un idadea#  oadmlo 
4  4  y  f a k a ta  Ara 4 ;  l a  b i l i r r u b ia e m ia  e a  de  1 0 2 ,4  m g /l .  La 
eao o p ia  de eatém ago e a  nozmal y  l a  o o le a ia to g p a f fa  n e g a t iv a .  
Le ponemoa e l  rég lm en oportuno  a  l a  enfezm edad v e a ie u la r i  -  
rég lm en  d ia b é t io o  y  a in  g ra a a a , e x tra o to a  h e p é t lo o a , o o le z ^  
t i o o s  y  an tieapam aéd iooa^
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A p e a a r  de e l l o  ae  l e  r e p i t e  e l  o é l lo o  4 veoea e n  
t r e a  m eaea, y  a iw p r e  oon f ra n o a  I n W r io ln  o b a tru o t iv a  y  d e j  
oom poalolén de au d ia b e te a *  P or e l l o ,  aentam oa l a  In d lo a e lé n  
q u ir u rg lo a .  La u l t im a  v b s  que l e  palpamoa e l  v l e n t r e  n o t a -  
moa u n  bu ltom a en  e l  h lp o o o n d rlo  d e reo h o , red o n d o , r e m ite n te  
y  d o lo ro a o . Creiamoa que e r a  l a  v e a fo u la  b U i a r  d ia te n d id a ,  
maa n o ta  en  d eo u b ito  l a t e r à l  i s q u ie rd o  o a ig n o  de C u rv o la ie r .  
En l a  o p e ra c io n  s e  v ié  que ae t r a t a b a  de un  q u ia te  h i d a t i d i -  
o o , que oonprlm fa l a a  v ia a  b i l i a r e a .  Y que ae  e x t i r p e  f e l l s -  
m en te .
^  t r a t a d e  una d ia b e te a  m e tb b o l lo o - o l6 ^  
oam ente l i g e r a  y que unoa r e p e t id o a  o é l io o a  v e a ie u la r e a  oon 
i o t e r i o i a  o b a tz u o tiv a , p ro d u cid o  p e r  un  q u ia te  h id a t ld ic o  -  
que oomprimfa l a a  v ia a  b i l i a r e a ,  aunque deaoompenaan au d ig  
b e t e a ,  lo g r a  h a o e r  a p a re o e r  ao e to n a  en  o r in a .  Lue go me t r a »  
t a  de u n a  d ia b e te a  de o o n tra r re g o la o i& i o de t i p o  I I .
A tl mX9j&xsm^
Enfermo n0 3 . -  L .L .G . D lte e te a  de o o n tr a r r e g u l  a -
d o n ,  t i p o  I I ,  a a o o ia d a  a  
una h ld a t id o a ia  to p a t io a  -  
que O M prlm fa v ia a  b i l i a r e a .
V alo rea  b a a a le a t  17 K, 1 4 ,2  mg/24 h o ra a ;  17 CH,
4 ,3  mg/24 h o ra a .
20 d ia  oon tom aa de doa oapgmtlaa de m e tm d ro n a  -
oada t r e a  h o ra a t  17 X, 1 8 ,5  
mg/24 h o ra a ;  17 OH, 6 , i  m g/ 
^  h o ra a ,
3»  d ia t  17 X , 1 9 ,1  mg/24 h o ra a ;  17 OH, 6 ,2 5  m g/
24 h o ra a .
40 d ia t  17 X, 1 7 ,5  mg/24 h o ra a ;  17 OH, 5 ,1  m g/
24 h o ra a .
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Ehfermo n i  4 . -  V.V.H. C aaada, da 55 
«Aoa, n a tu r a l  de S eg o v ia .
Haoe o u a tro  a& oa, a  oonaeouenela  de u a  d ia g a a to , -  
o o n leaaa  a  p e rd e r  p e a o , oon aenaaoi& i de a a t e n i a .  A l o e a a r  
l a e  oaueaa qua m o tiv a ro n  e l  d ia g a a to  y  a l  v e r  qua no m ejo%  
b a  se  l e  p r a o t io a a  a n a l i a i a ,  a l  p o r te r  10 Kg. an  t r e a  m eaea, 
y ae  deaoubre que e a  d ia b e t io a .  Con 10 u n id a d ea  de I n a u l in a  
y  réglm en a l  p a re o e r  h ip o o a lo r io o , ae n o rm a lis a  l a  glnoemda 
y  p aaa  a  pomerae 5 u n id a d e a . luego a a a t i tu y e  l a  in a u l in a  p o r  
a u l f a a  a n d id ia b é t io a a ,  p e ro  l a a  abandona a n te  au trmmmmo y  -  
v u e lv e  a  in y e e ta r a e  I n a u l in a ,  15 u n id a d e a , oon l a a  que oo n tg  
mda an  l a  a o tu a l id a d .  A p e a a r  t e  e l l o  ha padeo ido  de fo ru n -  
o u lo a ia  en  la b io a  m ayorea y  p e r ln e  que ae ha e x te n d id o  a  
p o g a a tr io .  A parte  p re a e n ta  en  l a  anam neaia p o r  a p a ra to a  d ig  
n ea  de e a fu e rs o  a  veoea aoompafiada de d o lo r  preoord5Lal, a i n  
i r r a d i a o i o n .  E aoosor a l  o r in a r .
E x p lo ra o ié n .-  Enferm a b ie n  c o n s t i t u i d a ,  peaaado  -  
54 ,700  Kg. p a ra  una t a l l a  de 146 om. A parte  de una o ife e a q q  
l i o a i a  d o r s a l  de oonoavldad  is q u ie rd o  y  una  fe rm a o u lo a la  e a  
h ip o g a a t r io  y  l a  7 . A. 1 2 -8 -5 , e l  r e a to  t e  l a  e x p lo ra o ié n  
ea  n e g a t iv a .
Bemaenea oom plem entarioa. -  Loa a n a l i a i a  de ru tim a  
de aan g re  y  o r in a  m u ea lran  una V elooidad de 35-76 oon in d i ­
ce  de 3 6 ,5 ;  Hb, 70)6 oon 4 .0 00 .000  de h em a tiea  y  una  glm oo%  
r i a  de 1 5 ,6 2 . La ourva de ao b reo a rg a  de gpLuooaa e a t  2 ,0  g /1  -  
2 ,94  g /1  -  4 ,36  g /1  y  4 ,3  g /l*  La agudeaa v i s u a l  y  e l  fo n d e  
de o jo  a in  a l te r a o io n e a ^  La ra d io a o o p ia  de te r a x  m m eatra u a a  
gram p o r r e ta  a é r t i o a ,  oon la v e  h l p e r t r o f l a  v e m tr io u la r  i s -
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q a ie rd a  y  # fe o tlv a m e n te ,  e l  E. 0 . G. ao e  m a e e tra  una d eav ig  
o ié n  a  l a  I s q u ie rd a  d e l  e je  QRSt a in  maa.
La enferm a ae compensa oon 15 u n id ad ea  de i n s u l i ­
n s  t r e a  veoea a l  d i a ,  y hemos de h a o e r  notm r q u e , n i  e n  an 
anam neaia , n i  en lo a  o u a tro  meaea qua U evam oa w n t r o l in d o -  
l a ,  h a  a p a re o id o  l a  maa l i g e r a  ao e to n m ria . Oompenaada de an 
d ia b e te a  ae l e  p r s o t io a  e l  t e a t  de l a  m e to p iro n a .
Bn oom oluaién: Se t r a t a  de  una d ia b e te a  m e ta b o lio o -e l^  
n ioam ente l i g e r a ,  de o o n tr a r re g e la o ié n , aim  e e to a i a ,  o ae a  
d e l  t i p o  I I .
B eau ltado  d e l  t e a t  de l a  m e to n iro n a :
Enfermo n0 4 . -  V .7.H . D iqbetea  d e ^ o o n t r a r r e g n la -
cdLm. a i n  e e to a i a ,  o aea  -  
d e l  t i p o  I I .
T a lo re a  b aaa leax  17 K, 7 .8  mg/24 h o ra a ;  17 OEL^  -
2,0 mg/24 h o ra a .
20 d ia  oon tomaa de doa o ip a a la a  de m e to p lrM a  -
oada t r e a  h o ra a t 17 K, 1 4 ,7  
mg/24 h o ra a ;  17 OH, 5 m g/
24 h o ra a .
1 e r .  d ia t  17 K, y  lo a  17 OH, me aon  d e te rm in ad o a .
porque l a  en ferm a no a e  a t i g  
ne a  l a a  in a tru o o ie n e a  de -  
re o o g id a  de l a a  orimaa%
4> d ia l  17 E , 1 0 ,3  m&/24 Iw ra#* 17 0 » , 3 ,5  m g/24
herM «,
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Enfermo n# 5 . -  f . E . J .  Caemdo, de 63 
efloe , n a tu r a l  de M adrid .
Hmoe e l e t e  a&oe, o o n a u lta  p o r  p r im e ra  T e s , a l  e x -  
t r a f ia r a e  an s f m a i l ia r e a  de que b e b ia  doa o m£m l i t r a a  de agna 
a l  d i a ,  oon l o  que ae  o b je t iv a  su épLueoauria. Oomensé a  a e r  
t r a ta d o  con  5 u n id ad ea  de in a u l ia n  en  oomida y  oena y lu e g o  
OM M tid ia b é t ie o a  o r a le s .  Blaminuyen a a i  an  p o l i u r i a  y  p»» 
l i f a g i a .  Haoe dos meaea tu v o  una b r o n q u i t ia  que ae  oooqplioé 
O M  brooomeumonia. E a ta  u lt im a  e e d ié  a l  tra ta m ie m to  m édioo, 
p e ro  deade en to n o ea  a q u e ja  g ran  a a te n i a ,  p é rd id a  de  a p e t i t o ,  
g ra n  p é rd id a  de p e a o , p o l iu r i a  y  p o l id ip a la .
La e x p lo ra o ié n  ea  n e g a t iv a ,  a a lv o  u n  d e f io ie m te  eg  
ta d o  de n u t r io i é n .
Loa exAaenea oom plem entarioa a n e a t r a a  una  g luoem ia 
b a a a l  de  2 ,1 0  g / l  y  una ourva de g luoem ia de 3 ,2 4  g A  -3 ,7 5  
g / l  -  4,26 g A  y 4,26 gA. Sua g lu o o a u ria a  que no aloam aan -  
a  15 g / l ,  ae  oompenaan rép idam en te  oon e l  rég lm en  d i e t é t i o o  
B olam M te. Ea de n o ta r  e n  l a  eao o p ia  de  t é r a x ,  l a  h ip e ro lam  
r id a d  pu lm M ar con enfiaem a o la ro  y m o v ilid ad  diem inm ida d e l  
ju eg o  d ia f r a g e a t io o .  E x ia te n  ademéa una p o r r e ta  a é r t i o a  d i -  
l a t a d a  y  una  h l p e r t r o f i a  de v e n tz io u lo  k a q a ie rd o .
E l e x a m M  de o r in a  ao a  m u eatra  unoa im d io io a  de -  
a lbxm ina y e l  a l t o  d i n t e l  r e n a l  de l a  g lu o o a a , p o r  l o  que 
podemoa a f i rm a r  l a  p re a e n o ia  de l a  o o m p lio ae ién  v a a o u la r  r e ­
n a l  de l a  d ia b e te a ,  e l  aindrom e de K im m elatiel-inU LaM .
JjfH Eatamoa a n te  una d ia b e te a  m e ta b o lio e -
o lin io a m e n te  l i g e r a ,  de o o n tr a r re g u la e ié n  o t i p o  H ,  p e ro  e l  
a l t o  d i n t e l  r e n a l  de l a  g luooaa y  l a  p re a e n o ia  de  im d io ie a  -
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d# a llrad J iB  en  l a  o r in a ,  nos in d lo a  s#  e s t a  dssaryollam p- 
do im  s in d ro a s  o o m p lio a tiv o  m e ta -d la b e tlo o  de E i a a e l a t l e l  -  
W ilson.
R e iaa tad o  d e l  t e s t  de l a
E a fe rao  n@ 5 . -  P .R $J. D lÿ»ete#  de eo n tsa rre g n lm -
oiofi o t i p o  n #  ooa s a n d re -  
me de K lm m eletlA -W llsen#
V alo res  b a s a le s :  17 K, 14#9 mg/24 horm e; 17 OR,
5 t3  mg/24 heram .
20 d fa  oon to n a s  de 2 o ap eo las  de m e to p ireo a  eadm
3 h o ra s t  17 K# 1B ,3 jsg /2 4  
h o ra s f  17 OR# o#6 mg/24 horae#
3« r  d f a :  17 E , 16#$ m&/24 h o ra s t  17 OR# 6#5 mg/24
horas#
40 d£as 17 K, 1 3 ,2  mg/24 h o ra s t  17 OR# 4 ,3  S d /2 4
horas#
Enferme n0 6 . -  l .P .R .  V iuda, do 73  
tfioS f n a tu r a l  de Madrid*
Haoe unos s l e t e  afios ooaenso a  o b s e rv e r  d i f l o a l t a d  
p a ra  d e fe o a r t  e a  una o o as ld n  ea tuvo  h a s ta  d o s  me s e s  s i n  h a -  
o e rlo *  P e r  en to n n es  # y  p e r  una a e r ie  de s in to m as  d l i l i s o s  -  
que s e n t ia #  aunque no  muy n e to a  ( p o l l f a g la #  p d l id l p s l a  y  e g  
t e n ia )  t l e  r e a l i s a r o n  unos a n a l i s i s #  de ouya o u a n t ia  no  r e -  
ouerda# p e ro  que e v id en o la b an  d labe te##  l a  t r a t a r o n  oon r f -  
gdmen d l e t e t l o o  y  oon in s u l in e  (no re o u e rd a  l a  oam tidad) # y  
fb e  in te r v e n id a  ûm un  tum or i n t e s t i n a l »  Ho sabe  s i  ha  t e a i -  
do aoe tona#  p e ro  reo u e rd a  baohes hipoggluo6eioo8# e e p e e ia l -  
m ente a n te s  de ] a s  oomidas$
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Hà e s ta d o  hao iendo  régU isB  d la ta t lo o #  i r r e g u l a r  -  
m en te , h a e ta  h a œ  pooo tiem p o . In e u l in a  ee poao h a e ta  haoe 
ttBoe e lnoo  afloei deede en to n eee  e s t a  tonando  B aa tia& i ( t r e e  
a l  d fa )*
Haoe u n œ  t r e e  a& œ ocmenaé a  p re e e m ta r  p r u r i t e  -  
v u lv a r ,  que l a  o b lig a h a n  a  m aeoaree oon r e i t e r a o i o n ,  cened^ 
doee l e e i o m e .  Mae ta r d e  e l  p r u r i t o  ee ha g en e ra lin ad o #  Ha 
te n id o  a l t e m a t i v a e  de peso  y  de sfn tom ae o a rd in a le e  d ia b f -  
t i o o e .
Eh l a  a o tu a l id a d  a lg u e  e l  reg lm ea  d i e t e t i o o  (m in -  
p e s a r  o a n tid a d e e )  y  tom a Raetinon* E l p r u r i t o  e e  mmamente 
In te n e o . Ademae p ré s e n ta  In te n a a  d is n s a  de es fU erso  y  t e s  
s e o a .
Ho t i e n s  a n te o e d e n te s  f a m i l i a r e s ,  y  s o lo  e U a  y  
una  de s u s  t r è s  h ezsan o s e ra n  "g randes a l  n a œ r " .
E x p lo rae io n * - Enferm a en  buen e s ta d o  de n u t r i e i â h ,  
pesando 7 8 ,8  Kg, p a ra  una t a l l a  de 1,49# La e x p lo ra o ié n  e s  
n s g a t iv a  e x œ p to  en  l o s  a p a ra to s  o a r d io - r e s p i r a to r lo ,  oon 
a r r i tm i a  co m p lé ta , ta q u io a r d io a ,  de 140 p n ls a o io n e s  p e r  m i-  
a a to t  gpran d is n e a ,  p e ro  sim  so p lo s  o ard fao o s*  f .  A« 14 -  S*
Roneus y  s ib i l a n o i a s  d issm in ad o s , oon e s t e r t o r e s  
h d ssd o s  de a s i s t e l i a  i s q u ie r d a .
En e s o o p la  de to r a x  me ve en  reg l& n  i n f r a d a v i o a -  
l a r  d ereo h a  una zona o p a o if io a d a , d i f u s a ,  d e s e e n d ra te  h a o ia  
h i l i o ,  oon alg^în t r a o t o  f ib ro s o  e n tre la sa d o #  P areoe  a d i v i -  
n a r s e  una  masa h i l i a r  en  e l  mismo la d o . Seno o o sto d ia frag ^ - 
m a tio o  izq ju ie rd o  ooupado# C o r a s ^  mny d i l a t a d o ,  a  e z p e n s a s .
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so b re  to d o ,  de o av id ad es deredhas#
Ante e s t a  Imagen se  p ld en  r a d lo g r a f ia e  a n te ro p o s ­
t e r i o r  y  o b lio u a s  que f e l i s a e n t e  no oonflrm an  l a  mas# h i l i a r  
s u p u e s ta ,  p e ro  u i  g ran d es t r a o to s  f ih r o s o s  e n  una zona mim 
o so u ra  p n r  l a  f i b r o s i s ,  oomo se  h ab fa  v i s t o  en  l a  r a d io e o e -  
p la .  E x is te ,  p u e s , una  d i la ta o id n  e a rd ia o a  d e ree h a  ] ^ ^ f e r %  
t e ,  en  form a b ro n q u it io a  o ro n io a  que h a  ooasionado  e l  o o r  
pu lm onale .
E l fo n d e  de o jo  p ré s e n ta  una ag u d esa  v i s u a l ,  eoz^ 
n e a  y  r e f i s  jo s  o o u la re s  n o rm ales , p e ro  s lg n o s  de Gunn y  ve­
nae to r tu o s a s  y  p u p i la s  lig e ra m en te  o o n g e s tiv a s ,
H em atles, 4 .6 0 0 .0 0 0 ; le u o o o i to s , 11 .000  oon 10 ogk 
y a d o s , 71  se g ae n to s  y  19 l i n f o o i t o s .  La V eloo idad  e s  de 5 y  
7 oon fn d io e  de 4 ,2 5 . Un pro teinogram a de  7 ,2  g  de p r o -  
t e f n a s  t o t a l e s  on 4 6 ,5  ^  de a lb a a in a ,  1 3 ,4  ^  de a l f a 2,  1 6 ,8  
^  de b e ta  y 2 3 ,2  ^  de gamma. Los ao id o s  u ro n io o s  en  o r in a  
son 710 mg/24 h o r a s ,  s ien d o  en  e s te  métedo l a s  o i f h a s  n o r ­
m ales  de 250 a  500 mg/24 h o ra s .
En ouan to  a  su d ia b e te s ,  l a  o u rva  de so b re o a rg a  -  
s im p le  oon 100 g  éê  g^uoosa e s  de 2 ,7 7  g / ï ,  4 ,0  g / l ,  4 ,3 2  
e / l  y  4 ,97  g /1 .  En su  pzlm era c o n s u l ta ,  oomo d i j im o s ,  p r e -  
s e n ta b a  una  o la r a  a s i s t o l i a  oon s lg n o s  de nisin o a rd fa o a . -  
A p e s a r  de  e l l e  y  U e g a r  desoompensada oon una g ^ u o o su ria  
t o t a l  de 24 h o r a s ,  a l re d e d o r  de 70 g  s 6 lo  p re s e n ta b a  Im d i-  
d o s  de a o e to n a  en  una de l a s  t r è s  m u e s tra s^  Despu^s h a  oog 
pensado f a d lm e n te  su  d ia b e te s  oon 12-15 y  12 la ild a d es  de -
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t a s u l ln *  a n te s  d e l deasyuno , oosdda y  œ n a  re sp e o tlv a m e n te ,  
s l a  p r e s e a ta r  y a  a a s  la d io io s  de ao e to n a .
Con nna d o s l s ,  p r l a e r o ,  de 2 n g  de B lg l t a l l n a  e a  5 
d f a s  y  lu e g o  0 ,1  mg d la r io e  d u ran te  7 d fa s  y ,  p o r  u l t im o ,  -  
0 ,0 5  o t r a  aemana se  re d u c e  su  ta q u io a rd la  su n  ouando l e s  sig^> 
nos de a s i s t o l i a  d e s a p a re o ie ro n  despues de l a  p r im e ra  d o s is  
de 2 mg e n  5 d ïa s  y  s a lu t& r lo o s .  Se p r a o t io a  en to n o és  e l  t e s t  
de l a  m e to p iro n a , oon e l  enferm e ya  ooiqmmsado de su  o a r d io -  
p a t i a  y  de su  d ia b e te s *
En oonolpei& n% Se t r a t a  de  una d ia b e te s  s e n i l  de t i p o  U ,  
asm ouando ex ig e  una d o s is  de I n s u l ln a  de œ r o a  de 40 u a id a d e s  
en  24 b o r a s ,  a s o o ia d a  a  b r o n q u i t i s  o ro n io a  que h a  p r o d u o id o  
u n  "o o r pulm onale" oon p é r io d e s  de desoom posio ion o a rd ia o a , -  
t a q u io a r d ia  y a r r i tm ia  co m p lé ta .
E esu ltad o  d e l t e s t  de l a  m e to p lro n a :
Snfexmo n» I^ P .R . D iab e te s  s e n i l ,  t i p o  I I ,  a s o -
o iado  a  una e a r d lo p a t f a ,  "o o r 
pulm w m le" y  a r r i tm i a  complé­
t a  en  b r o q u i t io a  o ro n io a .
V a lo re s  s a l e s :  17 K, 5 .3  mg/24 h o ra s ;  17 OR, 1 ,8
mg/24 h o ra s .
20 d ia  oon tcmms de dos c a p s u la s  de m e to p iro n a  o a -
da t r è s  h o ra s :  17 K . 6 ,2  mg/24 
h o ra s ;  17 0 8 , 2 ,3  m /24  h o r a s .
3*^ d f a :  17 K , 8 ,6  mg/24 h o ra s ;  17 Œ ,  2 ,8  mg/24 h o -
raa?
40 d la i  17 K, 8 ,5  mg/24 h o ra s ;  17 œ ,  2 ,0  mg/24 h e -
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Snfexmo ns 7 « -  X.B.H* S o ltexm , 20eftee  
n a tu r a l  de A w bla  de l a  S ie r r a  (M ad rid ).
En e l  v e ran o  de 1959 eetuTo ia g re e a d a  em e l  H ospi­
t a l  P ro v ln o ia l  d u ra n te  t r e e  m eses p o r un  ouadro  de a s t e n i a ,  
a n o re x ia ,  n e rv io s ism o  y  a d e lg e s a a ie n to .
P ré s e n ta  o n  E .E .G . heoho p o r a q u e l la  e p e c a , eon 
s ig n a s  de e x o i ta o io n ,  s i n  d a te s  e p i ld d t io o s .  Ho re o u e rd a  -  
d ia g n o s tio o  n i  tra ta m i onto#
Ha e s ta d o  b d ea  h a s ta  haoe o u a tro  m eses, e n  que sm- 
p es6  a  n o ta r  m ateos o r td s t a t io o s  a  d i a r l o ,  s i n  p d rd ld a  de l a  
o o n o ie n o ia . Oran a s t e n i a ,  t a n to  m a tin a l oomo v e s p e r t l a a ,  an q  
r e x i a ,  p o l i d i p s i a ,  p o l i u r i a  oon m io tu r ia  ( 1 - 3  v e o e s ) .  D ie -  
n e a  de e s fu e r s o  oon p a lp i ta o io n e s .
Muy n e rv io s a  e  in t r a n q u i la ;  ta q u ip s iq n ia .  D uerm e 
m al oon f re o u e n te s  p e s a d i l l a s .  Manos hm aedas. Sudorao idn  pxjq 
f u s a  de o u ero  c a b e llu d o , e sp eo lf io am en ie , Ha ad e lg asad o  mn- 
oho.
Ho f i e b r e .  A norex ia . B ien  de v ie n tr e *
A l a  ejqp lorao i& i l a  enferm a p ré s e n ta  mm muy m al e j | 
ta d o  de n u t r io id n  y o d o r  te r r o s o  de l a  p i e l  y  p d l ld a  de mu- 
o o sa s . P eso , 44 ,5  k i l o s  p a ra  una t a l l a  do 153 om. M g e r is im e  
e x o fta lm o s  oon f i j e s a  de m irada  y  lo s  sigpnos o o u la re s  de h i -  
p e r t i r o id ia m o , e sp eo ia lm en te  e l  Ghmff y  e l  M oebius, aunque -  
no son  muy f ra n o o s  p areo en  a lg o  p o s it iv o s *
En e l  o u e l lo  se  p a lp a  e l  t i r o i d e s ,  e sp e o ia lm e n te  -  
e l  l â m l o  dereeho  d e l tamaHo de una o i r u e l a ,  a lg o  d u re .  Ho -
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tem b lo r y  l u  aan o e  son  f r l u ,  s l n  e a d o r.
Los to n o e  e a rd ia o o e  son  p a r u  o u  70  e i a t o l e s  p e r  
m iaatO f m o rm o rr itm lu e ; l a  p an ta  u  h a l l a  em eu e lta a o l& a  -  
norm al y  e l  a p a ra to  r e e p i r a to r l o  ea  norm al.
E l r e a to  de l a  e x p lo ra o io a  de a p a r a to s  d ig e s ti 'w o s , 
s is te m a  l o o u o t o r ,  U n f a t l o u ,  e t o . , no p r é s e n ta  mas u o r %  
l id a d e s ,  e a lv o  una d en tad n ra  s é p t i u ,  u  muy mal e s ta d o .
E m uenes o u p l u e n t a r i u . -  H em a ^ es , 5 .1 0 0 .0 0 0  ; 
le u o o o i to s ,  8 .8 0 0 , o u  3 osyados, 74 u g p e n ta d o s ,  15 l i n f o ­
o i t o s ,  2 e o s in d f i lo s  y  2 m onooitos. La en fe rm a , que n u  fh e  
r e m i t id a  pensando en  que u  t r a t a x i a  de u n  h i p e r t i r o i d l u o  -  
g rav e  u n  p u u d o -d ia b e  t e  s  p o r may o re s  e x i g e n o iu  p a n o r e a t i -  
o u , d e  su  t i r e o t o K i u s i s ,  p o r l a  o l i n i u  y  p o r  e l  N .B. de 4  
5 ^  y  u  1^2^ o u  f i ja o i& n  de 20 ^  a  l u  2 h o r u  y  42 ^  a  -  
l a s  24 h o r u ,  m& d e s o a r ta  e l  h i p e r t i r o i d l u o .  E x is te  s o l a -  
s e n te  u n  boo io  e u t i r o i d u ,  p ro p io  de l a  r e g id n  m o n ta fieu  dqg 
de donde r e s i d e ,  p u b e ra l .  La gsm m agraffa e s  t u b $ 6 n  n o rm al.
Por u n t r a s t e  u  o o n firn a  su  d ia b e te s  u  e s ta d o  de 
g rav e  d e u u p e n s a o l  6 n , oon a lre d e d o r  de 50 g r u o s  de g lu o o -  
s u r i a  de 24 h o r u  y  u a t r o  o r u u s  de a o e t o u .  La glunem is h a ­
u l  e s  de 3 g .  Be su e s ta d o  p reo o m a to u  s e  re e u p e ra  g r a e l u  
a l  r f g l m u  e s t r i o t o ,  in e u l in a  e  h id ra ta e l& a  im t e n u  p o r  v i a  
b u o a l ,  p u es  u n s e r v a b a  adn e l  s e n u r i o ,  auaque o b u b U a d a .
Bo r e p e t im u  l u  g lu o o s u r ia s  f r a o o io n a d u  p r u t i -  
o a d u  d i a r i a u n t e  u  su s  dos m e u s  de h o s p i t a l i s a e i u .  S i -  
d i r u o s  que a  l o s  5 d ia s  no quedaba n i  una  c r u s  de aoetomm- 
r l a  y  u  o u p e n u b a n  su s  g lu o o s u r ia s  a  l u  2 semanUj^ Imego
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se  fh e  d eso ead lead o  l a  d o s is  de lo s u l in a  y  s e  l e  d i6  de a l-  
t a ,  d esp u es de h a b e r  fra o a sa d o  oomo esperam os orna s u l f a  a a t^  
d ia b e t io a ,  ooa uma e u rv a  de r e s p u e s ta  a  e l l a  des glmeem ia -  
b a s a i ,  2g/X% a l o s  30 a i im to s  de tom ar 4 oom prim idos, 2 ,8 3  
&/Ï# a  l o s  60 m is u to s , 2 ,67  g / ï  y  a  l o s  120 m inm tos, 2 ,2 8  
g / l ,  S a l io  ooa 15 u a id a d e s  de in a u l in a  H, P . H, y  15 I .  P .
Z . , a s s o la  a  l a  que resp o n d s p e rfe o ta m e a te ,
Oomo m  e l l a ,  re p e tim o s , e a sa y sa o s  u a  asev o  a a t i d i g  
b 6 t io o  o r a l ,  h io im os u ao s o o a t ro le s  q u ia o e a a le s  de p ru eb a s  
h e p a t io a s ,  b i l i r r u b ia e m ia ,  u rem ia , o d le s te r ia s m ia ,  l i p i d e -  
n i a ,  f o s d e ta s a s ,  s o d io ,  p o ta s io ,  r e te a o io a  a  l a  b re m o su lfe -  
t a l e i a a ,  tim p o s de oom galaoion hem orrag la  y  protrom bim a y  -  
e l  c o n t r o l  h u 6 t i o o  de re o u e n to  de h e n a tf e s  y  le u o o o i to s ,  
f 6 n n t la  y  V elooidad  de Sed im entao ion , % r  no b a o e r  may la z ^  
ga e s t a  ex p o sio i& a , y  dados que lo s  v a l  o r e s  siem pre no rm ales 
no s e  a l t e r a r o n  a  l o  la rg o  de l a  f fa o a s a d a  p ru e b a , me r e p r g  
duoirem os to d o s  l o s  r e s u l t a d o s  y s i  u s a s  m m estras de  e l l e s ,  
de l a s  p r im e ra s  ssm anss,
fo m a t ie s ,  4 ,380,000# 4 ,700,000# 4 ,100 .000#  4 .6 2 5 .0 0 0  
e t o .  HemoggLobina, 85^ |  9 3 , 77# 8 8 , respeo tivm m en te ,  y  a s im i j  
me V. G. 0 ,9 8 ,  Q98, 0 ,9 3  y  0 ,9 5 . Velooi<!tades de sed im en t a -  
é l u s  7 y  14 oon im d iee  7# 2 9 , 5 7 , oon im dioe 28,5# 20 y  47 
oon in d ic e  de 2 1 ,7 5 , e t o ,  Los le u o o o ito s  fU eren  6.500# 8.500#
6 .6 0 0  y  5 ,0 0 0 l re sp e o tiv a m e n te . Las f é n s o l a s ,  s iem pre  oom -»
p redom in io  de l o s  n e u t r o f i lo s  no l a s  rep rodueim os p o r  s e r  -  
a n a lo g a s  a  l a  y a  re p ro d u c id a . P la q u e ta s , 2 6 0 ,0 0 0 , 210 .000 .
A u e b a s  h e p 6 t io a s :  Mac Tagsn de 4 ,6#  6 ,8  y  10 u n i -
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d n d esi X hhkellx ix io , 1 9 , 2 0 ,6  y  1 7 ,6  u n iâ a d M , H anger 4  4  4  
y  4  4 .  B l l l r r a b lx ie a la s  t o t a l e s ,  0 ,2 4  mggi, 0 ,6 0  mgfi y  0 ,3 6  
ag(«  B U lr ru b ln e m la s  d l r e o t a a ,  0 ,1 2 , 0 ,3 6  y  0 ,1 2  mgÿ. B i-  
U r r u b ia e a i a s  i n d i r e o t a s ,  0 ,1 2 ,  0 ,36  y  0 ,2 4  mggt. R e ten s l& i 
a  l a  b rc m o s u lfq p ta le in a ,  8)G a  l o s  45 m in n to s , P o s fa ta s a s  -  
a l o s l l n a s ,  3# 5 ,9 5  y  5 u n id a d e s  Bodamsky, S leap o s  de p r o -  
t r o a b in a ,  siem pre a lre d e d o r  d e l  100j|(.
U re a ia s t  0 ,5 2  g /1#  0 ,4 4  g /1 ;  0 ,3 6  g /L . S o d e a la s , 
1 4 0 , 140 y  144 m £q|l« P o ta s e a ia s t  5 ,2 ;  4 ,2  y  5 ,2  m#g/l# 
L ip ld o s  t o t a l e s ,  433 mgg( y e o l e s t e r o l e a i a s :  1 2 6 ,5  mggt, -  
216 ,6  mgjt, 184 mg;  ^ y  200 mg^.
Por u l t im o , h eao s de d e o lr  que e l  t e s t  de fta me­
to p iro n a  se  l e  p ra o t io o  u n a  ve# oompextsada l a  enferm a de su  
d ia b e te s  y  unos m eses d esp aés  que l a  p ru eb a  oom e l  a n t i d i a -  
b é t io o  o r a l  b u b ie ra  te rm in ad o .
%  Sstam os a n te  una o l a r a  d ia b e te s  j u v e ­
n u , m agra, a o id o - œ to s io a ,  o d ia b e te s  t i p o  I .  Se a s o o ia  a  
un b o o io  e u to rè id e o ,  oomo m era o o in o id e n o ia ,
Iteaultado d el temt d$ iU
Btfexmo a> 7 « -  U .B .B . BimBet## j u v w i l ,  t i p «
d o - œ to s io e ,  a s o o ia d a  a  un  
boo io  e u t i r o id e o .
T a lo re s  b a s a le s :  17 X, 7 ,4  mg/24 h o n es t 17 OH ,
1 ,6  mg/24 h a r a s .
20 d fa  oon t c a a s  de dos oapsm las de m etopirom a -
céda t r è s  h o ra s :  17 X , 1 0 ,2  
mg/24 h o r a s ;  17 CR, 2 ,3  m g/
24 h o ra s .
3 ^  d f a :  17 X, 1 7 ,0  mg/24 h a r a s ;  17 OH, 4 mg/24
h o ra s .
40 d f a :  17 X, 8 ,1  mg/24 h o ra s ;  17 0 8 , 2 ,1  mg/24
h o ra s .
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Bnfermo nfi 8 . -  S o l t e r a ,  t e
18 «Boa, n a tu r a l  da  Hormaohoe (B a te jam ).
Bhoa urn afto o o n a a s d  a  n o ta r  da  modo prograalT O  p £  
U f a g l a ,  p o l id ip s i a  y  p o l i u r i a ,  a s t e n i a  y  adelgsm d 6 k i l o s  
e n  unos m eses. Ademas t e n i a  p r u r i t o .
E s^ v o  a s f  mws 10 m eses, y  fu e  a l  m edioo qua l a  
d ia g n o s tio 6  de d ia b e te s ,  a l  o b je t iv a r  g L u o o su ria , p o r  l o  que 
s e  l a  t r a t a  con  in e u l in a ,  10 u n id ad es  d i a r i a s  y  reg im en  d i e -  
t d t i o o .  Ho eaperim en to  m e jo rfa  su b je M v a , aunque l a  gLueosup* 
r i a  b a jd  en  o a n tid a d . Ha seg a id o  ooa l o s  s in to m as re se fiad o s  
y  o alam bres en l a s  p ie m a s .
U ltim am snte nos c o n s u lta  p o r  l a  enozme g lm o o sn ria  
t o t a l  que p r é s e n ta ,  izqreotandose 13 u n id a d e s  p o r  l a  maftans y  
23 u n id a d e s  a n te s  de l a  o(Msida de in s u l ln a  o r i s t a l i s a t e .
E l r e e t o  de l a  anam nesis e s  n o rm al. M enarquia a  l o s  
HI a f io s , 2 6 /4 -3  .  Solo un  an teo ed e n te  de una b is a b n e la  diabj^ 
t l o a .
Es una enferm a n o rm o lin ea , e n  r e g u la r  e s ta d o  de mu- 
t r i o i d n ,  ooa un  peso de 30 ,3  k i l o s  p a ra  una t a l l a  de 1 1 3 ,3  -  
om. P a o ie s  ad en o id ea . P u p ila s  i s o o d r io a s ,  n o x m o rrsa o tiv a s . -  
C a r ie s  en  m o la re s  s u p e r io re s  d eruohos. Lengua n o rm al, f la r in -  
ge e n ro je o id a .
Xios to n o s  c a rd la o o s  son p u r o s ,  y  T . A. 1 1 ,3  -  7 ,3  
oon p u ls e  92 m lnuto  nozm otenso. E l examen t e  abdomm e s  a s i -  
mismo noxmal y  so lo  so a p re o ia  a  l a  p a lp a o i f a  te b a jo  de r e -  
bo rd e  o o s ta l  i s q u i e r t e  un  borde duro  d o lo ro s o , que lu eg o  se  
ocwfizm a e s  un  o o s t i l a l  f lo ta n te *
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En 08o g r e ,  4 .3 6 0 .0 0 0  h æ a t i e e ;  3 .4 0 0  le u o o o i to s ,  
oon 1 oeyado , 36 segem & tados, 1 e o s im d f i lo ,  3Ô l i n f o o i t o s  
y  4 m on o o ito s. Hb» 80^ oon V.G. « 0 ,8 8 . La v e lo o id a d  e s  d e ?  
y  28 oom. I n d ie e  de 1 0 ,3 .  La gpLuoemia b a s a i  e s  de 2 ,0 3  g /1  y  
a n te  l a s  4 ozuces de ao e to n a  y una g lu o o s u r ia  de mas de 100 
gramos en  l a s  24 h o r a s ,  se  l a  h o s p i t a l i s a .
Se l e  ocmpensa a  l a  aemana de h o s p i t a l i z a d a  oon 13 
-2 0  y  20 u n id a d es  de in a u l in a  o r d ln a r ia ,  y  lu eg o  oon r e ta x ^  
dada 10 I .  F . 2 . y 20 u . de H. F . H. a n te s  d e l  desayuno . Se 
l e  d a  e l  a l t a  pesando 33 Kg. oompensada y s l n  a o e to n a .
Una v es  oompensada se l e  p r a o t io a  e l  t e s t  de  l a  -  
m etopirom a.
En oonolusi& n: Es una enferm a d ia b e t io a  ju v e n i l  oon -  
g rav e  ac e to n e m ia , e s to  e s ,  una d ia b e te s  t i p o  I .
B esu ltad o  d e l  t e s t  de l a  m e to p iro n a :
Ih fe ro o  n* 8 . -  L .B .B . D iab e te s  ju v e n i l  a d d o - o e t ^
s io a  o t i p o  I .
V a lo res  b a n a le s :  17 K, 1 1 ,3  mg/24 h o ra s ;  17 OB,
2 ,3  m g/24  h w a s .
20 d ia  oon to n a s  de dos c a p s u la s  de m etopirom a -
oada t r è s  h o ra s :  17 K, 1 2 ,1  
mg/24 h o ra s ;  17 0 8 , 2 ,8  m g/ 
24 h o r a s .
3^^ d ia :  17 K, 1 6 ,2  mg/24 h o r a s ,  17 0 8 , 6 ,0 0  m g/
24 h o ra s .
40 d ia :  17 K, 13 ,8  mg^24 h o ra s ;  17 Œ ,  3 ,3  mg/24
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£n  e l  enferm e n# 1 ,  J .  P. G ., eneniam o m oondropl^ 
flioo» l a  r e a p u e e ta  a  l a  m etop irona e a  oom pletam ente p o a l t l -  
Ta^ oomo e r a  de e a p e ra r ,  a l  no h ab e r n ln g a i  t r a a to m o  h ip o -  
f l a a r io #  Loa v a lo re a  de 17 E doblan# aproxlm adam ente, a l  -  
I g a a l  que lo a  17 OH e l  aegundo y  e l  t e r o e r  d fa  en  que ee  -  
m a a tlen e  l a  ao c id n  de l a  m e to p iro n a , p a ra  d eaeen d er e l  eua£  
to  d f a .  Luegp amboa v a lo re a  ae  elevam  u n  100^.
En e l  aegundo e n fe m o , enaniam o a rm jn le o  -
h l p o f l a a r l o ,  lo a  v a lo re a  b a a a le a ,  d ia o re ta m e n te  b a jo a ,  ooa 
u n a  l ig e r f a im a  h ip o fu n e l£ n  s u p r a r r e a a l  y  g o n a d a l, ao b re  to »  
do a l  a e r  en  p ro p w o lo a  menorea lo a  17 K, a u f re n  u a  aum anto 
d e l  50^ an  lo a  17 K, y  muoho manor an  lo a  17 OH, qua a d lo  -  
aum entan aproirlmadamente an  un  23^. Luego, l a  h ip o f l a i a  r a g  
ponde a lg o ,  p e ro  pooo, y  ee puede a a e g o ra r ,  g r a o ia a  a l  t e a t  
da  l a  m e to p iro n a , qua l a  pequeSa I n a u f lo le n o la  a u p ra r r a a a l  y  
g o n ad a l ae debe a  una  d l s e r e t a  h lp o fu n o l& i h l p o f l a a r i a .  La 
h i p o f l a i a  ea  aun oapas da re a o c lo n a r . Luego, g ra o ia a  a l  t e a t  
da l a  m e to p iro n a , podemoa a a e g u ra r  qua a n  e a ta  oaao no a&Lo 
e z l a t e  d e f i o l t  da aom ato tropa S. T. H ., a ln o  qoe ta m b lw  a#» 
o a a e a n , aunque en  manor g ra d o , l a  A. 0 . T . H. y  dom adoaatl%  
l l n a a  L . f .  H. y  P . S. H.
Bn e l  t e r o e r  e n fe m o , R. E. B . ,  p a n h ip o p i tu l t a r lg  
mo any  In te n a o , p o r  dem hm trloidn o a a l t o t a l  da l a  h lp d f l a l a  
oomo oomprobo l a  o l r u g f a ,  p o r o ran eo fa rln g lo m a , l a  g ra n  i n r  
a u f lo le n o la  a u p ra r r a a a l  qua m ueatran  lo a  v a lo re a  b a a a le a ,  3 ,  
4 y  1 ,8  mg/24 h o ra a , ae  deben a  e a ta  I n a u f lo le n o ia  o e n t r a l  -  
h lp o f l a a r i a ,  a l  no  h ab e r  nlngnna re a p u e e ta  a l  t e a t  da l a  me-
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to p ir o n a .
En l 08 enferm e# 4 y 7 ,  emboa enfexm oa h lp e f la e o * ^  
m lsad o a , l a  I n te r p r e ta o lâ n  d e l  t e a t  ea  a e n o l l la #  En ambaa -  
p a o i œ t e a ,  aobre todo  e n  e l  oaao 7 ,  lo a  v a lo re a  b a a a le a  Inr- 
d io a n  una d e f io le n o la  de 17 OH a u p r a r r e n a l ,  m ie n tra a  q m  lo a  
17 K aon n o r m le a ,  q u la a a  p o r oompenaaoi6m g o n ad a l (ambaa 
je r e a  operadaa  e n  edad madura oon au d e a a r ro U o  aax u a l y a  -  
oom ple tado ). La m etop irona  r é v é la  l a  a u a e n o la  de  h lp d f l a l a  
fU tto lonante oon re a p u e a ta  nmla#
En e l  enferm e n& 3 , 0 . A. D .,  a o rc m a g a lia , ae  pue­
de a æ g u r a r  p o r  lo a  v a lo re a  b a a a le a  que l a  funolom  a u p ra r r e ­
n a l  e a ta  o o n æ rv ad a . La re a p u e a ta  e a  n u la ,  B eouérdeae que 
L ld d le  obtuvo en  3 ao rom egallaa  doa re a p u e a ta a  m ulaa, a p a r té  
o t ro a  3 aorom egaU ooa oon r e æ r v a  h l p o f l a a r i a  l lm l ta d a .  Lue­
go e a  de gran  v a lo r  aq u f e a ta  re a p u e a ta  que noa In d lo a  una  
h lp o fü n o lâ n  e o r t l e o t r o f a ,  que de o tro  modo no podrfam oa a u -  
p e n a r .
En l a  enferm a nfi 6 l a  r e a p u e a ta  a  l a  m etopirom a e a  
a a t l a f a o t o r l a , y  lo a  v a lo re a  b a a a le a  norm alea aum entan u n  
ta n to  lo a  17 E oomo lo a  17 OH. E l adenoma erom ofobo no a f e o -  
t a  a  l a  fu n o lo n  o o r t lo o t r o f a .
E l enferm o n» 6 ,  H. G. R. M ., e a  una muohaoha oon 
p a n h ip o p ltu ita r la m o  p o r I n e d la ,  pero  l a  r e a p u e a ta  a  unoa v a ­
lo r e a  b a a a le a  franoam ente  b a jo a  ea  a a t l a f a o t o r l a ,  ocm auman^ 
to  de 100^^ de lo a  17 E y  17 E ato  e a ,  a  p e a a r  de au d é f i -  
o i t  h lp o f l a a r lo  ne t o ,  o lln lo am en te  l a  h i p o f l a i a  aun  puede r e j  
p o n d er, oomo eo rresp o n d e  a  un d é f i c i t  f u n e lo n a l  em au e a ta d lo
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in lo ia X  p o r  f a l t a  t e  a p o r to  c a X jr io o , y  no a  u n  hlp<qpltiiitg^ 
r i a a o  o rg ln lo o .
S I  onfarm o n^ 9 , ? •  L. 6. ,  n llto  o l ig o f r é n lc o  oon 
onanlwao h lp o f l a a r lo  a m o n io o  y  o h e a l te d ,  t l e n e  unoa v a l o -  
ro a  b a a a la a  n o ra a lo a  p a ra  aua  auava afioa , qua ae  e la v a n  4 y  
1 mg, a a to  # a ,  0 0 ^ , y  5O9C, ra a p o o tlv a m a n ta , do 17 K y  17 0&.
S I mafermo n* 1 0 , V. M« M«, hlpogonadlam o o o n t r a l ,  
roapomde p a r fo o ta M n to ,  y  aua v a lo ra a  b a a a le a  go rm alea  ae 
elevam  100^ y  5<# a  l o a  17 K y  lo a  17 OH, r e a p e o tlv a m e n te .-  
Luego l a  fh n o lé n  o o r t lo o t r o f a  y  a u p ra r r e n a l  aon  norm alea.
E l enferm o m2 1 1 , h lpogcm adal, reap o n d e  p e r f e o ta -  
m ente auam itando  o a a l u n  lOOji lo a  17 K y lo a  17 (H ,
B )
OmSHIABIOS EN REUOICBI A IiOS HESOLtABOS 0BXERZB03 
BI LOS ENEERM08 COBUOO -  SOFHABBBMAISS
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Todos l o s  h ip e r o o r t io l s s o s f  e s to  e s ,  l o s  s l e t e  
m eros en ferm es resp o n d en  plensm ente a  l a  a e to p i r e o a ,  a  sz« »  
oepo l& i d e l  mo 7  ^ que « p a rad e jlo a m en te , t i e n s  u ao s  v a l e r e s  
h a s s le s  b a je s  m  e e n t r a  de l a  e l f n io a  y  no m o d ifio a  su  eu3>> 
v a . E l enferm o a* 5 ,  aun  ouando resp o n d s p e r f e o ta a s a ts  a  l a  
m e to p lre a a , p a r te  d e  u n es v a lo re s  b a n a le s  b a jo e  en d is o e r  -  
d a n o is  so n  su  o l i a i o a  y  o t r a s  d o s if io a o ie n e s  horm onales a a ^  
t e r l o r s s .  E s te s  scm l a s  don un ioan  d is e o rd a n o ia s .  En e l  r e j  
t e  l a s  r e s p u e s ta s  son  p lensm ente n a t in f a o to r i a s .  Los peroen»  
t a j e s  de e levm eidn  so n , re sp eo tiv am en te  s
-  En e l  enferm o nfi 1 ,  60^ y 17 K y  17 OH r e s ­
p eo tiv am en te .
-  En e l  enferm o nO 2 , 100^ y  90^ re sp e o tiv a m e n te , 
de 17 K y  OH. De l e s  30 enferm es e s  e l  que a lo a a s a  v a l o n s  
mas a l t o s .
-  En e l  Mifermo nO 3 , aproilm adam ente e l  100^ en
ah b o s .
-  En l a  enferm a nfi 4 , tam bién  e l  100^ en  am bes.
-  En l a  enferm a nfi 5 , cuyos v a lo re s  b a s s le s  s o rp rq g  
den tem ente  b a j e s ,  e s ,  s l n  embargo, l a  a e y o r  elevm oidn  de t e -  
d a s ,  u n  200^ de 17 K y  900^ de 17 (Mm Oompreaderlamos e s t e  s i  
s e  t r a t a r a  de u n  e r r o r  en  l a  d o s lf io a o i& a  e  e n  l a s  re o e g id q s  
de o r in a  en  l o s  v a l w e s  b a n a le s , y e n tM o e s  e l  p e r œ n ta j e  de 
e levm oion  s é r i a  f s l s s n e n te  ta n  a l t o ,  que e s t a  en  d i w w d a n -  
e i a  ooa to d o s  l o s  dsmas r e s u l ta d o s ,  Pero  l a  o a id a  de lo #  v a ­
l o r e s  oon r e p e t io i é n  de lo s  r e s u l ta d o s  b a s s le s  e l  4* d ia  n o s
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h w #  so ap eo h ar quo la d  d o s lf io a o io n e s  son  e o r r e o ta s  y  e#  -  
m u is tra  Im p re sd w  o l in io a  l a  eqaivooada.
E# o u r io s a  l a  h lp o f la o -d a p a a d a n e la  d a  e a to #  h lp e £  
c o r t iM io s ,  eo b re  to d o  on e l  oaao te n  g rav e  2*# ooa oaoa eno£ 
aoB v a lo re a  b a a a le a ,  p a ra  a o e o tro o , q a e , o la ro  e a ,  aubem t e a  
a l t o s ,  Creim os c l in io a a e a te  que so  t r a t a b a  do u a  tum or dada 
su  g ravedad f l a  s o rp re s a  da l a  b lp o f ia o -d a p e n d a n o la  d e ja  do 
s e r l o  ouando l a  n e c ro p a la  ooafirm a qua no bay  tum or y  a i  h i -  
p a r p la a ia .
En l o s  oaso s 3 , 4 ,  9 y 6 e l  h lp e r e o r t l ^ s m o  o l i n i -  
oo no oonouerda oon l a s  c i f r a s  b a s a is#  n o rm als# , P e ro , s e -  
gun D eo o u rt, so  t r a t a r i a n  de e so s  oaso s que e l  llam a  o b e s l -  
d ad es  h lp e r o o r t io a le s  con v a lo re s  horm onales n o rm a le s . A n ti-  
guam ente s e  d i r i a  quo se  debe a  una id lo s in o r a s i a  e s p e e la l  
d e l  t e r r e n e  y  no a  l a  p ro d u c d é n  aum entada da  hormmms. 
e x i s t e  una t e o r i a  p a to g ln io a  s u g e s t iv a ,  E l c o r t i s o l  a s  t r a ^ f  
p o r ta d o  en  l a  plasm a da 3 fo rm as: una de e l l a s  u n id a  a  u n  -  
t r a n a p o r ta d o  , g lo b u H n a  a l f a ,  que ee ha  denom inado t r a n s o q r  
t i n .  Se sab e  qua e l  ooi t i s o l  un ido  a l  t r a n s o o r t l n  e s  i n a c t i -  
v o . S i e l  t r a n s o o r t i n  pGLasmatioo e s tu v ia r a  d asean d id o  p ro  
d o m in a ria  mas c o r t i s o l  H b r e ,  a c t iv e  b id l6 g io sm e # te , y  hm- 
b r i a  un h ip e ro o r tic ia m o  oon l a  mlsma o u a n t ia  t o t a l  da  horm o- 
n a s ,  A si so  e z p l io a r ia n  e s o s  f r e o u e n te s  o a so s  da  h i p e r e o r t i -  
o ism os o lin lo sm e n ta  é v id e n te s  que lu eg o  l a  d o a if io a o lo n  h o r -  
m in a l nos haoen  d u d ar d e l  d ia g n o s tio o . E s ta s  en ferm as so n  -  
e jem p lo  t i p i o o  da e l l o .  No oreemos qua e l  d la g n & rtie o  da h i— 
p e ro o r tie is m o  an  e l l a s  ad m its  dudas.
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ISsBk ouan to  a  lo a  h lp o o o r tlo lm w a  proaoatadO B , v # -  
moa quo a# produce una o l e r t a  r e i ^ e a t a  e n  e l  enferm o n# 8# 
<mya m elanoderm ia, a s t e n i a ,  e t o . ,  no ad m iten  dudas d ia g n js -  
t io a S f  m ie n tra s  que en  l a  9 l a  r e s p u e s ta  e s  a u la .  A s i ,e l  qg  
ferm o nfi 8 aum enta un  190^ su s  17 K y  u n  400^ l o s  17 OH, l o  
que o cm stitu y e  una s o rp re s a .
La enferm a nfi 1 0 , a  l a  que s e  l e  p r a o t io a  e l  t e s t  
p a ra  o o n firm ar un  p o s ib le  d ia g n o s tio o  de A dd ison , t i e n s  unos 
v a lo r e s  b a s a le s  en  e l  l i m i t e  en  17 £  y  17 OH, y  l a  resp u e» *  
t a  e s  de 100^ en  l o s  17 K y  un  29^ en  l o s  17 OH. Podemos p sg  
s a r  q u e , s i  b ie n  no s e  t r a t a  de una gemnima enferm edad de 
A ddison , t i e n s  en  peqaeHo grado un  l i g e r o  h ip o o o r tio ism o .
En e l  f ra o a s o  d e l  t e s t  en  l a  enferm a nfi 7 ,  dada -  
su  g ra n  o b es id ad  de 96 k i l o s ,  q u is a e  e l  fk a o aso  se  deba a  -  
una  d o s is  in s u f io ie n te  de m e to p iro n a , 4 g . ,  p a ra  su  peso .D e 
to d o s  m odes, l o s  11 (M no tm  e le v a n , y  l o s  17 K sÛLo l o  h a -  
o m  u n  29)t^
C )
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Su e s to a  eafermoB d la b é t io o s  Xos vm lor## bammle# -  
t e  17 K aon t o t e a  norm m lea, p a r  e n o iaa  t e  7 m g/2A hormm a a  
todoa*  a  a a o a p e lœ  da l a  enferm a n& 6 ,  d ia b e t lo a  æ n l l #  eay a  
o i f r a  b a a a l  de 5 m g/24  h o raa  ae  puede o o a a ld e ra r  norm al p a ra  
aua 73 afloa» lio miamo podemos d e o l r  t e  lo a  17 OH a l  o o n a ld e -  
ra a o a  oomo l i m i t e  I n f e r i o r  de l e  normal oon n u e a tr a  téem lo a  
2 m4s/24 h o ra a . P o r d e b a jo  de e a t a  d f r a  no hay maa que l a  e j | 
fe rm a a^ 6 ,  y a  menolonada# d ia b e t lo a  a e n l l ,  ouya o l f r a ,  a  an 
edad» ea# p n ea , norm al# y  l a  enferm a a@ 7 .  Sa e a t a  a n a  d la b j  
t l o a  jw re n l l  y æ  p n e te  a f lx m a r  que ea# d e a te  e l  p n a to  de v l j |  
t a  e o r t lo a l#  a o rm o -fn a o lo a a l# a  peo ar de e a t a  olAra# Ore emoa 
alm plem eate que débe de t r a t a r a e  de un  e r r o r  de re o o g ld a  t e  
o r la a a  que no h a  ea tad o  a  l a  tw p e r a t u r a  r e q u e r ld a  to d o  e l  -  
t ie n p o  y  no æ  h a a  d o a lflo a d o #  pues# to d o a  lo a  17 OH.
La re a im e a ta  e a  f r a n c a  a  l o a  17 K# deapnéa t e  d a r  
m e to p iro aa  en  to d o a  lo a  enferm oa y# oomo verem oa o u a n t l ta t l in h  
m en te , mayor que l a  r e a p u e a ta  de lo a  17 OH. Solo no r e a p o a te  
e l  enferm o a# 2# H .A .A.M ., d la b é tio o  ju v e n ll#  oomo tampooo -  
reep o n d ea  ana 17 OH. Sa e l  u a lc o  r e a n l ta d o  n e g a tiv e  e n  lo a  6 
d la b é t lo o a .
D éjan te  de u n  la d o  e a ta  r e a p u e a ta  negatlvm # l a  dlam 
b e t lo a  a e n l l  n# 6 ea  l a  de mener re a p u e a ta #  oon una e l e v æ l â n  
menoa U a m a tlv a  ta n to  de l o a  17 K oomo de lo a  17 OH.
La m adm a re a p u e a ta  l a  t ie n a n  l o a  enferm oa 1 y  7# 
a  pe«mr de lo a  v a lo re a  b a a a le a  b a jo a  de e a t a  u l t im a .  A o< m tl- 
nmaolon damoa e l  p e ro e n ta je  de  elevaol8m  e n  e a to a  enferm oa# 
deapuéa de d a r  l a  m etopdlronai
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-  Snferm o n* 1 . -  A. V. D. D lm betea M l d o - œ t é i ^
cm# Los 17 E au a en ta ii 8 mg# o s to  es# epro iim edem eate  e l  7<#
y  l e e  17 OH# 2 mg# tem b len  apraximBdmmemte e l  7 (# .
-  Snferm o a# 2.- H. A. A. M# D ia b e te s  t i p o  I .  21 
t e s t  e s  aoH StlT o.
-  Ebfermo a t  3 # - L . L. G. D ia b e te s  d p o  H #  Los
17 E aum eataa 5 mg, e l  40^# y  lo a  17 (%# 2 mg# e l  5 (# .
-  Eafermo a* 4 . -  V.V. H. D ia b e te s  t i p o  H #  Los
17 E aum entaa 4 mg# e l  339^# y  lo a  17 OB# 2 mg# e a to  ea# e l
40JC*
-  Eafermo 6 . -  L. P. H. D ia b e te s  a e n i l .  Da l e a  
que reapoade#  l a  qua usanor l o  haoe t l o a  17 E# 3 mg# 6(## y  
l o a  17 OH# 1 mg# e l  50^. Comparativmmente l o a  p o ro e a ta je a  -  
ao  ao a  b a jo a#  p a re  a i  l o  son a i  tenem oa e a  e u e a ta  lo a  b a jo a  
v a lo re a  b a a a le a .
-  Enfermo a# 7 . -  M. B. B. D lab e tu a  t i p o  I . — Lea
17 E ae e le v a n  en 10 mg# unJDO )6# y  l o a  17 OH eon o i f r a  de
h ip o o o rtio ia m o  # 1 ,6  mg# æ  e le v a  a  4 mg# ta m b ie a  u a  190^.
-  Enfermo a& 8 . -  L. B. B. D ia b e te s  ju v e a i l  t i p o  
I . -  Loa 17 E aum entaa 9 ,5  mg; un 9 ^ #  y  lo a  17 OH# 3 ,9  mg, 
o sea#  u a  140^ . E a ta  r e a p u e a ta  e a  o u rio aa #  paea  a l  obaervam 
moa lo a  a a t e r io r e a  re a n lta d o a #  verem oa qua e l  p o re e a ta je  de  
e le v a o io a  de lo a  17 E y  17 OH# en o p a t r a  da  l o  ae&alado p e r  
o t ro a  a u to re a #  p a ra  n o a o tro a  au e le  a e r  a a n a ib lem ea te  e l  m ia­
mo# m iM tra a  qua a q u i e a  un  10(#  mda de lo a  17 OH. Ea e a to a  
7 t e a t s  p e a i t iv o a  ea  e l  u n io o  en  que p redcm laa e l  aum eate -> 
de l e a  17 OH ao b re  #1 de lo a  E .
D )
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De lo e  r e e a l te d o a  p re æ n te d o e  œ  d e te e e  que 
en d rd ea  p e r fe o te a e n te  lo e  d a te s  y d lm w o s tio o s  y  e s to s  r e -  
s u lta d o S f  sa lT o  3 exoepo ioaes en e l  t o t a l  de lo #  30 e n f e r ­
mes p re s e n ta d o e , e l  n@ 2# M.A.A.M. de lo a  d ia W tio o a #  y  l a  
enferm a n# 7 y  5 de lo a  anporarrenalea# e a t a  é l t im a  no p a r  
l a  r e a p u e a ta  a  l a  m etA plrona o o rre o ta #  a ln o  p e r  l o  b a je  de 
lo a  v a lo re a  b a a a le a ,  d la o o rd a n te a  oon l a  o l i n l o a  y  so n  otrm a 
d o a i f  l o a d  ones a n te r io r e a .
P ero  doode ea  m£m U am a tlv a  e a ta  o o ao o rd an e la  ea  
en  lo a  enferm oa h i p e f i a a d o a ,  aobre to d o  en  lo a  h ip o p ltn ltg L  
rim ao e . Ea en  é a to s  donde l a  p rueba de l a  m eto p lro n a  ae mmqq 
t r a  maa u t i l ,  pues no s o lo  noa oonfizm a e l  d la g n o a tlo o  y  e l  
d é f i o l t  de  A. C. T. H ., a ln o  noa da l a  m edlda de e a ta  d e f l — 
o i e n d a .  Vemoa que e l  g ra d e  de l a  re a p u e a ta  b i p e f l a a r l a  a  -  
l a  m e to p lro n a  y  e l  g ra d e  d e l  h lp o p ltu lta r ia m to  o l in lo o  e a  a b -  
a o l t t ta  y  a a i  en  l a  enferm a n* 2 , R. E# B . ,  oon una dea trm o - 
o iâ n  h ip o f i a a r i a  e a d  t o t a l ,  l a  re a p u e a ta  e a  l a  manor de t o -  
d a a ,  m ie n tra a  que en l a  enferm a n& 6 ,  p an h ip o p i’to ita r la m o  -  
p o r  i n e d l a ,  o æ a ,  f ü n d o n a l ,  e a  e l  m&dLmo de e n t r e  lo a  h i -  
p o p ltu ita r ia m o a »  oonfizm ando l a  g ran  d ea tru o d A m  b i p e f l a a r l a  
que aoapeohabamoa p o r  l a  o l in io a .  In o lu a o  e n t r e  l a s  dos «ar- 
fezm aa h ip o fia e o to m ia a d a a ,  4 y  7 ,  l a  r e a p u e a ta  e a  amdho me­
n e r  en  l a  7 ,  oon un  ouadro o l in lo o  de h ip o p i tu i ta r ia m o  maa -  
U a m a tiv o  que en l e  4 ,  que ao p o rta  m a jo r au o p e r a d é n ,  ornai
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aim  hozm o& otarapla a u a t l t u t l v a .
Em l a  a a ro m a g a lla , re p e tlm o a , g ra o la a  a  l a  a a t o p l -  
r o a a ,  bamoa pad ld o  d a a o u b r ir  urn d a f i o l t  da l a  fumoldm o o r t i -  
eo tro fia  qua e z l a t f a  la te m ta  b a jo  l a  o u b le r ta  da u a a a  a u p ra -  
r r e n a la a  norm alaem te a o t lv a a .
Em lo a  e n fo ra o s  m ap ra rran a lo a  bomoa da b a o a r  r a a a l  
t a r  t r a a  beoboa In p o rtam taas
a )  Em a lg u n o a  e n fe m o a  da Addlaom ae  puede p ro d u - 
o l r  una o l e r t a  r e a p u e a ta  a  l a  m etoplrom a.
b ) La mayor r e a p u e a ta  l a  obtenemoe an  e l  afm drom e 
de (b iablng  p o r  b lp e r p la a la  s u p r a r r e n a l ,  maa U am atlT O ylo  quo 
e a  una  mueva p rueba d e l  p a ra le lla m o  e n t r e  l a  o l i n l c a  y  lo a  
r e a u l ta d o a  do l a  p ru eb a  de m etap lrona#
e )  Em l a a  o b ea id ad ea  b lp e r o o r t lo a le a ,  aegun l a  d e -  
nom lnaeidn  de L eoourt o o ie r to a  b lp e rc o r tlo la m o a  U g e ro a  pe­
r o  c la r o a  o lin lo a m e n te , oon obealdad  t i p l o a ,  b lr a u tla m o , a o -  
né o u rv a  d ia b e t lo a ,  e t c . ,  p e ro  oon o lfT a a  borm onalea norm a­
l e s ,  e l  t e a t  æ  oom porta , oomo no p o d ia  a e r  menoa, oomo am 
l o a  In d iv id u  OS n o rm ale s . Ea id g lo o  quo a a i  s e a ,  ya  quo en  e l  
aindrom e de Ouablng p e r  b lp e r p la a la ,  aegun  aefia lo  L ld d le ,  e l  
aum ento e a  an a lo g o  a l  d e l  In d lv ld u o  aan o , a d o  que a l  a e r  l a a  
oSLtrum b a a a le a  may a l t a a ,  ae  a lo an aa n  v a lo re a  enorm ea, p e ro  
e l  p o ro e n ta je  de  aum ento e a  e l  mlamo.
Todo e a to  ae puede v e r  en  l a a  en ferm as 3 ,  4 ,  9 y 6 .
En e a to a  oaaoa a e r i a  lo g lo o  a d m l t l r  que au b lp e r -  
o o rtlo lflm o  eon d f r a a  ho rm onales no rm ales ae  deba a  u n  d e a -  
oenao de l a  g lO b u lln a  a l f a  que t r a n a p w ta  e l  o o r t l a d  en  sa g
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g re  en  form a la a o t iv a ^  ooa  l o  qaOf & ig o a l  o a n tid a d  norm al 
do e o r t l a o l^  prmdomln# maa l a  form a a c t i v a  U b r a  y  a x l a t a  
p o r  t a l  u n  b lp a ro o r tlo la m o  a l a  aumento da lo a  v a lo re a  h e r -  
m onalea# Ba una mgeva y  a u g e a tlv a  t e o r i a  patogAdLoa#
E )
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Compapeado a n a a tro s  re a u l ta d o a  oon lo a  o b ta n id o a  -  
p a r  o tro a  a u to r e a ,  podmaoa d o o ir t
a )  Ea l o  fu n d am en ta l, oonoderda oon l o  aaSalado  p o r  
L ld d le , J e n k la a ,  e to .
b )  S d lo  v a r ia  e l  g rado  de l a  r e a p u e a ta ,  l a d l a o u t l -  
b lem ente manor oon n u e a tr a  te o n lo a  p o r  v ia  b u o a l ,  quo l a  e a r  
dovenoaa, oomo eefia ld  Henoke. Pero  n o a o tro a  mo ten lam oa e l  
p roduo to  p a ra  e l  uao  In travenoao#
o) A parte  unaa o l f r a a  maa b a ja a  a n  n u e a tro a  r e a u l ­
ta d o a , ae  a p r e o la  un  aumento p a r a le lo  e a  l a a  o lfP a a  de 17 K 
y  17 (B , aim p redom lalo  de lo a  17 OH ao b re  l o a  17 K, o v lo e -  
v e ra a .
Oreemoa qua lo a  r e a u l ta d o a  v a r l a a  y  v a r i a r l a ,  ae­
gun e l  metodo de d o a lf lo a o lA i u t i l l s a d o ,  y  hamoa de d e o l r  -  
qua e l  m etodo p e r  n o a o tro a  empleado ao a  da v a lo re a  b a a a le a  -  
maa b a jo a ,  ao b re  to d o  de 17 (%, qua lo a  o b te n ld o a  p o r  l o a  «% 
to r e a  e a tu d la d o a , Pero oreemoa que e l l o  ao  e a  n lnguna d l f l — 
o u lta d ;  lo  Im p o rta n te  ea  ooaooer l a a  o i f p a a  norm alea quo d lo -  
t a  l a  e x p e r le n e la  oon e l  uao de u a  a d o  m etodo , y  e l l o a  ao a  
b a a ta  p a ra  a a o a r  o ono lua lonea  e l l a l o a a ,  P or e a o ,  p o r  e jem r 
p lo ,  a l  a  L ld d le  l e  aum entaa oomo mjklmo l o a  17 Œ  u a  1(X# 
y  a  n o a o tro a  u n  50)(,para I n t e r p r e t a r  n u e a tro a  r e a u l ta d o a  a 6 -  
l o  h a b ra  que m o d lf lo a r  e l  o r l t e r l o  de a o rm a lid a d , d d  100 d
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Q uisM  l a  mayor d i f io o l t a d  do am ea tra  te o n lo a  e j | 
t a  on l a  re o o g ld a  da l a a  o r ln a a ,  paea  no to d o a  oum plea l e a  
r e q u la l to a  a l  no e a te n d e r  l a a  In a tr a o o lo n e a ,  a t e r e  to d o  e l  
no to n e r  l a  o r ln a  a  b a ja  te m p e ra tu ra  y  e l  I n t e r v a l e  de  am 
tr a n a p o r te  a l  l a b o r a to r lo  a ln  l a a  d e b ld aa  oondlol<mea# Ba 
l a  d e a v e n ta ja  do l a  p r a o t lo a  a m b o la to r la , p e ro  on  a a e a t r e  
p a ie  e a  d l f i o U  oonvenoer a  una peraoma do que æ  h i  a p i t a -  
I l o e  p a r a  h a o a r le  un  t e a t  p a ra  é l  m o le a to , y  maa a l  æ  e a r  
o u e n tra  pezdTeotamente oompeaaado de mu en ferm edad , oomo 
o o u rre  en l a  m ayoria  de lo a  oaaoa. Ba p o r l o  que l a  p r a e t l -  
oa  d e l  t e a t  a m b u la to rlo  no dlram oa que aea  l a  I d e a l ,  p e ro  
a i  u n  mal menor en  n u e a tro  a a b le a te 4
- n i -
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Deapuéa de e e tu d ia r  oon d e teX le  lo e  n é to d o e  ne t nm- 
l e e  de e x p le re o ie n  de l a #  ItutoJLenea a n te - h lp e f ie a r ia # #  e e p e -  
o ia ln e n te  d e l  a l e te a a  h lp o f le a r lo  -  o e r te e a  e n p r a r r e n a l ,  e z -  
poaenoe l a  a o o lm  In h lb ld o ra  aobre l a  11 b e ta  M d ro a rlla a a  -  
d e l  30 4689 o n e ta p l r o n a ,  que provooa u n a  IWULbloion de l a  
a i a t e a l a  d e l  o o r t l a o l  y ,  p o r  e n d e , a l  æ r  e e te  e l  f r e a a d e r  -  
f l a lo lo g lo o  de l a  o o r t lo o t r o f ln a  b i p e f l a a r l a ,  u n  a u n e n te  de 
l a  a e o re c l  j n  de A. 0 . I .  H. S a ta  p ro p led ad  l a  aproveofaa 1 1 %  
l e  p a ra  o r e a r  e l  t e a t  d la g n o a tlo o  de l a  m e to p lro n a , que e a -  
tu d la  l a  a e o re o l6 n  h ip o f i a a r i a  de A. G. T . H. y  e l  aum ento -  
o o n a lg u le n te  de hormonaa a u p ra r r e n a le a , que a n te œ d e n  a  l a  
11 b e ta  h ld ro x l la o lo n .
Deopuéa de eaq^oner lo a  a n te œ d e n te a  en  e l  em pleo 
de e a te  t e a t  y  aua r e a u l ta d o a  maa a o b r e a a l le n te a ,  p r e æ m ta -  
mos un  e a tu d lo  heoho e n  30 enferm oa, que o la a lf lo a m o a  e n  e a r  
ferm oa h lp o f l a a r io a ,  a u p ra r re n a le a  y  d la b é t lo o a ,  que noa a i £  
ven de c o n t r o l  n o rm al, a  l a  vea  que aomoa lo a  p rlm eroa  en  e g  
t u d l a r  e a t a  p rueba en  l a  d la b e te a ,  a l  f i n  y  a  l a  p o a t r e  e a r  
ferm e dad en d o o rln a . P a ra  é l l o  doalfloam oa en  o r ln a  de 24 h e -  
r a a  l a  e l lm la a o lé n  de 17 C e to a te ro ld e a , baaadoa en  l a  r e a ^  
o io n  o o lo r lm é tr lo a  de Zlamezman, y  lo a  17 H ldroacL oortloo ldea 
baaadoa en  l a  r e a e o lé n  o o lo r lm é tr lo a  de P o r te r  y  S l l b e r ,  d %  
do e l  segundo d la  1 8 2 o ap au laa  de 290 mg oada 3 h o ra a . S a -
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t o  08f una d o s is  t o t a l  do 2 a  4 g r .  d l a r i o s ,  o a e a , una  d o - 
a l a  a le n p ra  s u p e r io r  a  30 a g  p o r Eg.
P reaeatam oa lo a  re a u l ta d o a  o b te n ld o a  y  lo a  oomear 
t a r l o a  a l  re a p s o to  do eao a  re a u l ta d o a  on oom paraoloa a  l a  
o l in lo a  de eaoa  enferm oa y a  lo a  o b te n ld o a  p o r  o t ro a  a u t o -  
r e a .  Con e l l o  vemoa q u a , on l o  fu n d am en ta l, o<mouerda oon l o  
d lo h o  p o r  o tro a  a u to re %
Be lo a  re a u l ta d o a  o b ten ld o a  deducim oa unaa oom olu- 
a lo n e a , quo expondremoa on e l  prA dm o c a p itu le #
-  n i l  -
- O O n C I i U S I O H B S -
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f r im e r a . -  SX t e e t  de l a  m e to p lro n a  e e  e l  pxlm ero 
en  m ed lr d lre o ta m e a te  l a  fh n o lé n  o o r t l o o t r o f a .
S e ja in d a .- B a, aaim lam o, e l  p r im e r  t e a t  eapaa de -  
m ed lr l a  r e æ r v a  h ip o f i a a r i a  en  A. G. I .  H#
t e r < ^ r a . -  Ea e l  p rlm ero  que mlde e n  to d a  au extern 
a lé n  e l  alatmma h l p é f l a l a  -  a u p ra r r e n a l .
G u a r ta .-  Ea u n a  m o d lf lo a o lén  de l a  p rueba de e a l^  
m ulaolon  a u p ra r r e n a l  oon A. C. I .  H ., o t e a t  de f h o m , oon 
l a  v e n ta ja  de que l a  A. C. T. H. que e a tlm u la  e a  l a  d e l  p rg  
p lo  en ferm o , y  no puede a e r  d e a tx u id a  p o r  meoanlamo lianan»- 
lo g lo o ,  oomo l a a  A. 0 . T. H. h e te ro lo g aa#
Q u lm ta .-  E x is te  una oonoord la  p e r f e o ta  e n t r e  l o a  
re a u l ta d o a  d e l  t e a t  t e  l a  m etop lrona  y  l a  o l in lo a  de lo a  «g 
fexm oa, e a p eo ia lm e a te  mn lo a  enferm oa h lp o f l a a r i o a ,  en  dom- 
de ea  p a r tlo u la rm e n te  u t i l ,  a l  m edlr l a  o u a n t ia  d e l  d é f i o l t  
h lp o f l a a r l o .
S e x ta . -  Se dem ueatra  una v ea  maa l a  InteipriLdad d e l 
a la tem a h lp o f l a a r l o  -  o é r t lo o  a u p ra r r e n a l  en  l a  d la b e te a  m&- 
111tu a .
E l p o ro e n ta je  de l a  r e a p u e a ta  en  l o a  h l -  
p e ro o rtlo la m o a  e a  an é lo g o  que en  lo a  In d lv lâ u o a  m orm alea, l e  
que va en f a v o r  de que e l  t r a a to m o  p r im i t iv e  en  e a to a  mnfeg
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n o s s e a ,  en  l a  may a r i a ,  p e r i f é r io o  o a u p ra r r e n a l  o no h lp o -  
f l s a r l o ,  æ g u n  l a  a n t ig u a  t e o r i a  de Onahlmg, p o r  tum or o %  
p e r p la a la  h i p o f i a a r i a .
O c ta v a .-  Oomo e a ,  aunque fre n a n d o  l a  æ e re o lé m  de 
o o r t l a o l ,  u n  t e a t  de e a t la m la e lo n  h i p o f i a a r i a ,  a lg u len d o  -  
una r é g la  g e n e r a l ,  o a a l ,  e a  maa u t i l  ma l a a  h lpofunolom ea -  
que en l a a  h lp e rfu n o lo n e a  que e a tu d la ,  e a te  oaao l a a  h l -  
po funo lonea h l p e f l a a r i a a .
H ovena.- a lg u n o a  enferm oa de A ddlaon puede pxg 
d u o lr æ  o l e r t a  r e a p u e a ta  a  l a  m e to p lro n a .
t e e a t r o a  r e a u l ta d o a  oonouerdan  fündamew- 
ta lm e n te  oon lo a  o b te n ld o a  p o r  lo a  a u to re a  que ooa a n t e œ -
d le ro n  e n  e l  uao  de l a  m e to p lro n a . S&Lo æ  d lf e r e n o la n  m
q u e , oon n u e a tr a  té e n lo a ,  lo a  v a lo re a  so n  a lg o  maa b a jo a .
Loa p o ro e n ta ja s  Om elavM l& gt ob teB ld o s 
a u e le n  e a t a r  oom prendldoa e n t r e  e l  50 y  e l  lOK# .  S a ta  e l e -
v ao lén  a u e le  a e r  p a r a l e l a  ma lo a  17 K y  en  lo a  17 OR, a ln
predom lnlo  de lo a  17 OR aob re  lo a  17 E , o v lœ v e r a a .
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